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. , ,„ v lluvias, especlalment» 
enla P^te oriental. 
Brisote-
nnta del Observatorio «n 1 * P* 
na 11-
ANO X C I I 
D I A R I O D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE L A HABANA. 
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• H E M U Y A M I N O R A D A Y A U C E N S U R A P A R A L A 
P R E N S A E S P A Ñ O L A , D E S E A E S T A A R D I E N T E M E N T E S i l 
S I H E S I O N Y Q O E S E I M P L A N T E Ü N G O D I E R N O C I V I L 
, a CENSURA IMPERA AUN PARA L A S EXAGERACIONES D E 
LOS SUCESOS Y PARA TODO L O R E L A T I V O A M A R R U E C O S . 
A LO QUE MUCHAS V E C E S S E A T R I B U Y E MAYOR GRAVEDAD 
Por e l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e l S a l v a d o r l e f u é 
E n t r e g a d a a l R e y u n a M e d a l l a C o n m e m o r a t i v a 
DON ALFONSO FIRMO UN D E C R E T O PONIENDO A DISPOSICION 
DEL ALTO COMISARIO EN A F R I C A VARIOS C R E D I T O S . Q U E 
ASCIENDEN A 300.000 P E S E T A S PARA OBRAS EN MARRUECOS 
MADRID, noviembre 6. 
! L "Heraldo de Madrid" comen-
X p ta en su edición de hoy, des-
- L - J favorablemente, el gran nú-
mero de accidentes que produce en 
las calles de Madrid el tránsito ro-
dado, número que va aumentando en 
proporciones peligrosas puesto que 
en la actualidad ocurren en un so-
lo mes más desgracias por dicha cau-
sa que en todo un año hace veinte. 
Ej£ octubre pasado la circulación 
d€ vehículos ha causado 149 vícti-
mas, entre ellas 9 muertos y las ci-
fras' estadísticas acusan las siguien-
tes desgracias: Por autos 103; por 
tranvías 14; por coches de caballos 
3; por bicicletas 5; por autobuses 5 
y por carros 19. 
Estas cifras han subido considera-
blemente desde que el Ayuntamien-
to ha exhortado a los conductores a 
ir rápidos con el fin de educar a 
los peatones para abandonar el cen-
tro de las calles a los vehículos. E s -
ta enseñanza se realiza con gran len-
titud y cuesta grau número de víc-
timas si se tiene en cuenta que Ma-
drid, prescindiendo de la población 
flotante, tiene una población rea.l 
de más de medio millón de almas, 
v i s i t a l a b a s i l i c a d e l p i l a r 
u x a P e r e g r i n a c i ó n d e f i e l e s 
a r g e n t i n o s 
ZARAGOZA, noviembre 6. 
La peregrinación argentina que se 
halla en España ha visitado hoy la 
Basílica del Pilar oyendo una so-i 
lemne misa que dij0 el Obispo Mon-
señor Orsali. , 1 
El cabildo en pleno ha recibido 
solemnemente la bandera que le de-! 
dican los peregrinos para el santua-| 
rio de la Virgen. Estos, visitaron lúe- i 
go al Vicario en el Palacio Capitu- | 
lar. donde se cambia.ron discursos ! 
afecruosísimoK, regalándoseles el | 
bastón que llevaba el Cardenal So'l- ¡ 
devilla cuando fué asesinado. 
Los peregrinos lrá,n a San Sebas- i 
tián siguiendo después para el san 
tuario de Lourdes. 
F 1 N L A Y Y D E L G A D O 
RESPUESTA AL DR. F E R R I O R 
31 octubre de 1924. 
Sr. doctor Jos-? Luis Ferrer. 
Habana. 
Muy estimado amigo: 
Los sentimientos afectuosa con-
sideración y respeto, nacidos al calor 
^ una antigua y desinteresada amis-
í#I. n0 se borran fácilmente para 
aar pago a la pasión: en eS8 C£.c0 me 
encuentro yo respecto de usted y no 
V f Ocurrir tn la ingratitud para 
^Listacer mi amor oropio lastima-
so. Por eso, mi réplica, que en otras 
circunstancias habría de ser altiva, 
endrá que convertirse en una la-
mentación. 
S empre había ppjjga(jQ que. usted 
L«?- e^ábainos identificados un los 
^numiontos de honradez v rectitud 
aüora, inesperadamente, me coloca 
usted en el papel de porta-voz con 
una mtención que n0 tiende precisa 
ente a favorecerme. ¡Qué doloro-
braíPveSÍÓn lne ';ai,san sus pala-
dp sé a ^"ién tengo el honor 
bL(!CUl'"har: y n£tpa' l1^ Pareen Sa-
bil : 7 (lue ' - " ^ ' ^ la frase de "ca-
en !, V , m tach?- sin miedo" estrl 
„8tJ •ber de dpoirlo. Quiero que 
t ícX Pa QUíi caando escribí mi ar-
13 ro 2n '.'La P^n^a" de Octubre 
de'Cn1110-*5 eI carS0 de Secretario 
tno ' 'onns ón Gestora del Finlaís-
bertari * encon'rarrae en absoluta 11-
Vr ^ acción 
'•erveu!;.ÍeSa Ust,á<i a "bridad pava in-
'•arecer ^ ^ controver8Ía "por 
Vo , 1 Preparación intelectual". 
"conorL-Uei U!ítPd ha querido dec'r 
a u S ^ l e n t 0 - i profesionales". Y 
Kidacl f. . ent,end" aue haya nece-
heow/61- mJ.d.ico Para aPi-eciar, 
^ 4 ar fu T f m Z 0 S ' sino la h!ste-
ria y it ' ?d .termía™te de n0 con-
^ n t ^ ^ ^ ^ u n o de nuestros emi-
^ ^ r ^ ^ t e 0 6 ^ reSUelVa 
V ^ Z T ^ T 1 * * ™ 1 0 * intaresantes 
ireea «i g .A3U coiección. hag0 en-
^ Z * ^ 6 ^ ' en unión de estas 
Ulia del h f COp a8 de dos cartas: 
^''tor o a ^ 0 ; C^.udio delgado al 
Oijón el ?« / ' Fmlay' Echada en 
otra h J i ^ de enero de 19 01 v 
^ u ^ 0 1 ; C a r ^ E . Finlay fe" 
i ^ o la" ^ t n h r * 7 de este año, fi-
8eñor padr! T e s habidas entre su 
tado P re 7 el doctor Claudio Del-
a Privad"6-6516 :Tlcldeute no llegue 
honradoT a t i s ' v r ' tant0 me 113 
Quedo de n ' t ^ 0 en el pasado-
ae usted muy atentamente. 
L . E . Rlvas. 
leído.^n MPrla f a c c i ó n : Hemos 
se refipre Pi r0-' las dos a que 
clla e s t ' L l L ' RlVas' Pero su mu-
^ ^ o n nos impide publicarlas 
E D I T O R I A L D E INFORMACIONES 
S O B R E L A V E R I F I C A C I O N D E L 
CATASTRO 
MADRID, noviembre 6. 
E l diario "Informaciones" se ocu-
pa hoy del catastro que se está rea-
lizando con el objeto de justipreciar 
los valores de las tierras en toda 
España, estableciendo la ansiada 
equidad en los impuestos. 
E l referido periódico considera que 
tal labor no se realiza con exactitud 
puesto qué aumenta los impuestos 
de muchas regiones y causa perjui-
cios en los ingresos del Tesoro en 
otras, arruinando a los agricultores. 
Pide por último que se cambie 
de sistema haciendo que impere en 
lo sucesivo la justicia en la realiza-
ción de la labor catastral. 
E L T E M P O R A L R E I N A N T E D I F I -
C U L T A L A S O P E R A C I O N E S M I L I -
T A R E S E N M A R R U E C O S 
M E L I L L A , noviembre 6. 
Los fortísimos temporales reinan-
tes tanto en esta zona como en la 
de Larache, dificultan enormemente 
las operaciones, las cuales han sido 
reducidas a las más precisas, si-
guiendo el plan trazedo por el Alto 
Comisario, Han salido para la pe-
nínsula varios contingentes de tro-
pas procedentes de distintos cuerpos 
que han cumplido ya el período de 
servicio necesario para el disfruta 
de licencia. 
UN C O R O N E L D E L E J E R C I T O AR-
GENTINO V I S I T A E L SUPREMO 
D E G U E R R A E S P A S O L 
MADRID, noviembre 6, 
E l coronel del ejército argentino 
Guillermo Teobaldl ha visitado hoy 
el Consejo de Guerra y Marina para 
estudiar los procedimientos jurídi-
cos militares españoles. Acompañá-
bale el agregado militar a la emba-
jada argentina Coronel Fernández 
Valdés. 
CONCESION D E UN I M P O R T A N T E 
C R E D I T O PARA OBRAS P U B L I C A S 
E N E L P R O T E C T O R A D O 
MADRID, noviembre 6, 
E l General Magaz ha conferencia-
do con el General Martínez Anido y 
con el Capitán General Molto. 
E l nuevo jefe de la Casa Militar 
del Rey, General Zabalza, ha visi-
tado a todos los vocales del Direc-
torio, 
E l Rey Alfonso X I H firmó hoy uu 
decreto poniendo a disposición del 
Alto Comisarlo de España en Ma-
rruecos varios créditos por un valor 
total de 300,000 pesetas destinados 
a la ejecución de obras públicas en 
el Protectorado. 
E L ENCARGADO D E NEGOCIOS 
E N E L SALVADOR E N T R E G A UNA 
M E D A L L A D E ORO A L R E Y 
MADRID, noviembre 6. 
Durante la tarde de hoy estuvo 
en Palacio el encargado de negocios 
de la República de E l Salvador, se-
ñor Fuentes, quien entregó al Sobe-
rano una medalla de oro recuerdo 
de las fiestas de la Raza e inaugura-
ción del monumento a Isabel la Ca-
tólica, erigido frente al Palacio Na-
cional de dicha república. 
L a medalla lleva en el anverso 
los bustos del Rey y del Presidente 
de E l Salvador, con los escudos na-
cionales respectivos, y en el reverso 
una reproducción de la estatua en 
cuestión. 
E L D I R E C T O R I O A P R U E B A UNA 
CONVOCATORL1 P A R A MEDIOOS 
D E L A ARMADA 
MADRID, noviembre 6. 
E n una reunión celebrada hoy por 
el Directorio Militar, a la que asis-
tieron la mayoría de los Subsecreta-
rios, se ha aprobado una convocato-
L A m i C I T A C i O N D [ M E N O C A L A M A C H A D O 
Finca " E l Chico", noviembre 5, 1924. / 
General Gerardo Machado.—Habana. 
Mi querido amigo y compañero: 
Yo he luchedo en esta campaña con un programa de rectifica-
ción política y depuración de la administración pública, y tú has re-
sultado electo 
Por el bien de Cuba, espero que desde el Gobierno satisfagas esa 
intenba aspiración del pueblo cubano. 
Te desea los mayores aciertos tu afectísimo amigo y compañero, 
Mario G. MenocaL 
L A M O N A R Q U I A F E D E R A L Y E S P A Ñ A 
CONSIDERACIONES S O B R E E L D E S N I V E L DE CIVILIZACION 
Q U E E X I S T E E N T R E L A S D I V E R S A S PROVINCIAS ESPAÑOLAS 
Exp l i cac ión de la crisis últ ima en el gabinete que pres idía 
el señor Garc ía P r i e t o . — E l art ículo 11 de la Const i tuc ión 
P E D I R A N L O S C O L O N O S A L 
G O B I E R N O S U M E D I A C I O N 
E N E L C O N F L I C T O A C T U A L 
E L C E N T R A L CIEGO DE A V I L A 
CONTINUA CUSTODIADO POR 
L A S F U E R Z A S D E L E J E R C I T O 
Yaguajay pide el comienzo de las 
obras de la carretera a Meneses 
R E S U L T A D O DE L O S CONCURSOS 
D E MATERNIDAD E F E C T U A D O S 
EN D I V E R S A S LOCALIDADES 
E L P U E B L O ESPAÑOL NO E S T A SUFICIENTEMENTE P R E P A R A D O 
P A R A E L PROGRAMA R E F O R M I S T A . L A S E L E C C I O N E S V E N I D E R A S 
CARTA A FKAV MARSAX 
E l prominente reformista señor 
Emilio Comjedo, ex-alcalde de So-
to del Barco felicita a nuestro re-
presentante en España. 
Rivera», 3, Agrosto. 1924. 
Señor doctor ü. Fran BCarsaL 
Querido amigo: estoy admirado 
de la justeza con que usted ha re-
cogrldo las declaraciones del señor 
Pedreg-al. 
No sé cómo pudo usted rete-
nerlas, y eñ tan poco tiempo pa-
sarlas a las cuartillas que ha te-
nido la amabilidad de enviarme 
antes de ponerlas en el correo. 
Mi enhorabuena más franca por 
la difícil facilidad con que usted 
ascribe. 
Suyo afmo. amígro que le estre-
cha la mano 
SUTUZO F . CORUJEDO. 
(Tercera y última parte de la entrevista celebrada en Avilés oon el se-
ñor don José Manuel Pedregal, por nuestro represen-
tante en España, doctor Lorenzo Frau Margal). 
—"No hay problemas de Religión, 
en España. (Pedregal sonríe, sonrio 
s i e m p r e . . . ) . E l Partido Reformis-
ta, partido político, no puede desco-
nocer la realidad españo.a. E l artícu-
lo 1 1 de la Constitución carece de 
trascendencia y de importancia. E s 
decir: la poda que en ese artículo 
demandan los reformistas. . . No ©s 
establecer la libertad de cultos, lo 
que el reformismo quiere. E l refor-
mismo no aspiró jamás a esto. No 
es tampoco, claro ©stá, la separación 
en España de la Iglesia y del Esta-
do: la religión libre en el Estado L i -
bre. Nada de esto. E l Partido Re-
formista es una colectividad públi-
ca, que aspira a gobernarl E l pueblo 
español no está preparado aun para 
ninguna de esas dos medidas radica-
les. E s decir: para la últ ima de esas 
dos medidas. L a libertad de cultos 
existe de hecho en España, gracias 
a un decreto de Canalejas. Los ma-
sones se reúnen, los protestantes t¿e-
nen sus iglesias. Pueden ostentar in-
clusive sus emblemas en las fachas-
das de los edificios donde se congre-
guen. Esta e<s la interpretación l i-
beral de la Constitución, ya acepta-
da en virtud de un Real decreto. Los 
reformistas pedían sólo: darle aspec-
to constitucional a esta tolerancia 
práctica. Convertir en ana libertad 
de "derecho" lo que es hoy por Itoy, 
y sin la protesta de nadie, una "li-
bertad de hecho". 
— ¿ S i n lesionar los intereses del 
Clero? 
— S i n lesionarlos en nada. . . 
— ¿ S i n atentar contra la Iglesia? 
— E n lo absoluto. Hoy se reúnen, 
por ejemplo, los anglicanos de un 
modo efectivo, que es "tolerado" 
aunque no es "constitucional", por 
más que el Decreto de Canalejas au-
torice estas reuniones. Pero es un 
modo de congregarse que parece mo-
lestar . . . Parece que la Constitución 
de España les dice a los extranjeros 
que aquí conviven y a los españoles 
que no son católicos: les toleramos 
' que comulguen en una fe distinta. 
j E s una "tolerancia" que es en el 
! fondo una gran "intolerancia". Yo 
pienso así, respetando sú firme crite-
rio de católico, apostólico y romano. 
Sé que estoy hablando con el repre-
sentante del DIARIO D E L A MARI-
NA de la Hanana. Los reformistas, 
que son en su Mimensa mayoría cató-
licos apostólir s y romanos también 
—porque toda España lo es—no pre-
tenden, por lo tanto, herir a la re-
ligión de nuestros mayores y de nues-
tros hijos; n" intentan restarla fuer-
za espirj-i'.il m-i cc^Hgio; no tiend/on 
a disminuir)/* <us iictual» ; ingresas, 
buena parte de los cuales paga el 
Estado español; no persiguen supri-
mirlo ni disminuilrle esa retribución 
con que el Estado la subvenciona; 
yo mismo, ex-ministto de Hacienda 
reformista, L E S H E AUMENTADO 
E L S U E L D O A LOS CURAS párro-
cos; no ambicionan, por último "se-
parar la Iglea'a del Estado. . . Se-
ría esto en España contraproducen-
te. L o único a que aspiran podando 
ese célebre artículo 1 1 es darle rea-
lidad constitucional a una presente 
y eficiente realidad de "facto", de 
hechq. . , 
L A P R O T E S T A D E LOS OBISPOS 
Y L A CRISIS 
— Y ¿por qué entonces la protes-
ta de los Obispos? 
C I E O O D E A V I L A , Noviembre 6. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Celebrada una reunión esta tarde, 
por los colonos^ del central "Ciego de 
Avila" en la oficina de la adminis-
tración, convocada por el Adminis-
trador Sr , Mederos, fué estudiado el 
problema creado con la huelga que 
mantienen loe obreros del ingenio 
desde el dia 28 del próximo pasado 
mes. 
E l S r . Mederos explicó el desen-
volvimiento del conflicto y la actitud 
Intransigente de los obreros, obsti-
nados en exigir el reconoemiento del 
comité de Delegaciones organizado 
en Morón, así como los Delegados en 
los Departamentos del Central. 
Los colonos acordaron solicitar 
del gobierno su pronta y eficaz in-
tervención para solucionar el conflic-
to que a todos perjudica ya que no 
pueden exigir la Molienda de sus 
cañas al ingenio, por que este ale-
gará la razón de fuerza mayor que 
le impide comenzar la zafra. 
L a huelga se ha , extendido a los 
icentrales "Pilar'' "Estrella" y otros 
de la provincia, asegurándose que 
volverán al paro los obreros de la 
"Cuban Cañe Corporation", en vista 
de que las exigencias de los Delega-
dos cada dia son mayores, imponién-
dose a los administradores en la 
oesignación del personal. 
L a compañía "Ghoenuje Unfcility" 
dá cuenta a las autoridades locales 
de que prosigue la huelga y podrá 
quedarse esta ciudad sin agua y sin 
luz, por haber dejado a la mitad los 
trabajos que viene realizando en las 
plantas eléctricas y del acueducto. 
E n Central Ciego de Avila con-
tinúa custodiado por fuerzas del 
ejército. 
L U Z A N , Corresponsal. 
m S E I K M i E N E L S A L O N D E A C T O S D E 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S L D S H I O S P A R A L A 
A P R O P U E S T A D E L D E L E G A D O DE L A ARGENTINA, DOCTOR 
ARAOZ A L F A R O , F U E RATIFICADO E L DOCTOR L E B R E D O EN 
E L P U E S T O DE P R E S I D E N T E D E L A SEPTIMA CONFERENCIA 
C o m o V i c e p r e s i d e n t e s de l a C o n f e r e n c i a F u e r o n 
D e s i g n a d o s 1 8 , u n D e l e g a d o p o r C a d a N a c i ó n 
F U E R O N NOMBRADOS PRESIDENTES D E HONOR TODOS L O S 
P R E S I D E N T E S DE L A S R E P U B L I C A S Q U E ESTAN R E P R E S E N T A D A S 
EN L A CONFERENCIA, COMUNICANDOSELES E S T E ACUERDO 
A las nueve áa, la mañana de sidente, Dr P . D . Cromin; Comisión ayer, se iniciaron en el salón ¡de Higiene Social y •Estadísticas, al de actos de la Academia dejDr. Nacimento Gurgel, como Presi-
Cienc'as, los tral?ajos preliminares dente y al Dr Domingo F . Ramos, 
de la serie de conferencias que for-;como Secretario: y, la Comisión de 
man el programa científico combi-^Enfermedades Endémicas y Epidé-
nado en V I I Conferencia Pan Ameri micas, para Presidente al Dr Arís-
cana cuya inauguración tuvo efecto tides de Agrámente y Secretaria al 
en lanoche del "oasado miércoles. Dr. Enrique Tejera, Venezolano, 
Asistieron todos los señores Dele-; L a primera Comisión o 5ea la en-
gados extranjeros presidiendo el Se-'cargada de redactar el Código Sani-
cretario de Estado Dr. Carlos M.^de tario Marítimo, se reunió inmediata-
Céepedes. :mente en la Sala exposición de ia 
Abierta la sesión el Dr Céspedes Academia de Ciencias, comenzó a 
pidió la designación del Presidente actuar deliberando sobre los distin-
definitivo de la Conferencia, propo- tos problemas sometidos a su alta 
niéndose por el Delegado de la Ar- consideración. 
gentina Dr. Araoz Alfaro que fuese j Eran las seis y media de la tarde 
ratificado el Dr. Mario G . Lebredo cuando esta Comisión, suspendió sus 
que hasta el presente ha fungido pro- labores del dia, por tener que concu-
visionalmente. rrir sus miembros al banquete del 
Los asistentes puestos de pie, rati- Vedado Tennis Club, 
ficaron esa designación. 
ContinGa en la página dieciséis E l Secretario de Estado procedió 
a darle posesión al Dr Lebredo y des-
pués de breves frases encomiásticas M A T A D A TTM 
deseando éxitos a la Conferencia, se l f U l í i \ ü l l l A l A K A UW 
despidió, abandonando el salón de | 
actos, siendo acompañado hasta l a | 
puerta, por todos loe componentes. 
E l Dr. Lebredo dió las gracias a 
los reunidos, por la alta distinción 
de que acababa de ser objeto asegu-
rando, que pondría todo su entu-
siasmo y todo su empeño, en hacer 
que la conferencia Pan-Americana, 
se desenvuelva, dentro de los más i 
prácticos y beneficiosos fines paral " 
conseguir la más eficiente defensa de E n el kilómetro 21, d« la carre-
la salud de los pueblos de los paisee tera de Mana^ua' el automóvil 767, 
representados. ique se fr ig ia a dicho pueblo con-
L a conferencia procedió a la de- ducido pov el chauffeur Diego Pé-
P E R R O R E S U L T A R O N D O S 
M U E R T O S Y 7 H E R I D O S 
Este grave accidente ocurrió ayer 
en la carretera de Managua 
I N T E R E S A N D O E L COMIENZO 
D E L A S OBRAS 
YAGUAJAY, No^, 6 . 
OIARIQ D E L A MARINA. 
Habana. 
Transcribo el telegrama cursado 
por el alcalde municipal, interesán-
| dose por el comienzo de las obras de 
jla carretera de Yaguajay a Meneses, 
I solicitud que hacen las fuerzas vivas 
|de este pueblo. Honorable Sr . Se-
|cretario de Obras Públicas en la Ha-
',baña. Reunidos en el local de este 
¡municipio las representaciones de la 
(Cámara de Comercio, profesionales e 
industriales de las sociedades Carlos 
Manuel de Céspedes, sociedad "Fe", 
de la Colonia Española .Círculo Mar-
tí, Progreso, Sindicato de obreros de 
Yaguajay, Asociación de la Prensa, y 
a-epresentació-i de los propietarios del 
barrio de Meneses me piden recabe 
de Vd. ordene que sean iniciadas las 
signación de vice presidentes de la 
misma, acordándose que lo sean des-
pués de verificado el oportuno sor-
teo un Delegado de cada Nación, en 
el orden sirruier^e: 
México, Cbi'8. Honduras, E l Sa^-. 
rez, quiso evitar el arrollar a un 
perro que se atravesó en la carrete-
ra y al desviar la dirección áel auto, 
perdió el conjtrol del mismo el chau-
ffeur, estrellánaose- el auto contra 
un árbol. i 
vador, Colombia, Estados Unidos de! A «mseGu3uc{a idel choque resul 
América, Paraguay, Panamá, vene- taron .f11^108 los pasajeros Fran-
't i^on cisco Alvarez y José de la Cruz Gon-
Continúa en la págin?. dieciséis 
zuela, Guatemala, Costa Rica, Brasil, 
Uuguay, República Dominicana, 
Haití Perú, y República Argentina, 
Total, 1 
además, la de Cuba. 
Otro de los acuerdos fué el nom-
bramiento de una Comisión Ejecuti-
va en la que figuran los siguientes 
señores: Presidente, Mario G . L e -
bredo, Secretario Francisco Maria 
Fernández, Vocales: Rugh S. Cum-
zález, vecinos ambos de Managua, 
que presentaban múltiples contusio-
Delegaciones, contando i1168 en ^ cabeza y cuerpo. Heridos 
graves, los también pasajeros Euge-
nio Núñez y Andrés Díaz, vecinos 
de Managua; menos graves, Andrés 
Reyes, Francisco María Núñez, .Ma-
nuel del Pino y Enrique Hernández 
y leve, el menor Magín Villa. 
Los heridos fueron asistidos en 
Continúa en la página, dieciséis 
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I D O . A N T O N I O M A R T I N 
R I V E R O 
Ayer tuvimos el honor de reci-
bir la grata visita de nuestr0 dis-
tinguido amigo jLcdoi jAntonlo 
Martín Rívero, E<nviado Extraordi-
nario y Ministro Plenlpotenclaro de 
Cuba en Méjco, que ^Ino a despedir-
se de nuestro Director por embarcar 
para aquella república hermana a 
tomar posesión de su cargo. 
E l Dr. Martín Rivero es un an-
tiguo y prestigioso funcionario del 
Cuerpo Diplomático, en el que pres-
ta servicios desde la consttuctón de 
la República, habiendo sido Minis-
tro en Washington, Roma y Ciudad 
de Méjico, adonde nuevamente se 
•le destina ahora. 
Muy agradecidos a su fina cor-
tesía,, plácemes reiterar nuestros vo-
tos porque siga cosechando tantos 
éxitos como los que hasta el presen-
te lleva obtenidos en su brillante 
ejecutoria de diplomático. 
E l Dr. Rivero embarca mañana 
por el vapor "Holsatia". Tenga ia 
más feliz travesía. 
E N L O S S A L O N E S O E L V E D A D O T E N N I S C L Ü B S E C E L E B R O A Y E R 
U N B A N Q O E T E E N H O N O R D E L O S D E L E G A D O S Q O E A S I S T E N 
A L A S E P T I M A C O N E I 
A L B R I N D I S P R O N U N C I A D O P O R E L D O C T O R L O P E Z D E L V A L L E , E N N O M B R E D E L A 
D E L E G A C I O N D E C U B A , S U C E D I E R O N E L D E L G E N E R A L C U N M I N G , D I R E C T O R D E SANIDAD 
N O R T E A M E R I C A N A Y E L D E L D O C T O R C A R L O S E N R I Q U E P A Z , E L D E L E G A D O D E L P E R U 
nes, al que correspoade conocer del 
suceso. 
L A H U E L G A E N L O S I N G E N I O S 
D E C A M A G U E Y 
S E CONVOCABA A UNA ASAM-
B L E A MAGNA D ECOLONOS 
L A S COMISIONES 
Aspecto tíut ofrecía la mesa presidencia1, on el 'banquete a los delagados de la vn. Conferencia Sanitaria 
E n 'es espléndidos salones da la 
progresista asociación "Vedado Ten-
nis Club", admir.ible exponente de 
lo que pueden la cultura y la coope-
ración de la juventud cubana, be 
efectuó anoche el banquete orgini-
zado e i honor de las distinguidas 
pf.rsona/iidades módlofs que integ'a.i 
la Si!] tima Conferercla Sanitaria 
Pan Americana. x 
A la hora de lo* brindis, usó de 
la va'abra, en pr'r c;/ término, 1̂ 
doctor José A . Lóp-v?; del Valle, l)i-
rectoi de Sanida l, quien a nomo^e 
do 'a delegación cubana pronunció 
uu el< cuente discurro, en el que 
I elogió con galanas f' í.Ees a los pro-
i fesionales delegados de las naciones 
| emeriranas que han concurrido a xa 
Conftrtncia. 
De la oración del doctor López de) 
Valle son estos párrafos: 
"Aunque en estas hermosos íi«*s-
1 tas que la fraternidad inspira, la 
¡ cordialidad anima y el amor pre^.df?, 
I no hacen falta palabras que prelen-
¡ da nrecoger y expieéar sentimientos 
i que en el corazón llevamos, sin em-
! bargo, es tanta y tan profunda, tan 
honda y sentida la gratitud de Cuba 
y especialmente de la Delegación Cu-
bana de esta Conferencia hacia us-
tedes, queridos compañeros, que de-
sea, dar público testimonio de ese 
reconocimiento y hacer constar las 
gracias más sentidas por habernos 
honrrído con vuestra presencia y fa-
vorecido con vuestro concurso, siem-
pre valioso, estimado siempre! 
Cuba está, señores Delegados, en 
extremo reconocida a vuestros Go-
biernos, por haber aceptado nuestra 
invitación para formar parte de es-
ta Conferencia, y por el acierto, con 
que cada una de ellas, ha escogido 
sus Delegados, al punto de formar el 
. el centro de socorros de Arroyo Apo-nnng Joaquín Llambias, A l f o n s o ^ uno en Em ciaSj ,siendo Los 
Pruneda. Carlos E . Paz Soldán, y demás trasladados, así como los ca-
Nascimento Gurgel. dáveres a Managua. 
Se acordó por unanimidad, nom-j Dei hecho se dló conocimiento al 
brar Presidentes de Honor de lajju&ga(jo Municipal de Managua, que 
Conferencia a todos los Presidentes i0 hará al de Instrucción de Güi-
de las Repúblicas representadas en 
la misma. 
Ayer mismo y por medio de ca-
bles, se envió a los Presidentes de 
las Repúblicas representadas la no-
ticia del citado acuerdo. 
A propuesta ,del Delegado Sr. Paz 
Soldán, se acordó pasar un expresivo 
mensaje de salutación, al Dr Juan 
Culteras ex-Secretario de Sanidad y 
reputado higienista cubano, como de- E n la Junta celebrada ayer por la 
ftrencia de afecto y recuerdo, al sa- tarde en los salones de la Asociación 
bio galeno. ¡de Hacendados y Colonos de Cuba 
Al medio dia de ayer, se oomuni-! por la Directiva de la misma con 
có este mensaje, al Dr Gaiteras en su;las comisiones de los ingenios1 de 
finca de Matanzas, donde actualmen-jCamagüey que actualmente se ' en-
te se encuentra. [cuentran en esta. Capital, en rela-
ción con la huelga que existe en va-
rios Ingenios de aquella Provincia, 
¡se acordó convocar a una Asamblea 
E l resto de mañana, lo pasó lainiagna de todos los Colonos de la 
conferencia, seleccionando a los De- República que debe celebrarse en la 
legados que han de formar las dis- Capital de Camagüey el Domingo dia 
tintas comisiones que trabajarán dia-! 23 del actual. 
riamente en la Academia de Ciencias,! E l objeto de di£ha Asamblea y los 
para después elevar a la considera- acuerdos que habrán de someterse a 
ción de la Magna Asamblea, los pun- la resolución de la misma, serán ob-
tos esenciales a discutir, con las de- jeto de un estudio especial de la ac-
duciones respectivas a cada Delega- tual situación y de los medios ade-
c^ón . cuados para resolverlos. 
Dichas comisiones se dividen en i Las comisiones de los ingenios vi-
cuatro y tratarán los asuntos siguien- sitaron ayer al Presidente de la Ro-
tes- ¡pública, para que active la determi-
"Código Sanitario Martimo"; nación del movimiento huelguista y 
"Drogas y Alimentos puros"; "Higie- al General Machado para recabar su 
ne Soial y Estadstica"; y "Enferme- apoyo en la solución del problema * 
dades Endémicas y Epidémicas". i Acompañó a los comisionados eu 
Forman esas comisiones, un De-¡dichas visitas el Subsecretario da 
legado de cada país representado, y Agricultura, Sr. Guillermo Schweyer 
actuará en todas ellas, el Director de' — — — 1 
i D r ^ D Í o n g ^ Pan'Americana'|LA CAJA DE JUBILACIONES D E 
| Por"la tarde a las dos p. m. se i F E R R O C A R R I L E S , I N V I E R T E UN 
I reunieron nuevamente los Delegados MILLON DE PESOS, EN BONOS 
;en la Sala de Actos de la Academia ^ r ' ^ D v n v * 
de Ciencias, aprobándose, en primer ESTADO 
término una resolución de la Comí- —• • 
sión Ejecutiva, constituida, con el Ayer ha quedado legalizada la 
¡carácter de Comisión y Credenciales compra de medio millón de pesos en 
¡y Poderes, aceptando los plenes po- bonos de la Deuda Exterior del E s -
ideres y la proclamación de los se- tado Cubano, adquiridos por la Co-
| ñores Delegados que han concurrido misión de Jubilaciones de los ferro-
a la misma, en representación de Ics.viarios. E n días pasados dicha co-
distintos países de la América. i misión acordó la inversión de U n 
Inmediatamente se procedió a la millón de pesos en esos títulos. Tal 
const i tución de las distintas Comisio- e- io que establece la Ley de Jubi-
mes, las que designaron sus Presi- laciones en su artículo X I I , que J a 
denles y Secretarios, en el siguiente refiere a los sobrantes, 
orden: Comité Ejecutivo: Presidente,] Pertenecen los títulos a la emis 
Mario G . Lebredo, Secretario, Fran-¡del año 1923 
cisco Maria Fernández; Comisión de! Y han sido comprados por los 
Código Sanitario Marítimo, designó ferroviarios al precio nominal en la 
al Delegado de la República Argén Bolsa de la Habana, 
tina, Dr. Gregorio Araoz Alfaro, co-i Los intereses devengados por e ^ 
mo Presidente y al Dr Jaime de la bonos desde su emisión hasta la fp 
Guardia, de^Panamá, Secretaria; Co- cha, han sido cedidos a loe compra' 
iion 
Continúa en la página dieciséis Imisión de Drogas y Alimentos, Pre- dores 
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J ^ n i n o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
IMADRES! L a Castoria Fletcher es un 
substituto agradable e inofensivo del 
aceite de palmacristi, el elixir paregórico, 
lai gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. Especialmente preparada para 
los nenes y ios niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada fratco Tan inifruccionet detallad»! p>r> el u k > . STÍ? ^ - l"1 
Para evitar imitaciones, tljesc «irtnpte en la firma ^ ^ - a ^ ^ /<e2cJuAJt 
E L S R . F E R N A N D O | A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
A L V A R G O N Z A L E Z P E R I O D I S T A S L I B E R A L E S 
Ayer tuvimos el gusto de recibir SEtaiON E X T R A O R D I N A U I A 
en nuer.tra redacción la visita del De orden del Sr. Presidente, con-
eeñor Fernando Alvargonzález, ex voco por este medio a todos los 
J U I C I O N O R T E A M E R I G f l N O 
En un despacho cabiegráfico de la'da por el gran periódico neoyorquino, 
redacción del DIARIO DE L A MA- procede—sin que se destruya la enor-
RINA en New York, transcribimos | me sensatez de su recomendación— 
ayer algunos párrafos de los edito- adicionarla con varias palabras para 
nales que dos de los más autoriza" que se leyera "voluntad de la mayoría 
dos rotativos de aquella metrópoli de- electoral, etc." 
dicaran a las recientes elecciones cu- | No son los actuales, momentos pro 
bañas. Y creemos conveniente recoger picios para una depuración de las 
ciertas apreciaciones de ambos esti- causas originarias del desastre sufri-
mados colegas, ya que si atención es- do por la Coalición Liberal-Conserva-
pecial merecen en la República veci- dora el primero de este mes. Acaso 
na nuestros asuntos internos—y de hasta faltaran todavía datos concre-
ello brindan prueba irrefutable los tos para realizar con acierto la labor. I alcalde de la industriosa villa astu- miembros de esta Asociación, para la 
•> i . „ 'pov^ J„ . ^ ^ ¿ ^ l _ „ ^c-vfa -_„-!r iana d'i Gijón, y connotada persona- sesión general extraordinaria de elec-i mismos artículos que comentamos-,Pero de todos modos, hay cierta con , lidad eR ^ de los negocios cioneS( que teildr. efeiCto ^ próximo 
mayores razones existen para que veniencia general y presumimos que y de la política en la región astu- sábado, dia 8 del aictual, a las cua-
prestemos nosotros consideración ex'lexista un gran interés en el Partidoj L. ^?rr.í1enI^w,1f, T Í0S ^ 
H . r j 1 1 i l E l señor Alvargonzález que es Círculo Liberal, Prado y Neptuno, a 
traordinaria a cuanto allí se haga. Conservador en llevarla a cabo, y en-'un cumplido y correcto caballero, vi- fin de elegir la mesa definitiva de 
se diea v se oiense en relación con el tonces se verá que la organización vita a Cuba ^ otros Países ^spano- este organismo y dar por terminada 
, 1 1 1 j i i i americanos, | u viajo do negocios, la gestión de la Directiva provis»-
ciescnvolvimiento de las funciones de liberal no anduvo sola para elaborar, trayendo la n^sión oficikl de fomen- nal . 
el resultado del sufragio, con la mis-ltar las relacionen y el intercambio Da(ja ia imrportencla del act» se 
, . . i mercantil entre aquella industriosa ruega a todos loa aeociados ia más 
m^ claridad con que ahora se advierte j región y los países americanos. puntual asistencia, 
que son numerosísimos los cubanos i Viene asimismo a fomentar Inetl-' Vto. Bno. < 
que dejaron de expresar su voluntad| í ^ n e s económicas como la de Ruy de L«?o Viña. 
J ^ v Amigos del País, en aquellos países Presidente. 
con el voto. j como Méjico, en que no existe esta i Osvaldo Valdés de la Paz. 
Mayores reparos nos cumple oponer I cIase dn entidades. Secretario General. 
i , , , »• • • j E l señor Alvargonzález, conversó' .JIZZZIZZIIIIZIZI^^ 
jaran intercalar una breve frase. Es 1 0 c*os eclltonales a que i con nuestro subdirector licenciado tre nosotros ai señor Alvargonzález, 
innegable, en efecto, que entre nues-'^einos á l g i d o , que vio la luz en el, León Ichaso sobre los graves proble- y grandes éxitos en su misión. 
New York Evening Post. 
nuestra soberanía. 
Tres afirmaciones contiene el juicio 
del New York Times, y las tres pudié-
ramos nosotros suscribirlas sin difi-
cultad, si a una se nos permitiera 
hacer una salvedad y en otra nos de-
Habana, Noviembre 6 de 1 9 2 4 . 





Como es innegable que la parcia-
lidad o imparcialidad prevaleciente 
en nuestra luchas políticas refleja: 
siempre su hondo influjo en la mar-
cha de los negocios mercantiles, la 
presidencia de esta Cámara, hablan-
do en nombre de su Junta Directiva, 
considera de su deber elevar a us-
ted los más sinceros plácemes por ha-
ber llevado e impreso a la lucha co-' 
micial reciente, una nueva palmarla 
expresión de la ecuanimidad que se 
manifiesta de modo invariable en el 
temperamento personal de usted y 
en su acrisolado espíritu democrá-
tico. 
L a Cámara ha de sentirse justa-
mente satisfecha, /partiendo del 
acontecimiento a que se alude, el 
cual formará época en loa anales 
de las contiendas cívicas del país, j 
por el anuncia de un próximo pe-
ríodo de gobierno, dentro del cual | 
deben quedar establecidas las más; 
firmes orientaciones de la sociedad 
cubana, en cuyo seno conviven de 
manera tan significada, los compo-
nentes de nuestra asociación. 
Cuando usted tenga la bondad do 
concedernos ocasión de tratar indi-
vidualmente con su Ilustre persona, 
de los asuntos de gran interés, que 
tenemos pendientais, acometidos a 
su superior resolución, habrá de ser-
nos en extremo grato reiterarle riuse-
tras felicitaciones. 
Muy respetuosamente, 
( F d o . ) Carlos Arnoldson, 
Presidente, 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O L A L O N J A F E L I C I T A A L 
F E L I C I T A A L D O C T O R Z A Y A S G E N E R A L M A C H A D O 
Y A L G E N E R A L M A C H A D O Habana, Noviembre 6 de 1924. 
Hon. Gra l . Gerardo Machado 
Presidente Electo de la República. 
Ciudad 
Muy sefíor nuestro: 
L A LONJA D E L COMERCIO D E 
L A HABANA, antes de iniciar hoy j 
su sesión reglamentaria del mes, ha | 
querido formular y formula, los yp-
tos más sentidos por vuestra ventu-
ra personal. 
Le felicita con real efusión por' 
su triunfo en los comicios como fu-1 
turo Jefe del Estado Cubano, y fe-1 
licita a la vez a la Nación toda, por-
que tendrá en usted un Presidente 
de carácter ecuánime y conciliador. 
E r a un anhelo general en nuestra 
colectividad disponer del instante 
propicio en que ofrecerle nuestros! 
respetos, en su calidad de candidato i 
a la Presidencia de la República, por | 
la razón especial de haber espontá-
neamente concurrido a este centro, 
"de contrataciones su digno contrin-
cante, el General Mario G . Menocal, 
a expresarnos sus propósitos para 
con las clases económicas y a reco-
ger nuestra opinión y nuestros de-
seos. 
Mucho nos satisfizo aquella visita, 
y en ella, con gran civismo la Lonja 
expuso sus punfos de vista acerca 
de que no fué el trato merecido el 
que dieron a las clases económicas 
y sobre todo a las comerciales, los 
Gobiernos que se han sucedido eu 
nuestro Pa í s . 
Con mucho mayor motivo lo hace-
mos hoy, desde luego, por cuanto, 
si en aquel entonces habíamos de di-j 
rigirnos a una esperanza de gobier-
no, ahora nos dirigimos a quien en 
breve 4o será en realidad. 
Ya por el interesante Programa de 
usted tomamos muy buena nota de 
los magníficos propósitos que le ani-
man: iQuiera Dios que siempre r i -
jan sus designios los principios de 
justicia y equidad!, y que cuente 
siempre con colaboradores tan pro-
bos y capaces, como entusiasta aun-
que muy modesto es ei concurso que 
por la grandeza y felicidad de esta 
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G o c e d f i l a 
v i d a a l a i r e Ubre 
El tennis, el golf y el automóvil, lo mi^, -
auc cualesquiera otros deportes c.rü? 
de atractivo para las personas que p«d«!ñ 
algún dolor, Destlerrc Ud. lo3 acha^* 
peculiares a las mujeres tomando 
C o m p u e s t o V e g e í a j 
D e L y d i a E . P i n W k a m 
tVOIA «. PIWRMAM MtOICINt CO. LVNM, M a í s T ^ 
tros dos candidatos a la Presidencia 
de la República, las simpatías de la 
opinión norteamericana cayeron en el 
transcurso de la campaña del lado del 
Mayor General Mario G. Menocal. Es 
también absolutamente cierto que "la 
"organización liberal en materia de 
Nada absolutamente hay en el am-
biente nacional para producir intran-
quilidad en este preciso momento. In-
cierto totalmente es que circulen en 
la actualidad "rumores de revolución". 
Hasta se ha asegurado por personas 
"propaganda o estrategia política 
alcanza el nivel de las mejores del 
mundo. Y es, por último, cabalmente 
sensato esperar que el General Meno-
cal se incline ante el fallo de los co" 
micios. 
Pero mientras a To primero nos pa-
rece encontrar pronta explicación en 
la circunstancia de ser el candidato 
muy conocido personalmente en los 
Estados Unidos y en la influencia que 
„ dignas de entero crédito que se de" 
sistirá de recursos ante los Tribuna-
les, porque la mayoría obtenida por 
el Partido Liberal, los haría inefica-
ces. Y , por fin, nos vemos en el caso 
de calificar de fantástica y rechazar 
por arbitraria, la manifestación de 
que el Embajador Crowder se afane 
en "mantener el orden entre los que-
rellantes con la amenaza continua de 
una intervención". 
Extinguido ya el proceso electoral. 
sobre la mentalidad d^j aquel pueblo lâ  realidad cubana, se concreta en la 
;íe.nía necesariamente que ejercer eJ{ general'sumisión al résuáado de los 
preciso programa de rectificaciones' comicios- y el deber patriótico de no 
con que se construyó la plataforma'estorbar el desenvolvimiento de lat 
conservadora, estimamos que procede ^ instituciones nacionales. Los vencidos 
la atenuación del concepto en cuanto j^ben aprovechar las tristes experien-
señala las causas de la derrota, toda Para sus futuras orientaciones, 
vez que la admirable organización del Los triunfadores están obligados a no 
Partido Liberal es una, y de las más desdeñar la satisfacción de las necesi-
fuertes, pero en contra de lo que dades colectivas, teniendo presente 
asegura el Tíme$, no es la única ra- que las cifras que arrojan los esenri 
zón que la produjo. Y de la propia tinios no acallan ni ocultan los anhe 
manera creemos que ?a expresión "vo* los nacionales de rectificación y reno 
iuntad de sus compatriotas" emplea- vación. 
mas españoles, y sobre el notable gran conocimiento de los problemas 
progreso industrial y comercial de vitales para España, 
la madre patria, demostrando b u Desdamos grata permanencia en-
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ba 
mezclado con la sangre. 
\ Para obtener un folleto eiplicativo, dirijirse : 
k Productos L E R Q Y , Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
Habana, 6 de noviembre de 1 9 2 4 . 
Generai Gerardo Machado y Morales. 
(Presidente electo de la República 
de Cuba,—Vedad. Habana. 
Señor: 
L a Cámara de Comercio de mi pre-
sidencia ha enviado en el día de hoy 
una sincera felicitación al Jefe del 
Estado, en los términos que usted 
podrá ver por la copia literal que se 
acompaña. 
Nuestra organización representa-
tiva de los Intereses comercíale's, 
desea manifestar por primera vez 
durante el período preparatorio del 
nuevo Gobierno que va a ser instau-
rado en mayo próximo, su Inmenso 
regocijo porque las orientaciones na-
cionales van a tomar un firme ca-
mino, mediante la soberana elec-
ción Tocalda en usted, ciudadano 
esforzado, amante y decidido guar-
dián de los idealng patrios. 
A reserva de ampliar, en su opor-
tuna visita, el coníenido de esta car-
tar, que es, sencillamente, una efu-
siva fe.icitación personal para us-
ted, sírvase aceptar nuestras prome-
sas de una decidida y efectiva coo-
peración de la Cámara de Comercio, 
en el desenvolvimiento de los futuros 
planes del Gobi^rco- mientras hace-
mos ioc más fervientes votos por el 
completo acierto en la gestión eje-
cutiva de usted y por su ventura in 
divitjal , 
May respetuosampnte, 
Fdo. Carlos Arnoldson, 
r:oáí dente. 
L A LONJA D E L COMERCIO D E L A 
HABANA. 
Fdo. Tomás Fernández Boada, 
Presidente. 
¡ ¡ A P R O V E C H E N ! ! ! 
COMERCIANTES D E L 
I N T E E I G E 
S O B R E S 6 % 
BUENA CALIDAD 
E X C E L E N T E IMPRESION 
$ 2 , 7 5 M I L L A R 
PIDAN MUESTRAS 
CARTAS A I G U A L E S PRECIOS 
" C I A . IMPRESORA CUBA" 
E D I F I C I O CUBA 
Apartado: 2501. Habana 
D E P A L A C I O 
F E L I C I T A C I O N D E L SEÑOR 
OBISPO 
Noviembre 8 de 1 9 2 4 , — H o n . D r . 
Alfredo Zayas.—Presidente de la 
República de Cuba,—Ciudad,—Mi 
querido señor Presidente: Por la 
presente muy grato me es expresarle 
los sentimientos de mi más cordial 
y sincera felicitación por el orden ob-
servado en las elecciones efectuadas 
el día primero del presente mes. 
Con la riteración de mi mejor 
voluntad, muy atentamente quéda, 
de usted afectísimo amigo.—Pedro 
González! Estrada, Obispo de la Ha-
bana . 
E L H O M E N A J E A L A S R A . 
V D A . D E L G E N E R A L J O S E 
M . G O M E Z 
V I S I T A K U I N L O S COLrOiNOS 
J E F E D E L ESTADO 
A L 
Ayer farde estuvo en Palacio la 
comisión de colono de los ingenios 
Agrámente, Vertientes, Florida y 
Céspedes que ha venido a la Haba-
na a "hacer gestiones para que las 
autoridades traten de hallor una 
pronta solución a la huelga que exis 
te en los mismos. 
Loa comisionados celebraron un 
amplio cambio de impresione? con 
el doctor Zeyas, de cuya acogida sa-
lieron muy complacidos y el cual les| 
ofreció citar as los Secretarios de 
Agricultura y Gobernac'on para ini-
ciar en seguida activas, gestiones, j 
P A R A R E P A R A C I O N E S 4 
E l Secretarlo de Snnindad puso 
Uyír a la firma del Jefe del Estado 
un decreto por el cuai se concodenl 
tres mil pesos para repariclones en' 
hospital de Santiago de Cuba y en 
©I Asilo de Aldecoa. 
C A R R E T E R A S 
: Para tratar de la construcción de 
diversos tramos de carretera visitó 
ayer al Jefe del E s t r í o el Secreía-
••io de Obras Públicas 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
> Ha solicitado audiencia del Jefe 
L A A G R C T A r i O N L I B E R A L D E L * 
A C E R A D E V I S T A A L E G R E S E 
D H I E B E 
E n !n noche de ayer, reunidos los 
miemtros que componen .'a AGRU-
P A C ' / r i L I J U R A L DE L A AGE HA 
DE Ví.-IPA A L E G R E , i el domici-
lio del fundente de la misma, el 
simpa-ho jo'-en Octavio Guerra, y 
a propii^a de éste, se -pcordó por 
unanimidad .adherirse ai Homenaje 
Nacional que se le rendirá a la in-
signe matrona América Arias vda, 
del gran caudillo del liberalismo Ge-
neral José Miguel Gómez, 
Para la mejor organización, fué 
nombradla una comisión integrada 
por los señores siguientes: Presiden-
te: doctor Antonio Ledo, doctor Cle-
mente Domínguez, señor Armando 
Laguardia, señor Gustavo Caras, se-
ñor Matías Barceló, doctor Guiller-
mo Puente, el doctor Rafael Mora-
gas y el distinguido joven Guillermo 
Guerra. 
Se nos ruega por el reñor Fausti-
no Leal , Secretario de Correspon-
dencia, se haga saber por este me-
dio a todos los miembros da esta 
ATrui.ación pira íjue el próximo lu-
nes, diez, a las ocho y media p, m , , 
acudan al Campamento de los Mu-
chachos de Vista Alegre (San Láza-
ro y Be lascoa ín) . 
O A H T A L Q N E s 
UN BOTON 10« 
UN DESCOSIDO 5 LOO 
PANTALONES • PANTALONES D E GOLF 
PANTALONES D E NIÑOS Y D E SEÑORAS ( S p o r l s ) 
Usted puede comprar unos Pantalones ''DUTCHESS" 
con la certeza que le han de durar mucho tiempo. 
Por cada botón qm ee caiga le pagaremoa 10 Cls. S i se 
descosen le daremos Sí.00 o UN PAR NUEVO. 
Oran variedad de franelas blancas y a rayas, palmbcach. 
casimires, tropicales, driles, kakis y cottonadas fabricados 
a la última moda y hechos para durar mucho tiempo-
XI nuevo muestrario de Primavera-Ve-
rano, 1925, está ya en poder de nuestro 
Representante en Cuba, quien saldrá 
próximamente en viaje de negocios 
por el interior de la Isla. 
D U T C H E S S M A N U F A C T U R I N G C o m p a n y 
P O U G H K E E P S I E . N. Y . U. S. A. 
P . Q U i N T A N A 
MANZANA DE GOMÊ —**"3 
HABANA, C U B A 
Estado el Embajador Americano, ge 
neral Crowder. Se sJkvone que es 
pana tratar de la huelga de loí in-
genios, a virtud de indicaciones en 
ese sentido hechas por el Presiden-
te dp la "General Sugar C o . " 
| 
E L G O B E R N A D O R D E MATANZAS 
Ayer visitó al sefíon Presidente 
el Gobernador - Provin-ial de Matan-
zas, pana tratar de asuntos políticos., 
E l L Y S O L / ' e s un detersivo ant isépt ico seguro y eficaz. 
Ev i ta infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta su olor saludable, ei cua) 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideai para duchas 
vaginales. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS. 
L 0 5 N I Ñ O S . 
TJn adulto puede estar delgado 
y al mismo tiempo tener buena sa-
lud , pero una criaturita, o un nifio 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criaturas 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. No 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Es to sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una s o l u c i ó n de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
i y Extracto Flu ido de Cerezo S i l -
vestre. Para la repos ic ión de n i ñ o s 
pál idos , raquí t icos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
Í(reparación. Crea sangre nueva y es facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . L e - E o y y Cassa, Secre-
tario General de l a Academia de 
Ciencias Médicas ,de la Habana,di-
ce: " E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a original y genuina Preparac ión 
de "Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & C í a . , 
Inc . , de Filadelfia, E . XJ. de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
L a 
m u j e r 
r e f l e j a 
s u g u s t o 
e n e l p e i n a d o 
E l arreglo del pelo es obra de 
buen gusto. L a forma de Ja 
cabeza, las facciones, la estatura 
y la edad deben considerarse a 
fin de obtener u n peinado artís-
tico y gracioso. 
U n a cabellera abundante y 
san a facilita u n peinado elegante. 
P a r a cultivar el cabello el peine 
A c e es el apropiado e indis-
pensable. 
American H a r d Rubber Co . 
Apartado 2098 Habana 
Jlce para Peinarse 
¡ ¡ J A B O N U N I C O ! ! 
/ z m m / F / m c m / ~ ~ \ p a r a 
L A V A R Y F R E G A R 
A G E N T E S : 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 R o s a d o y G u a s c h 
M E l l C A D E R E S 12, T E L E F O N O M-6277, HABANA. 
6d-d A n u n T I ^ T m m i ^ r ^ A ^ 
V A L E S C O 
O d . 1 2 » alt 
G u i l l e n 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD,. V K N E R E O , S I P T L 1 S 
Y H E R M A S O Q U E R R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
i D E 3 Y MEDÍA A 4. 
E N L A E S Í A i f f l K 
L O S C I C L O I S 
un buen Barómetro M ^ 
amigo que le señala cí P ^ ' 
Hay mucho* modelos de ^ 
precio», fabricación Americ»»*' 
Francesa y Alemana. 
Lo« vendemos reffül*1*-
a A L i N O A í E » 
L a casa áe conf ía»* 
Obispé' 
Pi-Margall 54 (antes 
Pte. Zayas 39, (»Btes 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C 0 
M A K C A S 3 > E G A N A D O 
isuntos relacionados con las oficinas v ^ 
rapidez T 0 1 1 
Tramito todos los 
No necesito dinero por ndelantadodon,'pago de ^ a } ^ * * 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comerá 
C A R L O S I ' 
í M j P T I O B A D O 38, A P A R T A D O 2281. 
úbllcaS 
VAI.DK s lgí 
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CO^IO L O VE3IOS LOS G A L L E G O S 
Mariano Miguel, como ya sabéis, 
ha obtenido un nu^vc triunfo Pero 
, t , nuevo triunfo que equivale al dqc-
>n el campo del arte írraHn e  . Puede 
i (irse que el artista tan celebrado 
Vigo y la Coruña, consiguió en 
AÍfldrid la suprema consagración, 
vi nombre de Mañano Miguel ya 
nnede ponerse sin bipérbole, aten-
diendo única y exclusivamente al 
insto concepto normativo de las ver-
íladeras valoraciones, al lado del de 
os más grandes maestros de la pin-
nra española contemporánea. 
equiparación con f.quellos indiscuti-
bles maestros qu(; se llaman Benlliu-
re, Mir y líermo'io. Y esto, después 
ch- que todo VJg0 y toda Coruña ad-
miraron rendidos" su obra, colmándo-
la de los más sinceros y entusiastas 
elogios. 
Mucho nos congratula el triunfo 
de Maraño Miguel porque, en el fon-
do, viene a ser un triunfo Para Gali-
cia. Gallegos son sus lienzos; galle-
ga la e?noción que los ha producido. 
Pintó en Galicia, sintiendo a Gálic a, 
cosa.5' de Galicia. Por eso el Ayun 
oue forman part* de aquel conjun-
to de doce que se llama " E l Apos-
tolado de las Madres" y "Nosa Seño-
ra das Mariñas:'— en primer lugar, 
digna de que ooupnse puesto de pre-
ferencia en el Palacio del Retiro, y 
en segundo lugar, merecedora del di-
ploma de honor. ¿Podéis concebir 
nada más halagüeño para un artis-
ta' ¿Puede dudarse de los méritos 
de un artista que así triunfa? 
YA laurel que ahora conquistó en 
buftna lid Manan0 Miguel, lo con-
cmstaron en los tres años últimos, 
respectivamente, Benlliure, Mir y 
Hermoso. Se traía, pues, de un lau-
rel prestigiado, de perpetuo verdor, 
que sólo en las cimas puede lucir. 
Y no creáis que el triunfo en el 
Salón de Otoñ0 sea menos importan-
te oue el triunfo en la Exposición 
Nacional. Estos Salones de Otoño 
anuales, organizados por la Asocia-
ción do Pintores y Escultores, se 
crearon, precisamente, como protes-
ta contra las Exposiciones de carác-
ter oficialista, donde, por una parte 
el hábito academizante y por otra el 
presionismo caciquil, solían poner 
cr.rtapisas a cuanto rompiese los mol-
des tradicionales para premiar a los 
discretos y a los manejadores de in-
fluencias en la mayoría de las ve 
ees. Los Salones do Otoño vinieron 
a realizar una labor de selección y 
una obra de justicia. ¿Cómo no con 
siderar, pues, esto nuevo triunfo de 
Mariano Miguel en Madrid, un triun-
fo grande, considerable, rotundo, de-
finitivo? Un Jurado imparcial e in-
dependiente que integran autorida-
des del arte hispano, consideró a 
nuestro admirable pintor digno de 
primeras instituciones culturales de 
nuestra tierra, tuvo ia gentileza, re-
veladora de gratitud, de adquirir uno 
de sus cuadros: "A nena do melón". 
Pero Marian0 Miguel no es de los 
que se duermen sobre los laureles. 
No es tampoco ds aquellos a quienes 
ciegan y anestesian los continuos 
apretones de mano y los continuos 
abrazos con que sus innumerables 
amigos y admiradores le testimonian 
el parabién por los triunfos últimos. 
A pesar de esto y do los. férvioos ga-
leatos de la prensa, el gran artista 
sigue pintand0 y E;gue estudiando 
afanoso de nuevos éxitos y de nue-
vas y audaces renovaciones. Sueña 
con pintar el cuadro gallego por an-
tonomasia y el cuadro cuban0 apo-
teósico. Aspira a mostrar gloriosa-
mence al mundo, a través de su téc-
nica de maestr0 y de su inspiración 
soberbia, el alma saudosa de Galicia 
y el alma sensual de Cuba. 
A Cuba irá muy pronto. Y ahí don-
de hay un Centro Gallego ejemplar 
y una grandísima y relevante colo-
nia gallega ¿podrá pasar inadverti-
da su llegada? E l joven maestro, que 
ya ciñe a sus sienas laureles glorio-
sos y que supo poner corazón y talen-
to al seivicio de nuestra tierro, ¿ha 
do ser un extraño para los conterrá-
neos radicados en Cuba, después que 
ha s'do un hermano predilecto, un 
hermano excelso para los gallegos de 
la metrópoli? Los gallegos de Cuba 
estarán obligados a rendirle un gran-
dioso homenaje a Mariano Miguel. 
E s preciso que ' A Espiña" n0 ten-
ga segunda edición. 
A. Villar P O N T E . 
A h © r 
AI calor asfixiante del Verano 
han sucedido los vientos que pre-
ceden al invierno. Luego vendrá 
el fr ío , el t ímido e infantil fr íe 
tropical. 
Ahora, s eñora , precisamente 
ahora, con el cambio de estacij-
nes, al hacer usted la se lecc ión de 
vestidos, zapatos, sombreros y pie-
les para el invierno, debe hacer 
también la nueva se lecc ión de ali-
mentos. 
Ahora, precisamente ahora, de-
be usted comenzar a tomar, por 
las m a ñ a n a s al levantarse y por la 
noche al acostarse, una buena ta-
za de buen chocolate " L a Gloria". 
Si en toda é p o c a el chocolate 
" L a Gloria" nutre y fortalece, en 
Invierno, a d e m á s , abriga y con-
forta como ningún otro alimento. 
• • • 
A i 
^ L A G L O R I A ^ 
B O L O . « A R M A D A Y O * . 
P O R E L P R O G R E S O D E I S L A 
D E P I N O S 
I N S T I T U T O D E S E G U N D A E N -
S E Ñ A N Z A D E L A H A B A N A 
AVISO 
Debidamente autorizada la cesión 
de una parte del antiguo Convento 
de Santa Clara, calle de Cuba esqui-
Notidas del Municipio 
' PARA L A P O L I C I A 
La cantidad de ciento cuarenta y 
..es mil y pico de pesos, importe del 
50 o|o con que contribuye mensual-
mente el Municipio para el sosteni-
miento del Cuerpo de Policía Nacio-
nal, fué satisfecha ayer. 
Esa suma corresponde a los gastos 
del pasado mes de Octubre. 
acuerdo del Ayuntamiento deberá ser 
¡colocada en el frontificio de la casa 
1 Amistad 51, donde éste falleció. 
E l señor Pennino interesa el pago 
de dicha tarja y que se le comunique 
el lugar definitivo donde debe ser ¡ ̂ á1'»0163 deberá 
•colocada. 
CAMBIO D E NOMBRE 
El Doctor José Ramos Almeida ha 
presentado un escrito en el Ayunta-
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
UNA DONACION VALIOSA 
Señor Alcalde Municipal "de Nue-
va Gerona.—Isla de Pinos. 
Señor: • 
Accediendo gustóse a las gestio-
nes que conmigo ha realizado el L i -
cenciado señor Bernabé Cicero, p o r ^ f a s f ' Para "evar a ella algunas 
la presente autorizo a usted para¡cla6es de este Instituto; comenzarán 
que recabe del señor José Castiñei- las lecciones del presente curso aca-
ra, arrendatario de las Canteras d3jdémilCO el lu'nes 10 del corriente, 
mármol de mi propiedad situadas ^PÜcá-11*108^ en el edificio de Obis-
en ese Término que le haga entrega Po número 8, las asignaturas de Fí-
de los mármoles que le sean necesa- sica primero y segundo curso, Quí-
rio para la realización de las obras niica, Historia Natural, Curso Prepa-
proyectadas en los manantiales mag ratorio y Taquigrafía y Mecanografía 
nesianos de Santa F e . ly en el Antiguo Convento de Santa 
Le ruego indique al señor Casti-¡Clara las asignaturas restantes, a las 
ñeira que el valor de los expresados !misimas horaS que los cursos ante-
~1es deberá cargarlos a mi riores. 
cuenta. Lo que de orden del Director de 
Sin otro particular que no sea | este Instituto, se publica para gene-
ofrecerme como siempre'dispuesto a x-al conocimiento. 
Varios concejales han solicitado 
del Presidente del Ayuntamiento que 
cite para un cambio de impresiones 
y para una sesión extraordinaria a 
'ser posible mañana sábado, con ob-
miento, solicitando se acuerde cam-ijeto de acordar el número de días 
biar el nombre a la calle de Concep- de que constará la legislatura muni-
ción, iimiportante vía de Arroyo Apo- cipal. 
lo, por el de Avenida Presidente I . 
L I C E N C I A S OOMEROLALES 
ha solicitado del Alcalde su ayuda 
eficiente en la colecta iniciada para i t t la arirmic^-A., ^ 0 ^ aua va Hermida y Suárez, para rastro aaquisición de los bustos de esos 
hacer cuanto, esté a mi alcance en 
beneficio de esa Isla, me es grato 
reiterarme de usted con la mayor 
consideración, 
Benito Ortiz 
pp Julián Ortíz.' 
Los pineros, sin duda, apreciarán 
en todo su valor el' generoso rasgo 
de los donantes. 
Machado. 
PIDEN L A AYUDA D E L A L C A L D E ^ S ^ han solicitado. fe la Alcaldía 
1 ilas licencias comerciales siguientes: 
•pu n^mUA -n j i -tr Ovejas y Puentes, para bodega en 
• c j i Comité Pro Sanguily-Varona'« o-i -tí j j \ - t t n„ltrj_ " f __ " |2 y 31, Vedado; Martínez y Hnos. 
para figón en Máximo Gómez 3 83; 
en i 
iluslrPQ /.«Ka,,™'„~~ : r Sánchez Figueras 16; H . T . Roberts, I iiubires cubanos que han de ser en- , i . . ^ r, para tienda de confitería en Zenea 
25; Pedro J . Bover, para barbería 
en Tejadillo 44; Fornes y Torrens, 
para juego de dominó en Real 38, 
Calvario; Esteban P . Sánchez, para 
Habana, 6 de noviembre de 1924. 
E l Secretario, 
(f.) Dr. Felipe Meucía. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
Debiendo celebrarse en la Acade-
mia de este Departamento, exáme-
nes de capacidad para cargos de Te-
legrafistas y Radiotelegrafistas en 
los días 17 y 24 del mes actual, res-
gidos en esta capital, 
OFRENDA F L O R A L 
El Doctor Ovidio Giberga, en nom- , 
bre del Comité Peregrinación de barbería en Patrocinio 1; Celestina 
lmd Flor, ha solicitado permiso do Co^batón, I)ara ca"ra' carIlicerIa 611 10 
^ Alcaldía para celebrar el Domin- 46 Octubre 257. 
so próximo, a las dos de la tardo, 
una manifestación cívica patriótica 
Que llevará a la tumba del General 
José Miguel Gómez una ofrenda flo-
ral, . 
F U N C I O N B E N E F I C A 
L a Presidenta de la Asociación 
"Abelardo Saladrigas", señora Ra-
faela Morejón nos comunica atenta-
mente que esta colectividad celebra-
rá una función benéfica, el día'9 de i peotivamen\e, se recuerda por este 
¡Diciembre próximo, en el cine! medio a todos aquellos que deseen 
, "Strand", situado en San Miguel en-j presentarse a dichos exámenes, que 
tre Aramburo y Hospital a fin de re- para poder tomar parte en los mis-
colector fondos para adquirir ropa y|mos, deberán presentar con seis 
repartirla entre las niñas pobres que días de anticipación a la fecha fija 
asistan a la escuela de dicho nom- da para dichos exámenes, los docu-
mentos que han sido indicados en 
las convocatorias publicadas al efec-
to. 
(fdo.) Dr. A . Cartaya. 
Director General. 
R E P O S I C I O N 
E n cumplimiento de resolución de 
la Comisión del Servicio Civil ha 
La manifestación saldrá del Par-'sido repuesto en su. cargo de Com-




- Martí, Malecón, Marina, 
d y 12 hasta la Necrópolis de Co-
ñor Rafael Ordoñez. 
Por consiguiente ha cesado en di-
cha plaza el señor José María Arríete. 
^A0ION D E L T E M P L E T E 
aj , Alcalde ha pedido a la Compa-
a üe Gas y Electricidad que como 
r anos anteriores facilite gratuita-
m6 la iluminación del Templete 
actn . la6 11001163 del 7 16 del 
el );* ;-que e£tará abierto al público 
exterí 0" edificio- E1 alumbrado 
mr será con mecheros de gas 
ei interior con focos eléctricos. 
oe na interesado del Jefe de Poli-
habrá í 6 ,desisne los vigilantes que 
Ten^i . prestar servicios en el 
aiplete' Para cuidar del orden. 
CUESTACION P U B L I C A 
^La eeñora Rosa Sabaté ha solicitado 
lizar I ™ 1 ^ e t e r i z a c i ó n para rea-
Públif.u Habana una cuestación 
en ci„a*0u destiuo a la construcción 
llevad !fbacoa de una ermita que 
2ón de Jesús"1 Saerado Cora-
se EUevÍr-VÍlla de las lomas también 
kan id¿ * a afecto otra cuestación 
^entico objeto. 
RAMPAS 
deP^mae11íofat!tUr1a del DePartamento 
duefiC de i 6 ha ord^ado a los 
fa l tad V nCasas Belascoain 76. 
Mart{ Por Tí'pf r0 426 y Paseo de 
Crecer l-L í. Ugi0 que haSan desa-
aceras w 1?Pas cor*truidas en las 
b. Por estar pronibidas. 
TARJA D E B R O N C E 
E l c -
al « e ñ o e r U O r A l f P ^ l n i n o lia Participado 
a su ü i s w ; • 6 flue se encuentra 
legada en '<;10n ]a ^ bronce 
nes". Pam l Vaporí ^aliano "Fager-
«eaerai Tni £etuar la memoria del 
Jullü Sanguily y quc por 
be. 
Tratándose de tan noble y altruis-
ta propósito no dudamos que las al-
mas caritativas llenarán en la citada 
función el cine "Strand^. 
NOMBRAMIENTO 
E l doctor Luis A . Jiménez Fernán-
dez ha sido nombrado Farmaceútico 
de Casa de Socorros, por pase a otro 
destino del Dr. Guillermo Tapia. 
P R A C T I C A N T E 
Ha sido declarado cesante el señor 
José Angel Albistur, Practicante del 
Hospital Municipal, y se ha nombrado 
en su lugar al señor Jesús Mc-nscal. 
L O S FAGOS A L P E R S O N A L 
Ayer se abrieron los pagos al 
personal de plantilla del Ayuntamien-
to. 
Los primeros en cobrar sus habe-
res del pasado mee de Octubre fue-
ron los empleados de la Presidencia 
y de la Secretaría de la Cámara Mu-
nicipal . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
UN calzado de taubuena calidad como el de Crossett, refleja l a 
personalidad del que lo usa. E n 
primer lugar, e s t á fabricado de 
acuerdo con los ú l t i m o s dictados 
de la moda, y en segundo, ajusta 
tan perfectamente al pie como si 
h u b i e r a sido hecho especia l -
mente para su dueno. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
C O J A T E E J E C U T I V O (DE L A ASAM-
B L E A NACIONAL 
Sesión permanente y continuada de 
segunda convocatoria 
Se cita por este medio, sin perjui-
cio de hacerlo también personalmente 
a domicilio, a los señores que forman 
parte de este organismo,, y miem-
bros exoficio, para que se sirvan con-
currir a la sesión que habrá de ce-
lebrarse el próximo martes día 11 a 
las nueve de la noche en el club del 
Partido, situado en esta capital ca-
lle de Máximo Gómez número 2, es-
quina a la Avenida de Martí (Monte 
y Prado), altos con la siguiente 
O R D E N D E L DIA: 
Tratar asuntos relacionados con 
las elecciones deí día primero de 
noviembre de 19 24. 
Habana, noviembre 6 de 192 4. 
(Fdo.) Aurelio A. Alvarez, Presi-
dente del Partido.— (Fdo.) Antonio 
Peña Fernández, Secretario de Co-
rrespondencia. 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O DROMC QUI-
NINA es más eficaz ec todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zunilúdos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippe, Influen-
za, Paludismo Fiebres. La firma de 
E . W. G R O V E viene con cada cajita. 
E V I T E S E UN MAL MAYOR 
Esa pequeña opresión que 
se siente en el pecho, resulta-
do de un ligpro catarro, puede 
ser la precursora de un mal 
m a y o r 
r̂f \ q u i t i s, 
pleuresía, 
pulmón í a. 
Protéjase 
u s a n d o 








palda y la 
garg-anta con este maravillo-
so ungüento y casi inmedia-
tamente se palparán sus be-
néficos resultados. 
MUSTEROL.B se hace a base 
de aceite de mostaza y se vende 
en pomos y pequeños tubos. 
Mucho mejor que un sinapismo. 
Distribuidores para Cuba: 
K O Q U E & P R A J M C E S C H I 
Edif.. Earrea, 302-306, Habana 
D r . G o m l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a Ik 
y de 3 a 4 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San. Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: Cu-
tíes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilia 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L E S P E R A N Z A 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso llegó ayer el vapor ame-
ricano Esperanza que trajo carga 
general y 31 pasajeros. 
L O S F E R R I E S 
Ayer llegaron los tres ferries que J 
hacen la travesía entre Key West y! 
ia Habana, trayendo cada uno 26 
wagones de carga general, 
E L W E S T C H A T A L A 
i i 
De Málaga llegó ayer el vapor ¡ 
americano West Cbatala que trajo I 
carga general. 
E L OOTOPAXI 
E l vapor americano Cotopaxi lle-
gó de Charleston con un cargamen-
to de carbón mineral. 
E L C R I S T O B A L COLON 
Un nuevo rápido viape acaba de 
realizar el vapor español Cristóbal 
Colón, que ha rendido la travesía en-
tre la Habana y Veracruz en 46 ho-
ras . 
E L L E O N X I I I 
'El vapor español León" X I I I l legó j 
a Puer;.o Rico en ruta para España,! 
siguiendo viaje el pasado sábado. 
E L L E D A M 
E l vapor holandés Edara llegará 
hoy de Veracruz con carga general 
y pasajeros para seguir viaje a Vigo, 
Coruña, Santander y Rotterdam el 
día 8 . 
E L M O N T E V I D E O 
'El vapor correo español Montevi-
deo salió de Cádiz directamente pa-
ra la Habana el día 30 del pasado 
mes. 
Trae carga general y pasajeros. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salierQn los siguientes vaplo-
res: el americano Hefron para Nor-
folk; el inglés Benmohr para New 
Orleans, la goleta inglesa Gerhilda 
para Bimini; la goleta inglesa Mar-1 
teeta para Puerto Cortesel; el vapor i 
americano Nelson para New Orleans; ; 
el americano L a Isla para Nueva Ge-; 
roña; los ferries para Key West;! 
el inglés Ulua para New Orleans; laj 
goleta inglesa Lady Prenda para I 
Nuevitas; el esperanza para Nueva! 
York y el danés Rolf para Cienfue- j 
gos. 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
Los siguientes vapores se esperan: 
el mejicano Coahuila de Nueva York; 
el San Blas de Boston; ei Turrialba 
de New Orleans; el Parismina de 
Cristóbal; el Ansonia de New York; 
los americanos Frednes de New 
York, el Sagaland dr; St. John: el 
¿ H a y a l -
guno en su 
familia que 
no p u e d a 
hablar p o r -
q u e u n c a -
tarro al pe-
cho 1 o pone 
ronco ? 
¿ S i e n t e 
Ud. la gar-
ganta ináta-
d a p o r u n 
f u e r t e res-
frío? 
Menthacol 
es el mejor, 
más cómodo 
y más eficaz 
remedio para 
recobrar 1 a 
p a l a b r a . 
P ó n g a s e 
Menthacol conforme a las instruc-





rlsl de lá Gar. 





(iJCatrpto y Yerba 
Buena 
IMTTtnooi* XfiM 
Distribuido por la U. S. A. CORPORA* 
TION, Chattanooga, Tehtu, E . U. de A.; 
Habana, Cuba: México, D. F. ; BansaQoHia, 
Colombia. 
F R A N C I S C O V A L D E S 
Hace algunos días guarda cama, a 
causa de pertinaz dolencia, nuestro 
buen amigo el señor Francisco Val-
dés, competente empleado de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Celebraremos que sea prointo su 
feliz restablecimiento. 
i>i!: ijh de Baltunors » el Haotiow-r 
'io I'.r. n.en y E s p i f a 
1 L GOVERNClí C O B B 
Con carga geayral y 74 pasajárcis 
'.legó ayer tarde ¿\ vapor ameiIcVjwao 
Goveruor Cobb que procede de Key 
West. 
Llegaron en este vapor los señores 
Leandro J . Rionda y señora; Anto-
nio Herrera y familia; E . Castella-
nos; Hortensia Espinosa; Em;l Ca-
sal; E H . Barquee; Albert o Vi -
cent; Gertrudis Izquierdo; Domingo 
Sosa; José Reyes; L . del Prado, J . 
M. Cadenas y señora; R . de la Lia-
ma; G. T . Riva; Juan R . Pena; 
José Perdomo: José Méndez y otros. 
E L L E R O Y 
Con una goleta y dos lanchon'es a 
remolque llegó ayer el remolcador 
americano Leroy. 
E L MONT VISO 
E l vapor francés Mont Viso llegó 
de Marsella con carga general. 
L A RECAUDACION 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $125.491.96. 
Estómago, Intestino e Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
D . M A N U E L J . G O N Z A L E Z 
Nuestro antiguo y muy estimado 
amigo el" señor Manuel J . Gonzá-
lez, que representa ante las oficinas 
públicas a compañías tan importan-
tes como los Ferrocarriles Unidos, 
la Havana Electric, Havana Central 
y otras, nos comunica atentamente I 
que "h.a trasladado su bufete de Ha-
bana 35 a O 'Rei l ly 11, esquina a Cu- | 
ba, donde ocupa los apartamentos 
511 y 512, con el teléfono A - 1 S 2 6 . 
Lo que hacemos púbiieo para ge-j 
neral conocimiento, deseándole mu-! 
chos éxitos, en 1 anueva casa. 1 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 971 Habana 
D E R l 
Y 
G I N A 
V e n u s P a r í s 
E S T I L O S P A R A 
L A 
T A C U 
V e n u s P a r í s 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
V e n u s P a r í s 
A M O S 
{ A n t i g u a C a h ñ s a s ) 
V e n u s P a r í s 
Enfermedado neniosas y m e n í ales. Para Sras. cxclusivameDle. 
Calle Jarreto, oúrae ve 6 2 , (juanabacoa. 
¡ A y q u e M a r t i r i o ! 
¡ No sufriré más con estos callosI 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad. 
ó V . O . G . - é l l i c o r s u p r e m o 
• » 
• j a y 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" \ 
Diga a los callos: ¡AdiósI 
GRATIS: Escriba a Bauer A Black', 
Chicago, III., E.Ü.A. por un libro de valo0 
"Atención Cuidadosa de los Pies". 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E * 1 . C O H S U L T A S 0 £ I a 4. 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 3 f m e d í a a 4f. Á \ 
¡PAGINA C U A T R O O I A R I Q D E L A M A R I N A NoriemBre 7 á e 192^ 
N T R A S S E R V I M O S 
(Vov A N G E L O P A T R I ) 
1 
g i s e b r a mmm\ h e mm 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x c j i i i s l v M 
§ t w l a R e p Q U l I c a i i 
P R A S S E & C O » 
I d . A - U ? 4 • O b t a p í a , 1 S • E a b a o a 
"Una cosa es el trabajo 
contratado — tanto por 
cuanto— y otra el bello 
• desinterés do un favor gra 
closamente .hecho, ambas 
d'gms y justas cuani j so 
aprende a distinguirlas". 
^Mamá, Mr. Hi l l dico que me va 
a dar uv real tai-<lc le ajudo 
a llevar sus tajas de huevos a la es-
tación. Las puedo llevar en cuatro 
viajes y voy a sanar cuarenta centa-
vos, ¿>Ie dejas? ¿Puedo hacerlo? 
Cuando Ucgue la Nochebuena tendrá 
unos pesos. ¿Me dejas, mamita?" 
"Sí, sí, si papá to lo permite y lo 
cree prudente, ^ i . Una horita de tra-
bajo no te vendrA mal . Pídele per-
miso a papá y dile que yo ya te di 
uJ consentimiento contando con el 
de « > 1 . " 
"Muy bien, inamá. Papá dice que 
está bien, también". 
"líueno, asunto arreglado. l)e pa-
so, párate un momento en la tienda 
de víveres y lleva r» casa, de la Seño 
ra Gray lo que haya comprado. L a 
pobre no es ya una niña y le agra-
da ra mucho ahorrarse el viajecito... 
pero cuidado con admitirle ni un cen-
tavo ¿eh?" 
"¡Uy, uy, mamáf ¿Qué crees tú? 
¿Cobrar ni un centavo a la viejecita 
por llevarle los mandados? ¡T)«os me 
Iib.el ¡Que va!" 
"Bueno, bueno. Tenía miedo de 
que mezclases les afectos con los 
"negocios" y eso sería muy malo ¿no 
mi hlj'to?" 
" } Y a lo creo! Jamás lo haré", 
Pepito no sería cnpaz de hacerlo, 
¡claro que no!, porque sus padres lo 
habían dicho que estaba mal; pero 
otros niños sí lo harían porque na-
die se había cuidado de ensefiárse-
Ii> A lo inejor, sus mayores les in-
culcaron la idea opuesta. "¿Por qué 
no? E l diner0 es el dinero y siem-
pre viene-b'en. CAíjelo siempre que 
te lo ofrezcan". He ahí la prédica 
de algunas gentes a sus retoños. Asi 
es que los niños aprenden el arte del 
malsano interés y pierden toda la 
belleza del favor bien hecho. 
Cuando un niñp acomete cualquier 
trabajo que «vale dinero —como es el 
de recoger fruta, entregar huevos o 
rortar l eña— aprondo a ganar dine-
ro; tanto trabajo por tantos pesos; 
pero cuando va a hacer un recado a 
cualquiera do I» familia © hace 1111 
favor a una persona que en realidad 
lo necesita, pierde más que gana al 
aceptar dinero a cambio. 
E l amad0 Robert Louls nos descu-
brió el secreto de esta cuestión al 
decimos que "amamos sirviendo" y 
que mientras tengamos un amigo no 
podemos considerarnos inúti les . E l 
precio del amor son los servicios y 
los favores; si a amor no somos na-
da y perecemos irremisiblemente. 
Cuando un niño tobra por sus ser-
vicios pierde la cualidad del afecto 
y sus actos adqu'eren la índole de 
una, simple transacción mercantil— 
tanto por cuanto—. E l amor repug-
na todo cuanto sea medida; el amor 
no tiene l ímites; el amor n0 sabe de 
precios ni puede admitirlos. 
Si no enseñamos a nuestros hijos 
el deber y la alogiia del desinterés 
siempre 1 © echarán de menos en sus 
vidas y se convertirán en seres egoís-
tas y misántropos, buscando siempre 
el dollar y siempre con las manos 
vacías . 
L é a n l o s 
A n é m i c o s 
L a sangre de ias personas robustas 
está constantemente repleta de hie-
rro orgánico, que se manifiesta en una 
gran abundancia de glóbulos rojos. 
En las personas anémicas o debilita-
das la carencia de hierro trae exceso 
de glóbulos blancos, destructores de 
la vitalidad. Si esa condición se hace 
crónica, la anemia puede agotar ente-
ramente la fuente de vitalidad, con 
resultados que es fácil imaginarse. 
Para combatir esa peligrosa enfer-
medad búsquense todos los medios 
posibles para revitalizar la sangre. 
Buena alimentación con moderación y 
Hierro Nuxado producen sorprenden-
tes resultados en muchísimos casos. 
Hierro Nuxado abastece el precioso 
hierro orgánico oue le falta a la sangre 
y gradual pero Seguramente la enri-
quece y purifica. Es fácil comprobar 
el efecto del Hierro Nuxado. Dos 
semanas suelen ser suficientes para 
notar sus excelentes efectos revita-
Uzadores de la sangre y de los nervios 
y como reconstituyente en general. 
Experimentado y recomendado por 
autoridades médicas. Pídalo en las 
buenas boticas. 
A Y E R F U E O P E R A D O E L C A -
P I T A N - M E D I C O D O C T O R 
A R T U R O S A N S O R E S 
E n la Quinta de Salud del Centra' 
de Dependientes fué operado, en la 
mañana del día de ayer, nuestro es-
timado amigo el doctor Arturo San-1 
soreá notable galeno, Capltán-Mé-1 
dico da la Marina Nacional y qtue 
tantos éxitos quirúrgicos lleva ano-
tados, muy especialmente en el Hos-
pital Militar de Columbía, douule 
presta sus valiosísimo»! servicios. 
E l doctor Sansores fué operado 
por otra positiva gloria de la ciru-
gía cubana, el eminente doctor Fé-
lix Pagos, quien, con la habilidad y 
profanóos conocimientos que posee, 
realizó una de sus más brillantes 
operaciones. 
Preiser.ció dicho acto ouirúrgico 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r p e h e s S a h M i g í i e U I - T e l e M 3 t ó 
l u 5 E K A N L A S F I E S . A S D E L A P R E N S A E N 
E L C A M P O D E 
Yo enseñaría a mis hijos a exigir 
lo insto por ¡su tr.ihaJo cuando llega , , • , * , . w ' e l Teniente Coronel doctor Guerrero, la hora de trabajar; pero antes ^ « ^ ^ Ho?pital Mllitar de Co. 
inculcaría la noción de la belleza (pie; lljmbia> y también considerado' entre 
encierra todo sei'i icio dosinteresado. [ nuestros primeros clínicos. 
i L a operación fué realizada con el 
1 más íe\iY éxito, pasando muy bien 
j el día dp ayer el doctor Sansores-
Haciinoñ fervientes votos porque 
1 nuestro distinguido amigo ê en-
ycuentre completamente bien. 
k la 'vez, felicllamos al doctor 
l Pases por su nuevo triunfo quirúr-
gico. 
Como siempre sucede cuando seianunciarse ei programa de los feste-1 
organiza algo con la debid aactivi- jos que se llevarán a cabo en el Cam 
dad e inteligencia, colaborando en la po de Marte y él Parque de la In-
tarea de organización toda ciase de üia, se h avisio oue t'into por el nú- ¿QSQ lucidísimos ejercicios militares 
valiosos elementos, los hechos han; mero de las atracciones ofrecidas al y navales con que ¿¡líos a su vez 
venido a confirmar las más rsue-lculto público habanero como por su quieren obsequiar al público, 
i ñas esperanzas que acerca del brillan'variedad v lucimiento exceden en Habrá como han anunciado ya 
te éxito del festival Internacional de mucho a lo que esperaban ios niás nuestros cnnt'rcres, los cronistas so-
la Prensa que se ceienrara durante la, optimistas. jciales un Día de la lílegmicía,. exls-
proxima temporada invernal bajo, En primer lug^r, en vez de desa- tiendo un impenetrable misterio 
los auspicios de la Asociación de Re- rrollarse las Fiestas Internacionales sobre las atracciones que se ofr^ce-
porters de la Habana y de la Asocia-
ción de la Prensa ae Cuba, pues al 
í G R A T I S - C U P O N P O R $ 3 . 0 0 S O L O P A R A 3 0 D I A C ! 
f e S e l ral G e n u i n e 
Ha aquí una verdadera «ranga. Cada uno d* loa lectores do este perifldfco recibirá nuestro cupón de fS.OO, 
absolutamente GRATIS. Es sumamente fácil; y todo caballero, señora y aún todo niño puede i^rovechar esta grun 
oferta. Todo lo que usted tiene que hacer es llenar el cuprtn que aparece .bajo, y entonce» ucaotros le enviare-
mos este léBltlmo Juego de Cubiertos "Malabar Plateados" por solo f2.88. EJ.-te hermoso juejro consisto de 6 cuchi» 
Uos, 6 tenedores. € cucharas soperas, 6 cuoharltas cafeteras, 1 cuchllk) para mantequilla, y 1 cucharita para azú-
car. Todos y cada uno de los artículos de este Juego están hechos de macizo material con artístico dibujo y pre-
ciosamente acabados, y se garantiza que no se empañan ni toman un color d© laWn, así como que conservan "̂u 
hermosura toda la vida. 
Este hermoso y legítimo Juego de Cubiertos "Malabar Plateadosf" vale $6,00 o más. Nuestra oferta introduc-
toria especia] para 30 días le permite a usted ahorrar más de la mitad,' us ndo el cupón que figura abajo SOLO 
JUEGO POR CADA CUPON, Y NO VENDEKEMOS NINGUN JUEGO SIN E L CUPON POR $2 98 
RECUERDE USTED QUE ACEPTAREMOS E L CUPON COMO PAUTE DEL PAGO, Y QUE TODO LO QUT3 
USTED TIENE QUE PAGAR SON |2.S8 Oro Americano, que deberá acompañar con su pedido; y que el cupón es va-
ledero durante 80 días solamente. Portante, obre Inmediatamente y no se quede colgado. Nuestra garantía es siem-
pre la misma. Que quedar* usted aatlgfeolio o que le &evolversmoa ira dinero, 
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de la Prensa en una quinG^na, dura- ráu en él, paro pudiéndose desde' 
rán todo un mes de treinta y un días luego asegurar que )ian de causar| 
ese 'oellísimo mes de enero, el más verdadera sorpresa por su esp'.cndi-' 
animado de todos los de ¡a tempo- dez y ¡n^-gniíicencia.. 
roda de invierno, y oue es aquel en 'Gracias' a la noble iniciativa djíl. 
que el clima ideal de esta hermosa probo Director de Sanidad, ci tan1 
y privilegiada tierra parees compla- querido doctor Lopes del Valle, se! 
cerse en contradecir abiertamente obsequiara a la infancia desvalida' 
todas las leyes meteorológicas per mi con el "Día de Reyes del Niño de, 
tiendo ú los que residen en la Ha- cuba rendido tributo del penodi^-| 
ibí^na disfrutár de uu tiempq so mo cubano a los peouñeuelos-que se! 
berbio, por lo cuál acuden cada año ven desliiuiaos de esos anhelados ju-j 
más turistas, a invernar en esta be- guetes, paró lo:-''pobrecillps más he-, 
lia y divertida ciudad. cesaros quizás que el mismo alimen' 
A. la solemne Inauguración de las to, pues slu ellos los aibores' de su 
Fiestas Intemacional-iS de la Preii- v¡(}a se ve:; ennegrecaos por una! 
sa asistirá el Presidente de la Repú- tristeza, cuya amargura olvidam^á 
blica doctor Alfredo Ztjyas y su dis- i¿¿ "personas mayores'' con demu-l 
tinguida esposa, así como el Gene- si^da facilidad. 
r^l üerarüo Machado, Presiente—, Se verificará también un lucil ísi-
eleoto por la soberana yoluntad del ma parada Escolar en Ta que tom-i-
pueblo, expresada de un modo que ráR Vprte todos ios -roiegios. escuo-
ha sido la admiración de ain-gos yilas públicas y particulares,' acade-
enenugos, del país y del extramero ;mia3 y .'demás instittic ones-docentes. 
También honrarán la lucida ceremo- prevalecienao vivo emuiíV¡srao entre: 
ni.j co nsu presencia el Gobernador el digno cuerpo de maestros' de am-i 
Provincial Comandante- Alberto Ba- bos ge^os para que rer-ulle todo lo. 
rreras y el Alcalde municipal señor lugidg qu» corresponde al florec:-
•losé U i f Ü de la Cuesta, concurrien- lriieínto asjUdjg en que se encuentrin. 
do a ella una nutrida representación otra <U :&s mayo»*^ atracciones 
de ambas cámaras del pongreso de será-la Ustudiantina cou • 'nstrúm-.-n-
la República, el Cuerpo de Dipiomá- t,JS de p i i y cvtrda, d'íl.H'ámk.s'} un 
tico y el Consular y numerosos ds- día del festival a ella- y- tudiéndost-
legados de las Corporaciones ^p-'(Usde atuy.y xronost-.-r.: que i;1! 
ANO X C U 
m 
U n a B o t e l l a d e 
B e e f s t e a k C o n P a p o s 
H u e r o s F r i t o s 
T o d o E s A l i m e n t o 
E s t a n o c h e , e n l a c e n a 
s i r v a u s t e d ^ K ^ ^ # e | , O b -
s e r v e l a s e x p r e s i o n e s efe 
a g r a d o . C o n l a f ^ j l " ^ ^ 
u n a b u e n a c o m i d a s a b e 
m e j o r . E l l a e s t i m u l a s u a v e -
m e n t e l a f u n c i ó n d e l o s j u g o s 
g á s t r i c o s . P e r o l o m á s i m p o r -
t a n t e e s q u e l a ^ R í j B ^ e ^ 
e s u n v e r d a d e r o a l i m e n t o . 
i g u a l a l m e j o r , e n v a l o r n u t r i t i v o . 
E s L a R e i n a D e L o s A l i m e n t o s 
S u m a l t a e s u n p r o d u c t o d e l a m á s fina c e - • 
b a d a d e B o h e m i a . E s a b u n d a n t e e n v i t a m i n a s . 
e s d e l i c i o s a , c o n e l i n c o m p a -
r a b l e a r o m a d e l l ú p u l o m á s fino d e B o h e m i a . 
E s t e l ú p u l o e s u n v e r d a d e r o t ó n i c o p a r a 
e l e s t ó m a g o . 
L a f ^ J B S S M l » e s t a n p u r a q u e h a s t a l o s 
n i ñ o s p u e n d e n t o m a r l a . S u e s p u m a n í t i d a , 
s u b r i l l o d o r a d o y s a b o r d e l i c i o s o , s e d e b e n a 
s u a b s o l u t a p u r e z a . 
E s t a p u r e z a e s e l r e s u l t a d o d e m é t o d o s c i e n * 
t í f i c o s d e e l a b o r a c i ó n . 
i Ü O N T i R R e i L 
¿ g e s t e a dlstribnidores pam Cafcfcf 
1 Galjdfreta y ( k , S . en C 
Lu Hal'aua._ 
Gratis.—Cup6n por Dls. 8.90. 
Union Sales Cornpany, Ino. Chl^aío, Illinois, B. U. A. 
Muy saflores míos: Sírvanse uatadea remitirme su leffltlmo Juego "Malabar Plateados" de 26 cubiertos poe 
s6io »2.9i Oro Americano. Con este cup<5n adjunto $2.98 Oro Americano en pago total; y si despuOs de 10 días d« 
prueba no estoy satlsfecbo, tendré derecho a regresar ol Juego y a que se me reembolsa mi dinero. 
Cluáad. s» m m v m m m <9 m m m Bstad®., 
Blrecclfln. 
\: <m lá m País. ^ . alt . * (• 
nómicas. lámanles de la música gozarán de 
Habrá tres días dedicados exclu- una ^QXIQ de ratos deliciosos e«cu-
sivame?ate al pueblo liabanero que chando varias Estudiantinas cuyas 
¡levarán el nombre de primero, se- dotes artísticas son realmente excep-
gundo y tercer Día Popular, eligién- (dónales, existiendo vardader.i riva-
dose para esas tres techas tres d o - ü d a d entre ellas por sobresalir, en 
mingos del mes a fin de aue las ma-'es ajustfi lírica q.ue piórnete ser tan 
saa puedan gozar de todas las dj-d reflioa como brillante, 
versiones y brillantes tiestas que sê  otro de ms días más interesantes 
le preparan. ¡será el dedicado al Cuerpo C$ l'oli-
E l Ejército y la Marina Nacional, c í . j de la Habana, ,iue hoy., puede1 
esos dos cuerpos que tanto honran compararst; a. ̂ los más famosos e ido-
anuest.ro país tienen también uu neos del extrangero y ni célebre Cuer 
día de Festival Internacional de lapo de Bomberos, del cual es sufí-
Prensa dedicados exclusivaniente a cieiue decir que posee una tradición 
rendirles pleito homenuje, verifican- tan gloriosa, cimentada por repti-
das Iwzattas heróicas' ai través de Presidente de la Remiblica, e! G 
largos años, que su nombre resuena neral Gerardo Machado, ceiebianu 
como prototipo de ¿u ciase en el se esa noche un Concurso de tfl* 
mundo entero. ¡belonas, al que concurrirán las w 
A la Colonia-Madre, a la tan que-Mores de toda la islav. 
rida comunidad españolo, ha queri-1 Finalmente habrá un día a ^ 
do dedicar el periodismo cubano una do a la Colonia Asiática, que pi ;. 
semana entera, durante la cual sus te ser de lo más P:ntQre^° y doi, 
más valiosos elementos colaborarán marcado sabor exótico, y oirus ^ 
en toda la medida de sus fuerzas, a en que se celebrará c ^ c u ¿ : noá 
fin de courresponder aignamente a Bandas, que deleitará a 10° . el. 
ose rendida tributo, ofreciendo al aficionados, ya que se dlsp. , ciea. 
nublo de la Habana uno porción de premio las mejores del país, 
fiesta» a cual más atractiva» y lucí de su maestría tanto en fs , 
¡clásicas de más difícil eJecuCl0n j,,,! 
Otro de los dfas que resultará máximo en la música ^ " ^ f ^ ^ L , en 
animado es el destinado a la solem- lia que tanto agrada al puui 
Bfti pronunciació de los fallos sobre general. . . ri ¡a 
el Gran Certamen de Vidrieras Co- A pesar de lo interminab,le ¿ V 
merciales, sobre el Concurso de va- enumeración no se ha ,a£ot.aflo alli. 
lias de Anuncios, en la cerca que ro- ta de las fiestas. Se estfa ° Ba- o,i 
deará el Campo ds Marte y el Por- zando otras que se anunciaran 
qüe de la India y sobre la Exposi-, debido tiempo ^ que ccf1J con. 
ción de Productos Comerciales. leí soberbio programa, por t0r; dol.eS 
Pero quizás la fiesta do mayor lu-'ceptos digno de sus c r P n ¡I ta S6 
cimiento , esplendor sea la gran y del noble pueblo a nmen <? 
Verbena Popular dedicada al futuro ofrece como rendido homeua^i^^ 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a 
F O L L E T I N 2 1 
R U L T A 6 0 S 
Novela «a tfee partea 
u Por 
J U L E S MARY. 
Pr imera Parte 
«De venta ©a la Librería "La Moderna 
'Poesía", PI y Margan, (antea Obispo) 
núma. 13a y L37) 
CContinúa) 
cues y la misma Vlctorina se irjjüie-
ron buscamente. 
E n la sala de la chocolatería que 
daba a la calle Greneta, se oía una 
voz tuerte q,ue cantaba: 
— Y a no tengo pan y he perdido mi 
p a r n é . . 
Aquí ce Interrumpió la canción. 
E r a , sin duda, una señal convenida. 
Se miraron con ansiedad. 
i—¡Es cariñito!—murmuró Car-
tucho. .—'por ahí andan cerca esos. . 
Dló una palmada en el hombro a 
Bast ián, que no tíabía oido nada y' 
pareció despertar en aquel momento. I 
-—Quédate aquí, ch i co . . . nosotros I 
tenemos que hacer. . .No te preocu-i 
pes. . .está pagado el gasto. . 
Rultabós, sorprendido, los vió' 
desaparecer silenciosamente por una 
puerta disimulada en el zócalo de 
madera. Esta puerta daba a un patio 
oscuro en el que había las escalera. 
Subieron hasta el sexto piso, entra-
ron en el cuirto de una criada, sa-
lieron por m tragaluz ayudando a 
Victorina, se deslizaron por el tejado 
hasta el tejado de la :asa contigua, 
se volvieron a meter por otro tra-
galuz abierto y se encontraron en ca-
sa de Cartucho. 
—Estamos en casa,—dijo el amigo 
de Bas t ián .—Ya no hay nada que 
temer por ahora. 
Se había hecho de noche. Cartucho 
salió a la calle. Volvió a subir en 
seguida. Se trataba dt, una falsa 
alarma. E l no encontrar a la parti-
da en la lechería, despistó a los po-
licías. Y habían desaparecido. Casi 
simultáneamente se oyeron en la es-
calera los pasos lentos y vacilantes 
de Rultabós . Cartucho murmuró: 
-—No debe encontrarnos juntos . . . 
Marchaos sin que os v e a . . . buenas 
noches. . . 
Y cuando Bastián apareció. Cartu-
cho estaba solo. Se echó a reír a 
carcajadas: 
—¿Qué tal, chico? ¿Crees que los 
he despistado?. . . ¡Les he jugado una 
buena pasada! 
— ¿ D e modo que te perseguían? 
¿qué has hecho para verte obligado 
a ocultarte ? 
— ¡ O h nada; se trata de unos 
acreedores con los que no estoy 
conforme. ..respecto de una factu-
r a ! . . .Quieren hacerme pagar cosas 
que no debo. 
— ¿ P o r qué no acudes a la justi-, 
cia?—dijo candorosamente el bueno 
de Bast ián. 
L a risa de Cartucho redobló | 
Se ahogaba.. .Tenía los ojos llenos! 
de lágrimas. 
'—¿A la justicia?. . .s í , c laro . . , . | 
tienes razón, B a s t i á n . . .pero, apenas 
eres chusco 
¡Pero Bastián no comprendió có-
mo podía hacer reír de aquella ma-1 
ñera, por haber dado a su amigo un 
consejo tan sencillo! ¿Acaso la jus-
ticia no se ha hecho para todos? . . . 
Cartucho acabó por calmarse, y con 
la mayor seriedad dijo: 
—Te prometo pensar en ello, chi-
co, pero no me mires así; ¡estás de-
masiado gracioso! 
E N TORNO A B A S T I A N A 
Durante los primeros tiempos de 
su existencia junto a madama de 
Mauleon, Bastiana vivió como viven 
los personajes de la leyenda. 
L a marquesa se Labia dejado 
guiar, en esa ocasión, por las cualida; 
des exteriores. De ser fea Bastiana/ 
o de tener uno de esos rostros vul-
gares que no atraen las miradas, la 
anciana no la hubiera elegido Al 
ir al hospicio con la intención de 
adoptar a una niña anandonada, di-
jo sencillamente a las monjas: 
—Enséñenme ustedes las de ca-
rácter más apacible, las más forma-
les y las más cariñosas. 
Y entre éstas, fué Bastiana la que 
el dest.no le designó No la llevó 
inmediatamente a Parla, sino que 
recorrió con ella, viajando, mano 
a mano y como si quisiera ocultar 
su nuevo tesoro, Italia, Sicilia, Orien 
te. Por espacio de un año fueron de 
esta suerte de un lado para otro, 
porque la marquesa quiso hacerla 
qiviaar sus antiguos nabitos. 
E n París, en la vida más tranqui-
la, más metódica que se le impuso, 
pudo recobrarse. ;,¡ 
De no haber tenido madama de 
Maueon iu precaución de hacerle 
correr mundo, la niña sti hubiese 
encontrado perdida en aquel hotel, 
adonde habiora sido trasplantada 
de ropentvi. después de ser arranca-
da de su dormitorio del hosp ció. i 
Uno ve/ en el hotel, exclamó: 
— ¡Oh! ¡Qué bun.to es esto . . . y l 
qué bien voy a estar aquí! . . . 
Madama de Mauleon disfrutaba i 
con esa alegría. Adoraba a aquella ' 
mendiga aparecida de improviso en i 
su hogar s Por lo demás, desde • el 
primer d<a se dió cuenta de la gra-
ve responsabilidad que contraía. , 
A la sazón, y para siempre, debía 1 
convertir en hija suya a ¡a niña a 
quien sacara de la pobreza. Después 
de haber'o hecho conacer la felic -
dad, hubiera sido criminal volverla 
a su miseria. 
Bastiana admiraba, pero ya no se 
sorprendía 
Y en la embriaguez de aquel lujo, 
la primera mañana que se despertó 
en su auoba tapizada de azul pá - ' 
lido en la que un discreto, rayo de 
soi entraba a decirle que su vida 
actual serla toda luz y ventura, pen-
só en Bastián. Sí, su pensamiento 
voló hacia el am go de ¡a infancia. 
Para que su alegría íuest, comple 
ta, absoluta, neces.taha a Bastián;. 
pero no h c atrevía á hablar de ello 
a, la marquesa, por impedírselo un 
sutil sentimiento de delicadeza: la 
übdgación dy hacer creer a madama 
de Mauleiui que era dichosa-, porque 
nada podía causar mayor placel a 
la anciana . . . 
Por lo demás, esta pax fué de cor-
ta duración. 
Cuando los que rodeaban a Bas 
tlana supieron quién era, ¿e dónde 
procedía tomaron todos parte en las 
pequeñas crueldades, en las peque-
ñas infamias de las que, durante 
uno o dos años, fué la víctima res g-
nada y silenciosa. 
Así, pues, Victorina no había men-
tido en su relato a Bastián. 
Madama de Mauleon je puso maes-
tras y profesores. Le enstrñaron mú- ¡ 
sica y dibujo. E n pocos m^ses, gra-
cias a su maravillosa aplicación, ha-
bía recuperado el tievpo perdido. 
Pero, fiel a su recuerdo, cuando se 
encontraba sola en su cuarto y se j 
deslizaba bajo sus colgaduras de en-i 
caje, en su Itichu perfumado y blan- | 
du, murmuraba tiernamente con re-
pentina exprés ón de tristeza en la i 
mirada: 
-—Bastián mío, teenvío, adonde 
quiera que estés, mi beso 4© todas i 
las noches. . , I 
l legó Así fué creciendo. Así 
convertirse en una mujer. 
Pero un deseo secreto atormenta-
ba su corazón y no se atrevía a con-
fiarse a la marquesa. Hubiese que-
rido ver nuevamente el bosque en 
donde Bastián la había recogido, 
criado y querido tanto, y madama de 
Mauleon parecía haberse olvidado del 
Argonne ¡Cuál fué su contento 
cuando qn día le dijo la marquesa: 
"liemos a pasai unas cuantas sema-
nas a t.i pa í s !" . . . 
AHÍ tornó a vivir los años pretéri-
tos los t einpoa de miseria, y con-
temp.'ó una vez más las paredes 
siempre sólidas de la fábrica de 
cristal. Allí nutrió su espíritu de 
dulces recuerdos. 
Y ahora, en el cuarto azul pálido 
en dondo se. cobijaba su delicada 
b é l i c a , en medio de las raras y lu-
josas chucherías renovadas sin ce-
sar en torno a aquel ídolo por la 
generosidad de la marquesa, cierto 
objeto desentonaba como una mons-
truosidad 
AHÍ en sitio preferente, algo aver-
gonzado entre aquellas cosas tan lin-
das, estaba. . . el espejo roto, reco-
gido en las ruinas de la fábr.ca de 
cristal. 
¡Y cuántas veces se había acerca-
do ai espejo la encantadora niña, 
tratando de encontrar en él, hacien-
do reaparecer en él realmente, me-
diante un esfuerzo para resucitai el 
pasado, las adoradas facciones... 
del desaparecido! 
Entonces ie decía muy quedo al 
antiguo espejo de Rult%bó?« '¿g 
—Buenos días, Bastían ^ 
Estás ahí y te ve0" ¿s.alf im-
Y un beso furtlvc ^ e n t a b ^ ^ 
primir para siempre en ei v deS, 
imagen que constantemente 
v a n e c í a . . . v:vido la 
De esta suerte hab a ^ se 
¡inda niña hasta el día ^ aUe ia 
conv rtió en una mujer y 
marquesa la presento sn ^ 
Desde aouel día cambio su . ^ í . 
| L a primera salida de Bastían^ .. 
• a la Opera. ^ fin el 
| Cuando Bastiana ^ f ' ^ o u , 
I palco de madame de . r T v n o ^ V 
portó muy poca curiosidad > • ^ 
só sensación. L a ^ ¿ ^ « f 
linda, cierto, pero no e^ahr^dor^:# 
de esas bellezas leslumbraü ^ ^ , 
atraen todos los gemolps a ^ 
tro. . resÚU1^ • . 
Circuló una frase qu* iP 
situación. . « 
—.•.Quién es esa rubu^ ^ m 
—No se sabe en doacie ^ , ^ 
cogido madame de iercCogi^ I | 
Bastiana había suio je ^ g j 
alguna parte. ^ ' ^ s * O ^ M 
ciclad había formado ya de J ^ . ^ 
y nadie volvió a ocuparse ^ 
^Poro el estupor fué e j ^ > 
do so supo aue la nía ^ B ^ 
la pretensión de P^enrar ^ r 
na en todas las casas 
cibían a ella . pasaO3 
Esto era inconcebib.e -
la raya. . ido ^ 
Como si hubiese quer1 
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P a r a 
/ l o s 
A t l e t a s 
m ú s c u l o s do lo r idos , e l c u e r p o cansado, golpes y 
ntusiones y todas las af l icciones de los a t l e t a s , se 
calman i n m e d i a t a m e n t e c o n 
lílenthoiam u m 
Indispensable en el hogar 
p^ra orepararsc pa ra los juegos a t l é t l c o s , p a r a a l i v i a r e l c a n s a n d o 
d c o l o r d e s p u é s de e jerc ic ios á r d u o s , n o h a y r e m e d i o c o m o 
M E N T H O L A T U M . 
i?sfa o r e p a r a c i ó n de r e n o m b r e u n i v e r s a l se u sa c o n e s p l é n d i d o s r e s u l -
fados paira t o d a clase de i n f l a m a c i o n e s , d o l o r de g a r g a n t a , golpes 
rontusos, d o l o r de espalda, n e u r a l g i a , m a n o s agr ie tadas , e t c 
M e n t h o l a t u m se vende solo e n sus envases o r ig ina l e s—pote , t u b o y 
lata. N o se acep ten i m i t a c i o n e s q u e of recen b o t i c a r i o s e n o t r o s 
envases. U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
THE M E N T H O L A T U M C O M P A N Y B U F F A L O , N . Y . , E . ü ? A . 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
s 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C 9145 a l t . 
C A R T O N 
Para E n t r e p a ñ o s , Zapatos, Especies y D u l c e s . 
Afijas plegables y a rmadas , para todas las indUEt r i a s . 
Especialidad en ca í < n c o r r u g a d o . 
Cartuchos de papel y pape l en r o l l o s . 
iPIda nuestra o fe r t a especial " F i n de A f i o " ! 
Paula 44. 
C e s á r e o G o n z á l e z 
T e l é f o n o : A . 7 9 8 2 . H a b a n a . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
A S A M B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S 
eiiTl°r(!en deI sefior P res iden te y 
tai jumphmiento de lo dispuesto a 
los J ñ Se 1>0íle en c o n o c i m i e n t o de 
{?o S r e S asoc-a(ios Que e l d o m i n -
% S l m o ' n u e ^ de l a c t u a l , a las 
Paseo J l ^110 y eu el loca l soc ia l , 
U t u i r / 6 M a r t í n ú I í l e r o 107. se cons-
* 1 A t en S E S I 0 N E X T R A O R D I N A -
Para i t t S f m b l e a de Representantes , 
^ t e aeff0rn'a de iOS E s t a t u t o s v i -
^ tarri^ , f 0 m o (lue a ^ u n a de 
^ l A 11 C e l e b r a r ¿ S E S I O N O R D I N A -
acuerdo con 10 es tablecido 
en e l A r t . 16 de l R e g l a m e n t o Ge-
n e r a l . 
Y a t e n o r de l o d ispues to en e l i n -
ciso 112 d e l A r t . 16 d e l p r o p i o Re-
g l a m e n t o , a las c inco de l a t a r d e , 
t e n d r á l u g a r l a A S A M B L E A I>E SO-
CIOS en c o n m e m o r a c l ó p de l D é c l m o -
o.:tavo a n i v e r s a r i o de l a c o n s t i t u c i ó n 
de esta" Soc iedad . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 6 de 1 9 2 4 . 
G . R o d r í g u e z G ó m e z , 
Secre ta r io . 
C 9976 4d 6 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a Genera l O r d i n a r i a de p r o s u p a e í t ' w ) 
esíe C e í t r o A^t íí-r,fi0r P res iden te de de l a t a r d e , y para pode r p e n e t r a r 
^ C o c i m i e n t o h"110! Se a n l i n c i a Pa- en e l l o c a l en que se celetwe s e r á 
C A S O S y C O S A S : 
D I E Z B f l T f l L L f l S C E L E B R E S 
A I s e ñ o r A l e j o Piles 
de t a l m o d o le entusiasman 
lo» asuntos de la guerra , 
que a menudo , cuando habla , 
aunque no vengan a l caso, 
c i t a nombres de batal las. 
S í ha de decir , po r e jempl 
que F u l a n o se emborracha , 
é l d ice que se A l c o l c a 
recajeando la pa labra . 
E l c a f é j a m á s l o . toma 
c o m o los d e m á s , en taza , 
s ino, en j i c a r a , y si t iene 
a lguna vez que nombra r l a , 
le l l a m a C a c a r a j í c a r a , 
p o r nombra r una ba ta l l a . 
Antes de las eleciones 
estuvo haciendo c a m p a ñ a 
p o r Menoca l , y cantando 
ese t angu i to de fama, 
p o r cap r i cho , en vez de tumba-
d e c í a O t u m b a la c a ñ a . 
A l g u n o s , i c l a r o ! , al o i r lo 
se r e í a n en su ca ra ; 
Peralejo les d e c í a : 
" A m í me impor t a una papa 
toda l a o p i n i ó n a-Jena; 
mas si alguno se propasa, 
sin encomendarme a nadie 
Lepanto una bofetada. 
" A s í , pues, no me p rovoquen , 
que si m í pa r t i do alcanza 
la v ic to r i a , nadie sabe 
lo que A r a p í l e s m a ñ a n a " . 
De este modo A l e j o Piles 
suele nombrar las batallas, 
y para que ustedes vean 
a donde liega su m i ñ a s 
dice que tiene a sus hijos 
recibiendo la e n s e ñ a n z a 
en la famoso colegio, 
de B a i l e n . Y eso no es n a d a ; 
hay que ver e ó m o Viste: 
el Otra tela no gasta 
que p a ñ o S e d á n - y l léya 
Solfer ino l a corbata 
Serpio A C E B A L 
< c A c u á n t o s n o h a o c u r r i d o , q u e d a r s e s i n d e s a -
y u n o , p o r n o t a r s e e n e l ú l t i m o m o m e n t o < j u e l a 
l e c h e f r e s c a s e h a b í a a g r i a d o o c o r t a d o ? J a m á s 
s u c e d e e s t o a l o s q u e t o m a n L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A * *, s i e m p r e f r e s c a , p u r a y d e 
riquísimo s a b o r . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
V P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i U y ) 6 - H a b a n a * . 
«os . q ^ 1 , 6 1 1 ^ los s e ñ o r e s so-
Hueve ^ ^ o r a i n s o p r o x ' m o , d í a 
Í0S' ^ oa¿. " ^ J ^ i a de p re .upues -
los c o r r e d ?• de ( l i s cu t i r y ap roba r 
t08 v e i n t K o enteS! a ^ n o ^ c ¡ e n -
i a aa .a comienzo a Jas dos 
r e q u i s i t o ind ispensab le e l de presen-
t a r a l a C o m i s i ó n el r e c ibo que acre-
d i t e estar a l c o r r i e n t e en e l pago de 
l a cuo ta soc ia l , y el c a r n e t de i den -
t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 5 do n o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
K . G . M a r q u é s , 
Sec re t a r io . 
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L O S D I G E S T I V O S 
*CCiOn Inmedl Ad'»i»'do en los Hospitales de ^ana 9 l t M É f l L i 
s. %„ ' DesP|erta el Apetito - Acelera la Diges t ión 
' J?R:irn* '• H I N C H A ^ " /a £ t ' a c " ° c - " ^ Estomago 9**"™ 
'""'Aie ias, In toxicac iones a l iment ic ias 
LABORATOmircVENT* EN TODA8 "^MAdAs 
A T O i r e s p . ZIZINE> 11) Rue de Capr.f i i p A B i s 
A S N I Ñ A S de las madres que a m é tanto,,, 
no pasarán , como sas madres p a s a n , 
porque üenen los filtros de Javenda 
que fabrica F L O R A L I A . 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
R o n - Q u i n a 
C o l o n i a 
C r e m a 
A c e i t e 
P o l v o s 
L o c i ó n 
B r i l l a n t i n a 
F l o r e s d e l C a m p o 
A T O D O S L O S > 
f Q U E P A D E C E N 
i 
¿ « C S T R E N I R I I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a U E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche» al acostarse, dos comprimidos de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Bstfl remedio es un poderoso reedoeador del intestino, el único capaz dd 
curar el Estreñimiento y las afecciones que do él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paria, 
la prescriben las eminencias médicas en todos los países. 
UtOBATOUlOS BlOlfiaiCOS AMDRÉ PARIS, 4, R. deLaHotte-Picquet. PARIS (Francia) 
Vendas* en to<Uta las baen&a F'&rmacima. 
A N U N C I E S E E N E L D E L A M A R I N A " 
/ S i e i r i p r e e s ¿ j e n r e & l b j d o e 7 i n v i e r n o t 
d u e r m o e>n 2 O J * 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
T t e . R e y y H a b a n a - 5 N . R . y C o N 5 u u A D o - B e l a s c o a í n 5 1 Vt 
I D E A S O % Z O S 
T R A T A M I E N T O S E N C I L L O 
p a r a E n g o r d a r . 
Machas personas delgadas comen suficiente 
cantidad de alimentos todos los días y no 
aumentan sus carnes, mientras que gentes 
robusta» comen poca, cosa y continúan en-
gordando. Es difícil creer que ésto se deba 
a la naturaleza de cada persona. Los del-
gados continúan siendo ñacos porque no asi-
milan sus alimentos. Do ellos extraen lo 
suficiente para mantenerse con vida, pero 
nada mas; y lo peor del caso es que nada 
ganarán con comer mas de la cuenta, pues 
ni tina docena de comidas al día les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los ele-
mentos que para producir carnes y grasa o 
gordura contienen estas comidas, permanecen 
en sus intestinos, basta que son arrojados 
del cuerpo en forma de< desperdicios. Lo que 
dichas personas necesitan, es algo que pre-
pare esta» substancias que producen carnes 
y gordura y las ponga en condición de ser 
absorbidas por la sangre, asimiladas por el 
organismo y distribuidas por todo el cuerpo. 
CARNOL es una combinación de bien cono 
cidos ingredientes de que dispone la química 
moderna para producir carnes y tomado por 
un corto tiempo, una pastilla con cada com-
ida, a menudo aumenta el peso de los del-
gados a ratón de 1 o 2 kilos por semana. 
IMPORTANTE.—Personas débiles, gasta* 
das, nerviosas, no deberán tomar CARNOL 
. si «s que no desean aumentar también al-
gunos kilos.—Compre el CARNOL en cual-
quier botica. 
Si su botica no yende el CARKOL, 
le enviaremos un frasco por correo, 
certificado, a l recibo de un grlro -pos-
t a l por va lor de $1.00. The Carnol Co. 
S2 U n i o n Square, Depto. D M . , New 
York, N . Y . 
¡ G R A T I S ! 
ÍKSTE HERMOSO COLLAR DE PERLAS 
' I N D E S T R U C T I B L E S L E G I T I M A S 
igo i 
Hemos separado solamente 1000 drt 
.stos hermosos collares de perlas como) 
premipe para las primeras 1000 pwsomxsj 
qne noa haffan este pedido. Por t?nto,j 
procure usted ser una de •Uas. ^stei 
encantador collar tiene 24 pulgadas dê  
largo y l leva broche de oro blancoj 
con una piedra blanca l eg i t ima : siendo^ 
su valor hasta el ú l t imo centavo dej 
Dls 5.00; pero si usted procede con ver 
dad'era p ron t i tud lo r e c i b i r á absoluta 
mente gra t i s al pedirnos uno de esto 
hermosos relojes de pulsera a nuestra 
precio afeombrosamente bajo. La caja esl 
de oro blanco relleno lesrttirao de 14| 
quilates, a r t í s t i c a m e n t e grabado, y her 
mosamente acabado; y con su encan 
•ador dibujo representa un valor dei 
Dls. 5.00. L a maquinarla es de a l ta ca-
lidad; siendo leg i t ima importada y tle-] 
ne seis piedras. Marca el t iempo exaol 
lamente y se garantiza por 25 años . 
Una bonita cinta de seda con broche de 
oro blanco, que enviamos con el re loj -
le hace m á s atract ivo. Este r^ lo j 
.ende hasta a l precio de 525.00 orci 
irnerlcapo. J>flentras que nuestro prcclci 
je nietos costo es de sólo $7.48 oro! 
imericano, en tanto duran nuestra^ 
>xistenclas; y con ' é l va g ra t i s cs tq 
ermoso collar de perlas. ( j 
Simplemente env íenos usted su nom-, 
vre y di rección, con $7.48 Oro A m e r l J 
•ano, y le enviaremos en seguida este 
-eloj y el collaj- de obsequio. Por tan-
r.o. a p r e s ú r e s e ! Pruebe su fo r tuna y ga-] 
n© el premio. Garantizamos que que-
iará usted enteramente satisfecho o qu# 
e devolveremos su dinero. 
TT.MOIÍ SALES CO. INC., 
11 S. l>«splain*s S«. Oepto. 
g h l M C O y . m . - i r . J 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
G A U J - C ü R C I 
V i 
^ V I C T R O L A * e s t a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V i c t o r . 
V i c t i o l a I V 
Roblo 
c í r o l f N o . 1 2 0 
Caobf • R b W » 
" V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , £ . u . d * A . 
V i c t r o l a 
REG.U.S. PAT. OFF f4ARCA .^DUSTRiAL RG61STRAD4 
Y ¡ c t r o I a N o . 9 0 
Robla • Nogal 
L A V 0 ¿ 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 o e 
H A B Á K B R Á S I 
E N P A Y R E T , H O Y 
P E P E GOMIS 
En Payret. 
Gran noche la de hoy. 
Está dedicada la función, como lio-
menaje de afectuosa simpatía, a Pe-
pe Gomis. 
En obsequio del genial escenógra-
fo, tan querido y tán admirado de 
ios habaneros, se ha combinado - un 
atrayente programa. 
Hay para apertura del espectáculo 
un bonito sainete. Es mi hembra, lue-
go un acto de atracciones con el con-
curso de Josefina Aguilar, aplaudida 
cantante, de la tiple Luz Gil, de ía 
artista tan celebrada Margot feodrí-
guez y de Mariano Melendez y Rafael 
Alsina, completando el cartel Habana-
Barcelona-Habana, la obra que se es-
trena. 
Una revista. 
De lujosa presentación. • 
E l decorado que luce, debido al 
pincel de Gomis, llamará la atención 
Será de admirar también en Ha-
bana-Barcelona-Habana la belleza del 
vestuario. 
Habrá lleno completo. 
De seguro. 
N U E V A T E M P O R A D A 
EN M A R T I 
Cesó la tregua^ 
Tregua de una semana. 
De nuevo abre hoy sus puertas pa-
ra la temperada invernal el coliseo de 
Santacruz. ^ 
Temporada que habrá de ser pró-
diga en atractivos y novedades. 
Empieza bien. 
Con un estreno en el cartel. 
No es otro que Bailando con la 
fortuna, opereta del mismo autor de 
L a Condesa de Montmartre, el céle-
bre maestro Stolz. 
Será presentada con el lujo y pro-
piedad que su argumento requiere. 
Hay mosaico» mañana. 
Tomando parte la Zuffoli. 
DURACION, ELEGANCIA Y BELLEZA 
CARACTERIZAN E L USO D E L A S MEDIAS DE SEDA 
V A N R A A L T E 
Por eso las usan las damas prácticas, las que marcan la 
moda y las que gustan las cosas finas y delicadas. 
TAN BUENA SON L A S 
MEDIAS DE SEDA 
VAN RAALTE 
Que todas se garantizan 
Si se pasan, se cam-
bian por otras. 
Pida siempre Medias de 
Seda 
VAN RAALTE 
No es posible que su 
Tienda no las tenga. 
V A N R A A L T E 
S i í k S t o c k i n g s 
E L M A Y O R S U R T I D O 
£JV JERGAS DE LANA Y ALGODON 
J E R G A doble ancho 
e n todos colores 
J E R G A doble ancho 
e n todos colorea 
J E R G A doble ancho 
' e n todos colores 
J E R G A E S P E C I A L 
a l i s tas 
2 0 c t s . 
3 0 c t s . 
5 0 c t s . 
5 0 c t s . 
J E R G A de p u r a l a -
na todos colores , 
36 pu lgadas 
C A C H E M I R A f r a n -
cesa todos colores 
J E R G A de p u r a l a -
na todos colores , 
•JO pulgadas 
P A Ñ O " L I B E R T Y " 
* p u r a lana , todos 
colores , 36 p u l -
gadas 
$ 0 . 9 0 
$ 0 . 9 5 
$ 1 . 1 0 
$ 2 . 0 0 
R E N G L O N E S P E C I A L 
A S T R A W A X , 6 cuar tas de 
L o s me jo re s a r t í c u l o s . 
ancho, todos co lores : $3 .00 
— L o s m e j o r e s prec ios 
L A C I U D A D C O N D A L 
R E I N A Y A G U I L A T e l é f o n o A-4578 
2 
C U C H A R A D A S ' D E 
P O C I O N 5 0 
C U R A N L A 5 E N f f E P I E D A D E S 
D f c \ L A U P E T P A 
B A L 5 A n i C O - P A P I D O - 5 E < 3 U R O 
A L M A C 
5 l í o 6 e l o 5 C l e g a n t e s 
Continuamos recibiendo diariamente elegantf» 
simos Veistidos de los más renombrados "ate-
liers" franceses. Cuantas personas visitan nuei-
tro gran Salón de Confecciones ponderan la ex-
quisitez, e l buen gusto y la gran inventiva qué 
ha sido necesario poner a contribución para 
crear las "toilettes" de esta temporada inver 
nal. En nuestra colección presentamos la maí 
adorable diversidad de modelos de todos los pre-
cios. Modelos para vestir irreprochablemente 
lo mismo u la mujer de tipo discreto que a !a 
de mas arrogante presencia. 
Llega, diariamente también, la mas abundan-
te variedad de sombreritos de formas bellas 
y tentadoras. Es tanta esa variedad que no in-
tentamos hacer una relación de cada uno de los 
nuevos modelitos. Pero confiamos en que us-
ted, lectora, tendrá la amabilidad de venir a ver-
los. En el amplísimo surtido que presenta-
mos encontrará usted el "chapeau" preciso que 
pide la expresión de su rostro. 
E l sombrero que presentamos en el grabado 
de hoy e« un adorable modelito, de gran efec-
to, confeccionado en finísima pana de seda 
y adornado con elegante fantasía de "crosse". 
Y el vestido es un regio modelo de tarde 
en "satin-fulgurante" con gran cenefa bordada 
en cuentas multicolores y guarnecido con fran-
ja de legítima piel. 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " ^ 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A 5 Í O 
C 8 6 « l 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
L a l a í o r i n t e l e c t u a l no e s t á con-
f i n a d a a 1&3 h o m b r e s de p l u m a . T a n 
to t r a b a j a i n t e l e c t u a l m e n t e u n co-
m e r c i a n t e en el es tud io de su mer -
cado y los r ec l amos de su negocio 
p a r a sacar de é l s a t i s f ac to r io p r o -
vecho; t a n t o t r a b a j a con. l a i n t e l i -
gencia el a g r i c u l t o r p a r a hacer m á s 
f r u c t í f e r o s sus p l a n t í o s , e l c a r p i n -
t e r o pa ra p r o d u c i r u n mueb le f i n o y 
elegante , e l i n d u s t r i a l en c u a l q u i e r 
r a m o , en f i n , como e l m á s l abor ioso f 
i n t e l e c t u a l en la c o n f e c c i ó n de l l i -
bro o l a p á g i n a en que ha de que-
dar consagrado su i n g e n i o . 
N o n e c e s i t a r á n todos , es v e r d a d , 
l a m i s m a d ó s i s de i l u s t r a c i ó n ; pero 
eí le es nrecisio por i g u a l el m i s m o 
ah inco para l o g r a r el p r o p ó s i t o en 
mien te s e i d é n t i c a fuerza de e s p í -
r i t u pe ra l l e g a r , a l f i n deseado. 
M á s para que ese ah inco y esa 
fuerza , de t a n v i t a l necesidad, sub-
s is tan hasta asegura r e l t r i u n f o , son 
impresc ind j t l e . s l a se ren idad de á n i -
mo y e l i m p u l s o que p res t a e l goce 
de la sa iud . E s t a ú l t i m a es de p r i -
m o r d i a l i m p o t r a n c i a , y e l med io 
m á s eficaz paxa r e s g u a r d a r l a es to - * 
m a r u n poro de Sa lv i t ae en u n vaso i 
de agua a l l evan ta r se o a l acostar-1 
se, lo cua l es de b e n é f i c o s r e s u l t a -
dos pera t o d o e l o r g a n i s m o . E l t r a -
ba jo se hace m á s f á c i l , r i n d e m u -
cho m á s , s i se d i s f r u t a de t a n p re -
cioso b i e n . 
a l t ^ 
44TARA5IUXDT P R O G R E S I S T A " 
Sociedaa de I n s t r u c c i ó n y P r o t e c c i ó n 
D O S N O T A B L E S O P E R A C I O -
N E S Q U I R U R G I C A S 
E n l a Q u i n t a " L a C o v a d o n g a " 
que t a n s ó l i d o s p i e s t i g i o s ha conqu i s -
tado por l a e smerada a t e n c i ó n que 
pres ta ?. cuantoa . * c u d e n a e l l a en 
bueca Ae l a s a l u d pe rd ida , acaba de 
rea l i za r dos n o t a o i i í s i m a s operac io-
nes q u i r ú r g i c a s u n m é d i c o Joven y 
ta len toso , que une a su exces iva mo-
dest ia el a c i e r t o p r o r e s i o n a l m á s 
ev iden t e : e l d i s t i n g u i d o doc to r A m a -
dor G u e r r a . 
Ob je to de esas operaciones, res-
pec t ivamen te , f u e r o n los s e ñ o r e s 
O lega r io Costales y Bas i l i o Granda , 
quienes gracias a l a exper ienc ia y 
t i n o d s l ' doc to r G u e r r a , h a n l og rado 
reso lver e l g rave p r o b l e m a que po-
n í a en p e l i g r o i n m e d i a t o l a v i d a de 
ambos . 
A l t e s t i m o n i o de g r a t i t u d y reco-
S I N I R A 
E l n e r v i o s o , cae en accesos de 
i r a , de v i o l e n c i a y se desespera y 
su f r e h o r r i b l e m e n t e , sus ne rv ios son 
los cu lpab l e s . A q u i e t e esos ne rv io s , 
s o j u z g ú e l o s y cu re su m a l y su neu-
r a s t en i a , el m a l de l s ig lo , t o m a n d o 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l doc to r Ve r -
nezobre que se vende e n todas las 
bot icas y en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . N o 
hay neu ra s t en i a que lo r e s i s t a . 
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s Costales 
y Granda , hac ia e l d o c t o r Guer ra , 
u n i m o s el t e s t i m o n i o de n u e s t r a ad-
m i r a c i ó n , a p r e s u r á n d o n o s a a n o t a r , 
a u n a t r u e q u e de h e r i r su s incera 
modes t i a , el t r i u n f o a lcanzado por 
e l i n t e l i g e n t e c i r u j a n o . 
C U E N T A 
¿ C o n o c e us ted n u é s t r o m o d e l o de 
s o m b r e r o f o r m a C A R R E E ? L o s aca-
bamos de r e c i b i r pa ra l a presente es-
t a c i ó n de I N V I E R N O . Es t a casa es 
la ú n i c a que los t i e n e p o r ser ex-
c lu s iva n u e s t r a . 
N U N E Z 
A M I S T A D 5 0 C a s i e s q u i n a a Neptun, 
C 9994 I d 7 
t 
H . P . D . 
E l socio 
D . í n t o n i o É í i a s y M u r i a s 
H A F A L L E C I D O 
Y h a b i é n d o s e d ispues to su en t i e -
r r o para h o y , a Las d iez de l a m a ñ a -
na, los que susc r iben , r u e g a n a los 
socios en g e n e r a l , y a sus amis tades 
en p a r t i c u l a r , so s i r v a n a c o m p á ñ a l e 
su c a d á v e r a l a ú l t i m a m o r a d a , sa-1 
l l e n d o t\ c o r t e j o f ú n e b r e d e l Necro-1 
c o n i i o ; f a v o r que a g r a d e c e r á n é t e r - ¡ 
ñ á m e n t e . 
H a b a n a , 7 de N o v i e m b r e de 1924.1 
F e d e r i c o C o t a r e l o , 
P r e s iden t e . 
J o s é M a . F e r n á n d e z , 
* S e c r e t a r i o . 
3023 7 N o v . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
m l a M A R I N A 
N U E V A S R E B A J A S 
T E R C I O P E L O de C H I F F O N 
En colores, ancho de 40 pulgadas, y a r d a . . 
A s t r a c á n en colores, l a . ancho 50 pulgadas, yrda . , 
A s t r a c á n en colores, 2a. ancho 50 pulgadas, y r d a . 
Cortes de A s t r a c á n de l a . para chales, uno 
Cortes de A s t r a c á n de 2a. para chales, uno. 
Crepé Cant6n, l a . en colores yarda . . 2 
Crepé C a n t ó n 2a. en colorea y a r d a . . . . , . . 1 
Crepé C a n t ó n Ex t r a , en colores, yarda , „ , . . 2 
Sa t í n Crep, en colores, yarda . . „ « , . , , . . . . , , . 3 
Crepé Marrocaln en colores, y a r d a . . . . . . i 
P a ñ o de Dama, en colores, yarda . „ . , . . . . , „ , ^ „ . .., . . . . . . 2 
Crepé Pranifés en colores, yarda j 
Crepé de la 'China , en colores, yarda , # ^ q 
Jerga de lana en colores, ancho 40 pulgadas, yarda . . . . . . o 
Burato en colores, de l a . una yarda de ancho, yarda . « w ,» m~ 1 
Burato en colores, de 2a. una yarda de ancho, yarda . . ,., . . * i 
Georgett corriente, en colores, yarda ; , . . . * . . ^ 1 
Georgett de_ ta . en colores, yarda " . . . ,' 1 
Oeorgett deW2a. F r a n c é s , yarda * ] * " j 
Georgett E x t r a F r a n c é s , yarda . '*' 2 
L i b e r t y Ing lés , en colores, yarda o 
Can tóh M o h a r é en colores, yarda . . ... #. 3 
Raso Tabla en colores, yarda . . . . . '* '* 1 
T a f e t á n en colores, yarda . t , , , . . . * j 
C h a r m é s en colores de l a . yarda . . . . . . . . . . . . . 2 
C h a r m é s de 2a. en colorea, yarda » . . . . ^ <o 1 
T e a e m o » gran Burtldo «n medias, en todas calidades y Telas blancas d© 
Lino y A l g o d ó n . 
No olvld*a, antes de comprar sus telas, r l s l t s 
" L a C a s a d e G r a n a d o s " 



























P a r a e l i n v i e r n o 
A u n q u e p a r a C u b a s e a n a l -
g o m u y l e j a n o esas t e m p e r a t u -
ra s b a j o c e r o , t e n e m o s t a m b i é n 
n u e s t r o i n v i e r n o . Y b i e n . P r e -
c i s a m e n t e p o r l a c o n d i c i ó n d e 
n u e s t r o c l i m a , d u r a n t e l a m a -
y o r p a r t e d e l a ñ o , h e m o s d e 
p r o t e g e m o s m e j o r c o n t r a l a 
t e m p l a n z a c a s i f r í a d e l a s n o -
ches d e N o v i e m b r e , D i c i e m b r e 
y E n e r o , a f i n d e e v i t a r m a l e s 
y c o n t r a t i e m p o s , q u e a i u n q u e 
s u e l e n ser l e v e s , n o p o r e s o m o -
l e s t a n p o c o . ( 
P r e s u m i r d e m u y t r o p i c a l e n 
i n v i e r n o es u n a i m p r u d e n c i a , 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a s a n i t a -
r i o ; a p a r t e d e q u e , s o c i a l m e n -
t e , es d e g u s t o p é s i m o . 
A s t r a k a n e s . H e l o s a q u í , e n 
" L a F i l o s o f í a " , e n g r a n c o l e c -
c i ó n y a p r e c i o s b e n i g n o s . 
A s t r a k á n c o l o r e n t e r o — g r i s 
t o p o , c a s t o r , c a r m e l i t a , b r o n c e , 
b r o w n , n e g r o , p r u s i a y v e r -
d e — , a $ 3 . 7 5 v a r a , a n c h o d e 
1 113 v a r a . 
O t r o d e m e j o r c a l i d a d , i g u a -
les c o l o r e s , a $ 4 . 2 5 . 
A s t r a k á n d e s eda , 1 1 8 c e n t í -
m e t r o s d e a n c h o , a $ 5 . 7 5 v a r a . 
A s t r a k a n e s d e f a n t a s í a , t e -
n e m o s c u a n t o s se f a b r i c a n . U n 
g r u p o d e e l l o s e s p l é n d i d o l o 
p o n d r e m o s a l a v e n t a m a ñ a n a . 
C h a l e s . B u f a n d a s y Fr, 
dos los es t i los y V . ^ 
c o n o c i d a s . ^ g o r í ^ 
B u f a n d a s c o n fleco d 
\ \2 v a r a d e a n c h o . a \ H 
C o l o r e s : g r i s , cas tor r 5Q> 
t a y n e g r o . ' 
C h a l e s y Echarpes de ^ 
c o l o r e n t e r o , c o n franjas v 1 
t a m p a d o s a m a n o . d e s d e $ ^ 
M e d i o s m a n t o n e s de 
e s t a m p a d o s c o n nuevos ! i l • 
c o n f l e c o d e seda t a i > ' 
$ 1 9 . 0 0 . a t a m K a 
P a n a s y T e r c i o p e l o s . 
U n a b u e n a F W a . ¿n ^ 
l o s t o n o s a 9 9 centavos ^ 
P a n a m g l e s a d e l y J ^ 
a n c h o , c a l i d a d d e 
$ z . V 3 vara. 
T e r c i o p e l o C h i f f ó n 
flexible, 1 y a r d a de ancho Ü 
m á s d e 2 5 c o l o r e s , a $ 4 . 9 5 7 
este u n p r e c i o d e ganga a p J 
q u e examinen us tedes , señoras 
es te T e r c i o p e l o . 
L o v e n d m e o s t a n barato por, 
q u e h i c i m o s d e é l una c o ^ 
' g r i n d e , y e s to nos permite coti. 
z a r l o p o r d e b a j o de toda posj! 
b l e c o m p e t e n c i a . 
H o y se l o m o s t r a r e m o s , y ^ 
d a r á u s t e d l a r a z ó n , lectora. 
T e ñ e a 
I N E P T U N 0 ) 
" Y S A N 
N Í C O L A S 
r . 
i Y E D A D E S D E l ü l l l 
M e d i a H a b a n a e s t a b a p e n d i e n t e d e l a n u n c i o d e L A DEFEN-
S A p a r a c o m p r a r s u s z a p a t o s . M u c h o s p r e g u n t a r á n p o r qué, 
Pues , p o r q u e es l a c a s a q u e i m p o n e l a m o d a y 
N O C O B R A E L L U J O 
M A S D E 2 0 0 M O D E L O S D I S T Í S T O S , D E R A S O GRIS 7 
C H A M P A N , M U Y F I N O S , a $ 5 . 0 0 . 
R a s o y p i e l d e a n t e , $11 .00 T o d o r a s o . L o m á s chic, 
$10 .00 
R a s o y p i e l d e a n t e , $10 .00 R a s o y ^ t e , $9.00 
R a s o y p i e l d e a n t e , $11 .00 ^ y $7.00 
R a s o y p i e l de a n t e , $11 .00 R a s o y p i e l de a n w , 
R a s o y v e l v e t a , $7 .00 R a s o y v e l v e t a , . 
" L A D E F E N S A 
J O S E D I A Z Y H E R M A N O 
T E Í B Í ' o : l í 0 M O N T E N U M E R O 4 7 . 
P a r a e l i n t e r i o r , 3 0 c e n t a v o s m á s . M o d e l o s n a e * * » 
s e m a n a s . 
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HOY 
S A N E R N E S T O 
B n la f e s t i v idad d e l d í a . 
M i p r i m e r sa ludo-
írq para u n amigo de los m á s a n -
Htmos v m á s quer idos de l c r o n i s t a , e l 
ñ o r Ernes to A . L o n g a , caba l l e ro 
f e a l ta r e p r e s e n t a c i ó n s o c i a l . 
F n ectos momen tos suena ins is -
tente su n o m b r e pa ra u n a l t o ca rgo 
^ U n T a n d i d a t o de f u e r z a . 
nUe t r i u n f a r á . 
p l á c e m e s a l u d a r t a m b i é n p re fe -
rpntemente a l genera l E r n e s t o A s -
Z r t m i amigo p a r t i c u l a r , m u y que-
r ido ' a' que se hará_ u n a g r a n de-
t raÓión de s i m p a t í a en el banque-
f que se le ofrece en e l Hotel T e -
i L r a f J esta noche. 
Otro amigo no menos q u e r i d o , 
Monsieur E r n e s t Gaye, d igno rep re -
sentante de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica Francesa . 
M Gaye, que regreso u l t i m a m e n -
i de su acos tumbrado v ia j e a E u r o -
pa recibe f e f i l i t ac iones numerosas 
por su ingreso en la L e g i ó n de H o -
n 0 S e g u i r é ya l a r e l a c i ó n 
En t re los E r i t e s to s . 
En t é r m i n o p r i n c i p a l , e l d o c t o r 
Ernesto R- de A r a g ó n , i l u s t r e g i n e -
cólogo Q'Je t a n a l t o puesto ocupa en-
tre Tos c i ru janos de que nos enor -
gullecemos. 
E l doctor E rnes t c M a r i l l . 
Ernesto D e s v e r n i n e . 
Los j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s aboga-
dos Ernesto D i h i g o , E r n e s t o G. P u -
mariega y Ernes to A n g u l o . 
Ernesto L o n g a y A g u i r r e , E r n e s -
to Vi l l ave rde , E rnes to Z a l d o , J ú n i o r , 
Ernesto B e r n a l , E rnes to A . F e r n á n -
dez y el j o v e n i n g e n i e r o 'Ernes to 
Pino-
E l d i s t i n g u i d o d o c t o r E r n e s t o 
a m i g o s i empre amab le , caba l le roso y 
consecuente . 
E r n e s t o Lacos te , E rnes to Schwe-
yer , E rnes to A l o n s o , E r n e s t o L ó p e z , 
R o v i r o s a . E rnes to M o l i n e t , E rnes to 
P . S n u t h , 'Ernesto S á n c h e z y Ernes -
to M e u é u d e z y BVÍ s i m p á t i c o h i j o E r -
nes t i co . 
E r n e s t o B lanco , co r rec to y apre-
c iable j o v e n , que ocupa u n a l t o car-
go en la i m p o r t a n t e casa M o n t a l v o , 
C á r d e n a s y C o m a p ñ í a . 
E r n e s t o M a r í n L a m y , d e l p e r i ó -
dico É i Comerc io , c o m p a ñ e r o i n v a -
r i a b l e , q u e r i d í s i m o . 
O t r o c o m p a ñ e r o en l a prensa, E r -
nesto I . . B a ñ o s , j o v e n y s i m p á t i c o . 
A u s e n t e s . 
T re s d i s t i n g u i d o s cabal le ros 
E l doc to r E r n e s t o S a r r á y los se-
ñ o r e s . t í r n e s t o Zal-do y 'Ernesto P é -
rez de la R i v a . 
O t r o ausente m á s . 
E l profesor E rnes to L e c u o n a . 
A p r o p ó s i t o de l a u t o r de L a Com-
parsa ü i r é que acaba de obtener u n 
é x i t o r u i d o s o en M a d r i d con l a m ú -
sica que e s c r i b i ó para l a zarzuela 
L e v á n t a t e y anda , es t renada en uno 
de los t r a t r o s de l a Cor te , s e g ú n nos 
c o m u n i c ó ayer Z á r r a g a . 
H e reservado de p r o p i o I n t e n t o e l 
ú l t i m o saludo y l a ú l t i m a f e l i c i t a -
c i ó n pa ra el doc to r E r n e s t o Piasen-
c í a . 
U n c a n s i í n r ameno . 
Y u n b i b l i ó f i l o p e r f e c t o . 
P rueba de esto ú l t i m o es que po-
see la m e j o r b ib l i o t eca p a r t i c u l a r 
de la H a b a n a . 
E l doc to r E r n e s t o P lasenc ia y M a -
r a g l i a n o t a n c u l t o , t a n e locuente , 
q s u n s o ñ a d o r que pasea po r nues t r a 
c i u d a d su nos t a lg i a de P a r í s . 
¡^Jn d í a fe l i z t engan todos ! 
N u e s t r a g r a t i t u d 
Cu§rvo, c ron i s t a de o t r o s d í a s y 
O T R A F E S T I V I D A D H O Y 
Y por ú l t i m o . C o r i t a L ó p e z de H a -
r o , l i n d a m e j i c a n i t a , de o jos t apa-
Coras y C o r m a s . 
T a m b i é n e s t á n de d í a s . 
Fes t iv idad que v a u n i d a en l a f e -
cha de hoy a l a de San E r n e s t o . 
Celebra eu santo, y son pa ra e l l a 
mis mejor«8 deseos, po r su f e l i c i d a d , 
la dis t inguida s e ñ o r a Co ra G o v í n de 
F a u r é s . 
Una g e n t i l s e ñ o r i t a . 
Cerina A z c ú e . \ 
E M M A 
tina matancera g e n t i l . 
Emma Otero 
Entra elogios y en t r e c o n g r a t u l a -
ciones ha pasado ese n o m b r e r e c i e n -
temente por c r ó n i c a s d i v e r s a s . 
Calero, en las c o l u m n a s de E l 
Mundo, hizo el m^s f a v o r a b l e de los 
juicios hablando sobre l a voz de l a 
señori ta Otero . 
Voz de soprano l i g e r o . 
Fresca y d u l c e . 
E L R E Y D 
Bernabet i . 
Unico, i m p o n d e r a b l e . 
E i - m o d i s t o de n u e s t r a m á s a l t a 
clase social s in competenc ia p o s i b l e . 
Además de su f l a m a n t e a t e l i e r , 
en Compostela y Progreso , t i e n e 
abierta casa en P a r í s , en l a r u é Pa-
radis 5 1 . 
Su e x p o s i c i ó n a n u a l , con los m o -
delos de inv ie rno , s é I n a u g u r a h o y . 
S e r á por la t a r d e . 
A las cua t ro . 
Con m a n i q u í e s v i v i e n t e s , reco-
rr iendo una t r i b u n a , p r epa rada a l 
objeto, se p r e s e n t a r á n los v e r t i d o s en 
la Expos i c ión B e r n a c e u . 
Vestidos de t a rde en los que p r e -
domina el color nogro , y ves t idos de 
t í o s . . 
U n a encan t ado ra paisana de "En-
r i q u e U h t h o f f , e l c o n f r á r e de L a 
Prensa , que se encuen t r a a c t u a l m e n -
te en la H a b a n a . 
R e c i b a n u n sa ludo 
Con vo tos po r su f e l i c i d a d . 
O T E R O 
L a o í can ta r e l A v e M a r í a de G o u -
n o d en u n a de las bodas ú l t i m a s y 
me p rodu jo , una e m o c i ó n d e l i c i o s a . 
E m m a Otero , s i gu i endo e l consejo 
de a m i b o s y a d m i r a d o r e s , se p ropone 
i r a pe r f ecc iona r sus es tudios ar-
t í s t i c o s en I t a l i a . 
Se d e s p e d i r á de esta sociedad con 
u n g r o n conc ie r to en e l t e a t r o N a -
c i o n a l . 
D a r á antes u n r e c i t a l . 
E n la Sala E s p a d e r o . 
E L A M O D A 
noche c o n e l t one b lanco co^no fa-
v o r i t o . 
ííe r r i m i r a r á n las nuevas creacio-
nes en n a n g a s y en c u e l l o s . 
Otras i n n o v a c i o n e s . 
Que las s e ñ o r a s a d v e r t i r á n . 
U n a no ta o r i g ' n a l , de a l t a nove-
dad , s e r á en l a e x p o s i c i ó n e l coaour-
so da l a Casa B e n e j a m . 
L u c ü á cada m a n i q u í e l calzado 
que e n r e s p o n d a a la t o i l e t t e que va 
e x h i b í F . n d o . 
S e r á h o y la m a i s o n de B e r n a b e u 
e l o b l i g a d o rendez vous de u n a so-
c iedad selecta y d i s t i n g u i d a 
U n a f i e s t a . 
F i e s t a de l a e l eganc i a . 
CLAUSURADA la exposición de modelos de París, cum-
ple a El Encantó testimoniar su 
profunda gratitud a la sociedad 
habanera, que ha prestado su ge-
neroso concurso, su poyo y su 
atención a nuestra 4'fiesta del gus-
to y de la moda"—según la frase 
felicísima del querido Fonta-
ills—, contribuyendo poderosa-
mente a la brillantez y al éxito ob-
tenidos. 
A la Crónica Social, que asi-
mismo nos dispensó el honor altí-
simo de su presencia y nos colme 
de alabanzas calurosísimas. 
A la Casa Anselmo López y 
Cía.* el gran almacén de instru-
ia mentos de música, que tuvo í 
gentileza de ceder a la lucida or-
questa del maestro Grenet la ma-
•ravilla de un flámante piano Ro-
nisch, de media cola, verdadero 
prodigio de voces y armonía. 
A la Casa Dubíc que puso a con-
tributación su arte insuperable en 
el peinado de las muñecas. 
A El Fénix, el jardín paradisía 
co de Carlos III, que ornamentó 
floralmente los salones con el buen 
gusto característico de Carballo y 
Martín. 
Y, finalmente, a cuantos de al-
gún modo coadyuvaron al esplen-
dor de nuestra exposición. 
¡Muchas gracias a todos!, 
B O D A S D l i 
Dé d ía en d í a . 
Nuevas bodas que s e ñ a l a r . 
E s t á (joncertada, e n t r e las m á s 
p róx imas , la de K a t y B r i t o y Mede-
ros, encantadora s e ñ o r i t a , y el co-
rrecto joven j u l i o G a r c í a Gaeza . 
Se c e l e b r a r á e l v ie rnes de la- en-
trante semana, a las nueve y m e d i a 
de la noche, en l a P a r r o q u i a de l V e -
dado. 
Boda e legante . 
A cuya d e s c r i p c i ó n me o b l i g o . 
Se rán los padr inos e l padre d é l a 
"ovia, el doc to r H i l a r i o C . B r i t o , 
antiguo c o m p a ñ e r o de l p e r i o d i s m o , 
y la d i s t ingu ida s e ñ o r a A m é r i c a Bae-
za de O r t í z . 
E N E L P R I N 
Noche de a b o n o . 
Segunda de N o v i e m b r e . 
Es la de hoy en e l P r i n c i p a l , e l 
coliseo de l a ca l le de A n i m a s , f a -
vorito de nues t ra m e j o r sociedad en 
la actual t e m p o r a d a . 
E s t á en su apogeo . , 
Como n u n c a . 
n J r ld serie ^e estreno3 de los v i e r -
t e toca hoy su t u r n o a L a Casa d e l 
j-Cnor Cura, comedia que es f r u t o de 
í°Lf c o l a b o r a c i ó n de J o a q u í n D i -
nu 7 A n t o n i o Paso, h i j o s . 
^ora jocosa . 
Oe enredos y e q u í v o c o s . 
Ho 
De 
E L C O N C I E R T O D 
r^s de a r t e , 
exquis i ta d e l e c t a c i ó n . 
Ha ae b r i n d a r l a s en su conc ie r to 
próximo la Orques ta F i l a r m ó n i c a de 
ia Habana . 
8 ^ ! ^ ^ a r á a las diez de l a ma-
c i o n l i d o m i n g o en e l t e a t r o Na-
Magnifico el p r o g r a m a , 
« a p e r i o r e s a t r a c t i v o s . 
D v n i f v s1,?lfonía N u e v o M u n d o , de 
> l l e n a r á por c o m p l e t o la se-
E L D O C T O R 
Nuevo abogado. ' 
«d ooctor E m i l i o M e n é n d e z . 
exnori110 ifueran bastante su honroso 
i e ^ e1 . l ln ive rsUar io y ^ n o t a 
^ • ^J161119 t r á s u n d i f í c i l 
¿ o c f o r d ^ 0 le o t o r S ó e i t í t u l o de, 
_ C t o r en Derecho P ú b l i c o y P r i v a * 
N O V I E M B R E ! 
E l gene ra l M a r i o G . Men t>^ . . f i r -
m a r á como tes t igo po r l a s e ñ o r i t a 
B r i t o . 
Designados e s t á n I g u a l m e n t e para 
tes t igos suyos, e l s e ñ o r F a u s t o G . 
M e n o c a l . Senador de l a R e p ú b l i c a , 
y e i co rone l J o s é E l í s e o C a r t a y a . 
Y en t r e los tes t igos de l n o v i o e l 
s e ñ o r J u l i o Fo rcade y los doctores 
F i l i b e r t o R i v e r o y L e o p o l d o Mede-
r o s . 
R e c i b i r á e l m i é r c o l e s l a s e ñ o r i t a 
B r i t o en casa de su h e r m a n a Ofe l ia , 
l a g e n t i l s e ñ o r a d é Menoca l , en el 
V e d a d o . 
Rec ibo de l a t a r d e . 
S in f i e s t a . 
C I P A L H O Í 
E l segundo ac to , que s é desa r ro -
l l a en casa del "Padre Pedro , papel 
conf iado á L ó p e z Somoza, p r o v o c a r á 
de c o n t i n u o la h i l a r i d a d de los es-
pec tadores . 
E n cuan to a grac ia y c o m i c i d a d 
parece aven ta j a r L a Casa d e l S e ñ o r 
C u r a a todas las p roducc iones del 
g é n e r o . 
Como s iempre en las funciones de 
abono se v e r á c o l m a d a de p ú b l i c o l a 
sala de l P r i n c i p a l . 
Noche de g r a n a n i m a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
E L D O M I N G O 
g u n d a p a i r e . / 
I i s p i r a d a en m o t i v o s a f r o - a m e r i -
canos y de sa r ro l l ada y orques tada de 
modo m a r a v i l l o s o ha de causar sen-
s a c i ó n seguramente en el a u d i t o r i o . 
L a Orques ta F i l a r m ó n i c a la ha en-
sayado cu idadosamente , has ta ven-
cer t o d i s sus d i f i cu l t ades , conduc ida 
bajo l a exper ta b a t u t a de l maes t ro 
S a n j u á n . 
S e r á e l c l o u de l conc ie r to . 
P o s i t i v a m e n t e . 
M E N E N D E Z 
do e s t á n a h í sus t raba jos sobre te-
mas de f i l o s o f í a y de l e g i s l a c i ó n pa-
r a hacer acreedor a l d i s t i n g u i d o j o -
ven a t odo g é n e r o de l a u r o s . 
Reciba m i f e l i c i t a c i ó n . 
M u y a fec tuosa . 
E x p o s i c i ó n B e r n a b e u 
Ahí la tenemos. Llegó el día . 
Como reiteradamente hemos pro-
clamado su magna significación 
artística, esperamos que una se-
lecta concurrencia—tras de ad-
mirar los exquisitos modelos pro-
cedentes de París que como so-
berano alarde de lujo y elegan-
cia exhibirá en las tardes de hoy 
y mañana el afamado modisto-— 
esperamos, decimos, que nos con-
ceda plenamente la razón reco-
nociendo, cual nosotros fervoro-
samente anticipamos, el triunfo 
de la suntuosa exposición. 
Se encontrarán también en el 
reputado atelier del artista Ber-
nabeu varios ejemplares de 
nuestro calzado femenino que 
llevarán las lindas muchachas 
que exhiban los magníficos mo-
delos. Esos ejemplares, dé ex« 
traordinaria belleza y aristocráti-
co encanto, figurarán en la Ex-
posición que, dedicada al bello 
sexo, aparecerá desde el próxi-
mo sábado en nuestras amplias 
vidrieras, y la cual asombrará 
por la variedad sorprendente en 
estilos y calidades en justa co-
rrespondencia con los precios, ya 
altos, ya ^ajos, al alcance de 
todas las fortunas. 
S B e i i á a m > 
r 
E e 
«megos para c a f é , t é . pescado, etc 
¿ o ' a d a 1 ; ^ í i n í s i m a . be l l amen te 
to lTgicos ;011 PaiSaje6 ^ Asull t03 m i -
deLG0fQí?áS ind icado para u n rega lo 
te ernnA a. u n preci0 verdaderam.en-
¿ A C A S A D E H I E R R O " 
Po 6 8 
O ' R e i í l y 5 1 . 
De a l t a . 
DulCfj M a r í a G o n z á l e z . 
L a be l l a s e ñ o r i t a , h i j a d e l s e ñ o r 
A v e l i n o G o n z á l e z , d i g n í s i m o Pres i -
dente de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes , e a l i ó ayer de la Q u i n t a la 
P u r í s i m a d e s p u é s de s u f r i r una ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
O p e r a c i ó n de la apend ic i t i s que 
le p r a c t i c ó con e l m á s fe l i z a c i e r to 
e l doc to r J o s é X . F e í r e r , 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec i sé i s 
^ d o s H e r m a n o s 
^'tibes"!11508 ^ t0mar el riquísimo y sin nval café de "La Flor 
BOLIVAR 37, 
M - 7 6 2 3 
4 . 1 
E N "venta especial" ofrece EL ENCANTO una gran colección cíe estolas de astrakán, calidad "extra", en los colores negro, 
carmelita, topo, gris plata . . . . 
Tamaño: 2 14 varas de largo por 16 pulgadas de ancho, con 
fleco torzal en los extremos de 1C pulgadas. 
Precio: $14.75. 
A propio intento omitimos los elogios que merecen estas esto-
las magníficas. 
La realidad supera a cuanto nosotros pudiéramos decir. 
Hacemos esta "venta especial" de estolas—a $14.75—anima-
dos por la'favorabilísima acogida de que fueron objeto los chales 
de astrakán anunciados el domingo a $17.50, de los que aún quedan 
algunos, sin duda por no haberse podido desenvolver estos días la 
venta de ellos a causa de la exposición de modelos, que colmó de 
público nuestros salones. 
Son tan elegantes, tan baratas y "se llevan" tanto estas deli-
ciosas prendas de astrakán que estamns seguros de venderlas en 
seguida. 
Por eso le recomendamos a ustedes que se apresuren a verlas. 
Al propio tiempo digan ustedes a la señorita que las atienda 
en el Departamento de "Confecciones" que les muestren las cha-
quetas, también de astrakán, en los colores "beige", gris, carme-
lita, topo y negro, y matizadas de negro y gris, tegro y "beige", 
blanco y negro... 
Y los abrigos y las capas de igual material, en los más nuevos 
estilos. 
L l e g a r o n . 
Llegaron los guantes de cabritilla negros, cortos, que es-
perábamos. 
En todos los tamaños, 
P A R A I N V I E R N O 
Todos los ¡Mas recibimos a lg l l n ar-
t ícu lo para l a presente e s t a c i ó n . 
E n Jersey, sedas de todas clases y 
lanas ofrecemos el m á s grande s u r t i -
do y los m á s bajos precios 
Antes de hacer sus compras, v i s í t e -
nos y a h o r r a r á dinero. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N B A Y A R A N G U R E N 
Neptuno y Campanario 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
M S . D E B O B O T E L L A S 1 4 C T S . B T * 
N u e v o s M o d e l o s 
Otra Kxhlb ic l f in . , 
Acaba de l legar nuestro comprador 
con nuevos modelos, estilos franceses, 
que son la ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a mo-
da., 
Modelos "Chistera" de copa cuadrada, 
y t a m b i é n los sombreros adornados, 
populares, a $2.90* 
3 1 . -
c9898 a l t . 2d-4 
A S T R A C A N E S 
P a r a C a p a s y E c h a r p e 
A s t r a c á n en los colores n e g r o , car-
m e l i t a , m o l e y b e i g , a $ 1 . 8 0 v a r a . 
O t r o de v a r a y m e d i a a n c h o , en 
g r i s , c a r m e l i t a y n e g r o , a $ 3 . 7 5 . 
U n o so lo en negí«o, a $ 4 . 0 0 ; o t ros 
va r io s , n e g r o y b l anco , b lanco y ne-
g r o y c a r m e l i t a y g r i s , a 8 . 9 , 10 y 
1 1 pesos. 
B O H E M I A . N e p t u n o 6 7 
C 9985 2 d 7 
I a r j e t a s d e B a u t i z o S 
B \ P E L E S p a r X A R T A S 
A L - R E L I E V E 
P L A N C H A S p a r a P u E R T A S 
d e m e t a l a m a r i l l o 
E f E C T O S p a i u E s C R I T O R I O S 
T a R J E T A S p a r a F e L I C I T A C I O N 
DE P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O ^ 
P I D A N M U E S T R A S y P R B C I O © 
P I Z . 6 
M ABAMA cmen.i.v ao Vi 
m m 
D E S H A B I U B Y K I M O N A S 
Toda mujer <3c verdadero buen gusto, amante 
de lo elegante y de lo bello, no puede prescindir 
del uso de una prenda tan amable y tan útil como 
©1 deshabi'Ilé. 
Nada tan sugestivo como esta toilette íntima, de 
seda en tonos claros, que da siempre una idea de 
suprema distinción y refinamiento. 
Las tenemos en crepé de china y georgette, mo-
delos franceses, en los colores rosa pálido, celeste, 
lila, blanco, maíz, salmón y negro, desde $15.00 en 
adelante. 
KIMONAS DE SEDA estampada, model os cerra-
dos, sumamente prácticos para estas mañanas algo 
frescas, para ir al baño, etc. 
Las hay en varios tonos, de color entero y 
combinadas; pero tienen un solo precio, tentador, 




Acabamos de recibir 
una gran remesa de pieles 
de nutria, de marta, armi-
ños, marmotas, ardillas, 
Hudson B a y S a b l e , 
Scothch Mole y Minks, 
así como zorros de Alas-
ka legítimos, en los colo-
res gris, plata, beig, ne-
gro, carmelita, cocoa y 
blanco. 
Una escogida colección de zorros, en todos los 
colores, a precios sumamente baratos. 
ESTOLAS DE PIEL 
Ofrecemos un grupo selecto, maravilloso, de es-
tolas de piel legítima. Las hay de marta, de topo y 
de kolishky. 
Tenga la bondad de examinarlas en el departa-
mento respectivo. 
j u a T í l v a 
A L A F U E R Z A 
A H O R C A N 
ANTES DE FIN DE AÑO NOS PRECISA LIQUIDAR TO-
DAS LAS EXISTENCIAS DE MUEBLES FINOS, PARA DARLE 
CABIDA A LAS NUMEROSAS MERCANCIAS DE NUESTRAS 
RECIENTES COMPRAS E^I FRANCIA, ITALIA. ALEMANIA, 
AUSTRIA, ETC.. ETC., QUE YA ESTAMOS RECIBIENDO. 
REALIZAREMOS NUESTROS MUEBLES FINOS SIN RE-
PARAR EN PRECIOS. NECESITAMOS LOCAL NO HAGA 
COMPRAS DE MUEBLES SIN VISITARNOS. 
L A C A S A O L I V A 
AVENIDA DE ITALIA (GaSano) NUMERO 91 
(Entre San Rafael y San José)-HABANA 
A n u l a r o s t k u J L L L O M ' m t f " J 6 
C e c i n a s i!e G a s " Q U A I I I Y " 
La cpcina Q U A L I T Y « los precio» 
4« ^ « otras Inferiores. 
¡ A S O ñ M t S t $18,401 
La. misma ooolna y la misma cali-
flftd Que hemos estado vendiendo por 
•spacip de cuatro añua a doble pre- ' 
cío. 
D I A Z H E R M A N O S 
Hibana , 10«. te lefono M-S4 7» 
Habana 
c f i r f i r r 
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I A NUEVA T E M P O R A D A D E M A R T I 
. E s t a noche se Inaugura en el t aa t ro 
M a r t í l a t raporada I n v e r n a l . 
tíe e s t r e n a r á l a opereta del maestro 
Stolz, "Ba i l ando con l a For tuna" , cuyos 
pr inc ipa les papeles e s t á n a cargro do la 
notablo t i p l e P i l a r A z n a r y del b a r í t o -
no M u ñ i z . 
A d e m á s a c t u a r á n B lanca B á r c e n a s ; 
Juan i to M a r t í n e z ? Francisco L a r a y 
J e s ú s I zqu ie rdo ; Soledad y Amparo P é -
rez. " ' 
A n a Pe t rowa, Del i ' ina B r e t ó n , A u r e -
l i a Colinda y Rodolfo Areu e j e c u t a r á n 
m a g n í f i c a s danzas. 
"Bailando con la For tuna" s e r á pre-
sentada e s p l é n d i d a m e n t e , como acos-
tumbra J u l i á n Santa Cruz. 
E l iovon e s c e n ó g r a f o Manuel Rolg 
ha pintado los decorados de los actos 
pr imero y tercero. 
M a ñ a n a , a las cinco, sección elegan-
t e . Se e s t r t - na r á el entrenas de los her-
manos Quintero "Secretioo de confe-
s ión" , por P i l a r Aznar. SHodad Pérez , 
Paco L a r a y J e s ú s izquierdo • 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
E S T A N O C H E " L A C A S A D E L S E Ñ O R C U R A " 
IiOS e s p í r i t u s regoejijados, p e r s e g u í - Dicenta y Antonio Paso, hijos, ambos 
dores del chis te y á v i d o s de la a l e g r í a , de rancio abolengo taetral . 
han dado en l l amar , con r azón , a l tea-
tro P r i n c i p a l e l tea t ro del buen h u -
m o r . Todo «n ©1 s i m p á t i c o coliseo es 
grato á. ©lloa: e l ambiente luminoso y 
ref inado de l a sala, el c o q u e t ó n aspec-
to da l a platea. Jas obras, siempre ama-
bles y l lenas de gracia , que escoge a t i -
nadamente J o s é K i v e r o . los ar t is tas , 
famiaiarizados y a con e l púb l i co pero Is© c a r g a r á n de mul t i p l i ca r la gra-
cia de la obra. Prlncipalmenite Rafael 
L a casa del S e ñ o r Cura es una come-
dia escrita exclus-'.vamente para hacer 
r e i r . No b u s q u é i s en ella veros imi l i tud 
n i complejidades ps i co lóg ica s de nin-r 
g ú n g é n e r o , Pero acudid a su repre-
s e n t a c i ó n si q u e r é i s pasar m á s do dos 
horas francamente r i s u e ñ a s . 
Los actores y actrices del Principal 
H 0 M 2 N A J E A P E P I T O G 3 M I S 
ESTRENO ESTRENO ESTRENO ESTRENO 
A N A C E I O N A - H A B A N A 
siempre respetuosos con él. Y a s í las 
veladas del P r i n c i p a l son el obligado 
s i t io de r e u n i ó n de nues t ra sociedad 
d i s t i n g u i d a . E n , ellas se ha l la deleite 
y bur la bur lando, se haco pensar y se 
I lus t r a a l p ú b l i c o . T a l ha de ser la 
f i n a l i d a d , del t e a t r o . Cor reg i t r inden-
do. amores ' que d i jo o l c l á s i c o . 
Es ta noche es noche de r i s a . Las car-
cajadas resoenarán en la sala del P r i n -
i López Somoza, ei 'hombre de la gracia 
I irresistible*, como han dado en l lamar-
i ' t . F i g u r a n a d e m á s en el reparto el 
• g r a c i o s í s i m o Carlos Alvarez Segura, 
J o a é Berrio,. Leoncj'o M a r t í n Socorro v 
M a r í a del Carmen González , Rosa Blanch 
y ' E m i l i a , Cas t i l lo . 
L a Casa del S e ñ o r Cura , s e r á una 
segunda edición de L a R e p ú b l i c a de la 
Broma, L a Chica del Qato, Lqs cuatro 
cipal con sabroso estruendo'. Se pone | l iobinsones. E l hong'» de Pé rez , E l ú l -
en escena una o b r a de d/os de los ! t imo Bravo y todas esas obras del gé -
autores m á s regoc i jados-de l teatro es- ñ e r o cómico que han. hecho las delicias 
p a f i ó l ' c o n t e m p o r á n e o . Se t i t u l a L a ca- del púb l i co asiduo a l coliseo do A n i -
i,a del S e ñ o r Cura y l a f i r m a n J o a q u í n mas. 
T E A T R O C U B A N O . - HOY D2BÜT DE L A CIA. PACO 
M A R T J E Z 
4. 
V I S T A S D E C A D I Z T BARCELONA, DECORADOS DE L A R E V I S T A 
U n G r a n E s t r e n o e n 
S A B A D O y D O M I N G O 
T a n d a * de S U J 9% 
L o Q u e V a l e n l o s H i j o s 
P o r F L O R U N C E V I D O R 
Todos los h o m b r e s , todas las m u j e r e s , todos ios n i ñ o s deben 
ve r esta p e l í c u l a y u e es e l m á s h u m a n o exponente de l a m o r mater-
n a l . K s t a nove la c o n m o v e d o r a y r e a l i s t a p r o d u c i r á en los especta-
dores las m á s va r i adas sensaciones. 
H O Y E N L A S T A N D A S D E 5% y f ) * * 
A c t u a c i ó n d e l D u e t t o C ó m i c o R E Q U E N A C A S T I L L O y exh ib i -
c i ó n de l a p e l í c u l a "Cuando el D iab lo i n t e r v i e n e " . 
C 999 : 
I T mimJi 
"CAPITOLIO," HOY, "CUANDO E DIABLO INTERVIENE" 
M A C A N A . ESTRENO DE "X.O QUE VA» 
I iKI í LOS H U O S " Tícina del Cinema" Jas máa celebra-? ? ñ - * P t r e l l ^ s de la: Pantalla. S« com-
>iaje cómico l í r ico bailable en nueve ción fiel puerto de Cádiz, desembarca-r CANTO. Es tudiant ina f a n t a s í a . Paye 
cuadros, l ^ o o r ig ina l ael fecundo au- dero). —50. SOI. DE C A D I Z . (Decora- sas. estudiantes de V i c h , gi tanas. Uní-
tor A R Q U I M E D B S POUS, m ú s i c a de los c ión : v is ta p a n o r á m i c a de Cádiz.—60. formes mi l i t a res de L A CASA GRAN-1 
Maestros Prats y Grenet, con diez de- B A R C E L O N A : (Decoración Paseo de Co- DE. Orden púb l ico v Guardias Urbanos 1 ,08 carteles del "Capitolio", coliseo P f ^ ™ 1 C 8 t ^ s ^c<;iones con los eplso 
corazones de PEPITO GOMIS. lón de la Ciudad Condal)—7o E N ^ « , ~ í , * ^ . " predilecto del públ ico , anuncian para,d!,<>s 7 y 8 de " E l Rey de la Rapidez" 
mZSSSXL Á. £ -de- Barcelona, Guardia de segfurldad, | hov en sus -tandas ftle¿antes. la r«tírlRS Charles Hutchison, serle que 
despertado mucho i n t e r é s en el públloo. 
M a ñ a n a , s á b a d o de moda, día de gaJ 
T í t u l o s de los cuadros: H A B A N A . ! NA R A M B L A (decorac ión de la KÚ^VT* *fr JTr "Sf11^3 '4» y   tan  elega t s, l  epnss 
Crisis t ea t ra l 20. UN V I A J E I M P R O - Rambla de las Plores 80. E N L A Ilus,ire5j eiiC- de "Cuando el diablo interviene", c in-
VISADO (Decorac ión fachada del Tea- CUMBRE D E L T I B I D A B O (Decorac ión Atrezzo de los talleres de Paraforna-1 ta plena de escenas b e l l í s i m a s que b r i n -
t ro Cubano en l a Avenida de I t a l i a ) ; 3o. p a n o r á m i c a del Tibidabo).—9o. H A B A - Ha Migfnelette y C*»- E » el quinto cua-jda ocas ión a Lea B i rd , para l uc i r sus 
SALIENDO DE L A H A B A N A , (BeÚís i - NA M I A . (Decoración del Parque Cen- dro ' baile descr ipt ivo del toreo ipor facultades como estrella en el arte del 
mo decorado p a n o r á m i c o : E l ma lecón y i t r a 1 ' Sorprendente efecto e s c e n o g r á f i c o GRANADOS y ARQUIMEDES f^ f to - Estos turnos p r e ^ r e ^ t ^ d r á n 
Maru ja Martínez Grlfell, tiple cómica do la Compañía Paco Martínez 
Como hemos venido anunciando en r ac ión de la temporada son: "Los Guá-
d í a s pasados, hoy debuta en el Tea-tro pos", s a í n e t e andaluz de lackson Veyan 
Cubano l a C o m p a ñ í a que d i r ige el cono- y Carlos Arniches, que no ha mucho 
cido y aplaudido actor Paco M a r t í n e z , m e r e c i ó el ser l levado a la pe l í cu la ; y 
í r r i c iándose a s í l a temporada de zar- | " E l viaje do la v ida" , g r a c i o s í s i m a zar-
zuela e s p a ñ o l a y " v a r i e t é s " en el mo-
deno coliseo de l a A v e n i d a de I t a l i a . 
Paco M a r t í n e z , ac tor de prest igio, ha 
suela de Manolo Moncayo y el maestro 
Penella. 
logrado r e u n i r en torno suyo un exce 
l e n t í s i m o Cuadro c ó m i c o - l í r i c o , en el 
que resa l tan f i g u r a s valiosas, como las 
6e M a r u j i t a M a r t í n e z y B lanqu i t a M e l -
chars, p r imeras t ip les , c ó m i c a y can-
tante, respect ivamente ; Pepito M a r t í -
nez, el ac tor gracioso e i n imi t ab l e ma-
qu ie t i s t a ; el. buen ac tor Esperanto; el 
E l sistema de trabajo, como hemos 
dicho ya, s e r á el de tandas; pero como 
é s t a os la func ión inaugural , por ex-
cepción s e r á la p r imera func ión cor r i -
da, que c o m e n z a r á a las ocho y med.a 
en punto, a l precio d© un peso la l u -
neta. 
H a b r á t a m b i é n como a t rac t ivo espe-
b r i l l a n t e b a r í t o n o Pel lo ; el tenor Cabar- | c ia l un sugestivo acto de " v a r i e t é s " 
e l Mor ro da la Habana d u r a r l e u n I Vestuario s e g ú n f igur ines del reputa-1P01tr 
ras de mar ; salida de u n vapor en pie-1 do dibujante ADOEPO GAE1NDO, con- Compre su local idad en la Contadn-
no norte. -—4o. E N E S P A Ñ A (Decora-1 fecclonado en los taUeres de E L E N - r ía , t e l é fono A-7157. 
R E A P E R T U R A DE "MARTI" E S T A NOCHE 
Esta noche, a las ocho y cuarenta y 
cinco y a los precios ordinarios .jue 
r ig ieron en la pasada temporada (a i^a-
S3 de dos pesos la luneta) se efectua-
r á la reapertura del M a r t í que inicia 
com la velada d© hoy, su temporada de 
invierno. 
S e r á estrenada una opereta 'viene^a, 
ong ina l del maestro Stolz, comp.^sitoi 
a l que se le debe t a m b i é n L a Conde-
sa de Mon tmar t r e» t i tu lada Bailando 
con la F o r t u n a . 
Según nuestros 
con la fo r tuna tiene un l ibro amenD 
divert ido, una pa r t i t u r a l igera y muy 
pa; H e r n á n d e z , O l a y a r r i é t a ; en f i n , a r - | por el admirable maquiet is ta Pepito |agradable y una p r e s e n t a c i ó n excelen-
distas do r ea l m é r i t o . 
L a s obras elegidas pa ra la inaugu 
M a r t í n e z v 
Esperanto. 
por M a r u j i t a M a r t í n e z y 
l i HOMENAJE A COMIS E N P A Y R E T 
R a m i r o de l a Presa, e l ac t ivo empre-
¿ a r i o / o s un fe rv ien te propagandis ta del 
arte cubano, y l i a honrado siempre la 
labor real izada por autores y a r t i s t as 
en pro del engrandecimiento Cíe nuestro 
teatro nacional popu la r . Y en conso-
nancia con esta l í n e a de conducta d igna 
de todo elogio, el d i l igente y experto 
L a Presa ha organizado para esta no-
che una f ies ta dedicada a premiar la 
m a g n i f i c a labor rendida por el ap laud í» 
do e s c e n ó g r a f o Pepito Gomis . 
E l p r o g r a m a combinado para esta 
func ión esta l leno de a t rac t ivos . 
Se e s t r n e a r á la revis ta "Habana-Bar-
celona-Habana", l e t ra de Pous y m ú -
sica Je los maestros Prats y Grenet. 
Los cuadros de esta revista se t i t u -
lan: Crisis t ea t ra l ; U n viaje improv i -
sado; Saliendo de l a Habana; E l puerto 
eraditano; Sol de Cád iz ; Barcelona; En 
plena Rambia; Habana m í a y Criollos 
puros. 
E l decorado de Gomia es e sp l énd ido . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a diecisiete 
C a r t e l d e T e a t r o s 
VACXOKAL (Paseo de Mam eaauln» a 
San Rafael) 
No hay fvmcif ln . 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compa-ñla de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media : func ión ex t ra -
o rd ina r i a en honor del e s c e n ó g r a f o Jo-
s é G o m i s . 
E l Kainete en tres cuadros, de A r -
mando Bronca y el maestro E l í seo Gre-
net, ¡ E s a es m i hembra! Ac to de con-
cier to por L u z G i l ; Josefina A g u i l a r ; 
M a r g o t R o d r í g u e z ; Mar iano Meléndez y 
Rafae l A l s i n a . Est reno de l a revis ta 
de Pous y de los maestros Prats y Gre-
net, Habana Barce lona Habana. 
K R X H C I P A L DX. L A COMEDIA (Ani-
mas 7 Sumeta) 
C o m p a ñ í a de Comedia E s p a ñ o l a d i r i -
g i d a . p o i el p r i m e r actor J o s é R l v e r o . 
A las nueve: l a comedia en tres a ó -
tos L a cara del s e ñ o r Cu^u (es t reno) . 
MAXT1 (Dragones esquina a ZiUueta) 
C p m p a ñ l ? de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa C r u z . 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
do l a opereta en tres actos, de R o l o r t 
B o d a n ' í k y y Bruno H a r t Wardcn, m ú -
sica del maestro Stolz, a d a p t a c i ó n , tex-
to y cantables de J . U h g e t t i y R o d r i -
go de G ib ra l f a ro , Bai lando con la For-
t u n a . 
CUBANO (Avenida da Italia y Juan 
Clemente Zenea) 
Debut de l a C o m p a ñ í a de zarzuela es-
p a ñ o l a de Paco M a r t í n e z . 
A las ocho y media: l a zarzuela de 
Carlos Arn iches y J o s é Jackson Veyan 
y el mae r t ro J e r ó n i m o J i m é n e z , Los 
Guapos; la zarzuela de Moncayo y el 
maestro Penella, E l viaj*? de la v ida; 
acto de vaudevi l le por las pr incipales 
partes de l a C o m p a ñ í a . 
ALKAMBBA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino L ó -
I/ez. 
A las ocho: e l a p r o p ó s i t o E l juego y 
e l amor . ¿ 
A las nueve: Juan J o l g o r i o , 
f A. las diez: estreno de l a obra de Pe-
p ín R c d r í g u e z y Jorgo ^Anckermann, 
M a m á • 
ACTUALIDADES (Monserrate entra 
Neptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas . 
A las ocho y media: E l oso del Oes-
te, por Lester Cuneo; n r ^ s e n t a c i ó n de 
l a pare ja e s p a ñ o l a Los Tor res . 
A las nueve y tres cuartos: Corazo-
nes rotos de B r o a d w a y ; n ú m e r o s por 
líos Torres 
f C A P I T O I I O 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N 
C U B A 
M I E R C O L E S 12 J U E V E S 13 
C a r r e r á y M e d m a presentan , 
l a he rmosa p r o d u c c i ó n d r a m a 
t i c a t i t u l a d a : 
S H E R L O G K 
E S 
te . E l e s c e n ó g r a f o Manuel Roig, ha 
pimtado dos bonitas decoraciouei para 
e l lo . 
De la in te rpre taevón de Bailando con 
la for tuna e s t á n encargados X)s siguien-
tes ar t i s tas : Pi lar Aznar, Blanca Bá r -
cenas, Soledad Pérez , el b a r í t o n o M u -
ñiz, Juanito Martínez» Paco Lara, . I z -
quierdo y las bailarinas Petrowa, bre-
tón, Celinda y el ba i l a r í n A r e u 
M a ñ a n a s á b a d o el p r imer ejemplar 
de la serie extra de Mosaicos en el 
que t o m a r á n parte Eugenia ZuffoW, P i -
lar Aznar, Blanqui ta B á r c e n a s , Baila-
rinas y segundas tiples el b a r í t o n o M u -
toformes Bailando ¡ñiz, el tenor Goula e Izquierdo; hay 
' ¡números muy originales en los Mo-
saicos y alguno que otro pertenecien-
tes a las anteriores series que es l ie- i 
vado a esta por deseo expreso del pú^ 
b l ico . 
" T E A T R O VERDÜN" 
Todas las noches s© ve concurr ido 
por numerosas fami l ias el cómodo y ele-
gante teatro V e r d ú n . L a eippresa ha 
seleccionado paaa hoy u n programa es-
cog id í s imo . 
A las siete y cuarto, c intas cómi-
cas; a las ocho y cuarto "Cobarde pe l i -
groso", gran obra en cinco actos por 
Pred Thompson; a las nueve y cuarto 
"Revista Fox n ú m e r o 31". "Los ena-
nos hgeen ciraos", graciosa comedia 
Sunshine y estreno ©n Cuba de la inte 
a d e m á s , la a t r a c c i ó n del d u é t t o "Reque-
na-Castillo", a r t i s tas que br indan un 
e s p e c t á c u l o ameno a base de couplets, 
canciones, humoradas, etc. 
Durante l a m a t i n é e continua de una 
y media a cinoo y en la tanda espe-
cia l de las ocho, se e x h i b i r á " L a Rei -
na del Cinema", colosal p roducc ión que 
reproduce la vida Hol lywood, la t i e r r a 
esplendorosa donde radican todos los 
grandes estudios c i n e m a t o g r á f i c o s . 
Apar te de verse muahas escenas de 
las mejores pe l í cu l a s , aparecen en " L a 
la y por consiguiente de lleno en Ca-
pi to l io , e s t r e n a r á n Santos y Artigas k ' 
oolosal pe l í cu la "Lo que valen los hi-
jos", c in ta cuya t r ama plena de Vfy-
r ismo interesa a todos. Recomendamos 
esta pel ícula , porque, en honor a U. 
verdad, son m u y pocas las que" poseen 
argumento tan real y emotivo coino 
esta- . . 
El domingo h a b r á una espléndlfla ma-
t inée i n f a n t i l , exh ib iéndose " M I Nifio" 
por Jackio Coogan; "E l repartidor da 
trompadas" por Lester Cuneo y diver-
tidas comedias. Pnojito " E l rey del Cir-
co" por Max L i n d e n E l d ía 18, gran 
concurso de bailes Ínternacflonales. 
R I A L T O 
E i PUÜ-AO DS ROSAS 
E L M I E R C O L E S . 1 3 , . J U E V E S 13 
V I E R N E S 1 4 
J O H N B A R R Y M O R E 
I d o l o de A m é r i c a y e l m e j o r 
de, los actores; c o n t e m p o r á n s o s 
i n t e r p r e t a esta p r o d u c c i ó n ex-
t r a o r d i n i r i a . l l e n a de emocio-
nes y m i s t e r i o s . 
F r í o , obse rvador 7 g e n i a l 
S H E R L Q C K H O L M E S es con-
s iderado c o m o ei Rey de los 
D e t e c t i v e s . 
F i g u r a n en e l r e p a r t o : 
C A H O L D E M P S T E R , R E G I -
} N A L D D E N N Y y u n g r u p o de 
» b r i l l a n t e s e s t r e l l a s . 
En la misma sección elegante de las 
cinco, de m a ñ a n a , s e r á estrenado el 
e n t r e m é s Quinteriano Secretico de Con-
f e s i ó n . 
En la p r ó x i m a semana h a r á su debut 
el b a r í t o n o M a t í a s Fer re t . 
Pronto nos se rá brindado el ú l t i m o 
t r iunfo extraordinario de Carlos Lom-
bardo, famoso autor de La Duquesa 
del Ba l T a b a r í n y de La Danza de las L i -
bé lu l a s . Se t i t u t a esta obra que causó 
sensacional en ItaLia S a l o m é . 
H o y d í a de moda se presentan), en 
las tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y cuar to la maravi l losa p e l í c u l a E l 
resante comedia Sunshine t i tu lada "Se- P u ñ a o de Rosas, f i e l a d a p t a c i ó n de l a 
manarlo es t rafa lar io" y a las diez y zarzuela de Arniches. dicha p c í c u l a so 
cuarto "La Virgen tonta" p r o d u c c i ó n p r e s e n t a r á con toda la p a r t i t u r a y l a 
super-especlal en siete actos, interpre-1 t iple Margo t R o d r í g u e z y el tenor Ma-
tada por Elaine Hammerste in y Gladys | r i ano Meléndez c a n t a r á la canc ión g i -
Brockwel l . tana. Tango del Cura y ©1 famoso áíLp 
I en sus escenas correspondientes. E n 
M a ñ a n a " A i r e gratis"' por T o m Dou- ] las tandas continuas de l a 5 y de 7 
glas; "Cuando el diablo Interviene", ' a 9 y media se e x h i b i r á n cjintas có-
por Lean Ba i rd y " E l a la r o t a " por ; micas L a N o v i a del Desierto, por Jack 
M i r l a n Cooper. |Hox ie y Mujer , Cuida T u Hogar. E l 
El domingo, un regio programa. No domingo h a b r á una g ran matinee con 
deje de verlo. I p e l í c u l a s c ó m i c a s y de cowboy con re-
Lunes 10: "Amor audaz" por Elaine galos a los n i ñ o s . 
Hammerstein, "Dónde e s t a r á m i h i j o " . E l martes 11 L a Toma de L a Bas t i -
por Cullen Landls y "Manual del per- La, pe l í cu la famosa interpretada por 
fecto casado" por Norman K e r r y . ' W í H J a m P a r n u m . 
"CINE L I R A " 
Para hoy viernes la empresa de este 
elegante y s i m p á t i c o sa lón de la calle 
do Indus t r i a y San José , ha seleccio-
nado un regio programa. 
M a t l n é c corr ida de dos v medla.a 
cinc y media. " E l cocinero", graciosa 
comedia en dos actos. La Independent 
F i l m presenta el gran, estreno de la 
producc ión super-especial, por U encaa-
tadora estrella I t a l i a Almirante M a e -
z in i t i tu lada "Esclava del diestíaoT y 
la regla c in ta de gran argumento "La 
lucha por l a existencia" por Crehtiton 
Hale. 
Tanda elegante a las dnoo y ajato 
" E l cocinero ' , graciosa comedia en dos 
actos y la super producción espeolai 
t i tulaxia "Esclava úal destino" per It*» 
l ia A l m i r a n t e Manz ín i . 
Por la noche, función corrida a Ia3 
ocho y media con el mismo programa 
de la m a t i n é e . 
C I N E " R I A L T O " 
ESTRENO EN CUBA. HOY, VIE R M S 7, HOY, Y SABADO 8. ESTRENO EN CUBA 
Presen ta a 
L O S F A V O R I T O S D E L P U B L I C O : 
M A R I A PREVC.ST en el r o l e de 
" U N A A S T U T A S I R E N A " 
M O N T E B L U E en el de 
" U N ESPOSO R E N U E N T E " 
I R E i N E R t C H en el de 
" U N A ESPOSA N O A M A D A " 
L O Ü I S A F A C E N D A en el de 
" U N A N I Ñ A D E S O C I E D A D " 
Todo este f o r m i d a b l e c o n j u n t o de 
actores en u n a p e l í c u l a " s e n c i l l a m e n -
te m a r a v i l l o s a " : 
N 5 
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( B E I N G R E S P E T A B L E ) 
H i s t o r i a de tres n : ñ a s y un mozo 
" B I E N " . * 
Una nove la de la v i d a y de l amor . 
Un pasaje de r o m a n t i c i s m o , con 
su toque t r á g i c o d o l pecado . 
P . I d 7 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
E L D E 
Una obra plena de escenas y paisajes Henos de encanto en los 
que el interés del espectador va siempre en aumento. 
E l P D E 
Se presentará tal como fué estrenada en el Teatro dél Centro 
de Madrid, con su música especial y cantando la tiple MARGOT 
RODRIGUEZ y el tenor MARIANO MELENDEZ los número» más sa-
lientes de la obra. 
E L D E 
fiel adaptación de la zarzuela de Asensio y Mas, es un resonante 
triunfo de la cinematografía española y su estreno ha de constituí1' 
un verdadero acontecimiento artístico y teatral 
4 1 
E l P u ñ a o d e R o s a s " 
En película, es más emocionante y sensacional que la propia zarzuela. 
Repertorio GREDEZ FILM. Habana. 
i 
^ 0 X t u D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r ^ 19. P A G I N A N U E V E 
n a m a t ó o r a l o s I 
^BOUíT (Cousuiado ontre Animas y 
"ivocadero) 
* «ipra y cuarto: película» có-A jas faiei-o ^ 
^ f V ^ . o c h o y cuarto: Cobarda pell-
rür Frgd Tliompsuu. 
grosov 1̂  ruúVe y cuarto: Revista Fox 
* 31 LüS eníin03 hacen circo y 
ilúr-ie'°ri0 'estrafaliro (estreno). 
^eroa" jjjea y cuarto: L a v.reen ton-
Apor Il3l3ine í lamerst icn y üladya 
jjroc'ÁwelI. 
¿PICOI.2C (Industria oequlna a Sa» 
,0Se)ina y media a cinco: E J rastro 
Kfador, por CiH Patton; episodios 7 
de 1̂1 Rey de Ia Ral5Mez; L a ítt;inu 
/ • J Cinema, en «¡ote actos. . 
A las cir.cc y cuarto y a las nueve y 
rto presentación del dueto espaüol 
-T^ia. Keciuena y Fernando del Castir.o 
L cinta Cuando el diablo interviene, 
uor L^a Caird. 
De í=iete y cuarto a nueve y media: 
episodios 7 y 8 de E l Rey de la Rapi-
'1, y L a Renia del Onema. 
(Plaza do Al tear) 
s f< neo y cuarto v a las nueve 
Aed¡a: Mesa.Una, por Riña de Liguo-
"0 y Guazzoni. 
^ as nueve y media: bailes por la 
íiareja Uríj^2a-Podestá4 
J * aj, q ^ í k y mer) a v-.tay cftm i cas. 
pe juce-a clncq: E l valor de los ton-
r'ovodrides internacionales número 
v a! draiya E l salvaje; E l úl t imo mo-
' I r.or' Borys Kenyou; E l Rey de 
.„ velocidad por R.chad Talmadpe. 
1 A-jas ocho: E l Rey de la Veiocidad. 
GRIS (» • 17. Vedado) 
' A l̂ s ocho y cuarto: Juana ia vaga-
bund̂ , por Frank Mavo. 
A la-' cfnco V cuarto y w !a« nueve y 
media: ¡Cuidado con los mardios! (es-
,. tren0) po- Carmel Myers; Mary Alden 
y wiUard Louis. 
FAUSTO (Paseo da Kart f esquina a 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de L a esposa ex- I 
plotad,̂  er s.ete actos, por Gloria | 
.Swanson y Qlarnece Burton; la Revista i 
Fox News '.número 3*6 . | 
A ías. ocho: la comedia. Un novio j 
«ristooráíico y una: revista de asuntos I 
mundiales, 
A láá ocho y media: Cenizas, de ven 
ganza,.'en ocfio actos, por Norma T a l 
inadge y. Conway Tearle. 
• , f "y, , . • 1 
USA (Inanst'rta esqnln» «. San José ) ! 
De dos; y vmedia( a cinco y media: E l i 
coc-'nerftf Estlava del destino, por I t a - j 
lia Ai tóanzini. 
A las ocho y media: E s d a v a del des-
tino; La, lucha por la existencia; E l co-
: clnero.. 
T B I A I T O N (Avenida WU»o» entro A. y 
Paseo, Vedado) 
A la? o c i í o : L a droga infernal. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: cuidado con los maridos, por 
Carmel Myers. 
OLIWCPXC (Avenida "WUBon esqu-na a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: episodios 1 y 2 
de L a raceru, relámpago, por Pearl 
Whjte. 
A .u'i cinco y cuarto y a las nueve ¡y 
media: D.famad a la mujer, por Dordi-
thy Piu l l ipá . 
I M P E S . I O (Consniado entre Animas 7 
Trocadero) 
De una a siete: Una noche en A r a -
bia, por Alioo CalUoun; episodio final 
de F l hombre de hierro, por Luciano 
Albertini; E l saltimbanqui, por Jackle 
Coogan. 
A las ociío: Una noche en Arabia. 
A las nueve: episodio final de E l 
hombre do hierro. 
A las diez. E l saltimbanqui. 
NBPrtrHO (Juan Clemente Zenea y 
Perse veranda ) 
A n s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Esc lava del destino, por Ital ia 
Alm.rante Manzini; Revista Fox Newti 
número 32. 
A las oc-ho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a edad del de-
seo, por Adolfo Menjou, Wallace Reid, 
Agnes Ayres y May Me A voy i 
W I X S O H (General Carrillo y PaAre 
Vareta) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y rpedia: L a Gran Vía Blanca (estreno) 
en once actos, por Anita Stewart y T -
Roy Barnes. . , 
A las ocho y cuarto: E l Apóstol Ro-
jo, en ocho actos, por Claire Windsor 
y Stuart Holmes. 1 
XUAZiTO (Noptrino entre Ccasnlado y 
San UÜ?nel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l puñao de'rosas. 
De una s cinco y de siete, a nueve y 
media- cintas cómicas; L a novia del 
desierto, por Jack Hoxie;' Mujer, cuida 
tu hogar. 
I3 fCHjATERRA (Qenaral Cani l lo y E s -
trada Paizua) 
De dos a cinco y cuarto: De vaquero 
a millonario, por Hoot Gibpcm; estreno 
de ¡Despierta, mujer!, por Florence V i -
dor; L a niña llorona, por Babby Peggy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartoy: E l vino y las mujeres, en 
ocho actos, por Clara Bow, F . Stanley 
y Walter Long . 
A las ocho y medi: ¡Despierta mujerj 
(estreno) por Forence Vidor. 
L O S C R E P E S D E S E D ñ 
Nuestra colpcción de sedas es de lo más extensa, espe-
cialmente en crepés, de los que tanto derroc.ie hará la 
moda en este Invierno, pues será una de tolas, que en 
eus diversos tejidos, hará más furor. Vea nuestros precos 
v después venga a examinar las calidades, las aue supe-
rarán con mucho a la idea que se forme de ollas al juz-
garlas ^or f̂ ste anuncio: 
Crepé MONGOL, de la mejor calidad y cD toáoa, 
colcreSj a 4 ' ' * * 
Crepé dOIItEE, francés, que vale $6.00, a. . • • 
Crepé CANTON SATIN, en los más caprichosos co-
lores, a. ' • • • 
Crepé GEÜRGETTE, francés, que vale $4.o0, a . 
Crepé CANTON BHACHADO, diversos colores, a. . 
Crepé RADIANTE, explendoroso y delicado, a. . . 
Crepé CANTON, de seda, magnífico, en todos colo-
res, a . 
Crepé F L A T , cuyo precio es de $2./5, a. • • . 
Crepé CANTON, que vale $.6.50, a 
Crepés ESTAMPADOS, en preciosas comb'naciones, 
;de&fie • • * ." 
Crepé de China, en todos colores, a •• • 
Crepé G E O R G E T T E , eu varios colores, a 
V I S T A H A C E F E 
" L A B I G J I E D E N E P Í 
NEPTUNO 48, CASI ESQUINA A A G O L A 














" L A 1 0 1 O E L A B A S T I L L A " 
E N 
C I N E O L Í M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media La Caribbean F i l m 
presenta la grandiosa producción P a -
ramount interpretada uor la genial ac-
triz Dórothy Philli¡ps aullada Difamad 
a la Mujer; 
Mañana'5 éri . las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
Film. preséntá al gracioso actor Jackie 
Coogan. err-la chistosa comedia que ha-
ce trepffiíásF ^T Teatro dé risa titulada: 
El Saltirfifaan.qiv : ' 
Domiííg-p' 9 -,en'la-,-matlnee de las' 3 
Jos eiríairdiüs .?-y 8-de la 'serie por Ben 
Wilson,.El Espectro de Bronce, Harold 
Lloyd en Ese. -e?.el-Hombre "y Jack Pe-
mn en Lucha .Abierta. 
La. madre 'que hace llorar a eu 
hijo, paro-f que no lo quiere. Cuan-
ta alegría hay., en la casa en que loa 
niuos, gritan, saltan y ríen sin ce-
ear. Esos son niños que se purgan 
Bombón Purgante del doctor 
Marti que se vende en todas las bo-
ticas y en s.u depósito E l Crisol, 
-̂ eptuno y Manrique, Habana. Si 
H quiere a su hijo purgúelo con 
Bombón Purgante. 
alt . 7 No 
W I L S O N 
H O Y VIEIÍNES 7 H O Y 
E S T R E N O 
Carrera y Medina presentan 
la producción "Goldwin": 
R I A L T O 
M A R T E S 11. MIBRCOLBS 12, 
vY J U E V E S 13 
E l principal factor para el 
éxito de esta magna película es 
que desde su comienzo se con-
templa 
TRAMA, AMOf?. B E L L E Z A S e 
HIS i ORIA 
Con situar ones sumamente 
dramáticas deb an a la maravi-
llosa actuación del coloso de la 
pantalla: 
mm \m. 
Sus escenario^ ndaptados fiel-
mente a la época que se revive 
y la magnifica selección en el 
reparto, forman un conjunto 
que constiiuyén todo ello, un 
rijidóoo tnun íó de la casa F O X . 
Muchas fíon las TTamadas teTefónicas preguntando acerca de su 
festreiiO asi como ¿ol c.tando datos, y para cuyo efprtc la empresa 
lia acordado que toda persona que escribí! solicitando le sea envia-
do un panfleto =n donde ampliamente se expone lo que et la eeh-
cula " L A TOMA DE L A B A S T I L L A " , dirigirse al Cine "Rialto", 
Néptuno 2, Ciudad. 
W m á 
Se hará, su inscripcidn en ios rer 
gistros oficiales cr>n el nombre de 
"Agrupación Cívico Económica Na-
cional" . 
En la reunión oelebrad^ antesno-
che por la Mesa Prov'slonai de la 
Agrupación Cívica tomaron los im-
portantes acuerdos que a continua-
ciou resumen: 
1. —Felicitar al General Gerardo 
Machado por su triunfo comicial. 
2. —Nombrar una comisión for-
mada por los señores Pedro P. K c h -
ly, Antcn'o Moreno de Ayala, Tomás 
Gutiérrez Alfea, Francisco Priet0 «> 
Isidro Fernándciz Casuso, para dar-
le formo definitiva a las modifica-
ciones Introduci.daa en los Estatu-
tos. 
3 .^—Inscribir on su dí^ la Agru-
pación con el nomore de "Agrupa-
ión Cívico Económica Nacional", 
con ol objeto de patentizar el deseo 
d<- sus fundadores de que figuren 
eu su sfilas todos aquellos elementos 
que simpaticen con el programa bá-
sico y pertenezcan por las activida-
des a que están consagrados a la 
llamada clase productora. 
4. —Enviar una carta de agrade-
cimiento al señor doctor Virlato Gu-
tiérrez, por su ofrecimiento de conr 
curso personal para el logro de núes 
tros fines. 
5. —^Dir'gir una comunicación aA 
los Alcaldes Municipales, solicitan-
do una relación de los contribuyen-
tes que existan ea ios respectivos 
términos. 
Nueva relación de Cubanos nue-
vos: . ^ 
Joaquín Antonio Fernández Ro-
dríguez. Café Ambos Mundog Obis-
po y Mercaderes. 
Manuel Almela Bollnohes, Agular 
numero 95. 
Manuel Almela Albiach, Agular 
número 95. 
Juan Almela Albiach, Agular nú-
mero 95. 
José Menéndoz Estrada, Monte pfi 
mero 233. 
Juan Antonl0 Ramírez, Ciego de 
Avila. 
Bartolomé Sena Sena, Oficios nú-
mero 8 altos. 
Ricardo Sena Revuelta, Bolsa de 
la Habana. 
Enrique Cuesta Llano, Suárez nú-
mero 11. 
Manuel Allende Rodríguez, Suárez 
númer0 11. 
Laureano Sánchez Prida, Suárez 
número 11. 
Césareo Sánchez Naredo, paula nú 
mero 44. 
Genaro González Covtan, Teniente 
Rey número 14. 
Gerardo Chavarri Ibarra, Cuba nú 
mero 81. 
José Bravo Lastra, O'Reüly númer 
ro 34. 
Manuel Larena Loidi, San Ignacio 
número 98. 
Hldelfonso Ldamazaras, Tenerlf« 
número 2. 
Ramón Avias, Maloja número 42, 
Justo Ledo Silva. Maloja númera 
42. 
Jesús Paz Carballeira, Maloja ni* 
mero 42. 
Jaime Guasch Abello, Serenes 
número 15 Jesús del Monte. 
IgnaciQ Claramon y Molla, Serali» 
nes número 15 Jesús del Monte, 
Carlos Martínez del Campo, Cent 
número 725. 
Gabino A . Miñor Orra, Santa 
Cruz número "¡68, Gienfuegos, 
José Vega Caravw, Arguelle» pü» 
mero 158, Cieafu^-Kos. 
Manuel i . Hartasánchez Gutlé-
rrez, Argüeiles número 198. Clenfuo» 
gos. 
Ramón García Crseflo, San Feií» 
nando número 123. Cienfuegos. 
Manuel Castaño, Agutar y Cuarto» 
les. 
José A , Palacio, Oficios número 
16. 
Manuel Alvarez. Catalina de GÜS' 
nes. • , 
U N L I B R O P A R A L O S O B R E -
R O S . . . Y P A R A L O S 
I O B R E R O S 
G R A N 
m B U N C A # 
^AKíiBILlOSO LAXANTE 
Ĥarca Registrada 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
m a g n e s i a y o t r a s s a l e s 
Laxante y Diurético 
I N S O L V E N T E D E L A C I D O URICO 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . 
f a r m a c i a " " 
JUiUllA 3t, RABANA 
INYECCION 
GRANDE 
rCur^ de 1 a 5 días ^ 
¡ enfermedades secretas 
P̂or antiguas que sean, 
sij:> molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
C ^ 3 Dolores de Muelas 
Sin 
t0 ^ Z T Z 'I boca' sin-molestar, en ¿or. 
PAGO e; " 80ClÓn ^edo.en RELAM-sol0 seiundos qu¡t.a e, dolor> 
R E L A M P A G O 
ufb0 Q ^ M A L A B O C A 
'« » .S'Svm.MreS ,kne" RELAMPAGO 
Ahijas. 0vlttn mortiEcaciooes i 
Í0í}2s las Boticas Yenáen m m m 
( T H E GRKAT WHIT'E W A Y ) 
C 9998 
^ Una grandioso, producción 
que interpretan magistralmen-
te la estrella 
A N I T A S T E W A R T 
la talentosa y celebrada artis-
ta del cinema, y los artistas 
T. HOY B A U X E S 
ga. íUK s h a w 
XOM L E W I S I 
— Y — | 
H A K K l WATSON 
y en la que üguran haciendo 
algunas escenas celebrdados 
de las crtes y letras america-
nas como 
A R T H Ü R B R i S B A N e 
el famoso periodista cuvos es-
critos puiüica " E l Mundo" de 
la Habana. 
G E D R G E f ñ O I W A N U S 
Bi fellzr dibujante creador de 
"Pancho y Ramona". 
T E X R I C H A R D 
el gran ;;romctor de boxeo 7 
otros. .- , 
Reportoric selecto de 
4,CARnElíA Y MEDINA" 
L A B R A NUM. 33 
E m p r e s a : F e r n a n d o P o l i 
H o y V i e r n e s 7 H o y 
S á b a d o 8 y D o m i n g o 9 
Continua exhibiéndose con clamoroso éxito la suprema pro-
ducción del cinema: 
E l espectáculo más grandioso que se ha prebeatado ea el 
mundo. Veinte mil personas en la pantalla. 
Todo el iiuéblo de Roma reunido en las arenas del circo, 
presencia las Justas de los gladiadores, los sacrificios huma-
nos de los esclavos arrójanos a la voracidad de las fieras. 
E s la producción del cinema que mejor relata la vida de 
esta mujer prodig'osa, de belleza encantadora, cayes voluptuo-
sos encantos rind eron a príncipes y magnates, cónsules y has-
ta Césares. Todos la amaban en silencio. 
Concesionarios: BLANCO Y M A R T I N E Z , Labra No. 28. 
C ÍO.000 
J 
C 9999 Id 7 
A N U N C I E S E E N E L TORIO D E L A M A R I N A " 
i L a novela de tesis con mayor «ru-
dicifln en cuestiones obreras y un con-
cepto más humano y verdadero d« las 
propias cuestiones, que se ha escrito 
hasta hoy, es indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el tí-
tulo de M E M O R I A S D E UN S O C I A -
L I S T A , cuyo .autor es el señor Fran» 
cisco P. Machado. Miembro que fué del 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubíyio, que por ser demasiado 
conocido no^necesitamos presentar ni 
recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras, 
MEMORIAS D E UN S O C I A L I S T A es-
tá prologada por Carlos Loveira, de 
cuya piuma tan autorizada en esta» 
materias, es la opinión que antecede y 
que con toda seguridad es la mejor re-
comendación que puede hacerse de es-
ta nueva obra del señor Machado. 
' MKMOKIAS D E UN SOCIA-
i L I S T A forma un volumen de 
1 375 páginas en' 4o. m^yor. 
Precio del ejemplar en rús-
] tica ?1.50 
1 "üriTXMOS l i I U B O S R K C I B I D O S 
I O S S I N D I C A T O S L I B R E S D E 
• B E L G I C A . Organización e 
instituciones complementarias 
pot F . T o m á s Perancho. 1 
tomo en rús t i ca . . . . . . $0.80 
L A CONCESION D E S E R V I C I O 
. P U B L I C O . Monografía jurí-
i dica por Carlor; García Ovie-
do. 1 folleto en rús t i ca . . . ?0.50 
i 
D E R E C H O M U N I C I P A L . Obra 
Obra ajustada al Programa de 
siclones a Secretarios d© 
Ayuntamiento de 11 de Abril 
de 1924, por Francisco Con-
freras, José Antonio Ubierna 
y Simón Viñas . 1 tomo en 4o. 
pasta española |7.00 
DERIÍCHO A D M I N I S T R A T I V O . 
Obra ajustada al Prgrama do 
posiciones a Secretarlos do 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José María Fá-
bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . |8 .50 
D E R E C H O P O L I T I C O . Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por Tomás Elorrie-
ta y Arts^a. 1 tomo en 4o. 
pasta española . $3.2P 
D E R E C H O C I V I L , L E G I S L A -
CION H I P O T E C A R I A Y D E -
R E C H O M E R C A N T I L . Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarlos de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José Viñas Mey, 
Alfrc.do Espantaleón. Fernan-
do Campuzano y Emilio Mi-
ñana. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola ?5.00 
L E G I S L A C I O N G K N E R A L D E 
H A C I E N D A . Obra ajustada al 
Programa de oposiciones a 
Secretarios de Ayuntamiento 
de 11 de abril de 1924, por 
Diego Vil la y Lindeman. 1 
tomo en 4o. pasta española . $3.75 
E L H I ^ O . Definición y causas 
que suelen originarlo. Su re-
lación con los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
i diagnóstico y pronóstico del 
' hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico por E . Wilde, cOn 
una introducción de Belisario 
j . Montero. 1 tomo en 8o. ma-
yor, rús t i ca . . . . . . . . $0,80 
E L T R A T A M I E N T O M O D E R -
NO D E L A D I A B E T E S M E -
L L I T U S (Insulinoterapia), 
por. el doctor M. Avi lés . í 
tomo encuadernado. . . . . $1.26 
L A I N S U L I N A . Propiedades fí-
sicas y químicas de la In-
sulina, Métodos de prepara-
ción y su acción sobre ani-
males normales. Síntomas pro-
ducidos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Aplicación terapéuti-
ca de la Insulina, etc. ¿te. 
por los doctores Alfredo 
Sordelli y Juan T. Lewis . 1 
tomo en 4o. rús t i ca . . . . $1.50 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E LOS NI-
ÑOS con oonsideraclones ge-
nerales acerca del Diagnóst ico 
y prescripciones farmacoló-
gicas especiales para la In-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor F . 
Lust, Jefe cl ínico de la sec-
ción de Pediatría en la Uni-
versidad de Heidelberg. T r a -
ducción directa de la 3a. 
edición alemana por el doc-
tor Paulino Suárez. 1 tomo 
en 4o. mayor, sól idamente en-
cuadernado $4.60 
C A T A L O G O D E P A T E N T E S 
F A R M A C E U T I C A S NACIO-
N A L E S Y E X T R A N J E R A S . 
Obra de imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
macéut icas y llevar un regis-
tro de su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar $5 00 
¿ I B H E R I A "CERVANTES" DE R 
VE I i O S O Y C I A . 
Avenida Italia. 62 (antes ©allano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. liaba'na 
Pida usted el ú l t imo Boletín que tie 
remite enteramente gratis 
Ind. 31 m. 
A S F E O 
B E N U E S T R O S M O D E L O S 
N O T E U D . Q U E N O T I E N E C O M P E T I D O R E S 
Raso y velveta: $7.00 Raso torto: $7.00 
Raso y velveta: $7.00 
Raso color tabaco: $7.00 
Raso y velteta y en medio 
tacón: $7.00 
Raso y charol y charol todo: 
S7.00 
Raso tiras >nnte y piel mate: 
$7.00 
Raso y velvcta: $8.00 Raso y vflveta: $8.00 Gris: $8.50 
Raso y Telveta: $7.50 Raso y Velveta con canutillos; 
Id. en medio tacón: $7.50 
Raso y velvota: $7.00 Raso y velveta y Color harina: 
$7.50 
A n u n c i a m o s l a V e r d a d 
N O P A G U E L U J O S 
¿QUIERE VTSR MODELOS DE $.4.00 a $5.00? BÜSQITE " E L MUN-
DO" Y E L T I T U L O D E " L A C E L I A " 
LUZ Y EGIDO 
TElf. A-1621 " L A C E L I A " 
(Envíos al Interior, 30 centavos extra) 
I T T 
P A R A C O N S E R V A R T O D A C L A S E D £ M E R C A N C I A S 
I A l m a c e n e s F r i g o r í f i c o * d e l a H a b a n a , A . 
w C f i C i ^ s 1 1 6 . T e l é f o n o A ~ 2 3 0 4 
írTTi Í j [ o t í 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 7 de m 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
E l E M E i r r O D E L PERJUICIO del 
JTO BASTA, PARA C A E I P I C A R CON 
ACIERTO E l . D E L I T O DE E S T A E A 
POR S I M U L A O I O N D E CONTRATO, 
E L HECHO DE QUE P A R A I M P E D I R 
E L COBRO D E D E T E R M I N A D O CRE-
D I T O , OTORGUEN LOS DEUDORES 
PAGARES S I M U L A N D O D E U D A S V 
SE L L E G U E , P I I E V I 1 E L J U I C I O 
CORRESPONDIENTE, H A S T A E L RE-
M A T E D E B I E N E S CONOCIDOS SU-
YOS; SINO QUE ES NECESARIO, PA 
R A A P I R M A R L A E X I S T E N C I A DE 
T A L D E L I T O , QUE DE L A S E N T E N -
C I A R E S U L T E QUE. POR V I R T U D 
D E L A L U D I D O JUICIO, QUEDARON 
LOS DEUDORES E N M A N I F I E S T O 
ESTADO D E I N S O L V E N C I A E I M P E -
DIDO E L ACREEDOR L E G I T I M O D E L 
COBRO D E SU CREDITO 
A Instancia del Dr . Manuel Gaste 
llanos Mena, la Sala de lo Cr iminal 
del Tr ibuna l Supremo ha casado y anu 
lado, en una interesante sentencia al 
efecto dictada, el fa l lo de la Audien 
cia de la Habana en la causa que, poi 
un supuesto delito de estafa por si-
mulac ión de contrato, se instruyera con-
t r a los acusados Francisco Allegue 
Puente, J o s é Pé rez Darrivas, Manuel 
Felipe P é r e z y Juan V á r e l a G randa. 
L a Audiencia condenó a los tres p r i -
meros como autores directos del alu-
dido delito, s in circunstancias modi f i -
catvas, a l a pena, cada uno de ellos, 
de 3 meses y 1 d ía de arresto mayor, 
as í como a una mu l t a de 38.389 pesos 
50 centavos, impon iéndo le a l ú l t imo , 
esto es, a V á r e l a Granda, en concepto I 
de encubridor, 12.500 pesos de multa . 
T a m b i é n fueron condenados los acu-
sados, como responsables c iv i lmente de 
su delito, a indemnizar a la parte per-
judicada—la entidad mercanti l "Anto-
nio • Puente e Hi jo"—con la cantidad 
de 38.389 pesos 50 centavos. 
Impugnando esta sentenoia por i n -
f racc ión de ley, el D r . Castellanos sos-
tuvo la inexistencia del delito cal if ica-
do y penado por el T r ibuna l del juic io , 
y su t é s i s ha prosperado puesto que la 
mencionada Sala del Supremo declara 
con lugar el recurso, mediante los si-
guientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr . Pe-
dro Pablo Rabell y Herrera. 
"—CONSIDERANDO:—Que el delito 
de estafa previsto en el n ú m e r o segun-
do del ' a r t í cu lo quinientos se sen t idós del 
Código Penal, queda integrado por e! 
otorgamiento de un contrato s imula-
do y la realidad del perjuicio or ig ina-
do de él, para o t ra persona. 
CONSIDERANDO:— Que el pr ime-
ro de esos elementos, el otorgamjien--
to del contrato simulado, e s t á mani-
fiesto en los hechos que el Tr ibuna l 
del ju ic io declara probados a l decir 
que los acusados que formaban la so-
ciedad de J o s é Pé rez y Compañ ía , coi-
objeto de impedir el cobro del crédi-
to que contra esa sociedad t e n í a la de 
Antonio Puente e H i jo , se pusieron de 
acuerdo con el apoderado general dd 
Juan V á r e l a Grande,' y o to rgó la cita-
da socjiedad de J o s é Pé rez y Compa-
ñ í a a f avor de Váre l a , dos p a g a r é s 
simulando la deuda por f25, y 50 m i l 
cada uno; pues mediante esa ficción 
se daba apariencias de verdadero a un 
contrato que no h a b í a existido real-
mente. 
CONSIDERANDO:—Que el otro ele-
mento, de la realidad del perjuicio o r i -
ginado de dicho contrato a la socie-
dad de Antonio Puente e Hi jo , no e s t á 
demostrado s e g ú n ilos hechos de la 
sentencia; pues si bien con los citados 
p a g a r é s se es tab lec ió un juic io ejecu-
t ivo en el cual se remataron los bienes 
i 
l 
C H E V R O L E T 
consistentes en todos los enseres 
a l m a c é n de v í v e r e s de l a sociedad do 
J o s é Pé rez y C o m p a ñ í a m e r c a n c í a s exis-
tentes en el mismo, caja de caudales, 
mobil iar io, marcas y patentes, crédvtoa 
activos de toda clase, acc ión al local 
que ocupaba etc. no determina la sen- i» 
tunela, si por v i r t u d de esos hechos 
quedó la referida sociedad en estado 
de insolvencia, que impidiese a la de 
Puente e Hi jos hacer efectivo su c ré -
dito, que, es lo que d e t e r m i n a r í a la 
efectividad del perjuicio; y como en la 
propia sentencia se hace referencia a 
otros bienes que del Registro Mercan-
t i l aparecen inscriptos a nojnbre de la 
sociedad de P é r e z y Compañ ía , no es 
dable, el a f i rmar como se r í a preoiso pa-
ra Juzgar cometido el del i to dada la 
forma en que aparecen expuestos los 
hechos, la insolvencia de la sociedad 
acusada en la persona de sus socios 
que Impida a la de Puente e Hi jos 
el cobro de su c réd i to , procediendo, en 
consecuencia, la casac ión de la senten-
cia . 
—CONSIDEIIANDO:—Que declarado 
con lugar el recurso, sus efectos alcan-
zan a l acusado Juan V á r e l a Grande, se-
g ú n el precepto del a r t í c u l o 42 de la 
Orden de Casac ión por encontrarse en 
la nvsma s i t u a c i ó n que los acusados, 
recurrentes". 
L a Sala, en su segunda sentencia, en 
la cual consigna ias consideraciones 
que a con t i nuac ión transcribimos, ab-
suelve, s e g ú n lo sol ici tara el Dr. Cas-
tellanos, a los acusados referidos por 
no resultar autores de hecho punible 
alguno. 
Véanse los fundamentos: 
"—CONSIDERANDO:— Que los he-
chos que se declaran probados no cons-
t i tuyen el del i to de estafa previsto en 
el n ú m e r o pr imero del a r t í c u l o qu i -
nientos cincuentinueve del Código Pe-
nal, que imputan las partes acusado-
ras a los acusados, porque son requi-
sitos esenciales de ese delito, que el 
medio e n g a ñ o s o o procedimiento f rau-
dulento que se emplee para defraudar, 
a c t ú e sobre el perjudicado determinan-
do su voluntad mediante la creeaicia 
de ser cierta la m a q u i n a c i ó n e n g a ñ o s a 
y que el engaño preceda al consenti-
miento del que sufre el perjuicio y sea 
la causa de ia de f r audac ión , y tales c i r -
cunstancias no concurren en los hechos 
probados, toda vez que los actos eje-
cutados por los acusados no se rea l i -
zaron para lograr e n g a ñ a r a la socie-
dad de Puentes e H i jo , que fué com-
pletamente ajena a los mismos, y tam-
poco e s t á demostrado que mediante el 
procedimiento fraudulento puesto en 
p r á c t i c a por los acusados por el cual 
lograron el remate de determinados hie-
nes de la sociedad de J o s é P é r e z y Com-
p a ñ í a que se ad jud icó el acusado, J o s é 
Várela» haya sido defraudada la socie-
dad acusadora, razones por las cuales 
procede, la abso luc ión de los acusados 
con las costas de oficio' . 
Sentencia n ú m e r o 224, Octubre 4 1924. 
L A V I S T A D E L RECURSO DE I N -
C O N S T I T U C I O N A L I D A D CONTRA L A 
L E Y D E A M N I S T I A 
Se ha seña l ado para el p r ó x i m o l u -
nes, diez, a las dos de l a tarde, ante 
el T r ibuna l Pleno del Supremo la v i s -
ta del recurso de inconst i tucional idad 
establecido por la « e ñ o r a Clemencia 
Benavides, Vda. de M a r t í n e z Alonso, 
contra la Ley de A m n i s t í a de cinco de 
junio de 1924. 
Di r ige a la s e ñ o r a V d a . de M a r t í n e z 
Alonso en su recurso, el Dr . V i r i a t o 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n . 
E i m p u g n a r á el recurso, a nombre 
del s eñor J o s é R. Cano, a quien se ap l i -
có la referida a m n i s t í a , el Dr . Estanis-
lao C a r t a ñ á . 
i 
DE AGRICULTURA 
A v i s o a l o s D u e ñ a s 
d e " C h e v r o l e t s " 
PUEDEN ADQUIRIRSE PIEZAS "CHEVROLET" 
LEGITIMAS EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES 
SUB-AGENC1AS: 
NOMBRE: DIRECCION: 
H A B A N A 
A d r o v e r , M i g u e ! 
B i a n c o & G a r c í a 
C r u z M u ñ o z , F . d e l a 
F e r n a ' n d e z & L a u l h e 
G o n z á l e z & C a . 
M a u r i , A n a s t a s i o 
C o n c o r d i a 1 8 5 , A 
P a d r e V á r e l a 7 8 
Z a n j a 4 2 
C o n c o r d i a 1 9 6 
G a r a g e " M a c e o " 
E c o n o m í a 4 8 
V E D A D O 
P í a & C a . , F r a n c i s c o C a l l e 1 7 N o . 2 9 3 
C E R R O 
F e r n á n d e z & H n o . C e r r o 7 8 1 
V I B O R A 
F e r n á n d e z & S u á r e z J . d e l M o n t e 6 3 4 
Estas sub-ag^ncías han sido establecidas para 
mayor comodidad de ios dueños de Chevrolets y 
venderán las piezas CHEVROLET a ios precios 
oficiales. 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S , A . 
P A D R E V A R E L A 171. • HABANA 
E N L A A U D I E N C I A 
PLEITO D E M A Y O R C U A N T I A SO-
B R E RESCXCION S E CONTRATO 
13n los autos del ju ic io declarativo 
de mayor c u a n t í a seguido en el Juzga-
do de Pr imera Instancia del Oeste de 
U n año, ocho meses v e i n t i ú n d í a s de 
presidio correccional para J o s é A. Cuer j 
po V i l l a por hur to . 
U n año,, un d ía de p r i s i ó n correccio-
nal para D a v i d Mon Pé rez , por homi-
esta ciudad, por la entidad de Sawi i cidio p0r imprudencia de Pedro del Mon-
Francisco de California, contra la d« | te Gonzá lez . E l procesado dejó un fae-
esta plaza de Garc ía , F e r n á n d e z y Com- tóri t irado por un caballo frente a la 
pañía , que versa sobre resc i s ión de I caSa de j o s é de Sari M a r t í n 126 y un 
contrato e indemnizac ión de d a ñ o s y 
perjuicios, la Sala de lo C i v i l de la 
Audiencia ha fallado confirmando la 
eemtencia del Juzgado que declarando 
sin lugar l a excepc ión de fa l ta de per-
sonalidad en la r e p r e s e n t a c i ó n de los 
demandantes, opuesta por los deman-
dados y con í u g a r la de fal ta de ac 
ción, dec l a ró sin lugar la demanda, ab-
solviendo de l a misma a los demanda-
dos, con las costas del ju ic io a la parte 
actora, aunque no en concepto de l i t i . 
gante temeraria y de mala f e . 
E l Presidente de la Sala. Don Manuel 
Landa Gonzá lez f o r m u l ó en esta senten-
cia voto part icular , en el sentido de 
que la demanda debió ser declarada 
con lugar, d e c l a r á n d o s e rescindido e) 
contrato entre dichas entidades celebra-
do, por incumpi imiento de los deman-
dados del contrato de compra-venta de 
arroz objeto del l i t i g i o y que debió ser 
condenada la entidad de G a r c í a F e r n á n -
dez y C o m p a ñ í a a abonar a la actora los 
daños y perjuicios causados, sin apl i-
cación de l a Orden tres de 1901. 
T I i E I T O D E T H E STATIONAI. CITY 
B A N K OF N E W Y O R K 
E n e l j u i c io ejecutivo seguido en el 
Juzgado de Pr imera Instancia del Oes-
te, por The Nat ional C i ty Bank of New 
York, entidad bancaria de esta ciudad, 
contra el s e ñ o r Diego Acosta Socarras, 
del comercio de esta plaza, la Sala 
de lo C i v i l de la Audiencia ha confir-
mado l a sentencia del Juzgado que de 
sestimando los motivos de nul idad ale-
gados por el ejecutado, mandó segui:1 
adelante l a e jecución despachada con-
t ra los bienes del señor Acosta, hasta 
hacer trance y remate de los mismos 
y con su producto entero y cumplido 
pago a l acreedor de l a suma de veinte 
y dos m i l cincuenta y nueve pesos 
cuarenta centavos >; pr incipal , cincuen-
ta y un pesos, Cincuenta cehtavos dtí 
gastos de protesto, los intereses lega-
les y las costas causadas, sin que si 
entiendan impuestas por razón de 
meridad n i mala, te. 
CONCLUSIONES B R O Y I S I O N A I i E S 
D E L r i E C A I . 
E n escritos de conclusiones provisio-
ixa'ies, el F isca l solicita las s igu ien tü í 
penas: 
U n año, ocho meses, 21 d ía s de pr i -
s ión correccional, para J e s ú s Vázquez 
PCrez, por rapto. 
Dos años , once meses, once d í a s de 
p r i s ión correcoional, para T o m á s Alar-
c6n Toledo, por disparos.. 
menor desconocido, p inchó con un a lam-
bre al caballo, que e m p r e n d i ó la ca-
r re ra arrol lando y causando lesiones 
a del Monte que le produjeron la muer-
te. 
Cuatro meses, un d ía de arresto ma-
yor, para J o s é Flores Alvarez, por es-
tafa. 
Dos afloBf once meses, once d í a s d<2 
pr i s ión correccional para Ricardo Ro-
cha, por disparos de a rma de fuego. 
Tres años, seis meses, ve in t i ún d í a s 
de presidio correccional, para Gustavo 
j González, por robo. 
E L H O M I C I D I O E N E L P U E B L O D E 
S A N N I C O L A S 
T a m b i é n ha formulado conclus'cnes 
el Fiscal, solicitando la pena do ca-
torce años, ocho meses, un d ía de reclu-
s ión para Ambrosio H i m e l y y ocho a ñ o s 
un d ía de p r i s ión mayor para Domingo 
Santa Cruz, por homicid io . La imiem-
ivzación a los herederos de la v í c t ima , 
la f i j a el Fiscal , en tres m i l pesos. 
S e g ú n el Minis ter io P ú b l i c o los pro-
cesados por un disgusto que tuvieron 
durante un baile que se celebró en ol 
pueblo de San Nico lás , con Vennncio 
Fuentes, la emprendieron a t i ros o n 
él, una vez en la calle, c ausándo le le-
siones que determinaron su muerte . 
L A TUGA D E LOS PRESOS E N L A 
CARCEL DE JARTTCO 
Se ce lebró ayer tarde, ante la Sala 
Tercera de lo Cr imina l de esta Audien-
cia, el ju ic io ora l de l a causa que, 
por imprudencia temeraria que, de h^e-
diar malicia, c o n s t i t u i r í a un delito de 
infidelidad en la custodia de presos, 
se sigue a l escolta de la Cárce l de Ja-
rpeo, Antonio H e r n á n d e z J iménez . 
Refiere el F isca l que dicho escolta, 
en la noche del 17 de j u l i o del actual 
aflo, hubo de quedarse dormido- por 
lo que con su imprudencia fac i l i tó la j 
fuga de los presos Evon Dauson, A n -
tonio Teines Dópez, Eusebio G u t i é r r e z 
B r i t o y V i r g i l i o Vázquez H e r n á n d e z , 
siendo m á s tarde capturado el pr ime-
ro . 
P i d i ó el Fiscal para el procesado, la 
pena de cuatro meses, un día de arres-
t o mayor. 
Defendió al procesado, , el D r . Ma-
nuel Castellanos. 
E L P R E S I D E N T E DE L A A U D I E N C I A 
E N F E R M O 
E l Dr . Ambrosio R. Morales. Pre-j 
sidente de la Audiencia, se encuentra 
A r c h i i v o I n c o m p a r a b l e 
" A l l s t e e r 
Un excesivo 4'stock" nos obliga 
a vender el mejor archivo de acer-
ró al más bajo precio. 
$ 5 2 . 0 0 
Cualquiera puede ahora tener 
en orden y protegidos contra in-
cendio, humedad e insectos sus 
papeles importantes. 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
Aguiar 84 T e l . A-4102 
L O S P R E S U P U E S T O S 
P o r las d i s t i n t a s secciones fle ra 
S e c r e t a r í a die/ . A g r i c u l t u r a se e s t á 
c o n c l u y e n d o l a r e d a c d l ó n de sus res-
pec t ivos presupuestos , p a r a l a r e -
d a c i ó n a su vez de l gene ra l ded 
r j e n c i o n a d o D e p a r t a m e n t o . 
Es tos presupuestos de l a Secre-
t a r í a , de A g r i c u l t u r a e s t á n s i ando 
ob j e to de a lgunas r e f o r m a s , po r ne-
cesidades a c u b r i r e n las d i s t i n t a s 
secciones. 
S e g ú n c á l c u l o s ©1 presupues to de 
A g r i c u l t u r a s e r á a u m e n t a d o , a u n -
que no de m o d o cons ide rab le . 
R E G R E S O D E L G E N E R A L R E T A N -
C O U R T 
E l s á b a d o r e g r e s a r á a esta c a p i -
t a l de su v i a j e a l a p r o v i n c i a do 
P i n a r de l R í o , e l Secre tar lo de A g r i -
c u l t u r a , Gene ra l B e t a n c o u r t , ol c u a l 
so encuen t r a a c t u a l m e n t e en Gua-
t e . 
L C | D E L A S M I E L E S . . . 
S e g ú n nues t r a s n o t i c i a s el con -
f l i c t o de l a escasez de mie les de p u r -
ga, pa ra las d e s t i l e r í a s , no ha p o d i -
do ser r e sue l to a pesar de las ges-
t iones rea l izadas , d í c e s e que po rgue 
j a no quedan existenoilas de las m i s -
mas . 
D e b i d o a esto Igs f á b r i c a s dw a l 
coholes y a g u a r d i e n t e s , no p o d r á n 
r t n d i r sus acos tumbradas tareas . 
E L M O S A I C O O R A Y A S A M A R I -
L L A S 
D a n regresado a l a H a b a n a los 
t é c n i c o s de l D e p a r t a m e n t o ¿ 3 A g r : -
c u l t u r a que f u e r o n comis lonadoa pa-
l a e s t u d i a r en los campos de c a ñ a 
í ) - j l a R e p ú b l i c a e l d e o a r r o l ' n de l a 
e T i f t r m e d a d de los c a ñ a v e r a l e s co-
i ' O ' i d a con el n o m b r e de Mcvsadco c 
R a j a s A m a r i l l a s , y pa r ' i ve r l a f o r -
m a de e s t i r p a r esa e n t j . u i o d r u l u n 
l e l i g r o s a pa ra l a c a ñ a de a / ú c a r . 
L i f . h o s t é c n i c o s e l e v a r á n u n i n f o r -
me sobre d i c h o p a r t i c u l a r . 
E L D E C R E T O 1.123 
E l negoc iado de I n d u s t r i a s de l a 
D i r e c c i é n de C o m e r c i o de l a Secrs-
t a r í a de A g r i c u l t u r a se p ropone apre -
c i a r l a l ey c o n todo r i g o r y hacer 
c u m p l i r e l Dec re to 1.123, p o r e l que 
se d i spone que todas las C o m p a ñ í a s 
« a v í e n a l negoc iado antes d i c h o , u n a 
Copia de su e s c r i t u r a do c o n s t i t u -
c i ó n a f i n de que pueda ser r sg l s -
t r a a o su func ioa iamenot . 
E L E X P E R T O D E L A S U V A S 
C o n t i n u a a l a n t o m ó l o g o de l a Se-
c r e t a r í a de Washingto-a M r . E n i ' I e 
i r e s f a l , exper to ven ido de l o : Es-
tados U n i d o s , a p e t i c i ó n de nues-
t r a ? « c r e t a r í a de A*gr icu tura , a b r i e n -
do I o í b a r r i l e s de uvas de A n u í a , 
peuenec ien tes a l c a r g a m e n f o 1 oiga-
d o a este p u e r t o cons ignado a los 
Sres Cal le y C a . 
F o r l o que se ve parece que M r . 
K u s ' a i /se 'pToipioine lexiaminar u v a 
por u v a . 
T a m b i é n cons ignado a los s e ñ o r e s 
J Ca l le y Ca. ha l l egado u n u u e v o 
c a r g a m e n t o de uvas a b o r d o de l va -
por " B u e n o s A i r e s " , e l que t a m b i é n 
s t r á s o m e t i d o a u n r i g u r o s o examen 
en e l l a b o r a t o r i o de da E s t a c i ó n E x -
p e r i m e n t a l . 
ES MUY RARO Y NO DEBIERA 
SERLO 
Es muy rara ver a un hombre v i -
goroso y apto para d i s f ru ta r la v ida 
en todos sus placeres, a los ''O a ñ o s de 
edad. Sin embargo, todos los hombres 
debemos llegar hasta los setenta en el 
uso de nuestras fuerzas, quien enton-
ces no ?esté apto es porque 'se a g o t ó 
prematuramente. 
Tomando las eficaces grajeas f lamel , 
cualquier individuo, por m u y desgasta-
do que es té , recobra el v igo r en toda 
su pleni tud, se siente tan fuerte como 
en l a p r imera juventud. 
• Se toman metMicamente y en los ca-
sos especiales. 
Las venden todas las boticas acre-
ditadas. 
D e p ó s i t o s : s a r r á , johnson, taquechel, 
m u r i l l o . 
A 
enfermo, atacado de una fuerte gr ip -
pe. 
Por ese mot ivo dejó de concurr i r 
ayer a su d ia r ia labor en la Audiencia. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del Dr. Morales. 
A M N I S T I A A VHT H O M I C I D A 
L a Sala Pr imera de lo Cr imina l , ha 
aplicado la Ley de A m n i s t í a de 5 de 
jun io de 1924, al procesado Ju l io Gar-
cía B e l t r á n , indiv iduo que h a b i é n d o s e 
apreciado dos oircunstancias atenuan-
tes en su sentencia, h a b í a sido conde-
nado a la pena de 5 a ñ o s de p r i s ión 
Correccional, cuya sol ic i tud la hizo' el 
letrado J. Garcilaso de la Vega, bajo el 
-Po-Enrique Salcedo contra A . Oteiza 
mente Figueroa . 
Letrados Montoro Roseinz, Procura-
dores R. Granados T . Granados. 
Juzgado Sur. Apremio en negocio de 
Comercio Abelardo Queralt cont ra la 
Ca. Mercant i l L a U n i ó n Naciona l . I n -
cidente. Pomente F igueroa . 
Letrados G . Montes . D r . H e r n á n d e z 
Tova r . 
Procurador Fe r ra r . 
Juzgado Sur. Rami ro Monfo r t con- i 
t r a Ca. del Fewocarrril Cubano de Hers- i 
hey. Incidente. Ponente Figueroa . 
Letrados Jus t in ian i Fiscal Procura- I 
dor Leanes M o n f o r t . 
Juzgado Sur. R a m ó n González L u i s 
contra M a r í a Labrouse Ponente Flgue-. 
_ ANO XC1 
M U L T I P L E 
fundamento de exis t i r a d e m á s , un vo-
senten- roa* Letrados L e d ó n Castellanos. Pro-
curador Leanes Romay . 
Juzgado Oeste: J o s é R e n é Morales y 
V a l c á r c e l y otros con/tra R a m ó n G . 
to .part icular absolutorio en l a 
cia . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 




Contra Pedro Ange l por estafa, 
fensor Dr . Arango . 
Contra J o s é Díaz por lesiones, 
fensor D r . Cadavid. 
-Cont ra Donato C a ñ a s por robo, 
fensor D r . P ó r t e l a . 
.Contra Paulino Blanco por robo. De-
fensor D r . C a n d í a . 
Contra David Rachat por estafa. De-
fensor Dr. Giberga. 
S A L A SEGUNDA 
Contra J o s é Gonzá lez por i m p r u d e v 
cia. Defensor Dr . P ó r t e l a . 
Contra Manuel Vázquez por Impru-
dencia. Defensor D r . Fonts . 
Contra Domingo San M a r t í n por es-
t a fa . Defensor D r . El izalde. 
Contra Manuel Gonzá lez por robo. 
Defensor D r . Giberga. 
Contra J o s é P é r e z por lesiones. De-
fensor D r . MoragavS. 
Coaitra J o a q u í n Monzón por h u r t o . 
Defensor D r . Sarrarn. 
S A L A TERCERA 
Contra Teodoro Gonzá lez por disparo. 
Defensor D r . Cruz . 
Contra Armando Olivares por robo. 
Defensor D r . C a n d í a . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Sur. A m a l i a de la Torre con-
t ra la Ca. Cubana de U r ban i zac ión y 
Fomento S. A . Ponente Figueroa. 
Letrados González del B a r r i o . 
Procuradores Dennes A r r o y o . 
Juagado Sur. Embargo preventivo 
de Mendoza. Ponente Figueroa . , 
Letrados A z c á r a t e G . L l ó r e n t e . 
Procurador Spfnola S t e r l l ng . 
Juzgado Guanabacoa J . Ortega y 
Hno. contra J- A lva rez . Menor cuan-
t í a . Ponente F igueroa . 
Letrados M a s f o r r o l l . M . V i v e r o . 
Procurador Barreel Granados. 
Juzgado Sur . Banco' Meí rcamt i | d» 
Cuba contra L . R . M u ñ o z . Ponente F i -
gueroa. Letrado Pardo Muñoz . Procu-
rador Roca Vi l l ave rde . 
Juzgado Almendares . Banco Hispano 
contra Manuel M a r t í n Ejecut ivo Ponen-
te F igueroa . 
Letrados Si lveira Casullerajs Procu-
rador S i lve l ra . 
Juzgado Es te . Declara tor ia de here-
deros de Blanca A l v a r e z . Ponente F i -
gueroa. 
D r . Campos S a r d i ñ a s . Procurador del 
Puzo R . Granados. 
V I G O R O S O 
N o c o n f í e solo e n / l a n a t u r a l e z a , 
r eponga su desgaste, l a v i d a consu -
me la existencia y d e b i l i t a , a f l o j a 
y a r r u i n a . Pa ra conse rva r s i empre 
las e n e r g í a s , las fuerzas y la v i d a , 
h a y que t o m a r P i l d o r a s V i t a l i n a s ! 
que se venden en todas las bot icas y 
en su d e p ó s i t o E l C r i s o l . N c p t u n o y 
M a n r i q u e . H a b a n a . H á g a s e j o v e n 
n u e v a m e n t e t o m a n d o V i t a l i n a s . 
¿ T O J E 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿LZ D Á 
F I E B R E 
E l G r i p p o l e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a i f l t e n 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o » , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s p u l m ó n ^ ' 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o » 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A 1 ^ ^ 
D r . A . C B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . ^ 
^ i O x a . D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 de 1 9 2 
M A N I F I E S T O S 
LONJA D E L COMERCIO 
J U T A R E G L A M E N T A I t I A 
E n l a m a ñ a n a de ayer tuvo efecto 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N 3 F I C T A I , d e V E N T A S A I i P O R ¿ C A S T O R T CONTADO E N B S 
D I A 2>E A Y E B , 6 D E N O V I E M B R E 
l í .ta de 2R;'lb8. 
capitán Goldert, 
sa Tfáni¿ de Lupenburg^ consitjuadu 




ALMA, capitán Phelan, 
ey West, consignadu a 
v í v e r e s - r ; a c ; k ¡ „ . 500 cajas carne, 
100 cajas, 100 ter-
^ • fi»a manteca, ceroll.-is i"* 115 idem ídem, 
swll 250- atados cajas de 
ITootilps. P..uer(;?. 4'cub¿n Kruits c: 
Xlvarez Lánza 
4 Ar.uiand e 
400 cajas 
cartón, 
1040 huacales uvas, 
idem. 
1020 cajas pe-Hijo: 
tercerolas, manteca. 
•Aft 'Có- '3131 piczsa puerco Armour l o . ^ 
González y fo"-11 
j i i,)oid. 
^ ^ ¿ n ^ u t l s o y : 54 bulto srom^nas 
,72 huacales calderas y 





A. B . Subu 
Mendoza: 4 bultos correaje. 
fardos a lgodón, 
idem idem. 
V. G-
^ Gómez:'45 bultos llantas. 
M. ^ ¿oinero: 2 cajas accesorios, 
r'f^i'Plaza: 9 cartones efectos. 
K l u r a n t Paris: 6 idem idem. 
É K á í e z Co: 4 cajas accesorios au-
ídem idem 
^ m a y Daubal: 1 Idem Idem. 
^ qií'ón: 5 bultos gabinetes. 
6 bultos drogas. w'oo; 
« Custln: 4 bajas impresos. 
5b" M. Santeni: 
g m P ^ l n ü i l a n a : 3 cajas acceso-
2 fardos efectos. 
1 caja herramienta. 
n0̂ " n r c i a : 
l v 1 Horter :39 bultos 
Idem cuero. maquina-
^ J v / n a T l e c t r i c R : 5 cajas tanques 
5" F v i v e s f ' 3 huacales motores, 
p B Bagley: 189 bultos ferretería 
y Cuban^Teiephone Co: 9 bultos mate-
Pita Hno: 10 ídem idem. 
Angel Co: 29 ia^m idem. 
JSJ. Nazabal: la ídem idem. 
A . Moiuaiia. Co: '¿i> ídem idem. 
Zabaleta Co; lu idem idem. 
Pérez Co: 17 tdem idem. 
Manzabeitia Co: ¿ti idem Idem. 
i''. 'J"oy: y idem idem. 
Fernández Trápaga Cu: 50 idom id. 
V . García:, Vi iaem idem, 2 idem 
membrillo, l idem obleas. 
F . Tamames: • 21 iiiem turrón. 
D , Kosillo: .501 cajas conservas. 
F . Howman Co: au idem pimentón . 
Kmüio l á v a l e : 1 caja azafrán 25 id. 
almendras, 24 idem pimentón , 
V: 12 fardos alpargatas. 
M: 10 idem idem. 
L . ' 10 idein ' idem. 
J . - Laporte: 61 cajas papel'. 
L a Cubana: 9 fardos lona. 
' ' D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
R . lia.iuerza: 5 cajas p imentón. 
Jiménez Co: 24 ide mturrón. 
T ; Peña Co: 125,000 'tejas. 
C . Librero: í,10 bocoyes aceitunas. 
M , C: 20 iéem idem, 
Q, Balzar: ^bocoyes vino, 
Casavielle Hno: 3 idem Idem. 
Pomar. Chao . Co: 440 atados porro-
nes . 
Gütlérrez Alba: 2C cajas vino. 
C . Fanju l : 12 bultos ídem, 
Marcos y Hermida: 19 Idem idem. 
Ramírez y Yero: 17 cajas dulces y 
turrón. 
Gómez Hno: 211 atados porrones. 
J . Calle Co: 100 sacos nueces. 
R . Pérez: 15 fardos pasas. 
R í o s y Martínez: 13 idem idem e 
Zabaleta Co:. 100 cajas aceite. 
la j u n t a reglamentaria de l a Direc - Aceite d« ol:v*, 
t iva de la L o n j a , bajo la Pres idenc ia quml-al í . . . 
'de D . T o m á s F e r n á n d e z Boada, con Ac*-ito de st-mUh- de algodón, 
la as is tencia lo los S r e s . José ' A n t e - caja, do: 15.50 a . . 
nio Palac io , Honorato M a r t í n e z , J o s é Afrecho - no mamoso, quintal 
B a l l e s t é , R a f a e l P é r e z , Frauc iaco G u - de 2.75 a 
t i é r r e z , R a m ó n L a r r e a , J o s é L l a m a s , Ajos Cappadres morados, 3a 
E v e r a r d o Acevedo y D r . Antonio M . í mancuernas 
de A y a l a , Secretar io . I *»" mancuernas . . . . 
F E L I C I T A C I O N A L G E N E R A L 
M A C H A D O 
E l pr imer acuerdo f u é fel icitar 
por su triunfo a l Presidente Electo 
IGenera l Gerardo Machado, y s e g ú n 
Icar ta que f u é aprobada por unani-
jmidad y designar una C o m i s i ó n que 
le ofreciese los respetos de ia L o n j a 
Inmediatamente de terminada la se-
filón concurr ieron a la casa del G e - ; Arroz valonea legít'.mo. q q . . 
neral Machado a cumplir dicho acuer-1 Arroz .im3r can,, t po Valencia, 
¡Arroz canilla yitio, qq. . . .. 
i Arroz Saigcn ;a..gc nümoro 1, 
j quintal • • • -
j Arroz ternilla S . Q. , quintal 
1 Arroz Slam j a i den número té 
quintal '• • 
.Arroz riiam tíarden extra, d 
por 100, quintal 
Arroz oían vj.i;átn extra 10 
por ..00, quintal . . 
Arroz Siara ui'Hoao, quintal, 
¡ de 5.25 '<« 
do el Presidente de la L o n j a , D . T o -
m á s F e r n á n d e z Boada, el Sr . F r a n -
cisco G u t i é r r e z , Voca l y Miembro del 
C o m i t é de Admisiones y el Secreta-
rio D r . Anto lio M . de A y a l a . 
L A L E T R A D E C A M B I O 
quln*al ,. , . 
Aiiiericano partido, quintal, do 
3.25 a, 
Avena b'anca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal . . 
Azúcar ref.no piimera liers-
hey, quintal 
Azúcar turbmade Providencia. 
P a r a el m i é r c o l e s 12 del actual a « u - n t a l . . . . . . 
las 10 a . m . s e r á convocada la / - z ú c a r tur''inado corriente, qq. 
A s a m b l e a G-eneral de Socios a fin de |A2ucar ':ent< Providencia qq. 
tratar de la L e t r a de Cambio c o m o > A z ú c a r cent, corriente, qq, , 
sustituto del s istema de ventas en Baca'ao Noruega, caja 
cuenta abierta actual , con el que 
tanto viene d a ñ á n d o s e a i Comercio 
Bacalao Escocia, c a j a , . . .• 
Bacalao alo,a negra, caja 
• D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
Santeiro Co: 314 cajas higo y pasas 
F , García Co: 552 ídem idem, 
Roraagosa Co: 402 idem ídem, * •'~~v:-~~***~vr r* ~ " Bonito y atún,: caja..de U a 
R . Suárez Co: 381 idem pasas, de buena fé por algunos traficantes • ^ B 10 ^ 
atún y p imentón . .sjn conc ienc ia . " 
L a s Asociaciones de Detall istas C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N 0 -
t e n d r á n delegados para que se i n 
formen personalmente de la J u n t a , 
Suero Co: 146 diem idem. 
Ríos y Martínez; 20 barriles uvas. 
ríales. 3 autos, 6 bultos ac-
154 bultos hierro 
(j, petriccíone 
Cjjqrios idem. 
V./Hoyos k.log carbón 




39,205 kilos gasolina. 
^irAAfTFIESTO 1103—Vapor america-
u M F L A G L E R , capitán Towler, 
^ncedenie de Key West, consignado a 
K 1L. ürannen, 
^ ^ p é í f z B A 3 0 . 2 0 9 kilos gasolina. 
Zaldo Mirtin'ez Co: 3,342 piezas ma-
*ér* rarbonell: 1,521 Idem idem. 
t E Gwinn: 330 atados cortes, 
w H Brown: 1835 ídem Idem, 
ta'' «ureda: 1087 piezas tubos, 
w H Pike- 22,462 kilos ác ido . 
Pündic'ióiu Unión: 3 bultos maquina-
rloí Prado; 210 cajas vidrios. 
0 ^ S S ? C * V p : 61 bultos maquinaria. 
rfibonJy: 40 ídem Idem. 
Oiegp de Avila: 16 ídem idem. 
Sisto:: 06 idem idem. 
Florida: 122 atados 
Manati: . 242 piezas 
Parciue Alto: 10 
M A N I F I E S T O 1106—Vapor america-
no E S P E R A N Z A . capitán Johnston. 
procedente de Tampico y escalas, con-
signado a W , H . Smlth. 
D E TÁMPICO 
H . Aslorqui Co 360 sacos fr i jo l . 
No marca: 250 cajas cerveza, 1 far-
do anuncios, 
D E V E R A C R U Z 
R . Suárez Co: 200 sacos frijol . 
R . Amor: 10 cajas conservas, 3 idem 
toquila. 
R . C: 50 fardos a lgodón. 
Lindsay Tintorería: 4 bultos color. 
M A N I F I E S T O 1107—Vapor america-
no J . I I . P A R R O T T , capitán Harlrng-
ton,',procedente de Key West, consig-
nado a R.. L . Branner. 
Armour y Co: 53,840 kilos manteca. 
A U X I L I O A L O S D A M N I F I C A D O S 
P O R E L C I C L O N 
' . T a m b i é n se t r a t a r á en esa A s a m -
blea de Socios de la mejor manera 
en que el Comercio Mayorista preste 
auxilio a los damnificados por el 
ciclqn de Vue l ta A b a j o . 
T A R I O S C 0 M E R C Í A L E S D E 
L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N S E CAMBIOS 
Plazas Tipos 
E L S T A N D A R D E N F R I J O L E S 
&|E, Unidor cable . . 
&jB. Unidos vista . . 
Londres cable. . . . . . 
Londres vi&ta . . . . 
L ndres 6 3 días vista 
Par ís cable 
París vista 
Bruselas v i s ta . . . . 
Espafia cable 
España v i s ta . . 
Ital ia v i s ta . . . . '»i 
Café Puerto Rico, quintal, de 
20.00 i .38 ¡x . , . . . . . . . . 
C a f é ' p a l s , qq. de 32 a . . . . . . 
Café Centro América, qq., de 
34 a 
Café Brasi l , qq. de 32.2ó a . . 
Calamares corrientes 
Cebollas 1|3 fruacales 
E n huacalee, quintal .* 
Cebollas en Sax;os, de 3.25 a . . 
Chícharos, quintal 
PMdeos l a l s 4 cajas de ?0 Ib. 
de 7.00 a 
Frijoles negros' país, quintal. 
Frijoles negros orilla, q i . . . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, qumuu 
Frlpjoles colorados chicos, qq. 
Frijoles cuyados largos, qq . , 
Frijoles rosados California, qq.. 
Frijoles cauta quintal 
Frijoles olancos medianos, qq; 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal , 
Frijoles olancos chilenos, qq. 
Garbanzos gordos sin cribar qq 
Harina ae trigo, según marca, 
saco, de 7.75 a 
Harna de maíz país q q . . . . 
Heno ameHcaro, q u i n t a l . . . . 
Jamón paleta, qq. de 20 a 
Jamón pierna, qq, de 30 a . . 
Manteca primera, ret .aad^ en 
tercerolas, quintai 
Manteca menos refinada, q q . . . 
Manteca compuesta, qq. , * 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, cu'.ntai 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . 
Maiz argentina colorado qq . , 
Maíz de ios Estados UnMoa, 
quintal 
Maíz del país, quintal . . • • • • 
Papas ?n barriles 
. .Papas en sacos 













































L a J u n t a c o n o c i ó un informe que 
e n v í a la C á m a r a de Comercio A m e r i -
cana de Cuba relativo a los tecnicis-
mos usuales en los E . U . en mater ia zurich vista . . . . 
de f r i jo les . Se a c o r d ó que por el se- Hog Kong vista 
ñor R a m ó n L a r r e a se t raduzca ál Amsterdam v i s t a . . 
idem Idem, 147 idem e s p a ñ o l dicho trabajo a f in de que Copennague! vista. 
10 idem idem. se P1"63*-6 U11 buen servicio a todos Christianla, vista 
M I S C E L A N E A : 
Purdy Henderson: 19 huacales tubos 
R . ' Olmo Co; 42 idem idem. 
P . García: 45 
idem. 
Crespo García. 
J . Alio Co: 6 idem idem. los socios dados loe conocimientos 
Sinclair Cuban OH; 24,218 kilos que del idioma ingles y del asunto 















Papas en tercerolas 
Papa01 en sacos blancas . . . . ^ 
Pimientos españoles 1|4 c a j a . . 
Queso Patagrás crema antera, 






















- S l t x r • 
N O E § P 6 6 U 1 6 
' o n f ó r m e s e c o n i n v e r t i r s u d ine-
r o a l 
8 POR CIENTO de interés anual 
y c o b r a r l o m e n s u a l m e n t e . N u e s -
tros b o n o s h i p o t e c a r i o s t i e n e n m á s 
g a r a n t í a q u e u n a h i f io teca c o r r i e n -
te . 
P í d a n o s i n f o r m e s y d e t a l l e s . 
F i ) i i i e n t o y F a l ] r i c a c É , S i 
E d i f i c i o d e l B a n c o G e l a t s . 
A g u i a r N o . 1 0 6 . T e l f . : M - 7 2 4 5 . 
Qiiesr^ Patagráe media crema, 
quinta l . . . . . . . . . . . . . . 26.00 
Sai molida, saco, a 2.25 
Sal espuma, saco, de 1.10 a . . t.60 
Sal molida, oaís , a . . 1.65 
Sardinas Espadín Club ?0 m|m. 
cajaj, de 7 IjS a 7.75 
Sardinas Espadín, planap. de 
18 m|m. caja . . . . . •.• . . 5.00 
Tasajo suitido, quintal . . 
Tasajo pierna, quintr/.i , . . . . . 
Tocino barriga, qu'/ntal . . . . 
Tomates españoles siatural, en 
cuartos, caja . . 
Puré en cuartos, ca ja - . . . , 
Puré en oc-.avojs, '^caja 
Tomates naturül americano, un 











no>GOTOPAXI, capitán Myers, proce-
dente de Cha.rleston, consignado a Pe-
llevia Hno. , , , 
Btllej-a'Hno: S,S10 toneladas carbón. 
MANIFIESTO 1105—Vapor america-
no WEST C H A T A L A , capitán Thum-
berg .procedente de Barcelona y esca-
las-, consignado a la Tampa Inter-
Ocean Cü. 
D E B A R C E L O N A 
VIVERES: 
M:v; (i^rpia .Co: 150 sacos avellana. 
Pita Hno; 100 idem idem. 
Ronmgosa Co; 100 idem idem. 
Z. P: 50 idem idem. 
' Sociedad Industrial: 27 fardos tapo-
nes. 
Portland e ent: 
Matahambre: 14 tambores 
1,352 railes, 152 bul-
Minas 
actite. 
F , C . Unidos 
tos materiales. 
Cuban Ice Co: 210 Idem maquinaria. 
Crusellas Co: 27,306 kilos grasa. 
J . Pennino: 67 piezas mármol . 
A S U N T O S I N T E R I O R E S 
M A N I F I E S T O 1108—Vapor america-
no G O V E R N O R COBB, capitán Phelan. 
procedente, de líey West, consignado a 
R . L . Branner. 
Electrical Equipment: 1 caja acce-
sorios . 
Chambless 
E . López: 
naria. 
Bhlume y Sámos: 1 idem drogas. 
E . W . Miles: 1 cartón , accesorios 
Estokolmo v i s t a . . . . . . . . 
Montreal v:sta P a r 
Berlín, v i s ta . . . . . . . . 
NotarioB de turno 
Para Cambios: Arís t ldes R u l z . 
Para Intervenir en la cotización oí l -
A d e m á s a p r o b ó í a J u n t a las ac tas ' clal de la BoIsa dQ la Habana: Arman-
•del mes anterior , el balance de O c - ; do Parajór- y Pedro A . Molino, 
cubre y d i ó un voto de confianza a l ! Vtt>- B n ° - And^3 ^ ; Sín-
Pres idente para la t e r m i n a c i ó n de las dic^Pres.dente; Eugenio E . . Caragol, 
oficinas de la C o m p a ñ í a . . ¡Secretar io .Contador . 
Se d i ó por enterada as imismo de j • 1 1 
var ias quejas entre socios, de CDn"' r v D A D T k r i A U T n i ? A111 f A1) 
sultas de í n d o l e legal sometidas a l hXrORTACION DE AZUCAR 
1 V A L E N C I A 
120 cajas cebollas. 150 
DE 
V I V E R E S : 
Ri Larrea: 
idem conservan 
J . Carvet: 200 sacos arroz: 50 ca-
jas pimientos, 200 idem cebollas. 
Góniez Hno: 5 barricas barros., 
O. T. C; 815 cajas azulejos, 
M. Pairet; 1602 idem idem.^ 
D E T A R R A G O N A 
VIVERES: 
Villa Hno: 25 barricas vino. 
M.5 Nazábal; 10 sacos avellana. 
Reboredo Hno: 50 idem idem. 
Msiiizabeitia Co: 30 idem idem. 
'X.'.M. F : 200 idem idem. 
K. Lamuño: 40 cajas almendras. 
Tomás Co: 50 sacos avellana. 
Graells Co: 150 idem idem. 
Lavin Gómez: 100 idem , idem. 
J..'. Mal el: 25 idem idem, 5 idem, 10 
^ajas almendras, 
R. Laluerza; 40 sacos avellana. 
F . Llopárt: 50 barriles vino. 
N.. Rodríguez: 100 fardos avellana. 
G. 'C. S: 100 Idem idem. 
Viera Estapé: 100 idem idem. 
KISCEI.ANEA: 
No marca: 200 cajas agua mineral. 
4-—. D E A L I C A N T E 
VIVERES: 
Galbán Lobo Co; 40 cajas p imentón. 
Gómez Pradas: 12 Idem Idem. 
J;ernández Hno: 13 Idem Idem. 
^- López: 25 idem almendras. 
Sánchez Co: 12 idem turrón. 
Bros: 22 fardos llantas. L e t r a d o , y de algunas comumcacÍQ-( l : 
1 caja accesorios maqui- jjgg e inf0'rmes de S e c r e t a r í a . L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las s l -
lgulentos*_.: 5 i i 
Aduana dé la' Habana: 260 sacos.— 
\rnerican R . Express; 
S O O I O S N U E V O S 
R . Vigi l : 2 cajas, medias. 
a . Aíos: 13 - ídem pescade. i prev io m i o r m e aei Gomite ae a ü -
a . Feo: 2' idem i d t í m . ^ ^^og, ex. misiones se aceptaron los siguientes 
ÍIM1ENT0 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION D E L 
AZUCAR 
jBI promedio oficia! ae acnerao 
con el Eecroto número 1170 para 
la libra dfe azúcar centrífugra pola-
rización 96, en almacén, es como 
sigr.e: 
M S S D E O C T U B R E 
Primera quincena 
Habana . . ^ 3.919777 
Matanzas . . 3.990354 
Cárdenas 3.922708 
SHanzanillo 3.907083 
Sagna ^ a . . 3.968364 
Cionf uegos 3.926738 
socios nuevos: 
• 
P e P r i m e r a C a t e g o r í a 
j R a m o s 7 G a r c í a , f á b r i c a de T u -
iTrones, en M a r t í 73 Reg la ( H a b a n a ) 
D e C u a r t a C a t e g o r í a . 
1 G a l á n y H n o . P a n a d e r í a y V í v e r e s 
i F i n o s , en F a c t o r í a 15 . 
i ' ' 
(1>e Q u i n t a C a t e g o r í a 
Manue l Miramontes, Bodega en 
¡iSanta T e r e s a 5,, C e r r o . 
MERCADO L 0 C A 1 DE 
CAMBIOS 
Segunda quincena: 
H a b a n a . . 
Matanzas 
C á r d e n a s 
S a g u a . 
8 . 8 0 7 5 S 8 
3 . 8 9 7 7 0 7 
3 . 8 3 5 S í ? 2 
3 , 8 8 0 8 6 6 
M a n z á n i l l o , . . . . . 3 . 8 1 0 7 3 9 
Cicnfuegos . . . . . . 3 . 8 6 9 5 3 9 
D E L M E S 
H a b a n a . . , . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 
Sagua . . . . 
Manzani l lo , . 








Antolín del' Collado, Saldrí, 
| para Vuelta Abajo. 
Carafa. Descargando en Pto. 
n. ? Sin operaciones, 
sin operaciones. 
Llegará hoy a Santiago de 
Cicnfuegos 3 . 0 0 1 6 0 1 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Con esraso movimiento estuvo el 
mercado de cambio. 
Más flojos los cambios sobre New 
York: hubo una operación a l tipo de 
1;64 descuento. Los vendedores de es-
ta divisa no ofrecieron a menos de la 
par,. 
Durante todo el día estuv'cron firmes 
las divisas europeas, quo cerraron con 
Igual tendencia. 
Se dieron a conocer operaciones en-
tre bancos y banqueros de cheques so-
bre Nevr York a 1|64 descuento; pesetas 
cables a 13.52 y francos cables a 5.23. 
COTIZACIONTílP 
V&lOT 
Octisaclones deducidas por el procedí 
miento eoiialado en el Apartado Quinta 
del Secreto 1770 
pa,ra Santiago de Cuba Sál<Mfc huy dfe Manzanillo 
r m ^ o ^ 6 - E n Guayabal, viaje d 













f l d í í * ; ! ; ' En Puerto Rico. Se espera 
¿ C a y ? S a S - r p 1 0 - E n reparación. Sur Mambí. Cargando para la Costa 
Sp idoCr^?i*S in ^^aclones , 
nos, 0- f5a1^ ayer para I s la de P i -
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a ?2.837,671.C5. 
N . G e l a t s & C o 
P a g 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g m a r 1 0 6 * J M 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a l e r o s 
^ J e r o s e n T o d a s P a r f e s d e l M u n d o 
• g a r f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
D E C A J A D E A H O R R O S " 
Oepésüís m CsH Sio iós , Pagaeíe Interés 2! 3 per iCü M 
« • í o a ^ a á c n e i p w a ™ tft tuarse también p i r correo . 
New York cable . . 1 |32 P. 
New .Y^rk-v i s ta . . ... . . . . 100 
Londres cabie 4.57 
Londres vista 4.56 % 
Londres tí'.! días 4.54 % 
París cable 5.24 
Paria vista . • B-23 
Hamburrro cable 
Hambureo v i s ta . . . . , . . . 
España cabie 
España vir.ta. . . . . . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . • • 
Bruselas vista 
Zurich cable .« 
Zurich vista . . » 19.31 
Amsterdam cable 39.68 
Amsts'-dam vista 39.67 
Toronto cable . . ['.• . . . . 100 
Toronto vista. 99 
Hong Kong cbale 55.15 
Hong Kon;; vista 54.85 
Puerto de destino: Key West. 
Aduana de Nuevitas: 8,500 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
f 
e g i n 
R I C I N O 
l O O t » 
R E C U E R D E 
; que los S á b a d o s , Domingos y díap 
festivos desde las 7 hasta las H p. m. 
E s t a r á E n c e n d i d a 
L a F u e n t e L u m i n o s a 
que esta situada a l a entrada de nues-
tro Repar to . Guando V d . salga de 
paseo no deje de v e r l a . 
R E P A R T O M I R A M A R , S . A . 









MERCADO DE ALGODON 
A l jer'-ar ayer el mercado da jMew 
York, re cotizó el algodón como sigue: 
Diciembre 22.80 
Enero (1C25) 22.97 
Marzo (1925) 23.23 
Mayo (1025) 23.40 
Julio (1025) 23.35 
Octubre (1925) 22.35 
iÜliZÁCíÜN DE CHtsiÜtS 
&A B O L S A 
Cotnp Vend. 
Banco Naconal . . . . . v ¡20' ' 26 
Banco E s p u ñ q l . . . . . . . . . 1 2 20 
Banco Espaflo! cert., con 
el 5 por 10Ü cobrado . . SVí: -— 
Banco Españo; -on l a . V 
2a. ü po* 100 cobrado . . 4% — 
Banco '"-e Penabad Nominal 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peses cada uno. 
FISICO 
CORREA CUERO MEJORADA 
18 n i 
h n (Mi K 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r y a d u r a c i ó n . N a d a l a d e s i n t e g m u 
N o se e n c o g e . N o se e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a d e A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : V í c t o r 8 . M e n d o z a C o m p a n y ^ . v . 
N O V I E M B R E 7 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
V a l o r e s 1 ! b o l s a d e N E W ¥ 0 R r | R e v i s t a d e A z ú c a r 
I N O V I E M B R E 6 | | ' 
MERCADO D E V A L O R E S 
Firme, pero con la misma Inactividad 
dé los dias anteriores, r ig ió ayer e l | 
mercado local de valores. 
Hay alguna demanda €n muchas cla^ 
ses de acciones y bonos. 
Las acciones de los Ferrocarriles af i r -
man sus t ipos . 
Acusan buena impres ión los valores, 
del Electric, Naviera y Jarcia de Ma-
tanzas. 
Consolidan sus precios los bonos de 
todas; clases especialmente los de Cuba 
y Havana Elec t r ic . 
Cerró el mercado quieto.; 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
•Eñip . Rep. Cuba Speyer. . 
Idem Ídem d . ' i n t 
Idem Idem 4 ^ o|o. . . .. 
Idem Idem Morgan 1914. . 
í d e m idem puertos. . . i . 
Idem Idem Morgan 1923 . 
Havana Elec t r ic R y . oC. 
Havana Electr ic H . O r a l . 
Cuban Telephone Co. . . 
Licorera Cubana. 
ACCIONES 
F . C. Unidos . 
Havana Electr ic p re f . 
Idem idem comunes. 
Teléfono, preferidas. „ 
Teléfono, comunes. . t, 
I n t e r . Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Idem comunes. . . . 
Manufacturera, pref., , 
Manufacturera, com. , 
Licorera comunes. , . 
Jarcia, prefer idas. w . 
Jarcia, comunes . . -
U . H . A . do Seguros. 















































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ObUfaelonaa comp. Vana 
5 R . Cuba Speyer.- M M .; 95% 99% 
5 R . Cuba D . I n t . . M 95% 98% 
4% R . Cuba 4% olo., . ^ 86% 92 
5 R . Cuba 1914 Morgan . 95 
5 R . Cuba 1917, puertos 95 96% 
5% R. Cuba 1923 Morgan 98% 99% 
6 A y t o . Habana l a . Ip 1010% 108 
6 A y t o . Habana 2a. H l p 94 100 
8 Gibara - Holgu ln , l a . 
H l p . . . . . . . . Nomina l 
5 F . C. U . p e r p é t u a s . . 78 
6 Banco Te r r i t o r i a l , Serl» 
B . $2.000.000 en c i r -
c u l a c i ó n . . . . M • m 70 
6 Ga* y Elec t r ic idad . . 106 120 
5 Havana Electr ic R y . . 95% 
5 Havana Electr ic K y . 
Oral . ($10.828.000 en 
c i rcu lac ión 87% 89% 
"6 Elec t r ic Stgo. de Cuba N o m i n a l 
6 Matadero l a . H i p . M . 60 
5 Cuban Telephone .¡ . . 80% 90 
6 Ciego d© A v i l a . . . . Nomina l 
7 Cervecera I n t . l a . H i p 8 1 % 84 
6 Bonos F . del Noroeste 
d© Sahia Honda a 
Güines , (en c i rcula-
ción $1.000.000) . . . N o m i n a l 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 57% 60 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co N o m i n a l 
S Obllgs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marlanao . 
Bonos Hip t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
Bonos •2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B . 
Bonos Hip. Ca, Lico-
rera Cubana. . . . . 
Bonos Hip. 'Ja. Nacio-
nal de Hie lo . . ., . . 
Bonos Hip . Ca. C u r t i -





















Banco Agr í co l a Nominal 
Banco T e r r i t o r i a l 35 
Idem Idem benef; . . . . 1 
Trus t Co. $500.000 en cir-
cu lac ión . . . . . . . . . 50 
Banco de P r é s t a m o s sobro 
Joeyry%a1 $50,000 en c i r -
cu lac ión . . . . . . . . . 
F . C. Unidos. . . . . . 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, com . . 
F . C. Gibara y, Holgu ln 
Cuba R . R . , . . . . . . Nominal 
Electric VS. de Cuba. . . . Nominal 
6 o|o H . E . p re f . . . . . 1 0 1 % 102% ¡ 
' H . E . comunes. . . . . . 89% 90% 
Kléctrica de S. Splr i tus . • Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo . 300 
Cervecera I n t . . pref . . • • 
Cervecera I n t . com. . . „ 
Lonja del comercio, pref . 
Lonja del Comercio com. . 
Cía. Curtidora. Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono; comunes . . , . 
Inter. Telephone and Tele-
graph o ü í p o r a t i o n . . . . 
Matadero Jndu.strial. .. . . 
Indus t r ia l de Cuba . . . . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref . . . . 83 80% 
Naviera, comunes. . . , m 27% 29% 
Cuba Cañe, prefer idas. . .. Nomina l 
Cuba Cañe, comunes . ., . Nomina l 
Ciego de A v i l a 6 
7 Oiu Cubana de Pesca y 
Navegac ión (en c i rcula-
ción $550.000 pref . . . . 105 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en c i r cu lac ión 
$1.100.000 29 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. 18% 24 
Lnión Hispano Americana 
beneficiarlas." 3% 5 
Unión Oil Co. $650.000 en 
c i rcu lac ión 13 
NUEVA Y O R K , noviembre 6 . 
Las numerosas operaciones que se 
realizarla persiguiendo beneficios 
Inmediatos, contuvieron el avance de 
las acciones industríales en la se-
sión de hoy, pero los valores fe-
i^oviarios contir.uaron abriéndose 
paso en respuesta a la sostenida 
demanda para las acciones ferrovia 
rias de alto grado y para las acu-
mulativae de baja cotización. 
L a compra de acciones de ferro-
carriles se basó en parte en la 
creencia especulativa ds que la 
constitución del nuevo Congreso 
aleja la posibilidad de una legisla 
ción ferroviaria ladical en los dos 
años próximos. Entre las 17 emi-
siones ferroviarias que alcanzaron 
nuevas cotizaciones máximas para el 
año, se hallaban New York Central 
Frisco comunes y las preferidas de 
Wabash and Rock Island, aty co-
munes y preferidas, Great Western 
comunes y preferidatí, Mlsouri Pa 
cific, comunes y preferidas, Wes-
tern Pacific comunes y preferidas 
y Kansas City Southern. Seaboard . fj • irír-"-3ri 
Air Line se vendió al tipo más al-i ^ K l m O M i t U Ü t L i i t i f l l ü 
to en los últimos ocho años. 
Baldwiu perdió más de dos pun-' 
toe, cotizándose a 119 1|2, con pér-
didas similares en American Sugar 
Refining, Du Pont y General Elec-
tric. United States Steel comunes 
cerraron 1|8 más bajas a 109 112, 
P t t b l i c i u a o » l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l i B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o i k . 
B O N O S 
1 8 . 8 3 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 6 7 1 . 7 0 0 
L o s c h e c k * c a n j e a d o s e n 
í a " C h t a r i n g H o o s e " d e 
N u e v e Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 6 . 
I n f l u e n c i a d o s por l a p r e s i ó n de 
loe a z ú c a r e s c rudos europeos y po r 
las perspect ivas f avorab les a las co-
sechas en e l e x t r a n j e r o , e l mercado 
de N u e v a Y o r k I n i c i ó h o y su s e s i ó n 
con tono m á s b ien ba jo , dando por 
r e s u l t a d o l a v e n t a en las p r i m e r a s 
horas de l d í a de 1 . 5 0 0 tone ladas 
de l P e r ú , que d e b e r á n l l ega r el 16 
de este mes, a 3 ?|16 centavos cos-
to , seguro y f le te , I g u a l a 3 7|8 
cen tavos costo y f lete pa ra Cuba , 
s iendo c o m p r a d o r a l a F e d e r a l Sugar 
R e f i n i n g C o . L o s tenedores de a z ú -
car de Cuba p i d i e r o n a l p r i n c i p i o 
4 centavos costo y f l e t e po r los de 
en t r ega i n m e d i a t a , y es taban s o l i -
c i t a n d o ofe r tas de los comprado -
r e s . L a v e n t a de l P e r ú a l a Fede-
r a l f u é segu ida i n m e d i a t a m e n t e de 
o t r a ven t a d e l P e r ú a l a m i s m a re-
f i n e r í a e n t r e g a en l a ú l t i m a p a r t e 
de l mes, a 3 5|16 centavos costo, 
seguro y f le te , I g u a l a 3 3 | í centa-
| B O L S A D E N E W 
A m e r i c a n Beet Sugar 
A m e r i c a n Can m iw m 
A m e r i c a n Ice 
A m e r i c a n Liocomot ive . ., . m 
A m e r i c a n Smelt ing- Re f . . ,., 
A m e r i c a n Sugar R e f g . Co. . . 
A m e r i c a n W o o l e n 
A n a c o n d a Copper M i n i n g . . . 
A t c h i s o n m , 
P h i l a d e l p h i a and Kead oCal . . 
P h i l l i p s P e t r o l e u m Co. . . . 
S t a n d a r d OH C a l i f o r n i a . . . M 
B a l d w i n L o o o m o t i v e W o r k s . . 
B a l t i r r i o r e and O h l o . . . .. . .. 
B e t h l h e m Stee l . . . 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m 
Canad lan P a c i f i c . . . . . . . 
Cerro de Pasco w •• . 
Chand le r M o t o r . . 
Chesapeake and Ohio R y . . . 
C h . , M i l C . and S t . Paul c o m . 
C h . , M i l w . and S t . Pau l p r e f . 
C ie r r e , Kansas Ci ty Southern 























Lch igh Val ley 
Maracaibo. . 
Missour i Paciflo Rallway * ^ ' 
Missour i Pacif ic preferida* ' 
Mar land O i l . , . . ' « 
Mack Trucks I n c . . ' ' ' • • 
Maxwel l Motor A . ^ * ' ' * •• 
Maxel l Motor B . , *' ;*: ' * 
Nev . Consol. . . . * * 
N Y . Central and H . " r Í v ' 
N Y N H and H . . , ' ' 
Nor the rn Paccific. . * 
Nat iona l B i s c u i t . . * '' ,; ^ 
Nat iona l Lead. . . . . * . ' / ' "" 
Nor fo lk aud West í i rn Ry *' *'o 
Pacific OH Co -. ' * 
Pan A m . Vt. Class B . ' . * " 
Pensylvannlft * *• » 
Peoples Gas. ' ' 
Pere Marquet te . . . . . 




P A R A H O Y 
Casa Blanca , n o v i e m b r e 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado d e l t i e m p o jueves 7 a. m . 
81% 83% ¡ m i e n t r a s A m e r i c a n Can o f r e c í a una Gol fo de M é j i c o y A t l á n t i c o n o r t e de 
Nominal f J J J ^ ? ^ ne ta de . de Punto 3 A n t i l l a s b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o a l -
t o , v i en tos m o d e r a d o s frescos d e l es-
22% 
. . . . . . . . 63% Punta Alegre Sugar 
P u r é O i l 
17 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Ti re and Ruber Co. 
comunes . . . . . . . . . Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, p re f - 9% 
Ca. Manufactura Nacional. 
comunes , 3 
Constancia Copper Co . . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana com. 4% 4% 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemer ía , pref, ?1.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . 56 75 
Ca. Nacional de Perfume-
r í a $1 300.000 en c i r cu -
lac ión comunes 9 21 
Ca. Acueducto Clenfuegos. 
7 010 Ca. de Jarcia 'de Ma-
tanzas, prefer idas . . . . 76 79 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. 17 18 
Ca. . Cubana de Accidentes Nomina l 
La .:Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguro» y 
Fianzas, p re f . , . „ . . Nomina l 
Idem Idem, benef Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urban izac ión pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urban i zac ión , com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
t i o n . C o m p a ñ í a Consol!-" 
dada de Calzado (p re f . 
$300.000 ©n c i r c u l a c i ó n . . 12 25 
F e d e r a l c o m p r ó 1 .100 sacos de (Jii-
ba, p r o n t o e m b a r q u e , a 3 7|8 cen-
tavos , s o l i c i t a n ! 
a l c i e r r e , lo tes de a z ú c a r e s 1|16 
centavos m á s b a j o . Se cree que las 
r e f i n e r í a s e f e c t u a r í n c o m p r a g a 3 
3|4 centavos p a r a C u b a . E l merca-
do c e r r ó a 5 . 6 5 , derechos pagados . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de f u t u r o s en c rudos 
a b r i ó desde 2 pun tos m á s ba jo a 2 
pun to s m á s a l t o y c e r r ó desde 2 
el a ñ o , en t re e l las A m e r i c a n Smel- í f 1 vie,ntos f r i a b l e s . P r o n ó s t i c o Isla, pun tog netog m . s a 2 o3 
t i n g c o m i s e s y p r e f e r ida s , M o n t - bu'en1 t lMnP0 h ° 7 / e l v í f n e s e x ^ p - ! netos mas a l t o . Las ven tas se ca l -
g o m e r y W a r d , C o r n P r o d u c t s , A m e - ^0 „ a \ g í ^ ° ! _ n ? ^ en 2 9 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
U n a de las compras de marzo 
D u r a n t e el m o v i m i e n t o de com- to a l su r ; m a r C a r i b e b u e n t i e m p o . 
f . ? . ™ i ! ™ * 0 - m d u f 9 r i a 1 ' reSls- b a r ó m e t r o n o r m a l excepto l i g e r a m e n -
l l e g a r o n a los t i pos m á s a l tos para 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
t i c a n R a d i a t o r , U n i t e d States Cast das ' l e n t o s d e l no rdes te a l este, a l -
I r o n Pipe , S i m m o n P e t r o l e u m , A m e - canzando fuerza de b r i s o t e , 
r i c a n Tobacco B , W e s t h i n g h o u s e 
A i r B r a k e I r o n P r o d u c t s y M a x - ; 
w e l l M o t o r B . Las ganancias de es-' 
tas emisiones f l u c t u a r o n de 1 a 3 i 
pun tos , pero v a r i a s de ellas las per- R e v i s t a d e T a b a c o 
d i e r o n antes de l c i e r r e 
E l cambio e x t e r i o r se m o v i ó den 
t r o de los l í m i t e s estrechos e i r r e -
g u l a r e s . L a d e m a n d a de la l i b r a 
p e r d i ó a lgo de su c o t i z a c i ó n m á x i -
I 0 % j m a de ayer , a $ 4 . 5 7 y l a 
I pa r te de las d iv isas europeas ofre 
^ c i e r o n s o l a m e n t e cambois n o m i n a 
l e s . 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 6 . 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s o f ic ia les , 
¿eSJ' los m a n u f a c t u r e r o s y comerc i an te s 
e s t á n l l e v a n d o m á s ho ja que por 
Chic , a n d N . 
vos costo y f l e t e pa ra C u b a . P o r . c , R o c k i . and p . 35% 
la t a r d e se o f r e c i e r o n can t idades Chlle c o p p e r . ,« . 32% 
ad ic iona les de a z ú c a r e s a 3 5|16 Cast I r o n p i p e . . . . . . . . . . 123% 
i t avos y f u e r o n a b s o r b i d a s . L a ! Coca C o l a . 71iÁ 
Col F u e l 39% 
, Conso l ida ted Gas . . . . 72% 
^V0?:__80h(: l tand0 . los c o m p r a d o r e s I Corn p r o d u c t s . . . . . . . . . . 36% 
Cosden and Co . . . . i * . . . . 27% 
Cruc ib le S/teel 55% 
Cuban A m e r i c a n Sugar N e w . . . 
Cuban Gane Sugar com. . . ;« . 11% 
Cuban C a ñ e Sugar p re f 55% 
D a v i d s o n 43% 
Delaa re and H u d s o n . . . . . . 126% 
Du P o n t . ." 126 
W h i t o M o t o r s 64% 
E r i e . ... . . . . « . ., . . . . 28% 
Er ie F i r s t . . . 3S% 
E n d i c o t t Johnson Corp . . . . 63% 
Famous P laye ra 84% 
General A s p h a l t 4 1 % 
Genera l M o t o r s 56 
G o o d r i c h 30% 
Great N o r t h e r n . . . . . . . ^ . 64% 
G u l f S t a t e s S tee l . •. 70% 
General E l e c t r i c . 255 
Hay es "Wheel . . . . ' .s- 34 
I n t e r n a t i o n a l Paper »; . 43% 
3.10 3.10 3.09 3.10 3.09 I n t e r n a t l . T e l . and Te l 83 
3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . , 35.% 
I n v i n c l b l e G i l . . . . . . . . . 13% 
t i ene e n c o u ñ i d o que c o n s i s t i ó ' en 
u n a o p e r a M ó n c o n t r a ven tas de l a 
nueva z a i r a de Cuba a E u r o p a . 
Mes 
Diciembre 
Enero . ,., 
Marzo., „ 
M a y o . .. j 
J u l i o . . , 
Septiembre 
Abre A l t o Bajo V t a . C r r e . 
3.70 3.72 3.68 3.69 3.69 
3.25 3.26 3.24 3.26 3.26 
3.03 3.05 3.03 3.04 3.03 
j 
3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 
A Z U C A R R E F I N A D O 
A u n q u e las r e f i n e r í a s locales no 
h a n a l t e r a d o sus prec ios dt* 7 . 5 0 
R e v i s t a d e C a f é M e r c a d o P e c u a r i o 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) D I A 6 N O V I E M B R E 
• 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 6 . ] L a ven ta en p i é . E l Meneado ga-
E l m e r c a d o de f u t u r o s e n c a í é ; n a d e r o 89 m a n t i e n e f i r m e a los ac-
a b r i ó h o y c o n u n alza de 2 a 8 pun-i*11^66 Precios, c o t i z á n d o s e e l ganado 
tos y c e r r ó de 53 a 65 pun tos neto de C a m a g ü e y y Or i en te , a 7 cen ta -
m á s a l t o , v e n d i é n d o s e m a r z o a ! v o s í e l de o t r a s procedencias a 6 y 
2 0 . 7 0 , u n a n u e v a c o t i z a c i ó n e l e v a - j m e d l 0 J a ú n a lgunos de I n f e r i o r ca-
d a pa ra l a t e m p o r a d a , con no t i c i a s 1 l i ( i a d de 6 a 6 1 |4. Es tos prec ios se! 
de l igeras ofer tas d e l B r a s i l y me- cons ide ran f i r m e s , s i n que se espere 
j o r d e m a n d a . Es posible que so;d'6®01^11^11 d a d a la p r o x i m i d a d de l a 
haya p r o c e d d l o c o n a l g u n a ne rv io - é p o c a anua l de la seca. I 
s idad por causa de las no t i c i a s re- L o s cerdos se vende en p i é de 
f eren tes a haberse r e g i s t r a d o nne- l o a 1 1 cen tavos los de l p a í s y de 
vas pe r tu rbac iones en el B r a s i l , pe- 1 3 a 1 4 ios a m e r i c a n o s . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
«CERCADO S E CrRASTOS S E CHICAGO 
Entregas futeras 
CHICAGO, Noviembre 
T R I G O 
Diciembre 
Mayo . . 






este t i e m p o en e i ano u l t i m o , Pero | c e í , í a v o s > menos el 2 po r 100 por 
se cree que t e n d r á n que c o m p r a r - ! p r o n t o pag0f l a d e m a n d a para e l 
se adic ionales s tocks pa ra a t ende r « ¡ r e f i n a d o es m u y p e q u e ñ a , esperando 
los grandes negocios que a c t u a l m e n - j log c o m p r a d o r e s una r e v i s i ó n d3 
te e s t á n a la v i s t a . A l g u n o s de los I log vvecios en sen t ido de ba ja , co-
m a n u f a c t u r e r o s y c o m e r c i a n t e s de | m o r e s u l t a d o de l a r e d u c c i ó n de 
i tabaco en r a m a m á s i m p o r t a n t e s j p rec ios de l CrU.do. E n a lgunas sec-
¡ h a n enviado represen tan tes a l o s ! cione3 a l r e d e d o r de Ch icago , con t i -
mercados o r i g i n a r i o s , inc luso a la j ^ i a r e d u c c i ó n de los prec ios en-
H a b a n a y P u e r t o R i c o , pa ra inspec-1 trje log p r o d u c t o r e s de a z ú c a r de 
c l o n a r las ex is tencias y r e a l i z a r r e m o l a c h a . A l Oet te de l r í o M i s o u -
c o m p r a s . E n esta Ciudad h a n esta- ri> e l r e f i n a d o de c a ñ a ha ba jado 
do a d q u i r i e n d o can t idades de h o j a a 7 . 2 0 y en l a costa d e l P a c í f i c o a 
d o m é s t i c a muchos represen tan tes ¿« 7,40, debido a l a c o m p e t e n c i a con 
Postum Cereal Comp. inc, 
Producers and Refiners Oil. 
Royal Dutch N . Y I 
Ray Consol 
Readlng * ""'I 
Republic I r o n and Steel. 
Replogle Seel. 
St . Lou i s and St. Francisco 
2 8 % ! Idem Idem preferidas. . 
Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp. . . . . . | 
Southern Paci f ic . . . . \; . , 
Southern Ra l lway 
Studebaker Corp ' 
Stdard Oi l of New Jersey. . 
So Porto Rico Sugar. . . .m 
Stewart Warne r . . . . jM . 
Shell Union OIL. 
Texas Co. . . . . . . , „ , , 
Texas and Pacific 
T imken R'oller Bear Co. . . 
Union Pacific 
U . S. I n d u s t r i a l Alcohol . . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel ¡ y 
Utah Copper '•• j 
Wabash preferidas A . . 
WestinghoUse 
W i l l y a Over land. . . . 
W i l l y s Overland pref . 
M E R G ñ D O D E 6 ñ M B ! 0 § 
N U E V A Y O R K , Noveimbre- 6. 
Diciembre 
Mayo 
Ju l io . . . 
M A I Z 
Abre 
. . . . . 107 % 
. . . . 111 V4. 
. . . . 1 1 2 ^ 
A V E N A 
Abre 
IMciembre 
M a y o . . . . 
Julio... . . . 
50 % 
55 













M a y o . , . . 
Jul io . . . . 
120 % 
129 y* 
PRODUCTOS SEXi PTTERCO 
Entregas f u t u r a » 
M A N T E C A 
Abre 
Noviembre 
Enero . . . 
14.25 
13.65 
COSTII . I .AS 
Abre 
ro la p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a f u é l a 
f i r m e z a de l a s i t u a c i ó n . 
E l m e r c a d o c e r r ó de 53 a 65 p u n -
tos neto m á s a l t o . Las ven tas se 
calcularop. en 6 5 . 0 0 0 eacos. 
Mes C i e r r e 
D i c i e m b r e 2 1 . 2 3 
M a r z o 2 0 . 0 5 
M a y o 2 0 . 1 0 
J u l i o 1 9 . 7 0 
(Septiembre 1 9 . 0 5 
L A R E P A R A C I O N D E L A S 
C A L L E S 
E l ganado l a n a r de 7 y 1|4 a 8 y 
m e d i o c e n t a v o s . 
Noviembre. 
Enero . . • 
MERCADO E E V I V E R E S 
M a t a d e r o de L n y a n ó . Las reeea 
benef ic iadas e n este M a t a d e r o se co - N'UEVA Y C R K ' N 0 ™ " 1 ^ 6-
t i z a n a los s igu i en t e s p rec ios : 
V a c u n o de 24 a 26 cen tavos . 1 
Cerda de 36 a 50 c e n t a v o s . 1 
Reses sacr i f icadas en este M a t a d e -
r o . Vacuno 75 Cerda 6 0 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . Las reses 
beneficiadlas e n este M a t a d e r o se co -
t i z a n a los s igu ien tes p rec ios : 
V a c u n o de 24 a 26 cen tavos . 
Cerda de 36 a 50 cen t avos . 
L a n a r de^45 a 50 cen t avos . 
T r igo roio invierno 1.65 
T r i g o duro invierno 1.60. 
Heno do 25.00 a 26.00. 
Avena de 58 a 63. 
Afrecho de 24 a 25.50. 
Manteca a 17.45. 
Ha r ina de 7.60 a 8.00. 
Maíz a 1 .22 1|2. 
Grasa de 8.25 a ».60. 
Oleo a 13.00. 
Aceite semil la de a lgodón 10.40. 
A r i o 3 Fancy Head de 7.25 a 7.75. 
Bacalao de 12.50 a 15.50. 
Cebollas de 1.50 a 2.00. 
Fr i jo les a 8.50. 
Papas de 1.75 a 2.25. 
f á b r i c a s de fue ra de N u e v a Y o r k , 
m o v i é n d o s e r á p i d a m e n t e e l tabaco 
de l a pasada cosecha de W i s c o n s i n 
y ex i s t i endo t a m b i é n buena deman-
da para l a capa de F l o r i d a y Con-
n e c t i c u t . . E l c o m e r c i o a l po r m e n o r 
~ ~ | e s t á colocando g randes ó r d e n e s , ma-
107 % y0reS a ú n que las d e l afio pasado . 
/» ¡ L o s m n u f a c t u e r o s de T a m p a que 
confecc ionan tabaco con ho ja c l a ra 
de l a Habana , e s t á n hac iendo ó r d e , 
nes ahora que l a h u e l g a de los t a -
baqueros h a t e r m i n a d o . 
C o n n e c t l c u t , s e m i l l a de Haibana, 
peso f i j o : T r i p a s de s e m i l l a , 8; ca-
pas medianas , 5 5 ; capas obscuras , 
4 5 a 5 0 ; segundas, 60 a 7 5 ; capas 
c laras , 90 ; t r i p a s d e l Es tado de 
! N u e v a Y o r k 8 a 1 0 . 
130 14 | P u e r t o R i c o , peso a c t u a l : Grados 
132 ^ 1 super iores , 80 a 8 5 ; segun'dos, 65 
117 % i a 7 0 ; Rezgaos, 45 a 5 0 . 
H a b a n a : Remed ios , 115 a 1 2 5 ; 
V n e l t a A b a j o , 110 a 1 2 0 . 
W i s c o n s i n , peso f i j o : S e m i l l a de 
' H a b a n a clase B , 18 a 2 0 ; bandas 
Cierre 1061 N o r t e , 45 a 5 0 ; bandas d e l 
1 Sur , 40 . 
14 451 O h i o , peso a c t u a l : G e b h a r d t t i p o 
13>"72!b, 32 ; L i t t l e D u t c h , 35 ; Z inamer , 
" , 3 5 ; t r i p a s de O h i o , 7 a 1 0 . 
P e n s i l v a n i a , peso a c t u a l : T r i p a s 
Cierre 1de Í10ja ancha, 8; h o j a a n c h a t l -
¡ p o B , 30 a 3 5 . 
12.00 I C o n n e c t l c u t , peso a c t u a l : 
11.60 . S e m i l l a de H a b a n a : Capas c l a ras , 
¡ 9 0 a 1 2 5 ; capas med ianas , 60 a 8 0 ; 
segundas, 55 a 8 3 ; segundas co r t a s , 
30 a 45 ; ohscuras , 3 5 a 5 0 . 
H o j a ancha : Capas c laras , 90 a 
' j l 2 5 ; capas med ianes , 70 « * 6 t ca-
pas obscuras, 45 a 6 5 ; segundas 
l a r g a s , 70 a 6 9 ; segundas cor tas , 
50 a 7 0 ; segundas N o . 2, 40 a 6 0 ; 
ho jas supe r io re s , 25 a 3 0 . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
ICZRCAEO E S V I V E R E S 
DE CHICAGO 
Reses sacr i f icadas en este M a t a d e -
r o . V a c u n o 2 5 1 Cerda 2 89 L a n a r 5 1 . 
E n t r a d a s de Ganado . De O r i e n t e 
E l p res iden te de la C o m i s i ó n de l l e s a r o n 12 c a r r o s c o n ganado v a c u -
T r a n s p o r t e s de l a F e d e r a c i ó n N a c i ó - no Para el consumo cons ignado a l a 
n a l de Corporac iones E c o n ó m i c a s , se casa L y k e s B r o s . De L a s V i l l a s , 5 
d i r i g i ó al S r . I n g e n i e r o Jefe de la car ros , t a m b i é n con reses, para Sera- CHICAGO, Noviembre 6 . , 
C iudad c o n fecha 3 0 de agos to ú l - ' f í n P é r e z . j Lc^ siguientes precios r e g í a n 
t i m o , i n t e r e s á n d o s e por l a r e p a r a - ¡ D e C a m a g ü e y 5 c a r r o s m á s , 3 de Tr i so n ú m e r o 1 rojo a 1.45. 
c i ó n de las cal les de la H a b a n a q u e ' e l l o s r e m i t i d o s po r F e l i p e Espinosa hora tlp» cierre: 
se e n c u e n t r a n en m a l es tado. . j a l a c o n s i g n a c i ó n de Godofredo Per-
Cor r e spond i endo a esta s o l i c i t u d ¡ d o m o J los 2 res tantes pa ra M a n u e l 
•dicho s e ñ o r I n g e n i e r o Jefe ha m a n i -
testado en e o m u n i c a c i ó n fecha 16 
de oc tub re , r e g i s t r a d a en l a Jefa-
t u r a el d i a 2 9 de l p r o p i o mes y rec i -
b i d a en l a C o m i s i ó n de Transpor t e s 
en la m a ñ a n a de l d í a 6 de n o v i e m -
bre , que has t a t a n t o se t e r m i n e n las 
obras ya comenzadas no s e r á posi -
ble l l evar a cabo e l a r r e g l o de las 
o e m á s ca l les . 
L a C o m i s i ó n de T ranspo r t e s cono-
c e r á este escr i to en la p r ó x i m a r e u -
n i ó n que ce leb re . 
a la 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 6 
L a za f ra a z u c a r e r a m u n d i a l de 
1924 se ca l cu la en 2 1 . 6 8 9 . 0 0 0 to 
neladas , con u n 
el r e f i n a d o de r e m o l a c h a . 
E l mercado de f u t u r o s en r e f i n a -
do, es tuvo n o m i n a l . 
R e v i s t a d e B o n o 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
E s t e r l i n a s 60 d í a s . . 
E s t e r l ' n a s a l a v i s t a 
E s t e r l i n a s cable . . . . 
Pesetas 
F rancos v i s t a 
F rancos cable . . . . 
F rancos suizos . . . . 
F rancos belgas v i s t a 
F rancos belgas cable 
L i r a s v i s t a 
L i r a s cab le • 
H o l a n d a . . . . . . • • 
Suec'la . . . . . . . • • «• 

















D i n a m a r c a . . . . 17.38 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 6 . 
L a m a r c a d a a c t i v i d a d de los bo 
nos f e r r o v i a r i o s s e m l e s p e e u l a t i v o < « 
se m a n t u v o hoy a pesar de l alza del 
d i n e r o , lo c u a l f u é causa de que se j -Rumania 
r e s t r i n g i e r a n las t ransacc iones sobre i M o n t r a a l 
Po lon ia . . . • . . • . 
Checoes lovaquia . . 
J u g o e s l a v i a . . . . 
A r g e n t i n a 
A u s t r i a . . . . . . • . 
B r a s i l • . 
Tokio . . . . . . . . 











A T A E N B A K R A S 
Pla ta e n bar ras 69 % 
Pla ta e s p a ñ o l a ' 53 % 
B O Z . S A S E M A D R I D 
M A D R I D , N o v i e m b r e 6. 
Las co t izac iones del dta fueron las 
s igu i en t e s : 
L i b r e s t e r l i n a : 33. $0. 
F r a n c o : 33.SO. 
B O I . 3 A E K B A R C E E O N A 
o t r a s o b l i g a c i o n e s . Se m a n i f e s t a r ó n , 
s i n e m b a r g o , bastantes t ransacc io-
nes pe r s igu i endo beneificios para 
p r o d u c i r el p r o m e d i o de las co t i za 
c lones en l a l i s t a f e r r o v i a r i a , a s í 
c o m o en o t ras secciones de la l i s t a . 
Se c o l o c a r o n cu idadosamen te las 
ó r d e n e s de c o m p r a , espec ia lmente 
en emis iones seleccionadas de l a S t . 
P a u l , P e o r í a a n d E a s t e r n , Chicago 
G r e a t W e s t e r n , F r i s c o , W a b a s h e 
I n t e r n a c i o n a l Grea t N o r t e r n , con B A R C E L O N A , N o v i e m b r e 6 
gananc ias de ce rca de 1 a 2 1|4 p u n i e i d o l i a r s i n c o t i z a r . 
toS* . \ BOXiSA E E P A R I S 
L a t e n d e n c i a de las ob l igac iones 
e x t r a n j e r a s c a m b i ó poco, s i b i en los 
bonos serbios d e l 8 r e c u p e r a r o n 1 
1|4 pun tos y los cubanos d e l 5 1|2 
a l c a n z a r o n n i v e l p a r a e l a ñ o , a 97 
y m e d i o . 
B e t h e l h e m Steel d e l 6 i f ega ron a 
p e r d e r en u n a o c a s i ó n 2 5|8 pun -
tos , c o t i z á n d o s e a 9 3 1|8, pero ce-
r r ó c o n u n a f r a c c i ó n ne ta de p é r d i -
d a . M i d v a l e Steel de l 5 t a m b i é n es-
t u v o m á s b a j o . 
Havana E . Cons. 5 ñor 100 & 1 
A l t o 94 3|4, bajo 94 3;4; cierre SI 
V A X O B E S A Z O C A B E R O S 
N U E V A YORK, Noviembrp ti. 
Amer ican Sugar. Ventas 8,100. il 
40; bajo 37 3¡8; cierre 37 1|2. 
Cuban Amer ican Sugar. Ventas !,!| 
A l t o 19 3¡S; bajo 28 3|4; cierre 29̂  
Cuba Cañe Sugar. Ventas 2,200.1 
to-12; bajo 11 5|8; cierre 11 5|8. \ 
Cuba Cañe Sugar Pfc^. Ventas i * 
A l t o 57; bajo 55 i ;4; cierre 55 í|í. 
Punta Alegre Sugar. Ventas l,ll 
A l t o 43 1¡8-. bajo 41 3¡4; cierre <2 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
~' L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS pARMACl*í 
ABIERTA TODOS LOS DIAS ' w 
MARTES TODA LA NOCHc. 
i C 
A B I E R T A S H O ! -
I M P U E S T O M U N I C I P A L S O -
B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
V a r i o s comerc i an t e s e i n d u s t r i a l e s 
ee h a n d i r i g i d o a l a A s o c i a c i ó n de 
a u m e n t o de cerca ^Comerciantes de l a H a b a n a s o l i c i -
d e l 10 por 100 sobre e l a ñ o ante- ¡ t a n d o no t i c i a s respecto d e l plazo con-
r i o r , c a n t i d a d é s t a que se cree pue - ' c ed ido por el M u n i c i p i o pa ra sat is-
da absorberse f á c i l m e n t e s i c o n t i - f a c e r e l i m p u e s t o sobre I n d u f í t r i a y 
n ú a n las actuales condic lonee p r ó s 
p e r a s . 
P A R I S , N o v i e m b r e 6. 
L o s p rec io s es tuv ie ron i r r e g u l a r » » . 
R e n t a de l 3 por 100: 4«.{f0 f r s . 
Cambios sobre Londres : 87.40 f r s . 
S i m p r é s t i t o del 5 por 100: 58.60 f r s . 
E l d o l i a r se c o t i z ó a 19.13 f r s . 
B O L 3 a liZZ L O N D R E S 
L O N D R E S . N o v i e m b r e 6. 
Consol idados p o r d inero: 58 112. 
U n i t e d H a v a n a R a l l w a y 9 1 . 
ü i t n v r e a t i t o B r i t á n i c o del 5 por 100; 
101. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1|2 por ICO; 
97 1|4. 
B O N O S B E £ A E I B E R T A E 
N U E V A Y'ORK, N o v i e m ü r o 6. 
P r i m e r o 3 1|2 p o r 100: A U o 101 3132; 
bajo 101 2|32; c ie r re 101 5L|32. 
r r i m e r o 4 por 1U0: Sm co t i za r . 
Segundo -1 por 100. Sin cotizar . . 
P r i m e r o 4 1|4 p o r 100: A l t o 102 1G;32 
bajo 102 12¡32; c ie r re 102 12¡32 . . 
Segundo 4 1|4 po r 100: A l t o 102 23|32; 
bajo 102 19132; c ie r re 102 19132. 
Terce ro i 1|4 p o r 100: A U o 102 8132; 
bajo 102 5132; c ie r re 102 5|32. 
C u a r t o 4 1|4 po r 100: A l t o 102 23|32; 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
Tr igo n ú m e r o 2 duro a 1.42 3|4. 
Maíz n ú m e r o 2 m i x t o a 1.08. 
Mai^' n ú m e r o 2 amar i l lo a 1.09. 
Avena n ú m e r o 1 blanca a 49 112. 
Manteca a 14.57. 
Costillas a 13.50.. 
Patas a 14.25. 
Cebada de 71 a 85. 
Centeno a 1.24. 
c o m e r c i o co r r e spond ien t e a l segundo 102 19|32. cierre 102 19,32> 
t r i m e s t r e d e l e j e r c i d o 1924-1925 y | u s T r e a s u r y 4 114 por 100- A l t 0 
l a c o r p o r a c i ó n m e n c i o n a d a ha res- , • ba.o 106 28|32 cierre 
George K . M o r r o w , que ha esta-: p o n d i d o a estag p r e g u n t a s m a n i f e s - ¡ 2S|32 1 
do I d e n t i f i c a d o con l a r e o r g a n i z a - q u e estas cuotas pUeden sa t is - ; ' • T r l and Te i c o A l t o 83 112-
c i ó n de v a r i a s i m p o r t a n t e s compa-1facerse s in r eca rg0 a l g u n o todos l o s ! ' " ' V . lcie'rre S3 . ' 
filas i n d u s t r i a l e s , f u é n o m b r a d o h o y , d . a s h á b . l e g idesde el t r e s d,e n o v i e m - , b a J O 8 " ' V a i . o b e s ' c é b a n o s 
^ / T a 6 w l r i é r Suaga?%or0Dorr-ibre a c t u a l has ta e l doS de d i c i e m b r e j. N l J E V A Y O R K , N o v i e m b r e 6. 
t on A Í m T s m r t i e m ^ ^ ^ ^ « V ^ 9 l ™ h o r a * ™ T ™ i Hoy Se ^ i s t r a r o n ,a3 sl^ientes -
n u r ' l o f banqueros h a b í a n conced ido 1 ^ , ^ s iete y m e d i a a once y me- t zac ion , s a ,a h o r a del c ier re para los 
S n c r é d i t o de $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a la com - idia a- m- ? d e dos a t r es ^ m e d i a ; valores cubanos: 
p a ñ l a po r u n p e r i o d o de uno a d o s . P - 1 1 1 - Jl(U,1 ^ , ! Deuda E x t e r i o r 5 112 por 100 1953 . -
^fioe Hacemos p u b l i c a esta n o t i c i a p o r . Al to 97 112, bajo 97; cierre 97 112. 
. ¡ t r a t a r s e de u n asun to de c a r á c t e r ge - i Deuda E x t e r i o r 5 por 100 de 1924.— 
U n c r é d i t o de $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 a la'lTieTal» 9ue i n t e r e s a r á a nues t ro s lee-j A l to «5 314- bajo 95 3|4; c ierre 95 314. 
c i u d a d de C o l o n a i h a s ido c o l o c a d o ' ^ r e s y p o r q u e lag consu l t a s f o r m u - i Deuda E x t e r i o r 5 oor 100 de 1949.— 
p r i v a d a m e n t e por los banqueros de ladas a la A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n - ; c ie r re 95-
Las papas flaneas de Wisconsin, en N u e v a Y o r k , el c u a l , s e g ú n se t i e - tes de la H a b a n a d e m u e s t r a n que . Deuda K x t e r l o r 4 1|2 por 100 1949.— 
H o y no se v e n d i e r o n en este m e r - ' « s a c o s , se cotizaron de 0.G5 a 0.85 el ne en t end ido , s e r á seguido po r u n l m u c h o a c o n t r i b u y e n t e s desconocen | Cierre 87 114 
V I E R N E S 
I n f a n t a y M a l o j a . 
San M l g u B l 7 Oquendo. 
J e s ú s de l M o n t e nú roe r* 6U 
M i l a g r o s y San Anastasio. 
L u y a n ó s ú - m e r o 113. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 402. 
213. J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
C e r r o n ú m e r o 755. 
Ce r ro n ú m e r o 440. 
17, en t r e F . y G., (>Vedado¿, 
B e l a s c o á l n n ú m e r o 127 
San ta R i t a 2 8 . 
Z a n j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar.v 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar y Pefialver . 
R e v ü l a g i g e d o y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 64». 
Consu lado n ú m e r o 95-
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Villegas 
L u z y San Ignac io , 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o l a -
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o Hb-
B e l a s c o a í n n ú m e r o *• 
F e r n a n d i n a 77, 53. 
J e s ú s de l M o n t e número 
11 y M . , ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y Mon te 
H a b a n a y J e a ú s Mari»- 4|5t, 
A v e n i d a de W i l s o ü 1 
a 12, ( V e d a d o ) . 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 6 
X.AB PAPAS E K CHICAGO 
CHICAGO Noviembre 6. 
D i r í j a s e a 
N u e s t r » BarOjerta 
cado p l á t a n o s de Baracoa n i de Ja- quinta . ; d» Minnesota y N o r t h Dakota, i e m p r é s t i t o m a y o r , compues to de b o - j e l p lazo conced ido para e l pago d e l j Cuba K a i l r o a u o p » 100 de 1952.— . 
H O T E L 
W A L T O N 
Inmejorable « 1 ^ % ^ 
70 y. Columbus AVJ-,ü^f-
al frente, elevados y oo» 
Ksplendldas h ^ 1 ^ . 1 0 " ^ 
y sin b a ñ o s . » P ^ ' 
mentoa para familia8 
razonables. ..wnsand0 J..0I»' 
Escribanos iJite^f-^rf*^. 
mes o h á g a n o s 8UScorre<». ^ 
clonas por cab'^,T0T a j í O 
de 0.05 a 1.05. 
r P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
gervicio del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
l é f o n o A-1192, centro privado. P a r » 
el Cerro y J e s ú s del Monte, l l ame a l 
t J994 P a r a Marianao, Co lumbia , 
Pogolotti 7 B u e n Ret i ro , 1-7090. 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l izar, pa 
r a reproducir las noticias c ib le 
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu 
bl iquen as í como la i n f o r m a c i ó n lo 
c a l que en el miemo se inserte. 
J 
UN NUEVO IMPUESTO DE 
UNO POR MIL SOBRE L A S 
PROPIEDADES RUSTICAS 
5E C R E E E N M E J I C O Q U E E S T E 
r M P U E S T O O B L I G A R A A D A R M A S 
' I M P U R O A L A S P R O D U C C I O N E S 
Una compañía petrolera se v i ó 
obligada a suspender el trabajo 
RE P R E P A R A N f E S T E J O S P A R A 
R E C I B I R E L S A B A D O A L G E N E R A L ' 
C A L L E S , E L N U E V O P R E S I D E N T E 
«FR V I C I O R A 1>] O T E I i E G R A F I C O 
PEÍ i ' D I A R I O 1>K L A M A R L V A " 
CIUDAD D E M E X I C O , Novbre. 6. 
Informaciones l legadas a esta c iu -
dad procedentes de los cotos mine-
ros de The Amer ican Smelt ing and 
Refining dicen que esta C o m p a ñ í a 
ha resuelto paral izar sus actividades 
X e! Estado de Ch ihuahua , afectan-
do a c01'ca de diez ^ obreros, de-
biéndose tal d e t e r m i n a c i ó n a la ley 
CJUe acaba de votar la L e g i s l a t u r a 
local en la que a m á s preven'r ven-
tajas y seguridades para los trabaja-
dores que tenga la E m p r e s a , dispo-
ne que estos- tengan p a r t i c i p a c i ó n en 
las utilidades, dando derecho a los 
obreros para que f iscalicen los l i -
bros y la contabilidad de la nfgoc:a 
ción, evitando que se les defraude 
por eso capitulo. 
P I t K P A H A T I V O S P A R A E L V I A J E 
A E R E O MJEXÍCO S A N A N T O N I O 
S A T I S F A C C I O N E S D A D A S 
A L N U N C I O P A P A L E N 
P A R I S P O R M. 
H E R R I O T 
P A R I S , noviembre 6. 
L a tens ión creada por el re-
ciente discurso del Ministro de 
Instrucc ión P ú b l i c a , Albert, en 
el cual se entiende que censu-
ró al Nuncio Papa l M o n s e ñ o r 
Buenaventura Cerretti, q u e d ó 
un tanto aminorada esta tarde 
al acudir M o n s e ñ o r Cerretti al 
Ministerio de Estado y recibir 
de boca del Primer Ministro He-
rriot plenas satisfacciones de 
que no h a b í a habido en ello 
d e s c o r t e s í a alguna. 
E l Primer Ministro Herirot di-
jo a Mons. Cerretti que el G o -
bierno francés está particular-
mente deseoso de respetar los 
usos y costumbres de rúbrica 
entre la diplomacia. E l repre-
sentante del Sumo P o n t í f i c e de-
c laró que quedaba satisfecho 
con las explicaciones del P r i -
mer Miiystro, d á n d o s e por ter-
minado el incidente. 
N I D O P O R 
UN MONUMENTO A ISABEL 
L A CATOLICA S E ERIGIRA 
EN SAN FRANCISCO, C A L . 
T A N G R A N D E H A S I D O E L I R I U N f O O B I E 
C O O U D f i E - D A W f S Q U E I O S R E P U B L I C A N O S 
U N A M A Y O R I A D E C I S I V A E N L A C A M A R A Y S E N A D O 
COOLIDGE T I E N E Y A 108 
VOTOS CENTRALES MAS DE 
LOS QUE SON NECESARIOS 
L A C A N D I D A T U R A D A V I S - B R Y A N 
P O D R A A U M E N T A R U N P O C O S U S 
V O T O S C O N L O S D E N E W M E J I C O 
CIUDAD D E M E X I C O , Novbre. 6. 
Los t é c n i c o s del Cuerpo d f A v i a -
ción Militar han declarado que co-
mo vía de* prueba se h a r á n vuelos 
desde Ciudad de M é x i c o a San A n -
tonio, Texas y rogreso y de la cap:-
ta. a San Salvador, a mediados del 
actual raes, e m p r e d i é n d o s e el j egun 
do en ciiant0 sa r o a i í c e con é x i t o el 
primero. 
Los viajes j e h a r á n con aeropla-
nos de fabr icac ión nac ional tipo 
•'Quetza'.cos" con motores de ciento' 
orienta v c n c o ccballos de f u e r z a ! ^ ™ 1 * ™ ^ c- C e b r i á n ^ue 
y harán el recorrido M é x i c o San A n - i d e 6 P u é s de un larS0 vlaJe Por 1 
tonio sin escalas v al regreso esca-
E L I L U S T R E F I L A N T R O P O . D O N 
J U A N C . C E B R I A N . P R E S T A R A S U 
C O O P E R A C I O N A E S T A O B R A 
(De nues tra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) 
Hotel A l a m a c , B r o a d w a y y Cal le 71, 
noviembre 6. 
Hoy hemos tenido el honor de re-
cibir la v is i ta del eximio patricio 
ropa, regresa a San F r a n c i s c o de 
Cal i forn ia , donde reside desde hace 
c incuenta a ñ o s . , * 
E l s e ñ o r de C e b r i á n , a l que tan-
tos rasgos f i l a n t r ó p i c o s carac ter i -
zan, ha sido en Madrid el creador 
de l a Bibl ioteca d é l a E s c u e l a de 
Arqu i t ec tura , hoy l a m á s complj:,a 
del mundo, y acaba de in ic iar 'á 
N E W Y O R K Noviembre 6. 
E l triunfo republicano en l a elec-
ciones del martes asume mayores 
proporciones a medida que se van 
completando las operaciones del es-
crut in 'o . 
L o s escrutinios efectuados duran-
te l a noche no solamente han au-
mentado considerablemente los vo-
tos recibidos por Coolidge y Dawes , 
sino quo que tal aumento d a r á a la 
a d m i n i s t r a c i ó n republ icana una m a -
y o r í a en el Senado y en l a C á m a r a 
de Representantes . 
L a s ú l t i m a s noticias dan el tr iun-
fo republicano en Montana y Neva-
da, dando siete votos a l Colegio 
e lec tora l . Con esto ascienden a 374 
ios alcanzados por el partido, o sea 
7.08 votos m á s de los necesarios pa-
r a segurar la e l e c c i ó n de Mr. Coolid-
ge para l a Pres idenc ia y de Mr. D a -
wes para la Vicepres idenc ia . P o r es 
p a c i ó de a l g ú n tiemp0 se p e n s ó que 
L a F o l í e t e l o g r a r í a h a c e r suyos a 
los compromisarios de uno o otro 
estado, per0 s e g ú n las cifras obteni 
das hoy se d á ñor seguro ambos es-
tados p a r a los republ icanos . 
L o s compromisarios electorales 
de Davis y B r y a n permanecen' mien-
tras tanto en 136, y aparentemente 
existe solo l a posibil idad de que au 
mente con los votos de New M é x i c o , 
donde la candidatura d e m o c r á t i c a 
va a la cabeza por un p e q u e ñ o m a r 
gen, habiendo legrado Coolidge una 
p r o p o r c i ó n que de continuar dar ía 
tres votos m á s a los republ icanos . 
L a oportunidad que queda a L a 
F o l í e t e para acrecentar los 13 votos 
obtenidos en Wosconsin depende del 
estado de North Dakota , cuyos resu l 
tados a ú n son dudosos, en cuyo caso 
l o g r a r í a 5 votos m á s . Coolidge per-
manece a la cabeza de los escrut i 
j&p léa-lo de Be l las Artes con un 
dido donativo. 
A l pasar por Nueva Y o r k se en-
t e r ó de la magna inic iat iva que en 
L o s Angeles tuvo el genial escé.:.o-
grafo Amal lo F e r n á n d e z , al prepo-
ner la e r e c c i ó n de un grandioso mo-
numento a Isabel l a C a t ó l i c a , por 
s u s c r i p c i ó n popular entre las m-ije-
¡arán en Hermosil io y G u a d a l a j a r a . 
Los preparativos se e s t á n ul t imando 
y se calcula que los pilotos empleen \ 
ocho horas en salvar esa distancia, 
llevando los aparatos combustible 
para doce horas. 
Los pilotos s e r á n los s e ñ o r e s Gus-
tavo León y Fernando P r o a d . 
UN N U E V O D I P Ü E S T O 
C I U D A D D E M E X I C O , Novbre. 6. 
E l D!putado a In C o m i s i ó n de I n -
gresos estudia el proyecto incluyen-
do sn la nueva ley el impuesto del 
uno por mil sobre las fincas r ú s t i -
cas. E n apoyo do l.al Inic iat iva so 
emploan los • fundamentos de los ba-
lea g r a v á m e n e s a r a n c r l ? r í o s y i i i o j r e s e s p a ñ o l a s y lae americanas , y 
p s necesaria la c e a c c ' ó n y unifica- el s e ñ o r de C e b r i á n nos r e c o r d ó q u e l h a r t de l o w a y Johnson de Minneso 
ción del catastro general de la R e - ' desde hace y a muchos a ñ o s ex i s ' e l ta—sino que dan u n a m a y o r í a a los 
f o r m a c i ó n de la Bibl ioteca del C í t c a - j nios a pesar do haberse contado y a 
ios votos de las dos terceras partes 
del estado, per0 su p lura l idad va dis 
minuyendo a medida que l legan las 
actas de los distritos, aumentando 
ía de L a F o l í e t e . 
L o s resultados de l a s elecciones 
en cuanto a l corgresp se refiere no 
solanienle indican l a derrota de los 
dos pi lares del bloc de L a F o l í e t e 
en el Senado—el senador B r o o n k 
pública. Se est ima que esto habrñ 
de dar incremento a los cult ivos, 
pues mediante los impuestos se fo-
mentará m á s la p r o d u c c i ó n . L a v a -
lorización de la» fincas r ú s t ' c a s se 
propone quedan 'sujeta a la a c c i ó n 
de los Gobernad ores y dice el autor 
d« la iniciativa que la i m p l a n t a c i ó n 
d'-. este impues'o l l e g a r á a produc'r 
una verdadera r e v o l u c i ó n social, ya 
Que la t ierra, s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n 
de Quéretar0 es propiedad nacional 
o hay una p a r t i c i p a c i ó n que corres-
ponde a la nación." 
L X A I / I N E A T)íl V A P O R E S 
C A N A D I E N S E S 
CIUDAD D E M E X I C O , Novbre. 6. 
Informacloiids recibidas en la Con 
federación de C á m a r a s de Comercio 
anuncian que p r ó x i m a m e n t e llega-
rá a esta R e p ú b l i c a C y r u s C . K e r n a -
ban, Representante del Gobierno del 
Canadá y de la Marina Mercante de 
aquel domini0 a fin de sobre el te-
rren0 estudiar la posibilidad de rea-
lzar ahora el proyectado estableci-
miento de una l í n e a de vapores ca-
nadenses los principales puertos me 
xicauos. 
en Sacramento, capital del E s t a ' o 
de Cal i forn ia , una estatua de la mis-
ma R e i n a , y que en 1893 se qu so 
republicanos en dicha C á m a r a a l 
punto que parece probable que la 
a d m i n i s t r a c i ó n pueda . contrarrestar 
erigir otra en San F r a n c i s c o , no lie ! cua lquiera c o m b i n a c i ó n de los demo 
gando a realizaree el proyecto Por c r á t a s y los Insurgentes de L a ' F o l i e 
la formidable o p o s i c i ó n de "ierto 
famoso Rabino , que no c r e í a debie-
r a honrarse la memor ia de quen 
d e c r e t ó la e x p u l s i ó n de los judios 
de E s p a ñ a . . . 
E L S A B A D O L L E G A R A E L G E N B -
R A L C A L L E S 
¿ .r) D E M E X I C O , Novbre. 6. 
Noticias de ú l t i m a hora dicen quo 
eI Presidente electo G e n e r a l Cal les 
^gará s esta capital el p r ó x i m o sá -
ado. L a s Autoridades Municipales 
e dirigieron un cablegrama a New 
neans P r e g u n t á n d o l e sobre su i t i -
-erario y la probable hora de llega-
a. en lo que t a m b i é n e s t á muy in-
teresada la C a n c i l l e r í a a l obieto de 
preparar los- festejos acordados. 
r ? S X A K ^ K E S A F E R R O V I A R I A 
^ U D A D D E M E X I C O , Novbre. 6. 
la D i r e c c i ó n de F e r r o c a r r i l e s 
c L m r?cibi(io " " a sol icitud para el 
q m » ! mieut0 de una l í n e a f é r r e a 
^ a t r a v e s a r á var ias reg'ones de 
rin7 ImPortancla, construyendo \ a -us puontes y real5Kando otras obras 
jara hacer posible el trazado. A u n -
t W r,e tienen n o r i a s exactas, se 
tenrtv' ndldw qi'e este f errocarr i l 
TanipicoU terminal 5n el Puerto de 
A L L I T O R A L 
Don J u a n C e b r i á n fué enton 'e^ 
uno de los que con m á s entusiasmo 
laboraron en favor de aquel la ini-
c iat iva , y con el mismo entusiasmo 
ee dispone a br indar ahora su adho 
e i ó n a la de A m a l l o F e r n á n d e z , quo 
con tantos s impatizadores cuenta 
en toda Ca l i forn ia . 
E l s e ñ o r de C e b r i á n s a l d r á ma-
ñ a n a para San F r a n c i s c o , donde, 
como es sabido, y a se erigieron, ror 
su in ic iat iva y a costa de su perso-
na l peculio, un monumento a Cer-
vantes y otro al Qujote. 
Profundamente agradecemos la 
v is i ta del insigne f i l á n t r o p o , a l que 
deseamos un f e l i c í s i m o v iaje . 
OTRA G R A T A VISITA 
Nos ha visitado t a m b i é n el pres-
tigioso ingeniero director de las cé-
lebres aguas y jabones de la T o j a , 
don R a f a e l Saenz, estrechamente 
emparenitado con nuestro f r a t e r : f J 
c o m p a ñ e r o R a f a e l S u á r e z So l í e , j e -
fe de la r e d a c c i ó n del D I A R I O . E l 
s e ñ o r Saenz, que acaba de l legar i e 
la H a b a n a , se propone pasar en 
Nueva Y o r k algunos d í a s , saliendo 
para E s p a ñ a a mediados del cor.í;en-
te mes. 
MAS V I A J E R O S 
A y e r l l e g ó de la H a b a n a , hospe-
d á n d o s e en el Hote l A l a m a c , el doc 
tor Ortelio Foyo. Y para l a H a b a n a 
salieron hoy el s e ñ o r Ange l R e y y 
el s e ñ o r Oscar N á p o l e e , con s u es-
posa. 
^ Z A R R A G A 
D E 
SHANGTUNG E L G E N E R A L W U i 
P E I F U 
P R A C T I C A D E P R E V I S I O N C O M E R 
C I A L N O R T E A M E R I C A N A S E G U I D A 
E N E L R E S T O D E A M E R I C A 
T S W u G p t 0 p C h Í n a ' S e m b r é ' 6 . 
trai 
tarde 
1! de los e j é r c i t o s del Gobierno"cen-
na entrado de a r r i b a d a esta 
en el puerto Provin^a" Ho' ctJ,UCIlu de L u n g c h o w , 
^ a t e i m f n . h lntUng' en un barco 
L a s auto^. . ^ abarrotadu de tropas. 
» e n r j í v í a(leS rnilitares se dispo-
« e s a r m a J a / COn el ob3eto de esta í o r m a r _ d ¡ 3 
F . D . Me Orquodale, manager de 
una f i r m a de seguros canadienses, 
t te . 
De esta manera resu l ta que L a Po 
llette no solamente .ha tenido el mí-
n i m u m de fuerza e lectoral para l a 
presidencia, sino que e s t á en peligro 
de perder la p o s i c i ó n dominante que 
por espacio de dos a ñ o s ha tenido 
com0 Jefe de un grupo con elemen 
tos en el Senado y l a C á m a r a de R e 
presentantes . 
A pesar de esta s i t u a c i ó n , los je-
fes del grupo independiente de L a 
Fol le t te estaban estudiando hoy la 
o r g a n H i a c i ó n de un partido p a r a 
c a m p a ñ a s futuras , al mismo tiempo 
4ue los d e m ó c r a t a s , enterrados bajo 
un a lud republicano, e s t á n tratando 
de sa l i r a l a superficie para l ibrar 
se de las probables consecuencias 
que esta derrota pueda a c a r r e a r a 
su par t ido . 
J o h n W . B a v l s . candidato demo-
c r á t i c o presidencial derrotado, lle-
v a r á a cabo los planes de reorganl 
z a c i ó n del partido con el presidenta 
de l a C o m i s i ó n Nacional Shaver 
otros jefes d e m o c r á t i c o s . 
D E S P U E S D E U N V I A J E P O R E L 
A Z U L M E D I T E R R A N E O D A V I S S E 
C O N S A O R A A S U P R O F E S I O N 
N E W Y O R K , Noviembre 6. 
E l derrotado candidato a l a pre-
s idencia por el Part ido D e m o c r á t i c o 
J o h n W . Davis , v o l v e r á a ejercer su 
p r o f e s i ó n legal en New Y o r k d e s p u é s 
de efeccuar un v iaje de placer por 
e l M e d i t e r r á n e o , y a s í lo há anun-
ciado hoy p ú b l i c a m e n t e su secreta-
rio p a r t i c u l a r . M r . Dav i s se propone 
sa l i r de é s t a dentro de "unos d í a s 
p a r a v is i tar su antigua residencia de 
C l a r k s b u r g h , W . V a . 
A ra íz de ser proclamado candi-
dato presidencial , M r . Davis dimi-
t ió del cargo que ocupaba' en la f ir -
ma' legal de Stetson, Jennings , R u s -
eel l & Davis , en la quev e n t r ó como 
co-propietario en 19 21 al concluir 
sus servicios de embajador cerca del 
gobierno de la G r a n B r e t a ñ a . 
E L P U B L I C O T R I B U T O U N A O V A -
C I O N A L G O B E R N A D O R 
A L S M I T H 
N E W Y O R K , noviembre 6. 
E l Gobernador A l f red E . Smi th , 
acaba de embarcar a bordo del Esse- . ree,legido por tercera vez el martes , 
quibo con d i r e c c i ó n a la H a b a n a y , a r de que el estado f u é g a n a . 
manif iesta que muchas f irmas mer-j do el p r e 8 Í d e n t e Coolidge, to-
f £ í K L Í ? T ^ T 0 y. S u r a m é n c a es-; en breve d€scan&0 despuÓ3 ^ 
in T ^ h 0 laTTpí\áct1^ comun y a i s u fatigosa c a m p a ñ a contra su r i -
en los Es tados Unidos de asegurar1 . „ ^ i mu ^ 
las vidas de sus jefes ejecutivos D i - | ; a l republicano, coronel T h e o t í o r e 
ce el distinguido f inanciero que, de! Ro'°seYelV , . i 1U1 J 
conwerciales I P a s 0 el d í a de ayeT recibiendo cen-
A U M E N T O D E E S C A Ñ O S Q U E ] h F O I I F T T F S F H A H A 
O B T I E N E N E N E L S E N A D O L A ™ L L L l i L ^ n A L L A 
S E T E M E Q U E F A L L E Z C A D E 
UN MOMENTO A O T R O E L 
S E N A D O R A M E R I C A N O 
H . C A B O T L O D G E 
CHAMBERLA1N ENTRARAN 
EN E L GOBIERNO INGLES 
Y E N L A C A M A R A L O S 
R E P U B L I C A N O S 
W A S H I N G T O N , n o v . 6 . 
L a m i s m a oleada de o p i n i ó n 
popular que a r r o j ó nuevamen-
te sobre l a f e ja tura doi E j e c u -
t ivo a l Pres idente Coolidge, h a 
hecho entrar en p o s e s i ó n a los 
r e p u b l i c í i n o s de una m a y o r í a 
nominal , p r á c t i c a y absoluta, en 
l a p r ó x i m a C á m a r a de Repre -
sentantes do l a U n i ó n Nortea-
mer icana .Depende a h o r a del 
resultado de l a lucha comic ia l 
de varios E s t a d o s s i h a n de go-
z a r o no del mismo priv i leg io 
en e l Senado. 
H a l l á n d o s e solamente en d u -
d a u n distrito congresional, los 
republicanos h a n capturado y a 
3 4 6 e s c a ñ o s do dicho orgauis-
aíno colectivo a Juzgar por los 
pairtes e x t r a o í l c l a l e s , lo que 
equivale a u n aumento* de 21 
e s c a ñ o s sobre su ac tua l a r r a s -
t re y de 2 8 sobre la m a y o r í a re-
g lamentar ia . 
L o s l iders de l partido es t iman 
qtie este margen es suficiente 
p a r a hacerles entrar en pose-
s i ó n do u n control efectivo, es-
pecialmente en lo que a asun* 
to de o r g a n i z a c i ó n se ref iere, 
aunque se e f e c t ú e a lguna coali-
c i ó n entre los disidentes de L a 
F o l í e t e y los d e m ó c r a t a s , por e l 
estilo de l a que o b s t a c u l i z ó las 
labores de l a C á m a r a ac tua l du-
rante muchos d í a s impidiendo 
l a a p r o b a c i ó n de diversas leyes 
propuestas por e l gobierno. 
Mientras los partes retrasar 
dos acusan l a r e e l e c c i ó n de -
Frflnois , Wai 'ren en W y o m l n g , 
Jos republicanos han acrecenta-
do su m a y o r í a en el Senado, de 
Tk de 49 que hasta a ho ra go-
zaban, a 9 2 e s c a ñ o s . No obs-
tante, h a l l á b a n s e incluidos en 
este n ú m e r o e l Senador L a F o -
llette y por lo menos 8 de sus 
part idarios m a s . 
Siendo esta l a s i t u a c i ó n , to-
do e l mundo admite que p a r a 
tener lo que suele conocerse 
por u n a m a y o r í a 'operativa, ios 
republicanos t e n d r á n que ganar 
por lo menos u n a de las dos 
luchas^ comiclales fie Minneso-
t a y Nuevo M é j i c o y l l enar l a 
vacante originada por l a muer-
te del Senador Brandegee en 
(las elieoclones especiales que 
con ta l motivo so c e l e b r a r á n e l . 
l i i é s p r ó x i m o . 
E n uno de los dos estados don-
de el t o d a v í a dudoso resultado 
¡ senator ia l t e n d r í a efecto decisi-
vo en l a r e s t i t u c i ó n de l control 
del Senado a l partido republ i -
cano, el candidato del mismo, 
representante Thomag D . Scha l l , 
m a r c h a a la cabeza con gran 
v e n t a j a sobre Magnus J o h n -
son, uno de los dors senadores 
agrar io laboristas por Minne-
s o t a . 
E n el otro Es tado , que es e l 
de Nuevo M é j i c o , e l candidato 
republ icano Senador B ü r s u m , 
marchai d e t r á s de su adversa-
r io d e m o c r á t i c o , pero a medi-
d a que se v a escrutando la m i -
t a d del voto electoral que fa l -
t a en dicho E s t a d o , r e c u p e r a e l 
terreno perdido . 
A u n no t iene inf luencia de-
c i s iva alguna, en l a c u e s t i ó n del 
control del Senado, la l u c h a co-
m i c i a l que es objeto de mayor 
I n t e r é s general en todo el p a í s 
es l a que se e s t á l ibrando en 
l o w a , donde S m i t h W . B r o o k -
h a r , d e s p u é s de darse por derro-
tado a manos del d e m o c r á t i c o 
D a n i e l F Stéa lc , ha sido ree-
lecto a juzgar por e l c ó m p u t o 
los partes extraoficiales quo 
l l e g a n . 
P te sc lnd lenda de Ion tres E s -
tados donde el resMtado se ha -
l a t o d a v í a en duda-, los repu-
bl icanos h a n elegido 18 senado-
res y los d e m o c r á t a s 1 2 . 
E s t a noche p a r e c í a cosa cier-
t a que los d e m ó c r a t a s ocupa-
írán 183 e sca f ío s eu la C á m a r a , 
contra 207 de que gozan en l a 
e tapa legis lat iva a c t u a l . A u n -
que arrebataron 4 de los esca-
ñ o » que hoy tienen los repu-
blicanos, perdieron e n cismbio 
a manos de ellos vr int i s i e te . 
A l re t irarse de l a C á m a r a de 
Uepresentantes el congresista 
Freder-iek H . Gil lett por haber 
s ido elegido senador por Mass-
á c h u s e t t s , en el lugar del de-
m ó c r a t a D a v i d I . W a l s h , los 
republicanos que se sienten en 
l a p r ó x i m a c á m a r a t e n d r á n que 
h a c e r frente a lo que ahora 
promete ser r e ñ i d a lucha por la 
pres idencia de 1?>. misma. - Mar-
t í n McMaddep, de I l l ino is , pre-
sidente del c o m i t é de c r é d i t o s , 
h a anunciado ya su candidatu-
r a a tal eargo y los amigos de 
Nicholes Ivong-sverth, de Ohfo, 
actual l ider republicano, mani -
fes taron p ú b l i c a m e n t e que apo-
y a r á n l a candidatura de é s l e . 
EXPUESTO A P E R D E R SU 
POSICION PREPONDERANTE 
E N T R E L A S F E L I C I T A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R / ' A L " S M I T H 
F I G U R A L A D E R O O S E V E L T 
W A S H I N G T O N , Noviembre 6. 
L a avasa l ladora .corriente popular 
pro-Coolidge que tanto impulso de-
m o s t r ó poseer hasta ahora, s ó l o ha 
tropezado con a lguna res istencia 
digna de m e n c i ó n en el "firhie Sur" , 
W i s c o n s í n y posiblemente en North 
D a k o t a . 
E n la cres ta de la oleada republ i -
cana ha penetrado en la C á m a r a la 
m a y o r í a decisiva de este partido y 
todo da a entender que h a r á lo mis-
m o / e n el Senado. 
L a ú n i c a esperanza que quedaba 
a los d e m ó c r a t a s de acrecentar el 
voto electoral que r e c i b i ó del "firme 
Sur" , e m p e z ó hoy a esfumarse cuan- 1 
do la c a n d i d a t u r a Coolidge-Dawes 
d e m o s t r ó abrirse paso en Nuevo Mé-
jico, estado en el que los primeros 1 ^ s'ufrio un ataque ayer en un hos- B irkenhead 
partes de avance acusaban m a y o r í a Pital do'núe estaba convalesciendo d e l 
a favor de John W . Davis . ' u n a o p e r a c i ó n , aun no h a b í a r e c u -
Con los ú l t i m o s partes a la v ista , [ Perado el conocimiento en la m a d r u -
W y o m l u g parece incl inarse definiti- gada de hoy. 
vamentc hac ia la co lumn M e Coo- ¡ E l Dr . J o h n H . C u n n i n h a m dijo 
lidge, d á n d o s e y a por segura eu vic- ¡ que el estado del senador debe con 
toria, con lo que el voto electoral 1 s iderarse como c r í t i c o , 
toltal del actual presidente de la re- i 
Mr. Henry Catoot Iiodg-e 
C A M B R I D G E , Mass. , noviembre 6. 
E l senador H e n r y Cabot Lodge , 
C H U R C H I L L T E N D R A A S U C A R G O 
L A C A R T E R A D E H A C I E N D A Y 
B I R K E N H E A D , L A D E L A I N D I A 
Lista probable de los ministros 
que formarán el nuevo gabinete 
E L N O M B R A M I E N T O D E C H U R C H I L 
S E C O N S I D E R A C O M O E L A C T O 
M A S S E N S A C I O N A L R E A L I Z A D O 
L O N D R E S , noviembre 6. 
W i n s t o n C h u r c h i l l . . f igura en la 
l is ta de los nuevos niinis.tros que 
s o m e t e r á el jefe del gohiernd Stan-
ley B a l d w i n a l a a p r o b a c i ó n del Rey 
esta noche, con la cartera de Hacion 
da, s e g ú n predicen los p e r i ó d i c o s do 
la tarde. 
L a e l e c c i ó n de Mr. C h u r c h i l l co-
mo constitucional ista en la lucha co-
micia l de la semana pasada marca 
su regreso a las filas conservado-
ras. Su nombramiento se considera 
como lo m á s sensacional de la nue-
va s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
L o s puestos m á s importantes del 
gabinete q u e d a r á n distribuidos de la 
siguiente manera , s e g ú n p r e d i c c i ó n 
de l a prensa: 
Ministro de E s t a d o : A u s t i n Cham-
berlain. 
Secretario para la I n d i a : Conde de 
p ú b l i c a s e r á con toda seguridad de 
374 y tai vez llegue a los S S ^ - r E r r b 
depende de que pueda conservar su 
actual margen de venta ja en N u - í v o 
M é j i c o y South D a k o t a . 
D E S E S P E R A S E D E P O D E R S A L -
V A R L A V I D A A L S E N A D O R 
C A B O T L O D G E 
C A M B R I D G E , Mass, nov . 6. 
L o s m é d i c o s que vienen asistiendo 
L o r d del A lmirantazgo: S ir Wi-
I l iam Joynson-Hicks . 
Ministro de Sa lubr idad; Neville 
Chamber la in . 
L o r d C a n c i l l e r : Vizconde Cave. 
Ministro de las Colonias: Tenien-
te coronel L . C . M. S. A m e r y . 
Ministro del A i r e : Sir SamueJ *. 
C . Hoare . 
Procurador G e n e r a l : Sir- Dor.glas 
M. Hogg. 
E l total de Davis permanece en | en el Hospi ta l de Charlesgate a l S e - ^ V I ^ S T O > i C H L R C H I L L F O R M A R A 
13 6 y el de L a Fol let te , en el c o l é - nador H e n r y Cabot Lodge desde'que, j1>ARTE G O B I E R N O B R I T A -
gio electoral , sigue siendo de 1 3 . 'en el d ía de ayer, s u f r i ó un fuertej N I C O 
A Juzgar por los i.dHes recibidos 1 ataque, desesperaban esta noche de L O N D R E S , noviembre 6. 
de todo' e l p a í s , ninguno de ellos poder sa lvar la v ida a l paciente , j L a s e l e c c i ó n de Wins ton C h u r c h i l l 
oficial y todos incompletos, el P r e - , E n un b o l e t í n expedido en las pri-:Como Canc i l l er de Hac ienda del nue-
sldente Coolidge ha obtenido m á s de; meras horas de la noche de hoy di-! vo gabinete deíl primer ministro 
15 mil lones de votos populares, lo; Cen que son "de lo má,s á e s f a v o r u - ! Stanley B a l d w i n se a n u n c i ó defini-
que equivale a una m a y o r í a de varios 1 bies" iag probabil idades que quedan! t ivamente esta noche. T a m b i é n se 
millones sobre el tc»5:al estimado de i de devolverle la s a l u d . E n esos mo ha anunciado con c a r á c t e r definiti- -
M r . Dav i s y del Senador L a F o l i e - ¡ r e n t o s , el senador se hal laba toda-lvo l a d e s i g n a c i ó n del Conde de, B ir* 
tte juntos . v í a sumido en l a inconsciencia y su kenhead para l a S e c r e t a r í a de la I n -
Sobre dicha base de- c á l c u l o , el KmTo estado apenas h a b í a cambia- i dia , del teniente coronel L . C . M. S. 
candidato d e m o c r á t i c o obtuvo 8 mi 
l lenes 500 m i l votos aproximada-
mente y L a Fol le t te 4 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
L A P R E N S A B R I T A N I C A C O M E N -
T A L A S E L E C C I O N E S D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
do. ¡ A m e r y para Ministro de las Colo-
Cuando f u é dado a la publicidadj nias y de Aus ten Chamber la in para 
el susodicho b o l e t í n , el Senador L o d - í ' E s t a d o . 
ge l levaba s in sentido o 0 horas apro> 
x i m a d a m é n t e . 
S E E S T A EFECTUANDO L A 
VISTA D E L A CAUSA POR 
LOS CONTRATOS DOHENY 
Se daba t a m b i é n como p r o b á b l e a 
miembros del gobierno, los siguien-
tes; ' „ .;. 
Presidente del Consejo y l ider en 
l a C á m a r a de los L o r e s : M a r q u é s de 
Curzon y. 
L o r d del Sello P r i v a d o : M a r q u é s 
de Sal i sbury. 
L O N D R E S , noviembre c. 
L a m a y o r í a de los peridicos de 
L o n d r e s en sus comentarios acerca 
de las elecciones americanas convie-
nen en poner de manifiesto e l de-
see que prevalece en las democra-
cias del mundo de contar con un 
p e r í o d o de tranqui l idad, y u n go-
bierno estable, agregando que el pue-
blo americano no apetece menos que 
el i n g l é s los ensayos de los progre-
sistas. 
E l p e r i ó d i c o "Da i ly Telegraph' ' . 
considera el resultado de las elec-
ciones en los Es tados Unidos mucho 
m á s sorprendente que el de los con- , 
„ ^ J ^ j L K*í#**rí««¿ ..r, io nvor. ber obtomdo para su P a n A m e r i c a n a l a c o n s i d e r a c i ó n del Rey , merecien-
Siervadores b r i t á n i c o s en la G r a n ,-, , „ m „„„„4 . , . . . 
^ ^ c . ^ iPe tro l eum an T r a n s p o r t Comnpany ido su a p r o b a c i ó n . 
ciertos arr iendos y contratos sobre] M a ñ a n a a p r i m e r a hora el Rey ce-
S E D I C E Q U E E S T E A C E P T O 
L A S C O N C E S I O N E S E N V I R T U D 
D E R A Z O N E S D E P A T R I O T I S M O 
L O S A N G E L E S Noviembre 6. 
E . L . Doheny, magnate petrole-
ro, a quien el jrob'crno acusa de ha-1 b í n e t e y y a esta noche la s o m e t i ó 
S T A N L E Y B A L D W I N P R E S E N T \ 
L A L I S T A D E S U N U E V O G A B I N E -
T E A L R E Y J O R G E V . 
L O N D R E S , N o v . 6. 
.Stanley B a l d w i n , nuevo presidenta 
del Consejo de Ministros de la G r a n 
B r e t a ñ a , no ha perdido tiempo en 
confeccionar l a l i s ta de su nuevo ga-
B r e t a ñ a . E l deseo general de con 
t inuidad y estabilidad en l a admi-
n i s t r a c i ó n nacional, , agrega, ha sido 
m á s fuerte que lo que suele ser de 
ordinario. 
E l p e r i ó d i c o independiente "Dai ly 
M a i l " ve en el resultado "otro s í n -
toma de que el social ismo, lejos de 
ser una m a r e a en a lza , es u n a ola 
que se va gastando". 
E l "Post", conservador, dice: " E l 
pueblo americano en manera alguna 
se ha proinunciado contra los cam-
bios e c o n ó m i c o s . L o s Es tados Uni -
dos son uno de los grandes baluar-
tes que ha resistido vigorosamente 
l a tormenta boisheviki". 
E l independiente " E x p r e s s " , ha-
ciendo notar l a fr ía e imparc ia l ac-
titud de Coolidge hac ia los proble-
mas p o l í t i c o s del mundo exterior, 
agrega: " £ í u e d a por verse s i no se 
v e r á obligado por la p r e s i ó n de las 
las concesiones navales de E l k H i l l s ' l e b r a r á un consejo privado en l P a
por medi0 de la c o l u s i ó n y el f rau- Jacio de B u c k i n g h a m para efectuar e l 
de, a t e n d i ó a altos motivos pa tr ió t i - traspaso ds los sellos de oficio de 
eos cuando a c e p t ó los arriendos y1 manos de I03 viejos ministros a loa 
contratos con el gobierno, s e g ú n de- nuevos, quienes p r e s t a r á n juramento 
c l a r ó el A l m i r a n t e J . K . Robinson. y c u m p l i r á n con las d e m á s formali -
tos.tigo de l a defensa en la v is ta que ¿ a d e s del r i g o r . 
se e s t á real izando para la cancela-1 E l nombramiento de lo d e m á s mi -
c i ó n de los contratos . ¡ n i s t r o s y subsecretarios s e r á efec-
E l A l m i f a n í e RnbVnson, jefe del ' tuado m á s taide, no siendo pro-bable 
burean de i n g e n i e r í a n a v a l c-n la !qUe concluya es^a labor el Gobierno 
é p o c a en que ^e c o n c e d i ó el a r r i e n - l l i a s t a ia p r ó x i m a s e m a n a . No obs-
do, d e c l a r ó ayer que h a b í a apelado tante, los ministros del gabinete, s i -
a Doheny p a r a que ayudase a l go-'guiendo la costumbre establecida, 
bierno a la c o n s t r u c c i ó n de una ba- p o d r á n asist ir el lunes a l banquete 
se para a lmacenar p e t r ó l e o destina- del L o r d Alcalde, y a con c a r á c t e r 
do a combustible en P e a r H a r b o r , Qfjg^^ 
H a w a i , a f in de imped'r la posibil i-] E n conjunto, es de esperar que el 
dad de una i n v a s i ó n de nuestras eos 
tas del oeste. 
nuevo gabinete sea bien recibido por 
!el pueblo. 
T a l vez una de las peculiaridades 
•MR. H A Y S A S I S T I R A A L A S F I E S -
T A S D E L C E N T E X A R I O D E L A L E 
G I S L A T U R A D E L A F L O R I D A 
W A S H I N G T O N . Noviembre 6. 
E l presidente Coolidge d e s i g n ó hoy 
a John H a y s H a m m o n d para que re-
presente a l gobierno en las fiestas 
del centenario ele la pr imera reu-
n i ó n del consejo legislativo del te-
rritorio de la F l o r i d a , las que se 
e f e c t u a r á n este mos en Tal lahassee . 
E s t e nombramiento f u é hecho de 
acuerdo con una r e s o l u c i ó n del Con 
¿veso. 
E n las discusiones que se sostie-
nen acerca de lo? cambios en el ga-
binete se conviene por los funciona-
rios del gobierno que el Secretario 
Mcdlon, que h a estado trabajando in 
tensamente en la p r e p a r a c i ó n del 
programa de los impuestos, acepta-
rá el permanecer a l frente del depar 
tamento del Tesoro, si sus servicios 
se consideran necesarios . 
Mr. Mellon se n e g ó a hacer co-
m é n t a n o s sobro ese par t i cu lar , di-
P o r vez pr imera , hasta a h o r a que ¡ ciend0 que n0 lo h a b í a estud:ado. 
se sepa, un negro ha sido elegido j A g r e g ó , s in embargo, . que no se ha-
juez do un tr ibuna l menor de lo !3{bían pensaqlo en p^dlr a l Presidente 
E s t a d o s Unidos. Se trata de Alber t que buscara Secretario para dicho 
c ircunstancias a r e l a j a r sq. austera ¡"QUEDA I M P L A N T A D A U N A E N - rj¿c c a i . a c t e r í s t i c a s de este ministerio 
indiferencia hac ia las dif icultades 1 M I E N D A A L A C O N S T I T U C I O N sea la d e s a p a r i c i ó n de L o r d C u m m 
europeas". n _ . c e T A n r t D F I A F I O P I D A del M5nisterio de Es tado , 110 o v 8 t á n -
E l p e r i ó d i c o l ibera l "Dai ly News" fcolAUU U t L A r L U K l U A ,te ser va esperado este cambio . E l 
e s t á sorprendido del triunfo de los J A C K S O N V I L L E , F i a . , nov. 6 . nuevo Ministro S i r Aus t in Chamber-
republicanos, que, tomado en c o n - 1 E l cuerpo electoral de la F l o r i d a la ln no posee experiencia alguna en 
ha puesto en vigor por una gran ma- gl d e s e m p e ñ o de esa cartera que pue-
y o r í a una enmienda a la constitu- á a ayudarle o servir le de o b s t á c u l o , 
c i ó n del E s t a d o que exime de toda Como hombre de opiniones en gene-
t r i b u t a c i ó n a las herencias e ingre- ^ inoaeradas, se espera que pueda 
sos._ L o s datos recibidos hoy acerca diri :r ]a o r i e n t a c i ó n de dicho de-
j u n c i ó n con el de los crrnservadores 
I en la G r a n B r e t a ñ a , "indica que las 
grandes democracias del mundo de-
ciden esperar". 
F U E R O N E L E C T O S D O S C A N D Í -
D A T O S D E L A R A Z A D E ( O L O R 
E N C H I C A G O 
C H I C A G O , noviembre 6. 
de l a v o t a c i ó n a c u s a n una venta ja 
de 7 a 1, en favor de la enmienda. 
encerrado en su despacho por espa-
cio de var ias horas , pero el gran n ú -
mero de vis i tantes que acudieron a 
l a C a s a B l a n c a para felicitarle y el 
c ú m u l o de te legramas que estuvie-
ron r e c i b i é n d o s e durante tod0 el d ia , 
cont inuamente distrageron su aten 
c i ó n hacia los asuntos electorales. 
Asegurado el triunfo de la cand i -
da tura nacional , el i n t e r é s de la C a -
sa B l a n c a se c o n c e n t r ó en el r e s u l -
partamento gubernamental sin fric-
c i ó n a l g u n a . 
I M U S I C A H I S P A N O A M E R I C A N A 
O I D A P O R L O S I N A L A M B R I S T A S 
N O R T E A M E R I C A N O S 
W A S H I N G T O N , noviembre C . 
E n el programa raoc ircular con-
feccionado para esta noche por l a 
e s t a c i ó n W R C f iguran varios n ú m e -
ros de m ú s i c a t í p i c a de los p a í s e s 
h i spano-americanos . Compoyiciones 
W u P e ^ p , , 9 x I pueden r e d u c i r é un m í n i m o las p é r - l t e I i a r e s á e mensajes de f e l i c i t a c i ó n 
^ m a n a n L ^ ^ l 6 de Tients in la I didas usuales sufridas entre la muer-|P0'r su victoria, iucluyeindo uno del 1B. George, elegido el martes p a r a ; de.partaniento hasta d e s p u é s del p r ó ] t a r l e . Antes del 4 de marzo no s e ' q""' 011 
eJ juzgado munic ipal de Chicago. jximo día 4 de Marzo . esperan cambios en la presente com , l í a l a P,jbl icidad el s i -
p r e s e n t ó en p ú - T a m b i é n f u é elegido en ese d í a ! I p o r c i ó n del gabinete, s i bien a l z u 0 6 6 
*a d e s p u é s de su el pr imer negro que o c u p a r á un e s - | L A C A S A B L A N C A E S T U V O M U Y 1 nos han indicado 
tado de la e l e c c i ó n congresional y I de los m á s conocidos m ú s i c o s de H i s 
se n o t ó gran s a t i s f a c c i ó n en los f u n - ! p a n o u m é r i c a s e r á n ¿ j e c u t a d a s por 
c lonarlos de la res idencia del E j e - l u n a banda mi l i tar de los Es tados 
cat ivo as í que los escrutinios comen-!Unidos , Alexander Vogelsang y e l 
zaron a indicar que el partido r e p u - ! director de la U n i ó n P a n a m e r i c a n a 
blicano a l c a n z a r í a m a y o r í a en la C á - i d o c t o r Rowe tienen a su cargo 
m a r á de Representantes y posible- interesantes conferencias, 
mente en e l Senado. 
H a s t a ahora no se ha hecho in-. 
d i c a c i ó n a l g u n a respecto a que Mr. 
Coolidge estudie a lguna a l t e r a c i ó n en 
el gabinete. E l presidente ha confe-
renciado p r á c t i c a m e n t e con todos los 
miembiros deü gobierno desde las 
elecciones, pero todos ellos v i s i taron 
a l ejecutivo solamente para felici-
C O N T I N U A M E J O R A N D O L A V I U D A 
D E L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
M A R I O N , noviembre 6. 
E l estado de M r s . W a r r e n H a r -
ding ,viuda l e í Presidente H-arding, 
c o n t i n ú a mejorando, s e g ú n anucio 
hoy su m é d i c o el doctor C a r i W 
de ayer, en que j c a ñ o en e l Senado de. I l l ino is : A d e l - ¡ V I S I T A D A P O R L O S A M I G O S D E 
- . K .... - Para presenciar 1 bert H . Roberts , que por espacio de C O O L I D G E 
^ e e a u n tiempo f u é ii u .ans ' r31*3- «l116 l a c o m e n t e en N o r t e a m é - : una revis ta musica l , siendo apdau- muchos a ñ o s ha sid0 funcionario do W A S H I N G T O N , noviembre 6 
lugarteniente I n c a . Idido por e l p ú b l i c o . i un j u z g a d a i E l presidente Coolidge estuvo hoy 
j " M r . H a r d i n g d e s c a n s é la mavnr 
privadamente que parte de la noche v ha 
d e s e a r í a n re t i rarse a la v ida p r i v a - hov 
da por razones personales. 
C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s 
mejorado 
L a s complicaciones que se ha-
bían manifestado en Is parte supe-
r ior del a b d ó m e n e s t á n cediendo 
gnadualmentc ." 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 d e 1 9 2 4 
m x c n 
Dempsey Retado p o r e l Boxe r Mexicano 1 ony Fuentes en Culver t C f i J 
Se E n c o n t r a r á n M a ñ a n a en A . C o l ó n Soldado D í a z y C a m p e ó n F r o g Q 
S E R A I A G R A N P f l E A i 
E N T R E C A R L O S E R \ 6 A Y A N 6 E I ! 
D I A Z E N E l S Í A D I U M D E A . C O L O N 
E X I S T E G R A N I N T E R E S E N T R E L O S F A N A T I C O S P O R P R E S E N -
C I A R E L E N C U E N T R O D E E S T O S D O S A S E S D E L P U G I L I S -
M O C U B A N O 
H P i t c l i i n g W ü d d e l L a n z a d o r V i i a r e ñ 
O p o r t u n o d e l o s P l a y e r s ü l m e n d a r i 
a l o s A z u l e s o i 
L A V E N T A D E L O C A L I D A D E S , M U Y A V A N Z A D A 
M a ñ a n a , s á b a • 
do, por la ' no-
che, en el fres-
co y cómodo lo-
cal di-» Arena 
Colón,, el centro 
m á x i m o del pu-
gi l i smo cubano 
t e n d r á efecto la 
sensacional pe-
lea entre nues-
t r o champlon 
í e a t h e r weignt 
Carlos Fraga, y 
c-1 popular ex-
.soldado . A n g|e i T. 
D í a z . m x 
H 
En esta pelea, | 
<iue se rá i qu in -
ce rounds, se Carlos Fraga 
d i s c u t i r á el t l t u - . . 
lo de c a m p e ó n peso pluma de Cuba, 
Que actualmente posee Carlos .Fraga, 
lo que aumenta el i n t e r é s de la pelea, 
aparte de las bueas cualidades de ca-
la uno de los contendientes, y las bue-
nas condiciones f í s i cas en que decla-
raron encontrarse ambos al te rminar 
su ú l t i m o t r a in ing riguroso aysr 
tarde . 
Pocas veces se ha discutido en Cu-
ba el t í tu lo de campeón feather. pues 
aunque Fraga (el champlon) ha pelea-
do m u c h í s i m a s veces, nunca h a n ' sido 
sus peleas a quince rounds ni corr ien-
do el riesgo de perder su championa-
bi l idad, como s u c e d e r á m a ñ a n a en su 
pelea con Ange l Diaz, el m á s val ien-
te y agresivo de nuestros boxeadores 
Fraga se encuentra actualmente en 
las mejores condiciones f í s icas de su 
vida, mucho mejores que cuando le ga-
nó por knock out en un round al Mos-
quetero A r a m í s de Pino y a l mismo 
Ange l Diaz tres veces, dos por pufc 
tos y una por knock out, pues aunque 
a fines del a ñ o pasado estuvo enfer-
mo, hace m á s de cuatro meses su f r i ó 
una ope rac ión q u i r ú r g i c a en la fosas 
nasales que puso f i n def in i t ivo a sü 
m a l . A los diez d'as de operado, F r s -
ga se s e n t í a completamente bien del 
^alud y comenzó a hacer t r a jnmg y i 
prepararse de la manera m á s escrupu-
losa, habiendo tenido d e s p u é s cuatro » 
cinco peleas con boxeadores de me-
diana c a t e g o r í a , todas las cuales las 
ha ganado y demostrando en ellas en-
contrarse en mejores condiciones ca-1 
da vez. L a ú l t i m a pelea de Fraga t u -
vo lugar hace un mes, en la Arena 
Colón, contra K i d Molinet, a quien 
venc ió por knock out en tres rounds, I 
cosa que Diaz no ha podido hacer.! 
pues cuando hace dos meses y medio ' 
Diaz peleó con Molinet , neces i tó siete! 
rounds para derr ibar lo . Por eso somos i 
los primeros en creer que Fraga e s t á ! 
hoy en tan buenas o mejores condicio-: 
nes que antes de haber estado enfer- j 
m o . 
Por o t ra parte vemos en Diaz, -i] \ 
mismo Diaz de antes, el muchacho' 
valiente, decidido, que desde que suena 
la campana para dar comienzo al p r i - j 
mer round, hasta que termina la pe- j 
lea, e s t á atacando constantemente, en ' 
tan buenas condiciones o mejor que an-
tea de haber marchado a los Estado? 
Unidos, y con m á s conocimientos de 
boxeo qu© antes, pues durante su es-
tanc ia en la ciudad de New York, ha-1 
c í a t r a in ing todos los d í a s con ios me-
jores peleadores de su peso y con mag-
n í f i cos profesores que pagaba para que 
le e n s e ñ a r a n . 
Angel Diaz es el Idolo de los f a n á - | 
t icos cubanos y americanos, y aunque1 
p e r d i ó las dos peleas que tuvo recien- i 
teniente en N e w York, la pr imera fué 
por puntos, dec is ión que fué muy c r i -
t icada por los mejores cronistas do 
sports de los grandes diarios newyor-
kinos, y la segunda por knock out en I 
t res rounds contra un hombre que le í 
l levaba ocho l ibras en peso y ^ue ha 
peleado cont ra los mejores l igh t weights 
y Júnior l i g h t weights del mundo, co-1 
ea que ha sido t a m b i é n muy cr i t ica- , 
da por los mencionados cronistas. 
Todos tenemos ganas de ver a Diaz 
nuevamente en acción, porque siempre 
recordamos con a l e g r í a los sensaciona-
les momentos y ratos de placer que nos 
ha proporcionado en todas y cada una 
de sus peleas, contra el mismo Carlos 
Fraga, J o a q u í n Cordero. Manuel Lema. 
K i d Molinet , Antonio V a l d é s y otros 
muchos. 
Diaz es un hombre que cuando pe-
lea tan pronto lo vemos en el suelo, 
como esperando, que su contrario se 
levante, o que el referee termine de 
contarle los*diez segundos, en todas 
sus peleas con Fraga siempre se han 
dado knock downs de parte a parte, 
a í extremo de habernos tenido en pie 
durante el transcurso de cada una de 
ellas. 
Fraga, y Diaz pe l ea r án m a ñ a n a por 
la noche en la Arena Colón para dis-
cu t i r el campeonato de su divis ión y 
para arreglar las cuentas atrasadas 
existentes a favor de Fraga . 
T a m b i é n el resto del programa de 
m a ñ a ñ a es de lo mejor, por tomar 
Z e l l a r s , e l l a n z a d o r d e l A l m e n d a r e s , p i t c h e ó u n g r a n j u e g o , c o n u n p e r f e c t o c o n t r o l y b i e n d o m i n i o 
d e ¡ a b o l a . — U n p o n c h a d o d e U o y d q u e se c o n v i e r t e e n c a r r e r a . — - C h a r l e s t o n se b u r l ó d e l j a r -
d i n e r o S t e r n e s , a q u i e n h i z o h a c e r u n " p a p e l a z o " . 
No hay duda de que c u a l q u i e r a es U N A M A R F I L A D A D E S T E K X E K que h izo C h a r l e s t o n , entonces e l j a r -
d i n e r o t i r ó a s e g u n d a . . . ¡y c l a r o ! i 
D O S B U E N O S P A R T I D O S D E 
F U T B O L H A B R A E L P R O X I M O 
D O M I N G O E N A L M E N D A R E S 
F O R T U N A Y O Q M P I A Y J U V E N - ] E L C L U B D E J U A N I L L I T O SF 
T U D A S T U R I A N A E H I S P A N O , i C H f l I F M T D A E M c i i n i r ^ 
S O N L O S C O N T E N D I E N T E S . | a « t U t W i K A t N S U MEJOR 
F O R M A A L B A T Y A L CAMPO 
fué el m o m e n t o que a p r o v e c h ó e l 
c o r r e d o r pa ra robarse l a t e r c e r a . 
p l t che r t en iendo ,que hacer lo en una 
novena de l e m p u j e da la de l A l j i p n - ] A l a v e r d a d que causa extrafteza 
da res . Pero a u n en an t e a m c o m o ' e l que los p layers que e s t á n j u g a n -
el -azul, que es l a clase de l Oam- do todo el a ñ o base b-all en los Es- P o r c i e r t o , que . -al A n o t a d o r se le 
peonato , s i n que p o r e l lo recoaoz- tados Unidos , c o m e t a n m a r f i l a d a s . i p a s ó i n a d v e r t i d o este r o b o , . pues no 
camos que es s u p e r i o r a l Santa C í a - Una de el las puso ayer en r i d í c u l o lo puso en el s u m a r i o , y supongo 
ra del a ñ o pasado, puede u n lanza- a l l e f t í i e l d e r de l Santa C la ra , q u i e n que no lo haya c o n f u n d i d o xa, j u -
d o r l u c i r sus f a c u l t a d e s . D í g a l o si t en i endo en sus manos l a bola que gada con " u n a b o l a ' o c u p a d a " , 
no el p i t c h e r Z e l l a r s . que ayer d e j ó h a b í a bateado de h i t M a c k e y v po r ' 
a los v i l l a r e ñ o s s in que p u d i e r a n el que l l e g ó C h a r l e s t o n a segundo, 
a n o t a r ca r r e r a , d á n d o l e s los p r i m e - j a m e n a z ó con t i r a r a t e r c e r a cuando 
ros nueve ce ros . j C h a r l e s t o n h izo a d e m á n de l l ega r 
Dos bases por bola? d i ó ese sor-1 hasta esa b-ase; a l segundo i n t e n t o 
pen t ine ros en todo el Juego, y s ó l o , 
le d i e r o n cinco h i t s , y como los t res , 
e r ro res come t idos por sus compa-
ñ e r o s no f u e r o n de graves conse-
cuencias, ya t i e n e n exp l i cado en po-
cas pa labras el po r q u é de la p r i - i ' * • 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á n 
dos grandes partidos de fú tbo l en A l -
mendares Park, pues se ha combinado 
tan excelente programa debido a que 
se d a r á dicha tiesta a beneficio de la 
E r m i t a do Punta Brava . 
m e r a lechada a l t e a m í ú f i r i de l a ñ o 
pasado. 
DOS V E C E S P E L 1 G K S O S 
L o s p layers v i l l a r e ñ o s e s t u v i e r o n 
a l borde de sa lvar lü " h o n r i l l a " dos 
veces. Una vez en l a c u a r t a e n t r a d a 
cuando con un o u t , Oms d i o h i t . 
M a r c e l l se e m b a s ó po r e r r o r de 
N U M E R I T O S 
P E T E i v . 
S A N T A C I i A R A 
V . C, H . O. A . E 
Gardner, r f 4 
j War f i e ld , 2b. . . . . 4 
Sternes, I f 4 
Oms, c f . . . . . . . . 4 
Marcel l , 3 b . . 
Cason, c. 
(Kecorda y averages de los duba y p ía - parrac[0> i b . ' , 
yers del Campeonato Nacional do Base Alfonso ' ss 






ESTADO S K Z.OS CLUBS 
A . H . M . Se. G. E. Ave. 
Almendares. 
L u n d y y Cason o c u p ó la i n ' c i a l p o r Habana 
Marianao 
pe 2 1 
1 x 2 
0 1 x 
0 0 0 
Perdidos Z i 
B A T T 1 N O COI.ECTITO 
l i b r e t r á n s i t o , pero P a r r a d o y A l 
fonso que b a t e a r o n con las i u ñ e t a s j ganta " c i a r a 
l lenas no p u d i e r o n hacer nada por-
que Z e l l a r s se c r e c i ó en ese m o m e n -
t o . 
T a m b i é n en e l " i u c k y s e r e n t h " , 
e s t u v i e r o n cerca de la me ta cuando 
P a r r a d o i n i c i ó e l ac to con u n h i t 
b i a n g u l a r p o r el j a r d í n c e n t r a l , pe-
r o luego no pudo ese equivocado ba- Habana . . , , . 2 1 7 25 63 13 
t eador avanza r m á s que hasta 1*'Alrnendares , . . i s s 29 45 7 
base inmedi-ata po r h i t de G a r d n e r ' c.anta ciara.* .* .* '. 131 8 26 
a l shor t , pues A l f o n a o y M o n t a l v o ívlar iana0 , \ * ^ $ «ó 
que b a t e a r o n antes que é s t e no pu- j 
d i e r o n hacer nada , y W a r f i e l d t e r -
m i n ó el í n n i n g con u n besa lamano a l 
p i t c h e r . 
F y e r o n las dos ú n i r a s v e c e » que 
t u v o Z e l l a r s que p í r t ie r g r a n c u i d a d o , Habana 
en los o t r o s 7 i n n i n g s p i t c h e ó " a n - ^lmen¿ar"e3 




Vb. C H . R. Ave. 
290 
24S 
. . 2 
. . 4 
S^rester, p 2 
Montalvo, x 1 
Brown, p 0 
F a b r é , xx 1 
Mor in , x x x 1 
0 0 5 
0 1 11 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totales 34 0 ü 24 15 0 
A l i M S N S A B E S 
V . C. H . O . A . E . 
Dreke, 11, e . . 
L loyd , 2b. . . 
Charleston, cf , 
J í a c k e y , o, . . 
Lundy, ss, . . 
Thomas, r f , , . 
3 198 j Rodr íguez , I b , 
3 157 j Gu t i é r r ez , 3b. 









r iXLDi iro coi iECTivo 
O, A. E. Dp. Ave. 
186 78 8 
152 68 11 
Santa Clara, 99 
RECOBDS S E LOS PZTCHEBS 
K i d Sánchez ( l a Pantera de Camajna-
xü) que ex s á b a d o en el Avena Colón se 
e n f r e n t a r á con Eladio Herrera . 
parte en él hombres del calibre de 
Eladio Herrera y K i d Sánchez , la Pan-
tera de Camajuani, en el semif ina l ; 
a 10 rounds; K i d Mol inet y Jenaro p i n o 
en el 2? p re l iminar a ocho rounds y 
Juan Oliva contra Juan Salgado en el 
p r imer p re l iminar a seis rounds. 
Anoche se encontraba la venta de 
iocalidades muy adelantada y debido a 
sus precios de ? 1 , Í 0 las gradas, $2,40 
las preferencias y $5.00 el r ing, es 
posible que no fai te un solo f a n á t i c o 
m a ñ a n a por la noche en la Arena Co-
l ó n . 
Véase el programa que Santos y A r -
tigas p o n d r á n m a ñ a n a a las nueve en 
el Arena Colón . 
Pr imer p re l iminar a 6 rounds (revan-
chan) : Juan Ol iva vs . Juan Salgado. 
Segundo pre l iminar a 8 rounds: Je-
naro Pino (de Cienfuegos) v s . K i d Mo-
l inet (vencedor de Anton io V a l d é s ) . 
Sensacional semif inal a 10 rounds: 
K i d Sánchez ( L a Pantera de Camajua-
n i ) v s . Eladio Herrera ( E l m á s fuer-
t e . ) 
Para d iscut i r la faja feather weight 
de Cuba: Carlos Fraga ( C a m p e ó n ) vs . 
Angel Díaz (asp i rante) . 
R é f e r e e ; Fernan&o Rios . 
zTime keeper: F . Valmaa . 





¡ T A N T O V A E I j C A N T A R O 
F U E N T E 
A L A 
T H E 
S H O E 
H O R M A S C O T l \ 
sus 
de 
E l calzado T H O M P S O N 
satisface todas las ex i -
g e n c í a s , debido a su ele-
gancia , lo f i n o de 
pieles y el per fec to , a c á 
bado de su mano 
ob ra . Por eso T H O M P -
S O N es el calzado pre-
fe r ido por los que saben 
calzar . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
i i i i i ü i o h — 
THOnOPSON BR43.V SHOE fd 
i. rurt sriog.-MAjr.Eií s ruté snoiMAjína 
O H O C H T O N 
l ü II 
vez le p u d i e r o n l l e g a r a la adu l t e -
r i n a en los m n i n g s 1 ; 2 ; 3; 5; 6; 
8 y 9 . 
H a y que decl-arar t a m b i é n que e l 
Santa C l a r a a u n e s t á f l o j o a pesat 
de la a p a r i c i ó n de W a r r i e l d en l a i n -
t e r m e d i a . T o d a v í a nay dos pos ic io- ZellarE, 
nes en e l i n f i e l d que necesitr .n me- LuqueT A*. 2 
j o r a r se , no ya por que los p l aye r s M a c L a u g ^ n ñ , ' A , 2 
que aho ra f i g u r a n en el las son « 1 - palmero M ! 
go def ic ien tes en e l f i e l d i n g . s ino LeViS( j j . .' '. .' s 
t a m b i é n po rque su b a t t i n g es p o b r í - H e n d é r s o n , " h ! '. 2 
s imo y esa c u a l i d a d sobresa l ta de- c ^ n c . h . . . 2 
mas iado en este Campeona to p o r l a t j ^ u ^ ' m ! ' *. 2 
b u a n c a l i d a d de los l anzadore s . Fulkne'r, A . *. ". 1 
I Acostica, A , . , 1 
S T S E S T E R E S T U V O M U Y W I L D I Miraba l , H , . . 1 
1 F a b r é , Se. . . 2 
A l a m a g n í i c a l a b o r r ea l i zada po r Hol iand, S e , . 1 
•Zellairs, c o n t e s t ó Stsaster, D l t c h c r Terral , s. c . . . 1 
de l Santa C l a r a , con u n t r a b a j e b i s - Moore, s. C. . . 1 
t an te de f i c ien te por su l a l t a d¿ con- Esteil , M . . . . 2 
t r o l , que po r l a c u o l i d a d de sus bo- Petty, M . . 
las a u n no se le puede cons ide ra r . Estmda, H . 
bueno n i m a l o , pues bas ta el c u a r t o strester. Se. 
•acto no h a b í a n dado los azules m á s Brown , Se. 
que dos h i t s , u n o de el los a l cua-
d r o . A pesar de esa pobreza 03 ba-
t t i n g en los p r i m e r o s actos, e l l a n -
zador debu t an t e se m e t i ó en e l hoyo 
en los dos p r i m e r o s episodios a con-
secuencia de las bases -,ot bolas sa-1 Hol iand , Se 
l i endo b i e n de l p r i m e r o , p ^ r u n j ac in to , H 
o p o r t u n o d o u b l e - p l a y rea lz ia- lo p o r Mackey. A 
A l f o n s o - W a r f i e l d - ' P a r r i d o , que po r cueto, H . . 27 
c i e r to es el p r i m e r o que r e a l z a n , '.o Levls , H 8 
que demues t r a a las c la ras . 0 . t a i t a Torriente, H 2 2 
de t eam w o r k en e l i n f i e l d v i l l a r e - Drake, A 17 
ñ o . Y en e l s egundo acto p o r g u e J iménez , H . 9 
G u t i é r r e z se a t r a c ó d^ p o ñ c h e y C u - ^hano, Se. . 3 
co A l f o n s o c o n v i r t i ó an o u t u u te- oms, Se. '. 1 2 
xas leaguer a l c e n t r o ca l ido del ba t Moore, So. . . 
de l p i t c h e r Z e l l a r s . pe t ty M . 
Sternes. Se. . 
Charleston, A . 
Lundy , A . . . . 
| Ramos, A . . . 
E l l anzador v l l k i r e h o s a l i ó í)i<5u'Mike' H - •• • 
de l p r i m e r m o m e n t o y t a m b i é n de l Gardner- yc- • 
1 segundo, pero lo que f u é en el t e r - L 1 0 ^ . A - • 
cero no pudo escaparse a l c .m la Chacón, H . . . 
as is tencia d e l m é d i c o ch ino , qu3 en st>'les. H 2 
este m o m e n t o f u n g i ó do t a l e l an te- Tyson. M 20 
sa l i s ta M a r c e l l hac iendo uno m a g n í - H e n d é r s o n , H 4 
f ica cogida con la m a r o de l gua rne J o s e í t o . A 20 
de una t e r r o r í f i c a l í n e a dp J o s s í t o Parrado, Se. . . . . . . 1 3 
R o d r í g u e z . D e s p u é s de eso, v o l v i ó G r i f f l n , M . . . ' . . . . 1 
a perder el c o n t r o l Stsester, "s3 p u - T í n c u P ' M - • 9 
so g u i l " — c o m o dicen M á r t m e i s Palt0 ' H 28 
A m o r e s , y d ló dos t r ans fe renc ia s Hol ioway, H 15 
seguidas a los que s i g u i e r o n dos h i t s Zellars ' A 5 
que e m p u j a r o n las do-i p r ime -a s c a - F a b ^ é • Sc 5 
r r e r a s de l j u e g o . T o d o eso s in O u t í é r r e z , A 1 5 
t a r con l a ayuda de l v ie jo L l o y d , Krueger, M 16 
que en ese m o m e n t o b a t e ó y oue- Marcel l , Sc 1 1 
d ó con l a c a r a b i n a a l h o m b r o , cosa Mér i to , M 17 
que hizo en t res ocasiones, pero en Cooney' H 6 
la ú l t i m a o c a s i ó n nuu aban ico l a ' - ^ 2 6 1 . M 18 
br isa s a c ó buen p a r t i d o de e l l o , se- Bal l inger . M 1 
g ú n podrA ver el l ec to r que leyere,Fern:ln<lez' A 14 
' Cason, Sc l i 
Mayar I , Be 7 
Alfonso, Sc 15 
Crespo, H 
E l p i t c h e r de a p e l l i d o e x t r a ñ o m- Thomas, A . . . . . . . 9 
l i ó de l box en el s é p t i m o episod 'o , Lopi to , M 13 
y en su l u g a r e n t r ó ir^rown, una de Christenbury, M . . . . 14 
las es t re l los del afio pasado. Es te Marsans. A . . . 
m u c h a c h o r e t i r ó a los dos p r i m e - McLaughl ln , A . 
ros bateadores de la en t r ada , pero Sierra, Sc. . . 
d e s p u é s D r e k e lo m l u d ó con u n Falmero. M . . . 
h i t , y cuando todo hacia r r e e r que Tar re l l . pe J 
el i nn in i ? . h a b l a t e r m i n o d o po rque Brot ten , M 
L l o y d v o l v i ó a aca ta r rase p o r te r - í u l k n e r , A 1 
¡ c e r a vez, r e s u l t a que la pe lo ta se Brown, Sc. . . . . 2 
le va a l ca tpher y p o r - e s o el botea- Buque, A « 
dor l o g r a l l e g a r a la p r i m e r a y D r e CJastón, H 
k e a la segunda . L u e g o v i n i e r o n Mirabal , H 1 
dos h; ts mAs. que el A l m e n d a r e s l o Shehan, H 1 
m e j o r que está, hac iendo a h o r a es Tr r res . l i . . 
bo tear o p o r t u n o , y e n t r a r o n esos Warf ie ld , Sc. 
dos h o m b r e s que es taban en las ha- Mor ín , S c . 





Totales 28 4 8 27 1 0 2 
A n o t a c i ó n por entradas 
A y e r r e a l i z a r o n u n a g r a n práctica 
e n V í b o r a Park.—-Universidad 
y L i c e o d e R e g l a y Fortuna y 
D e p o r t i v o d e S a n i d a d , esos son 
l o s d o s j u e g o s d e l domingo , 
A y e r oresenciamos las p rác t i cas Á 
c l u b f o r t u n a , y nos convencinio's ,f 
que estfm b ien fundadas las egn. 
r au /ns de t r i u n f o de en manaeer 
J u a n i l l o A l b e a r , en el p r ó x i m o Cam 
peonato de A m a t e u r s , que será inau" 
g u r a d o .el d o m i n g o por la tarde en 
los f e r í e n o s de V í b o r a Pa rk . 
E n 01 papel no^ p a r e c í a esa tibve 
!na -nvencible por d g r a n núínero de" 
j e r i n g u i l l e r o s que t i ene , pero 
I s u p e r i o r i d a d en e' departamento 
! b a t t i n g t a m b i é n la t ienen en el 
| d l n g les; p layers for tun is tas , y 
• u> d e m o s t r a r o n ayer los players en 
una soberbia p r á c t i c a a que fueron 
jSorae l .dcs . 
¡ Sabemos que Unive r s idad , Li 
0: Hwja^^" ' " ' " " " ' ' ' 1 "1 ' "^ j de Regla y D e p o r t i v o de Sanie 
0 | En el pr imer partido c o n t e n d e r á n los 1 cuen tan t a m b i é n con elementos va-
0 j Campeones nacionales del Ol impia con ! l i o s í s m i o s y cor. excelentes pitchers, 
— i e l fuerte equipo del Fortuna, y en el : Pero a pesar de todo ello creemos 
segundo encuentro, v o l v e r á n a verso I Q116 el t eam de M a l e c ó n 35 va a 
las caras h i spanó f i l o s y asturianos, ios ! r e su l t a r !a clas^ del Campeonato, 
mismos que se enfrentaron ú l t i m a m e n - , V0T su ^ t t i n g , ú n i c a m e n t e puede ser 
te en ot ro beneficio celebrado el ¡ comparado con - t r abuco de Luque. 
do Octubre venciendo los chicos de Co- Los f / t che r s c o n l r a r i o s , entre los 
16<n 35. que se cuenta Ba ld&mero Acosta* el 
o j l anzador del A d u a n a que m á s brilló 
1 Para esos dos grandes encuentros hav en el u l t i m o Campeonato de Ama-
0 dos hermosos trofeos, que son los mis- t eu rs , ' ' L a l o " Rodrigue;! , el "as" 
1 mos que a q u í aparecen fotografiados, úo los r e g í a n o s , Gaspar Sotelo, La-
1 Uno l leva el nombre de Manuel Cano sa' Cuash, ' P e q u e ñ o C ó r d o v a y otros, 
0 y el otro el de Punta Brava . . t e n d r á n una buena oportunidad pa-
01 . r a gana-se grandes g lo r ias pítehean-
o | E l domingo la af ic ión e s t a r á toda en ^ con t ra esa f o r m i d a b l e novena 
I b i a n g u i - n e g r a " . 
Loa juegos del p r ó x i m o domingo 
I son l u i v e r s i d a d y L iceo de Regla, 
en el p r i m e r e n c j f n t r o , que en el 
segundo j u g a r á n F o r t u n a y Deporti-
vo de S a n i d a d . 
1 0 Almendares Park. 
U N M E J I C A N O E S T A D I S -
J. C. G. P. I p . Ave. 
Fanta Clara. 
Almendares Z o 0 : P U E S T O A M E D I R S U S F U E R 
























Two base h i t s : L u n d y ; Parrado. 
Sacrifice h i t s : R o d r í g u e z ; Thomas. 
Double plays: Alfonso a W a r f i e l d a 
Parrado. 
Struck outs: Zellars C; Strester 3; 
1000 Brown 2. 
1000 Bases on ba l l s : Zellars 2; 
667 5; B r o w n 0. 
C00 passed balls ; Mackey. 
W i l d s : Strester; B r o w n . 





E l acto de l a i n a u g u r a c i ó n del 
Campeorf- ' t r» c-o harf?. con todas;íá» 
de l a L e y ; a s i s t i r á una banda 
sica y ,ei uo. . u . uupez del Valle1 lan-
z a r á la p r i m e r a bola de la contien-
da desde el p i t che r ' s p í a t e , que to-
d a v í a e: P res iden te de la Liga Na-
c i o n a l de Base B a l l y Jefe Local de 
Sanidad e s t á m u y j o v e n para cjue lo 
, haga desde u n palco como lo hacen E j m a n a g e r ^ d ^ ^ a m p e ó n m u n d i a l los v.ejos ciue ^ s.enten viej0S( y 
Z A S C O N J A C K D E M P S E Y 
L O S A N G E L E S , Cal . , N o v . 6 . 
hacemos esta a c l a r a c i ó n para hacer 
2 0 0 0 
7 0 0 0 
3 113 0 0 0 
0 0 4 2¡3 0 0 0 
de boxeo, Jack Dempsey, ha r e c i b í 
do hoy u n t e l e g r a m a de F r e d W i n - la exc i ó n de l doctor por to . quien 
T o n y Fuen te s y manager a l a vez - r ^ sUs a ñ se áÍ3mo * 
sor, m a n a g e r de l boxeador m e j i c a n o l anza r el p r i m e r s t r i k e de nuestro 
d e l r i n g de C u v e r t C i t y , p r o p o m é n - Campeoua to P r o f e s i o n a l desde la lo-
d o l é l a c e l e b r a c i ó n de u n m a t c h de m i t a 
Umpires : González (home) M a g r i ñ a t hoxeo en t r e Dempsey y Fuen te s e n , 
0 0 0 (bases). ! la su6odicha c i u d a d , cercana u é s t a , j E l d o m i n g o no se c a b r á en Víbora 
Scorer: Jul io P r i r . q u i z . 1 W i n s o r t e l e g r a f i é a K e a r n s a N e w p a r k . Las l i n d a s car ibi tas , 
Observaciones: h i t s a los pl tchers: j Y o r k i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de hacen s i empre , a s a l t a r á n los pi 
a Strester 5 en 6 innings y 18 veces. | ser a p r o b a d a en este Es t ado una del parque v i b o r e ñ o , que las 
x B a t e ó por strester en el sexto. I l ey que l e g a l i z a r á las peleas de bo- loca l idades se las d i s c u t i r á n desj 
x x B a t e ó por Parrado en el noveno.; xeo a 10 r o u n d s con d e c i s i ó n y a t e m p r a n o , los f a n á t i c o s amantes 
x x x Ba teó por Brown en el noveno. 1 12 s in d e c i s i ó n . ! b u e n base h a l l a m a t e u r . 
lo que s igue , 
O T R A S I I U S C A R R E R A S MAt» 
o 1 0 0 0 
0 333 
0 333 
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c ] u e h e m o s i n a u g u r d d o n u e s l r d e x p o s i c i ó n i n v e r n d l d e 
T R A J E S H E C H O S E N N E W Y O R K Y C H I C A G O . 
D E S D E S 2 5 , S 5 0 , S 3 5 . H A S T A S 7 5 
o 0 0 0 
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a n o xcn D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 tír T 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
En Ca l i fo rn ia se A p r o b ó « n a Ley que Permi te las Peleas a 12 Rounds 
D a r á Comienzo e l D o m i n g o l a Temporada de Boxeo en C v b a L . Tennis 
C U S Í f i C A C I O N D E L A S D I S T I N T A S 
L I G A S D T B A S T B A l l E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
La L i g a d e l P a c í f i c o , l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a y l a L i g a I n t e r n a -
c i o n a l s o n las m e j o r e s , d e s c o n t a d a s las d o s g r a n d e s L i g a s N a c i o -
n a l y A m e r i c a n a . — E n l a C í a s e D h a y i n f i n i d a d d e t e a m s . — A l g o 
que i n t e r e s a a los f a n á t i c o s . 
HOY S E CORRE E L PIMLICO 
FUTURLTY CON PREMIO 
D E $40.000 
UN GRUPO DE "PANTERLTAS" DEL CENTRO D E DEPENDIENTES QUE COBRARAN 
En distintas ocasiones hemos oído 
los famáticos comemtar sobre la cua-
lidad de Jos players de acuerdo con la 
Liga a la cual pertenecen, y por lo 
regular, siempre han quedado en sus-
penso esas discusiones, por ignorar la 
mayoría, la calidad de l a L i g a a la 
que pertenece el club del ^player o de 
los players sobre los cuales se ha he-
cho Ja c o m p a r a c i ó n . 
Con el objeto de darlo algo de Inte-
r¿3 a los f aná t i cos , ofrecemos la s i -
guiente in formación en la que c las l f i 
B A L T I M O R E , Md., noviembre 6. 
Han sidii inscriptos 17 caballos para 
f igura r m a ñ a n a en el s ta r t ing del P i m -
lico F u t u r l t y , con premio de $40.000, 
cuyo ganador s e r á coronado como cam-
peón de la temporada entre los potros 
¡amos las dist intas Ligas americanas, I de dos af¡os> carrera) qUe s e r á a 
diciendo t amb ién los nombres de los 
clubs que forman cada una de ellas: 
CIiASB A . A . 
I i l ga Internacional 
Baltlmore, Rochester, Readlng, To-
roíuto, Buffalo, Syracuse Newark y Jer-
iey Ci ty . •iMi&¡, 
ASOCIAOION AMURICAJCA 
Kansas City St. Paul» Loulsv i l l e , Co-
lumbue, Milwauke©, Minneapolls, I n -
dianapolls y Toledo. 
I i l g a del P a c í f i c o 
San Francisco, Sacramento, Por t land, 
Seatle, Salt Lake, Los Angeles, Oakland 
y Vennon. 
CX.ASE A . 
Llgra del Este , 
Harlford, New Haven Worcester, 
Bpringfielrl, Bridgeport , Albany, P l t t s -
field y Wate rburg . 
Tilea del Snr 
New Orleans, Mobila, Memphls, 
Atlanta, Blrmingham, Nashvi l le , Cha-
ttanooga y I j i t t l e Rock i 
L i g a del Oeste 
Ok'kh omn, Tu/lsa<, "Wlchlta, 'Omaha, 
Des Moines, St. Joseph, Sioux C i ty y 
Denver. 
I i lga de Texas 
Fort Worth , San Antonio , W i c h i t a 
Falla Dallas, Houston, Beaumont, Ga l -
veston y Shrevenport. 
CLASE B . 
Liga Indlana-I l l lnois - Iowa 
Decatur, Rockford, Terre Haute, Peo, 
ria, Evansville, Danvi l lo y Mol ine . 
Liga Michigan-Ontario 
Bay City, Saginaw, Muskegon, P l l n t , 
Kalamozoo, London, Gi rand Rapids y 
Hamilton. 
Liga Sur del A t l á n t i c o 
Charlotte, Augusta, Greenville, Spar-
tanburg. Macón y Columbia. 
L iga de V i r g i n i a 
•Wilson, Rlchmond, Rocky Mount , 
Norfolk, Portsmouth y Petorsburg. 
Liga New York Pennsylvania 
Willlamsport, York, Scranton, B i n g -
hamton, Wilkes-Barre y E l m i r a . 
Liga Este dol C a n a d á 
Canadiens, Montreal , Quebec y Threa 
Rivers. 
CLASE C. 
Liga Estado de l a F lo r ida 
• Orlando. Lake land Daytona, Braden- I 
town, St. Petersburg y Tampa. 
L iga do Piedmoat 
Oreensboro, H i g h Point, Danvi l le , 
•Winston-Salem. Durham y Ra lo igh : ." 
Liga Asociac ión del Oeste 
Okmulgee, Joplin, Unid , Ardmore , 
Henryetta, Fo r t Smith., Springfied y 
McAiester. 
L iga del Suroeste 
Coffeyv.ille, Muskogee, Bart lecvi l le , 
Sa-pulpa. Hutchinson, Topeka, Indapen-
S dence y Salina. 
CLASE D . 
Knoxville, Br i s to l , Kingspor t , Green-
vllle, Johnson City. Mor r i s town . 
L i g a Bine Bidge 
7 « a r t i n s b u r g , Waynesboro, Hanover, 
'rederick; Cliambersburg y Hagerstown. 
I ' lga de l a Costa del Este 
Dover. Cambridge, Laure l , Salisbury, 
Parksley y Cr is f ie ld . 
X.iga ael Val le de Miss. 'sslppi 
i^ubuque. Ottumwa, Cedar Rapids 
Waierloo, Rock Island y Marsha l l town . 
i - g a del Estado de Nebraska 
Lincoln, Norfolk. Grand Island, H a s - i 
HUes, Beatrice y F a i r b u r y . 
Liga del Este de Texas 
Pai'Is, Greenville, Marsha l l , M o r n t 
mi l l a , es la cuarta del programa de 
"Oíd H i l l t o p " . 
Entre ios animales que los tu r fmen 
m á s inteligentes consideran como posi-
bilidades para el pr imer lugar, f i gu ra 
el caballo American Fiag, de los esta-
blos de Gleu Itiddle, hi>o de Man O'War 
y Singlefoot propiedad de J . L . Gr i f -
f l t h . Ambos pur-sangs corrieron con 
diferencia de cabezas el pasado sábado 
en un r a p i d í s i m o evento a m i l l a . Este 
ú l t imo , oon una ventaja en peso ae 8 
l ibras g a n ó la competencia, pero en la 
carrera de m a ñ a n a el magnifico Single-
foot, que se ha hecho de un record es-
p léndido desde que vino este, o toño a 
Maryland, sólo l l e v a r á sobre si 122 l i -
bras o sea. tan solo 3 m á s que A m e r i -
can F l a g . 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
S E INTERESAN POR L A 
P E L E A DE ANGEL DIAZ 
CON CARLOS FRAGA MA-
ÑANA POR L A NOCHE 
C o p i a de l cable r e c i b i d o p o r 
e l Sr . L u i s F . F e r r e r , m a n a g e r 
d e l Ex - so ldado A n g e l D í a z , de 
su r ep resen tan te en los Es tados 
U n i d o s Sr. Joe W o o d m a n . 
C O A 757 , 6 N o v . 1 9 2 4 . 
N E W Y O R K , N Y . 3 0 . 
C. L . T . F E R R E R . 
A R E X A C O L O N , H a v a n a . 
G l a d D í a z f i g h t i n g f o r C l j a m -
p i o n s h i p please cable r e s u l t o f 
same a t once as news papers 
a n d p r o m o t e r s a re i n t e r e s t e d . 
W o o d m a n . 
T r a d u c c i ó n : 
C. L . T . F E R R E R . 
A R E N A C O L O N , H a b a n a . 
M e a l eg ro que D í a z pelee p o r 
e l Campeona to . T e n g a l a b o n d a d 
de cab l eg ra f i a r , su r e s u l t a d o en 
segu ida que in t e re sa a los pe-
r i o d i s t a s y p r o m o t o r e s . 
W o o d m a n . 
D E S C R I P C I O N D E L J U E G O D E 
A Y E R , I N N I N G P O R I N N I N G 
Y J U G A D A P O R J U G A D A 
T R E S V E C E S P O N C H A R O N AlJPODRAN E F E C T U A R S E P E -
V I E J O L L O Y D . — E L P R I M E R 
D O U B L E P L A Y L O H I Z O A Y E R 
E L S A N T A C L A R A E N E L P R I -
M E R I N N I N G . 
P R I M E R I N N I N G 
S A N T A CLARA.—Gardner , p ó n c h e t e ; 
W a r f i e l d out por la v ía de L u n d y a 
Joselto; Stornes llega a pr imera por 
er ror de L l o y d y Oms batea un f l y a l 
l e f t . Cero carrera, cero h i t . 
ALMENDARES.—IDreke , la base por 
bolas; L loyd , r o l l i n g a l pitcher forzan-
do en segunda a Dreke; Charleston, la 
base por bolas; Mackey r o l l i n g a l short ] 
quien fabrica un double-play t i r á n d o -
le a "Warfield y este a Parrado. Cero 
carrera, cero h i t . 
SEGUNDO I N N I N G 
S A N T A CLARA.—Marce l l , f o u l - f l y a 
L E A S A DOCE ROUNDS 
EN CALIFORNIA 
S A N F R A N C I S C O , N o v . 6 . 
P o r una m a y o r í a e x t r a o f i c i a l de 
unos 25,000 vo tos el Es tado de Ca-
l i f o r n i a ha ap robado u n a ley me-
d ian t e la cua l s e r á n legales las 
peleas de boxeo a 12 r o u n d s . B a j o 
las leyes ac tuales , las con t i endas 
b o x í s t i c a s e s t á n l i m i t a d a s a c u a t r o 
r o u n d s . 
L a nueva m e d i d a prpvee el n o m -
b r a m i e n t o de u n a c o m i s i ó n a t l é t i c a 
del Es tado , que r e g u l a r á y con t ro -
l a r á los matches de boxeo y lucha . 
De los ingresos b ru to s que ob t en -
gan los p r o m o t o r e s en las peleas 
p r i á ^ : ^ ^ ^ h i T o n m ^ ^ t r Z l V 1 9 c o n c ! f t £ n - e l Es tado p e r c i b i r á 
do dice que es l ibera l y le dan una bo- 1 ^ su f i c i en te para pagar 
t e l l i t a a p r imera ; Alfonso roletea por 103 eaSt0B de la c o m i s i ó n y la ma-
A q u í tenemos par te del g ran gmpo de 19 boxeadores del p a b e l l ó n nejfro y rojo, que comienza a combatir el 
p r ó x i m o domingo en el Cuba ü a w n Tennis por la s u p r e m a c í a amateur de ese sport. De izquierda a derecha, Jul io 
R o d r í g u e z , feather we lgh t , J o s é A . Bo l r lgnez , paper weight . Manuel de l a Cruz, feather weight . J e s ú s Imeda, f l y 
•welght. Mar io Grondona, l i g h t vreigt. J o s é Bernard, paper welff l i t . Rafael M a r t í n e z , f l y we ig l i t . Camilo bombardero 
l i g h t w e i g l i t . Pedro I s l a , t ra lner . 
J o s é Cata, manager de esta t ropa, hombre muy p r á c t i c o , de los que no se I lusionan por nada, cree tener ase-
gurado esta temporada, como la anterior, el ga l a rdón supremo para el Centro de Dependientes. De las nueve fajas, 
g a n ó siete l a vez pasada, la Asoc iac ión de Prado y Trocadero y en esta no piensa sa l i r menos airosa. 
el short y fuerza el out en segunda 
t del botellero. Cero carrera* cero h i t . 
n u t e n c i ó n de u n a casa-residencia 
para los ve teranos de todas las gue-
A L M E N D A R E S . - L u n d y da el p r imer | " a ^ . r j " f h a y í . t 0 m a < i 0 pa , te 18 
. h i t de la tarde, de l I n M a l centro; • n o - I ™ " 0 * " o r ' ^ m e r . c a M . 
RESULTADO D E L TORNEO 
INTER-SOCIOS EN E L 
V, T. C. 
Pleasant» Sulphur Sprigs y Longview. 
L i g a Asoc iac ión de Texas 
Sherman, Mexia, Mar l in , Corsicana, 
Waco y Aust in . 
I i l g i i del Nor te de Dakota 
Mlnot , Bismark. Val ley Ci ty y Ja-
mestown. 
Elga del va l l e de Panhandle y Fecos 
Roswell , Amar i l lo , Lubbock y Clo-
v i s . 
L iga Hierba Azu l 
Cynthiana, Winchester, MaysvEle. Pa-
r í s , Lex 'ng ton y M't. S t ^ r l i ng . 
L i g a del Snr de Dakota 
Sioux Falls, Aberdeen, Mi t che l l y 
Water town. 
Xa L i g a K l t t y 
Dycrburg . Ful ton , Padusah, Hopkins-
vi l le , Mayf^eld, Cairs, P a r í s y Spring-
f i e l d . 
L i g a de los Estados Algodoneros 
Greenville, Laure l Greenwood, Clar-
ksdalo. Jackson, Vlcksburg, Mer id ian y 
Ha t t i e sburg . 
S I N G L E S 
Segundo Roui i td :— ,1 . Zayas 
v e n c i ó a M . de l a G u a r d i a 0 x 2 
5x7. 6 x 0 , F e m a n d o M a r t í n e z 
v e n c i ó a A . de l a G u a r d i a 6 x 1 
6 x 3 . 
Te rce r R o u n d : — C . Z a l d o v e n -
c i ó a R . R u i z 6x4 6 x 1 ; V i l l a l b a 
v e n c i ó , a P a r d o , 6 x 2 6 x 1 ; R a n e t 
v e n c i ó a CárdenavS, 6 x 3 6 x 2 . 
S e m i - P i n a l e s : — R a n e t v e n c i ó 
a V i l l a l b a , 8 x 6 6 x 2 4 x 6 . 
D O U R I i E S 
S e m i - F i n a l e s : — R a n e t y V i -
l l a l b a venc i e ron a Z a l d o y C á r -
denas, 6 x 4 6 x 2 . 
C I T A C I O N E S P A R A H O Y A 
L A S 3 P . M . 
D o u b l e s Semi F i n a l e s : — Z a -
yas y M a r t í n e z vs P a r d o y C a l -
' v o . 
S i n g l e s : — T e r c e r R o u n d : — 
Zayas vs M a r t í n e z ( t e r m i n a r 
e n c u e n t r o suspendido ayer set 
set . ) 
A L G U N A S I N T E R E S A N T E S N O T A S H I P I C A S 
'mas recibe una transferencia; Joselto 
sa sacrifica y los pone em tercera y 
I segunda; G u t i é r r e z se acatarra y Ze-
i l l a r s da un f l y corto a l centro que 
• acepta Cuco Alfonso. U n hCt, cero ca-
j r r e r a . 
T E R C E R I i m i N G 
j S A N T A CLARA.—Stseter , r o l l i n g a 
segunda, out ; Garder se acatarra por 
segunda vez; War f i e ld , f l y a l r igh t . Ce-
ro carrera, cero h i t . 
B i l l D o n d a s , c o n v e r t i d o e n m a g n a t e d e l D e p o r t e H í p i c o , es h o y 
u n o d e l o s p r i n c i p a l e s a c c i o n i s t a s d e l N u e v o T r a c k d e R a c e l a n d . 
L o s h e r e d e r o s d e F r a n k d e l B a r r i o d e s c a r t a r o n u n m a g n í f i c o 
e j e m p l a r e n e l v e l o z W i n n i p e g . — P e r h a p s n o s e r á y a c ó n s i d e r a d o 
EDDIE CANN0NBALL M A R -
TIN GANA POR DECISION A 
IRISH JOHNNY CURTIN 
N E W Y O R K , N o v . 6. 
E d d i e " C a n n o n b a l l " M a r t i n , de 
l E r o o k l y u , d e r r o t ó por d e c i s i ó n de 
A L M E N D A R E S . — D r e k e , f l y a Gard- Ios ••'ueces a " I r i s m " . J o h n n y C u r t i n . 
ner; L loyd , ponchado con una pelota Je Jersey C i t y en u n r á p i d o y d u r o 
por la cabeza y Charleston.roiy.ng por • ?ou t ce lebrado a q u í esta noche , 
segunda. Cero carrera, cero h i t . I M a r t í n m a n t u v o su s u p e r i o r i d a d todo 
CUARTO INKTIMrO ¡el t i e m p o . L03 pesos e r a n M a r t i n 
S A N T A CLARA.—Sternes, ponche; i 118 1|4, C u r t i n 120 3 | 4 . 
J a c k Les ter , de F i l a d e l f i a , 129 Ibs. „ . , , Oms, h i t por el centro; Marcel l r o l l i n g 
c o m o e s t r e l l a , p e r o c o n t i n u a g a n a n d o c a r r e r a s . — L n o p i n i ó n d e l ¡ a Joseito quien t i r a a Lundy, pero este e m p a t o a 6 r oun ( i s con Moe Gins-
c é l e b r e A n d r é s A l o n s o , n o h a y n i n g ú n h i j o d e B a l l e t o J i m i f l f ^ y a ^ d a n ios dos safes; c a s o n . ^ g 128 lb3- ^ BvooUyn. 
* ct 1 - ' l a base Por bolas; con las lunetas l ie -1 
b a t r n e y , m a l o . I ñ a s . Parrado f l y corto al lef t y A l f o n -
1 E L FAMOSO JOCKEY E A R L guramente enterados de que B i l l Don-
das, el grande amigo de V ic to r Muñoz, 
que tantg, fe tenia en sus t ips , es ac-
tualmente un acaudalado magnate del 
tu r f , siendo uno de los principales ac-
cionistas de Raceland, el nuevo H i p ó -
dromo del estado de K e n t u c k y . Loa 
hermanos Keene, que t ra jeron a Leewe-
l l y n y Lucknow, a Oriental Park, fue-
ron los promotores de esta empresa en 
uniOn de Dondas. 
Gran paso de avance ha sido el dado 
por ver si mofa de nuevo, y sacan a 
' Cason en segunda. U n h i t , cero carre-
SANDE S A L E D E L HOSPITAL ^ raALMENDARES _Maokey ( l y , shou, 
Lundy» f o u l f l y a pr imera ; Thomas, i n -
D E ROOSEVELT f i e ld h i t y d e s p u é s es out a l t r a t a r 
el robo de segunda U n h i t , cero carre-
ra. 
Q U I N T O INNUTO-
nia y Louisvi l le , por lo que es m u y 
conveniente que los h íp icos la anoten, 
en el l i b r i t o verde. 
CAMPEONATO DE B I L L A R 
DEL CENTRO GALLEGO 
L O S J U E G O S D E A N O C H E 
M . E c h e v a r r í a g a n ó por " f o r f e i t " 
a l no presentarse A . L ó p e z . 
E n el segundo g a n ó R . G ó m e z 75 
NEW Y O R K , noviembre 6. 
Hoy ha sido dado de a l ta en el Hos-
p i t a l de Roosevelt, Ear l Sande, el m á s 
famoso de los jockeys americanos, <lue 1 C L A R A . E l pntcher de ape-
a s e lesionó una pierna a fines de Agos to ]111^ e x t r a ñ o toma ponche; Gardner con 
por el antiguo propietario de Buster H i p ó d r o m o de Saratoga. A p e s a r a n ro l l ing a l short se anota un h i t ; 
Clark y Byrne que cuenta hoy con e j e m , ^ agt. l lada t o d a v í a la pierna las. W a r f i e l d estornuda y Sternes batea 
piares de cierta c a t e g o r í a como Ko™-1 imada y tiene caminar con l a ayu- i Por segunda, forzando en esa base el 
ping Mary y Miss Rosedale. .Esta m t i - ^ ^ ^ 
ma se encuentra en su mejor forma, |1 
a n o t á n d o s e sonados t r iunfos en La to-
tuvo durante varios aras en pel igro ae 
muerte con conmoción cerebral; Paden, 
el p r inc ipa l r i v a l de Pernia, se frac-
a t u r ó la pierna derecha, y el popular 
T a m b i é n algunos de sus descartes, stock ha sido el ú l t i m o en caer, 
como Gon*vithin. ^ ^ ^ U ^ ^ o s * gravemente una mano. 
Oriental Park como bebé, han seguido ma l ^ el crioUo ha salido 
revestidos de parte de la buena for tuna ¡ Joseito p a ¡ , completamente 
de Dondas, pues se apuntan sendas | restableCido de una fiebre t ifoidea, 
v ic tor ias -en el H ipódromo de Youngs-
town, pagando sus boletos en s t ra ight 
la f r io lera de $24.80. Kstc antiguo co-
nocido lo tendremos el s á b a d o en Ma-
r ianao. 
Entre sus v ic t imas el mié rco le s 29 
se encontraban Needy, Ciceronian, Ste-
Perhaps nunca m á s ha vuelto a to-
mar la f o rma de los primeros meses del 
año 1923 en Oriental Park, pero el hi jo 
de Luke McLuke, Miss Georgia, conti-
n ú a siendio un esp léndido ejemplar para 
ganar carreras en los H i p ó d r o m o s de 
Ha Mar is y Chow, hab iéndolo &ulado ^ ^ ¿ i a mi i l a , puesto que no vale lo su-
a la v ic to r ia Pete Maderia. que es ' tá : f iciente para ser siempre v í c t i m a del 
montandio excelentemente. Maderia c u a n j ^ ^ su ¿ueño y) en cambio-, cuenta 
do estuvo en la Habana con Mister |con ]a neceSaria velocidad para derro-
Weant, se le t e n í a por p o r t u g u é s , pero L . a los pencos qUe generalmente com-p o r 44 en 8 2 ent radas 
E n el de p r i m e r a t r i u n f ó L . G o n - j s e g ú n los diarios americanos, el n iño j " ~ e n en contra 
z á l e z que se a n o t ó el t a n t o 125 jes cubano, y por lo tanto antecesor y ! ESTREIiT^A Y G A N A P A N 
m i e n t r a s B . M u i ñ a s ó l o pudo l l e g a r ' r i v a l de Oscar Pernia. En l a p e q u e ñ a cuadra de H o f f l e r ha 
FRONTON HABANA-MADRID 
"VTSBNSS 7 D 3 ITOVIEMSKE 
A LAS 8 Y 30 P, M , 
P r i m e i pa r t ido a ¿6 tantos 
G á r a t e y Mir , blancos, 
contra 
Cuezala y Segundo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
Pr imera quiniela 
I t u r r l n o ; Hernando; Cuezala; 
J o a q u í n ; Eusebio; G á r a t e 
Segundo par t ido a 30 tantos 
Trecet y Celaya, blancos, 
contra 
Osa y E c h e v e r r í a , azulea 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
Segunda quiniela 
A r r i ó l a ; Ochoa; Gui l l e rmo, 
Arana ; Mateo; Celaya 
Torcer par t ido a 30 tantos 
Arana y Gui l l e rn ío , blancos, 
contra 
Ugalde y Ar r ió l a , "zules 
A sacar blancos dél 14 y azules del 13 
T.OS FAGOS 3JB A Y E B 
Prtmar Par t ido; 
BLANCOS S 2 . 7 7 
.TlSTON y G A R A T E . Llevaban 46 bo-
letos . 
Los azules eran Ur res t i y Epi fan io ; 
se quedaron en 16 tantso y llevaban 




l e n / ü i d o m d m d u a l 
El peine, el cepillo, la brocha y la navaja, solamente la usamo» 
una vez con cada ci.enta y luego se eáleriliza colocándose 
en sobres desinfeálados; además ofrecemos el servicio de los 
barberos mas expertos en toda clase de trabajo de caballero 
L a p e l u ^ u o r i d d e U q e n í e f i e n , 
P E L U Q U E R I A , Q U i n C A L L C R I A Y PCRFUMCRIA 
a 69 an 57 e n t r a d a s . 
E l r e c o r d es tab lec ido po r G o n -
z á l e z que era de 215 f u é r o t o por 
é l m i s m o en este p a r t i d o que a lcan-
zó u n p r o m e d i o de 2 1 9 . 
L o s juegos para hoy son : T e r c e r a 
C a t e g o r í a : A . L ó p e z v s . R . M u i ñ o . 
fP r imera C a t e g o r í a : M . Picas v s . 
G . M o l i n e t . 
P r i m e r a C a t e g o r í a : J . L ó p e z v s . 
C . N o v a s . 
S u b i r á 
112 




Y SE I M P O N E . 
AFEITESE 
BIEN Y CON 
FRECUENCIA 
m € N N 8 í J 
E L SUCESOR DE HERCULES 1 bIa una estrella, Belle of El izabeth 
H a b i é n d o s e agotado las e n e r g í a s de i townt y dos modestos ganapanes, F l y -
H é r c u l e s , a fuerza de correr casi a . ^ g t y Kathleen K , pero hoy mientras 
diario en sus intereses, M r . Parsons 
ha adquirido a un hijo de Strephon y 
Haversack llamado At torney que, como 
el Licenciado Mui r , es una estrella en 
distancias largas. Con el veterano Ba l l 
la Bel la no logra con su velocidad 
t r iunfa r en los H i p ó d r o m o s de Kentu-
cky, Kathleen K, compite contra gru-
pos m á s baratos y los deYrota, entre-
tenida siempre en sumar al haber de 
en la si l la, A t to rney venció en apretado £.u duefk) modestos premios de $350, 
f i na l a H i g h G ear en Youngstown, «̂QQ y $500 
siendo esta la pr imera derrota de H i g h 
Oear después de cinco consecutivas vic-
torias . 
No hay n i n g ú n h i jo de Ba l l e t o J im 
Gaffney malo, siempre a f i rma A n d r é s 
Alonso, y tiene gran razón en ello el j 
Cuando en una hora t r i s te para el ]p0pU]ar seleccionista de E l Mundo, pues 
t u r f cubano, el popular F rank del Ba- a diario nos enaontramos con ejemplos 
r r io , desapa rec ió del mundo de los v i - qUe confirman esta regla , 
vos, dejó d e t r á s , c o m p r e n d á i s en el The Gaff, que como Fr igh t , fué de 
gran cuerpo de bienes, a u n numeroso jos pocos ejemplares que y i n llevado 
e.s. o\o de ganapanes de la que era en Cuba los h i s t ó r i c o s colores del Oneck 
estrella refulgente Winninpeg, y hoy. I stable, trayendo como entrenador a 
i al observar los t r iunfos del hi jo de Kenneth Kar r i ck , quedó mal en Orien-
ta l Park debido a estar adolorido, pero 
A P R O V E C H E 
I 
Se v e n d e u n 
F o r d T u r i s m o 
c o n a r r a n q u e y 
r u e d a s d e s m o n t a b l e s c o n 
u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a 
en e l p r e c i o d e b i d o a p i n -
t u r a a l g o d e t e r i o r a d a e n 
v i a j e . 
F O R D M O T O R C O M P Á N y 
Calle 23 y P, cerca de Marina 
C 991'.8 
Polymelian, no puede menos todo aquel 
que conozca los puntos que calzads. 
Frank cuando llegaba el momento de 
hacer una apuesta, de visualizar en 
i mente las pateaduras de que se han j 
I salvado los leones, panteras y pumas 
¡que pulu lan por los Estados Unidos y 
se trasladan en el invierno a Oriental 
Park. 
Vendido muy barato por los herede-
ros de Frank del Barrio, Winnipeg ha 
pasado por numerosas manos que han 
sabidjD extraerle debidamente el jugo. 
DESACERTADA SEDECCIOX 
Alber to Inc lán , estuvo muy desacer-
tado cuando compró a H i g h Chief, que 
lastimado muy seriamente en su viaje 
a la Habana, no pudo hacer siquiera 
una sola salida a la pista, pasando a 
mejor vida a causa de sus lesiones. 
El m á s h íp ico de los Indanes, que 
e s t á de p l á c e m e s por el t r i un fo su 
sobrino Rafael Guás , como represen-
tafite, estuvo a punto de adqfnrir, en 
aquellos d ías a Sandy Hatch 
SEGUNDO . . . . 
Mir 
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en cuanto la salud se le i n f i l t r ó por 
sus venas, el hi jo de J im Gaffney y 
Kaskaskia, t r i un fa con frecuencia, de-
rrotando a gallos tan solventes como 
Lank y B r i t i s h L ine r . 
Cuando Pat Hampson, Captain Adams 
Hutchinson y W a l k Up, caen derrota-
dos en mi l l a , es necesario dedicarle al-
guna a t e n c i ó n al ganador, siendo és te 
Gail Ford , que los a b a t i ó a todos en 
Youngstown y que a l venir para la Ha-
bana promete tener mucho é x i t o aquí . 
H i jo de Brummel , al igual que Re-
ooup, la e sp lénd ida m á q u i n a de com-
bate de Papito Torriente, cuenta con 
tremenda velocidad in ic ia l Gail Ford, 
y resiste t a m b i é n las distancias largas, 
por lo que es muy conveniente apun-
tarlo para el mafiana. 
ANUNCIO VIVIENTE 
Chem^erie, la m u y popular potran-
quita, importada de Francia y perteue 
out de Gardner. U n h i t , cero carrera. . 
A L M E N D A R E S . — J o s e í t o , l í nea por 
tercera que acepta Marce l l . ( L a mejor 
jugada de Ja t a rde ) ; G u t i é r r e z , se sien-
te lib.eral, el pi tcher Zellars, a pesar 
de su nacionalidad, t a m b i é n le coge gus-
to a la bote l la ; Dreke, h i t a l centro, 
anotando G u t i é r r e z y llegando Zellar»! 
a tercera; L l o y d toma ponche; Charles-
ton, h i t a l centro, anotando Zellars y 
Dreke llega a tercera; Mackey r o l l i n g 
a l shoi^ que acepta Alfonso a pesar 
de la o b s t r u c c i ó n que le hizo Charl-es-
t o n . Dos h i t s , dos carreras. 
S E X T O I N N I N G 
S A N T A CLARA.—Oms, f l y a L u n d y ; 
Marcel l , r o l l i n g a l short y Cason. des-
p u é s de un f o u l - f l y que no coge Mackey 
y que le cuesta a é s t e un error, roletea 
por el t e r r i t o r io de G u t i é r r e z y es out 
en un buen t i r o del c r io l l i t o . Cero ca-
rrera, cero h i t . 
A L M E N D A R E S . — L u n d y , h i t de dos ¡ 
bases al r i g h t ; Thomas se sacrif ica de ; j ^ ^ ^ . ' 
piltcher a p r imera ; J o s e í t o , r o l l i n g a l I^LJ^J? ' 
short y es out en home. Lundy ; J o s e í -
to t a m b i é n es out, d e s p u é s , al t r a t a r 
el stolen base. U n h i t , cero carrera. 
S E P T I M O I N N I N G 
S A N T A CLARA.—Parrado, tubey por 
el centro; Alfonso, toma ponche; Ma-
yar ! batea por el pi tcher y da un f l y 
al l e f t ; Gardner, h i t por el short,, l l e -
gando Parrado a tercera; W a r f i e l d ro-
l l i n g a l pitcher, out en primera. Du.3 
h i t s , cero car rera . 
A L M E N D A R E S . — f . B r o w n aparece en 
el box) G u t i é r r e z , out por la v í a inse-
gura (Alfonso-Parrado) ; Zellars, oui, de 
pitcher a p r imera ; Dreke, h i t por el 
short ; L loyd , ponchado, pero se la 'va 
la pelota a l catcher y l lega a prlui- .ra 
y Dreke a segunda; Charlesiton, h i t al 
left , anota Dreke; Mackey h i t a l lef t , 
anota L l o y d . Charleston adelanta en 
segunda, Sternes Cira a esta baso, y 
entonces Charleston se lanza al robo de 
dy es ponchado sin t i r a r l e a la bola . 
Tres hi ts , dos carreras. 
OCTAVO I N N I N G 
S A N T A CLARA.—Sternes, f ly al cen-
t ro ; Oms, h i t por segunda; Marcel l ro-
l l i n g por el short forzando L u n d y y 
L l o y d en segunda a Oms; Ca-jon, foul-
f l y junto a l a cerca que acema. Jo.srí-
to. Un h i t cero carrera . 
A L M E N D A R E S . — T h o m a s , l ínea •ine 
desv ía Brown, acepta War f i e ld y saca 
en pr imera ; J o s e í t o out por la v í a m á s | E l disciplinado y fuerte club de ama-
cerca (de pi tcher a p r imera ) G u t i é r r e z , teu.r Tejar San J o s é , e s t á vacante el 
de segunda a pr imera. Cero h i t , cero p r ó x i m o domingo y desea j uga r con 
carrera . cualquier novena, prindlpalmente, Ju -
N O V E N O I N N I N G ¡ ventud M o n t a ñ e s a , Unión Club, Jove-
$ 3 . 5 2 
Llevaban 58 bo-I T U R R I N O y U R I A . 
le tos . 
Los blancos eran Hernando y Sala-
zar; se quedaron en 25 tantos y l leva-
ban 52 boletos que se hubieran pagado 
a $3.89. 
•«(Cunda Onlnieia; 





Olaveaga . . . 
S A L A Z A R . . , 
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3 . 5 7 
U G A L D E y G U I L L E R M O . Llevaban 
42 boletos. 
Los blancos eran Osa y A r r i ó l a ; se 
quedaron en 22 tnatos y llevaban 39 
boletos que se hubieran pagado a $3.83. 
R E T A E L " T E J A R SAN JOSE" 
cíente a l F lor ida Stable, cuyos propie-
un h i j o j t a r i o s , s e g ú n mis informes, se dedican 
de U l t i m u s y Crazyquilt , que no andaba |a in t roduci r licores de contrabando en 
muy bien de las patas. los Estados Unidos, ha cambiado radi-
Positeriormente Sandy Hatch ha ga-
nado muy buenas carreras, dejando com-
pletamente choteado a Prince Eegent, 
que, d e s p u é s de Klgh t On Time, era el 
mejor ejemplar de distancias cortas que 
cá lmen te de estilo, corriendo ahora de 
lante cuando antes venía do a t r á s . 
Dada su buena forma actual , sería 
muy converiiente para un camisero com-
prarla, puesto que a l «tr iunfar , como 
apareciera en la pista de Oriental Park h a r á esta temporada con frecuencia 
la pasada temporada. delante de la j ^ d bien ^ c a 
¡Qué p.cada se te fué con Sandy vierte, s e r í a un anuncio g ra tu i to ya 
Hatch, Alber to! que los per iód icos al Hfn c í < t i i í 0 „ * „ ' " \ 
| d r í a a ancho de p f L í ' ^ y e r ^ n S la ' I „ „ ^ ^ 8 6 ^ 1 1 1 6 6 : GOIlZalCZ, T e ¡ l 6 l r 0 l] G a . 
Los jockeys - siguen muy desgr| icia-!Quinta Carrera la Popular Camise r í a j V . C O M P O o T E L A 124 T E L E F O N O A - 4 3 3 1 
S A N T A C L A R A . — F a b r é , batea por 
Parrado, f l y a pr imera ; Alfonso r o l l i n g 
a Lundy , out en p r imera ; Morín batea 
por Brown, r o l l i n g a tercera, out. Ce-
ro h i t cero c a r r e r a . . . y m u r i ó el co-
chino. 
llanos Stard, D . Bancario. A . Depen-
dientes, Clul? Canaria, tíelot y todas 
aquellas que se encuentren con ca l i -
bre, d i r í j anse los retos a Pasaje 10 de 
Octubre 197, o l lame al te léfono 
A-7004 por H i l a r i o B a u a á . 
L O S M E J O R E S , L O S M A S F I N O S ^ 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
c i c l o s en las pistas de media mi l l a , ¡de. 
pues el joven aprendiz Punshon SAIiVATOB. 07560 A i t 7 I n d . m s ; 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 de 1 9 ¿ -
A N O x c n 
H A B A N E R A S 
Tiene de l a p á g i n a siete 
'Sin v i a j e de r e g r e s o . 
E l s e ñ o r L o r e n z o O l i v a . 
L l e g o ayer en el cor reo de l a 
P l o r i ü a t r a s l a r g o r e c o r r i d o po r d i -
versas capi ta les de E u r o p a . 
A d q u i s i c i o n e s m u y valiosas ha he-
cho e i q u e r i d o v i a j e r o para su ele-
gan te casa. 
L a Casa O l i v a . «C, 
E n l a A v e n i d a de I t a l i a , 
U n a f ies ta bené f l t e a . 
E s t á p r ó x i m a a ce lebrarse . 
H a sido o rgan izada , y de e l l a 
p r o m e t o da r in te resantes de ta l les , 
po r l a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m -
nos d ^ l a A c a d e m i a de L a S a l l o . 
S e r á e l m a r t e s . 
E n el t e a t r o C a p i t o l i o . 
E N L O S S A L O N E S D E L V E D A D O T E N N I S . 
A l c o n c l u i r . ^ 
U n a a c l a r a c i ó n c o n v e n i e n t e . 
M a r i e T e n t ó n , una de n u e t í t r a s so-
beranas de l a m o d a , no i n e u g u r a e n 
este d í a e x p o s i c i ó n a l g u n a . 
Y a con a n t e r i o r i d a d f u é ab i e r t a daros cuen ta de t odo l o que os ama-
en-su e o g a n t e m a i s o n d e l P r ado . mos, y p r o c l a m a r que no fué echada 
Viene de la p r imera p á g i n a 
c o n j u n t o de todos voso t ros , u n a de 
las m á s b r i l l a n t e s y no tab les de las 
representaciones c i e n t í f i c a s ! 
L a g r a i i t u d ! he rmosa p l a n t a que 
p r o c u r a m o s que v i v a lozana y qi'.o 
f lorezca fecunda , en e l j a r d í n de 
nues t ra P a t r i a ! (Y vosot ros , los re-
p r é s e n l a ntes de l a A m é r i c a , de esos 
nobles p p í a e s que con m a n o generosa 
nos a y u d a r o n en d í a s d i f í c i l e s , p o d é i s 
a i ' o r a , no con m i s pa lab ras desma-
yadas y f r í a s s ino con e l p a l p i t a r , 
el oen t i r de los corazones cubanos, 
l o s C o l o n o s . . . 
Viene de l a pr imera p á g i n a 
O t r o es su p r i y o c l o . 
P a r a l a en t r an t e , s e m a n a . 
E i u l q u o i' O S T A N I L L S . 
en t e r r eno i n g r a t o ^a s e m i l l a JOIU 
L A M O N A R Q U Í A F E D E R A L Y E S P A Ñ A 
Viene de la, pr imera p á g i n a 
— L o s r ep re sen ian tc f l de l a Santa 
Socio n o pueden a d m i t i r n u n c a ( v 
a s í cx^en 
r idos colegas suyos, de r e p r e s e n t a r l a obras de l a c a r r e t e r a de Y a g u a j a y a 
" e n es tah ermosa t i e r r a " . Meneses . A l t r a s l a d a r l e a V d . este 
L u e g o d i r i g i ó su e locuente pa la- rueg0 uno el m í o como rep resen tan te 
b ra el doc to r Car los E n r i q u e Paz d t t é r m i n o d e l c u a l nos h o n r a - 1 , 
S o l d a á u , Delegado del P e r ú y p ro fe - confcarlo a v d . como h i j o adop- ha<:eM„en ^ í 0 ya ^ 
r e L i d d e a d H ^ i e i P ú b l i c a de l a ü n i - F * e v u i e n t e n ; r d C I f r i i ; i ~ r r ^ r i L e t 
m doctor Paz S o l d á n u n o r a d o r das nues t ras e s j ™ a ^ ^ a d m i t i r , r e p i t o , que se le sn-
c u l t o y e locuente A c o g i ó las frases a l f i n / s f ^ de c p m u i x i í f í 3 i ^ C U ^ ! p i i n m n l ttna t i l d e a l C o n c o r d a t o . . . 
del d o c t o r L ó p e z del V a l l e , hab lando necesxdad V d conoce . Quedo e n , E s t a . pof]a d e l a i . t í c u , 0 n n o t i enP 
sobre la nueva a r i s t o c r a c i a que ha espera de r e c i b i r no t i c i a s s ^ s r a c - : ^ ^ ^ ^ ^ obisI )08 e a t i u i a r m i 
s u r g i d o en las naciones, que no es l a t o n a s pa ra t r a s m i t i r l a s • a l PueD1.OJ,no obs t an t e que esa poda p u d i e r a en 
y o r í a de sufrapclos ^ b r e fti b 
Conse rvador . í^s te en c a i - H ^ i c l o 
s e n t o r ú a los Comicios c n J 8e P?e. 
finlcor. ^ ^ e u t e 
— ¿ Y e l roglonaUsmo. p*** 
—So exis te , s ino en fSf . . . 8^? 
el v o t o o torgado a ^ a - . 
— H e a q u í u n » seria i n c ó e n ^ N 
d i f í c i l do a c l a r a r a ú n 
L A M O N A R Q U I A p / n ^ -
— Y 
P A Ñ A ^ V % 
-pregunto y o — ¿ „ 0 . 
de l p e r g a m i n o , con ta les o cuales t í - que e s t á ansioso de v e n d a r ^ n c í - ^ j ^ iimuarSO a ese n i m i o ; ^ n a r q m a fede ra l ? P u e s t o ^ ^ 
tu los , m la dei d ó l l a r , s ino l a de po- p í o a -esa obra , y que s e r á u n m o t i v o ex t remo> _ y de a q u í l a p r o t e s t a | t e d . í n d i c a ^ p o r a h o r ¡ que Us. 
la "h l s i c . r i a v i t a l " de los antepasa-
m 
D U R A N T E U N A R E Y E R T A 
R E S U L T O U N H O M B R E 
M U E R T O D E U N B A L A Z O 
A U N Q U E M U Y A M I N O R A D A . . 
Viene de l a p r imera p á g i n a 
r í a pa ra c u b r i r plazas de m é d i c o s 
de l a a r m a d a a s í como v a r i o s asun-
i tos en t r á m i t e , 
i D e s p u é s de l a con fe r enc i a te le -
E l v i g i l a n t e de l a 13a. E s t a c i ó n 1 g r í i f i c a h a b i t u a l con el Gene ra l P r i -
de servicao en P a t r o c i n i o y 10 de m o de R i v e r a , e l Genera l V a l l e Es -
O c t u b r e , n ú m e r o 1478 , f ué a v i s a - i p iuosa m a n i f e s t ó que las l l u v i a s t o -
¡do por M a u r i c i o F e r n á n d e z T a b e r - i r r euc ia ies que e s t á n descargando en 
idiUa, de í a H a b a n a , de 15 a ñ o s do Mar ruecos h a n pa ra l i zado los m o v í -
edad y vecino de 10 de Octubre 644 , m ieu to s m i l i t a r e s , 
de que en l a esquina de las cades 
O ' F a r r i l i y F e l i p e Poey, en la Víbo-
r a , h a b í a n sos tenido una r eye r t a dos 
mest izos hab iendo d isparado u n o de 
el los u n t i r o c o n t r a e l o t r o m a t á n -
d o l o . * 
C o n s t i t u i d o en d i c h o l u g a r , e l v i -
g i l a n t e h a l l ó t end ido en el suelo , 
Jun to a l c o n t é n a u n i n d i v i d u o de 
l a raza de co lo r , que presentaba u n a 
h e r i d a en e l pecho. Conduc ido a l cen-
t r o de socor ro de A r r o y o A p o l o , e l 
M A D R I D , n o v i e m b r e 6. 
D u r a n t e los ú l t i m o s d í a s , los pe-
r i ó d i c o s «españoles se v i enen ocupan-
do l a r g a m e n t e de l a censura de p r en -
sa hoy v i g e n t e a la par que de l a 
p o s i b i l i d a d de l a d v e n i m i e n t o a l go-
b ie rno de e lementos c i v i l e s . 
S á b e s e que e l Gob ie rno desea s u -
p r i m i r , l a censura: t a n p r o n t o como 
las c i r cuns t anc i a s lo pe rmican , no. 
h a c i é n d o l o en l a a c t u a l i d a d ternero 
D r . S á n c h e z F e r n á n d e z c e r t i f i c ó q u e ^ o qUe. s u r j a n encon t radas o p i n i o -
era c a d á v e r . P resen taba una h e r i d a , n e g y c r í t i c a s acerbas y v io len .aa 
Xia mesa de las damas, en la 
der presentar en c a d a ' f a m l l i a l a a r i s - de a g r a d e c i m i e n t o a V d - De us 
toc rac la b i o l ó g i c a , que inves t igue y ted r e spe tuosamen te : ( F i r m a d o ) 
p regun te ¡sobre el estado de s a l u d , Gaspar A n t i g a . A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C o r r e s p o n s a l . 
H E R I D O A L S O S T E N E R U N A 
R E Y E R T A 
G U A N A B A C O A , N o v . 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
quo no ¿e ven m á s que flores 
b r ada p o r vues t ros c o i i t p a t r i o t s ? , dos, para h u i r de las t a ras h e r e d i t a -
que f u e r o n ¿ o r c e á y m á r í ! r . 3 8 r í a s , y buscar en c a m b i o la pureza 
de nues t r a l i b e r t a d , s i no que ha de la sangre y de l a c é l u l a " . Estas 
so lemne . ¡ Q u i e n o r l t a l o menos e v i - i P 0 8 1 ^ , l a R e p ú b l i c a . ^ líh 
t a l o m á s ! Es a l e l a r e l c a m p o d e ' —iiA fedeo-ajlsmo puede f ' 
b a t a l l a . E l P a r t i d o R e f o r m i s t a n o hi^to V*™ E s P ™ a . Tenemos un T * ' 
zo n u n c a de w t a poda e f í m e r a y s i m - ' P ^ 1 0 " 0 " Sma*r* y en las y * * * 
pie l a base subs t anc i a l de su p r o g r a - ' Kuda*- * " ™ ' r a le paga ai 
í u a do G o b i e r n o . E r a u n m í r o d e - i f Paffio1 " " " . « u r n a de 2 . o o o , 0 o ^ 0 
t a l l e d e n t r o de su p l a t a f o r m a . Y o ^ ^ i Z ^ 8 Ul1 ^ Z l * 
c ^ l t í entonces p o r q u e n o soy. como ^ ^ — ^ Z t t S ^ 
l o d U e a us ted a n t ^ p o r q u e n o soy b i é n Soil ^ m e n o r e r c o n í V ^ -
u n p o l í t i c o h á b i l . D e j e l a c a r t e r a do tes _ K 1 . e ^ , , ^ ^ ^ " ^ ^ 
H a c i e n d a p o r otrnjs causas mas h o n - . , . h . .« i a f(,cleia, 
A n t o n i o L a m a z a r e s , de 26 a ñ o s , da s . h H p e ( i u c c i ó u forzosa a mi j u i - ; d p . i . ) oue v n m-n^» ^ ^e ^ e u . 
; vec ino d e l H o s p i t a l de esta v i l l a , c io d o i E J Ó r c i t o , l a r e p a t r i a c i ó n de j ̂ ^ ^ ^ ¿ 0^^^^^^^ 
sos tuvo una r e y e r t a con R a m ó n R í e - i M t r o p a s do Afrr lca , e l r e p l e g a m i e n - Vo e , r 0 r n a c i ^ a i » m 8ra-
r a , vec ino de la calle de I n d e p e n - t o e n e l R i f a i (neas menos costosas p r o v i n c i a s pobres s in c i i u ^ a las 
decc i a 9 6, siedo as i s t ido R i e r a en e l q u e ias ac tua les , ©1 paeto necesar io s ln Sl l f ic ientes v í a s de r o l . ho5. 
H o s p i t a l po r e l D r . D a r d e r , de u n a c o n ios H f c ñ o s . A c c i d e n t a l m e n t e ^ ; Sin escuelas, s in higienes ació,l' 
h e r i d a en l a espalda, menos g rave , p r (K iu jo l a r e u n i ó n de los Obispos d e n a r a estas p rov inc ia s nobr^8 ^ 
quedando en e l h o s p i t a l p a r a su y s u c a r t a . Y o e s t i m ó que e l G o - ; Sean cada a ñ o m á s pobres m á *qUe 
c u r a c i ó n . L a m a z a r e s f ué a s i s t ido en b i e r n o estaba o b l i g a d o a contes tar -1 tas , m á s i n c i v i l i z i t d a s ; mien t ra0^" ' 
e l c e n t r o de socorros p o r e l D r Sie- l a . Y o es taba y a de hecho fue ra d e l ! p r o v i n c i a s r icas , p r ó s p e r a s fecu! 1 
r r a de lesiones leves con as is tencia G o b i e r n o . M i p r o g r a m a " h a c e n d í s d - j Son a l p r o p i o t i e m p o y a cada 1^ 
m é d i c a , quedando en l i b e r t a d por c o " o r a i nacep tab l e p a r a l a m a y o r í a nn is r i c í i s , m á s cul tas , m á s civil 
haber p res tado f i anza de c i e n pesos, de m i s c o m p a ñ e r o s . E l GobCemo 110 das . Es to no puede ser. Las p r o ^ 
C o r r e s p o n s a l . ; c o n t e s t ó o f i c i a l m e n t e a los Obispos . • c í a s r i cas , u b é r r i m a s y c i v i l i z ó 
Y o d i m i t í . L o s p e r i ó d i c o s d i j e r o n : ¡ ' • t i enen que c o n t r i b u i r " con m 
d ü n r t e a causa d e l A r t í c u l o 1 1 . Y o [ p a r t e g r a n d e de sus "propios recu* 
n o d i j e nada e n respues ta a esta t e - , sos" a hace r progresar , a adelanta 
sis . ¡ N o soy u n p o l í t i c o h á b i l ! P u - j a c i v i l i z a r a sus hermanas , las otras 
de h a b e r p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o ex- \ r eg lones i n c u l t a s y pobres Una na-
p o n i é n d o l e a l g r a n p ú b l i c o t o d a i a | c i ó n necesi ta u n p romed io igual d& 
v e r d a d , t o d a l a r e a l i d a d y t o d a l a a d e l a n t o y de c u l t u r a en las flife. 
g r a v e d a d d e - l a c i i s i s . E s t i m ó que es- • r en tes comarcas que la integran. 
e n T J s s T l o n e r d e T 0 ' , L T c e o ' : ' d e " ^ t ¡ te m a n i f i e s t o p o d í a ser le n o c i v o a E l desn ive l a c t u a l , ya m u y marcado 
V i l l a l a d i s t r i b u c i ó n de P r e m i o s d e l m i s c o m p a ñ e r o s y p e r t u r b a d o r P « r a ; n1^y;. e " " e "nas y la8 o^as m . 
Concurso l o c a l de M a t e r n i d a d . F o r - e l p a í s . G u a r d é s i l enc io . E l m i s m o 1 v inc i a s de E s p a ñ a , es uno de los 
E L C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
E N G U A N A B A C O A 
G U A N A B A C O A , N o v . 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a a las d iez t u v o efecto 
de bala en l a r e g i ó n pec tora l a l n i - ¡ q u e puedan causar u n g rande pefW I f j » ü e t i t # é Í o y ' í u ^ r e s p l e n d e n t e J c í P i d e M d i ^ t ó ^ f ^ r i S ^ i e ^ m a b a n e l j u r a d o , ' c o m o ' p r e s i d e n t e e l f amoso dec re to sobre las i n c o m p a t i - 1 gos ^ f a " ^ s ™ a % ^ a v ^ ^ ^ 
v e l de l sexto espacio mte rcos t a . l j u i c i o deso r i en tando l a o p i n i ó n p á - , dada con celo amoroso por los c u b a - I cogidas por Paz S o í d a n , f u e r o n des- d o c t o r M i g u e l Cas t ro , Jefe L o c ; i l de b i l i d a d e s — u n a de las buenas c<>sa« i ";^1linr ^At* ROTIH<M*/̂  ÍIO Í̂ J/* 
D e c l a r ó M a u r i c i o , que se h a l l a b a 1 b ü e a . " ^ 
e n l a esquina de 10 do Oc tubre v ' 
, r S a n i d a d ; Secre ta r io , A r m a n d o D e l - q « e h a h e c h o P r i m o de R i v e r a - f u é , l l l ^ * ™ I Z ™ J * ^ ^ nos de esta g e n e r a c i ó n para t r a s m l - envue l tas de m a n e r a a d m i r a b l e po r o mu- u, ¡ s e u r e L a n , r n i u u  j-rei- — 1 c í m e n de lesa n u t r i a 
L a censura de prensa, s i n de j a r ! t i r 1.a como deuda de h o n o r a n ú e s - ; el i l u s t r e t r i b u n o pe ruano , r e c ib i en - v a l l e ; Voca les : los doc tores G a b r i e l « « a q u e l Consejo de M i n i s t r o s , u n o [ (!S'uenan en este mom'ent/» 
O ' F a r r i l i , cemversando con u n m ^ s - j d e ser e n é r g i c a en los asuntos r e i a - : t r o s descendientes , a l 1 i g u a l , que do n u t r i d o s ap lausos . C u b r í a , R i c a r d o S ie r ra , las c ema- de m i s p u n t o s de v i s t a . E l R e y c o - ! i i f r p r o eo lnec i tos ' 
t i zo n o m b r a d o D e m e t r i o , m u y a m i - 1 t i vos a l o r d e n p ú b l i c o , ha a m i n o r a - ' nosot ros r e c i b i m o s de nues t ros ma- T * * — J ; ; • ; ; > 
go suyo y se p r e s e n t ó A n a c l e t o M á - i d o cons ide rab lemente en i n t e n s i d a d ; yores esa d e v o c i ó n a l a A m é r i c a por 
las a tenciones y bienes que se le mes? y o r , t a m b i é n mest izo que le i n s u l t ó , i en ios ú l t i m o s t i empos l o m i s m o , 
y a l s a l i r a su defensa D e m e t r i o , 1 pa,ra ios p e r i ó d i c o s que p a r a los pe-
A n a c l e t o le d e s a f i ó y se d i r i g i e r o n | r i 0d i s t a s quienes , conoc iendo los o p i -
a l a esquina de O ' F a r r i l i y F . Poey, ' 
y a l l í A n a c l e t o d i s p a r ó su r e v ó l v e r 
p r i m e r o a l suelo, y luego apuntan-
p r o d i g a r o n . 
E n la p r i m e r a y g l o r i o s a j o r n a d a 
de esta Confe renc ia , en 1 
en 'a puerta 
^oruje o donde banquete t e n í a e fec to . B i e n v e n i d a R a m i l , el segundo e l n i - be s ido , | a m á s consejero de n i n g u n a 
j sa j r a a I . U n g r a n é x i t o ha c o i t ó t i t u í d o l a ¿ 0 A l b e r t o B a r q u í n , c u a r e n t a p e s o s ¡ C m n p í u n ^ 
a noche a.-1 nes ta d ^ anoche de l a que hemos y d i p l o m & ; e l eeroero 1* n i ñ a A u r o - ! 
m i ñ o s a de ayer, ) 3 o t r ü s , generosos o í d o h a b l a r en f o r m a e n c o m i á s t i c a 
y buenos, h u b l A ^ i s de ded ica r a a d i s t i n t o s confe renc i s t a s . ra Or t ega , t r e i n t a pesos y d i p l o m a ; el c u a r t o , q u i n t o y sexto p r e m i o s de 
ñ a s de c a r i ñ o , p . e ra s ú é l * m V ¿ i m & f a : ^ 
que nos h a l a g a n y e s t i m u l a n y a l i e n - ; res J o a q u í n L l a m b í a s y Gregor io r o n a los n inos l 6 l d r o Mesa> L i b r a d a 
L o s asistentes a l banque te f u e r o n : 
niones de l g o b i e r n o , hacen casi i n -
necesaria su a p l i c a c i ó n . 
L a censura g u b e r n a m e n t a l i m p e -
do a D e m e t r i o , que c a y ó he r ido , m u - r a pa ra i a c i r c u l a c i ó n de r u m o r e s ^uest^a „ a t a n „ a ^ a ^ f ^ u ^ A I 
riendo poco d e s p u é s s i n poder h a - j ^ o b r e los hechos exagerados, y pa ra 
b l a r . 
A n a c l e t o p r o t e g 
eos es . m u v conoc 
f L l ^ n V u Z ^ J i * 6 ? * p í t p . ^ n 1 1 ^ d Í I i a r Í a m e i n t e m U C í 0 8 heCh0S I f i d e amor f r a t e r n a l que nos t r a é i s de por Costa R ica doc to r J o s é V á r e l a efectos p a r a d i cho concurso 
e nnsma que, conocidos con e x a c t i t u d , vues t ros bel los pa í seS) s ó i 0 os pode- e q u e i r a ; por E l Sa lvador doc tor Leo-1 
mos dec i r , a b r i e n d o las puer t a s del po ldo Paz; por los Es tados Un idos I 
c o r a z ó n , que cor respondemos a tales de N o r i o A m é r i c a doctores H u g h S. E L 
s e n t i m i e n t o s con nues t ros afectos C u r a m i n g , R i c h a r d Cree l , F ranc i s D . 
rüln rlP va r ios n o l í t i l™™to s l ¿ i ™ * COn dato1b,de t a n y que os agradecemos con t o d a el j A r a o z A l f a r o ; por e l B r a s i l doctores A n t o n i a y R o b e r t o H e r n á n d e z . F u e 
j ido de s a l i o s p o l í h - la campana de M a r r u e c o s , lo cual h a - . a l m ¿ N a c i m i e n t o G u r E i i e l v R a ü l A l m e l - r o n muchos los comerc i an te s e i n 
? 0 C T ! Í L e L M o S e 0 C.e qUe en ?ar te ^ J ^ ^ 1 1 ^ r a T Pa ra co r responder a los mensajes da ; por C h i l e , doc to r Car los G r a f ; d u s ü r i a l e s que d o n a r o n e fec t ivo : 
Policí .a como i n d i v i d u o v ic ioso y de q u e d a r í a n r educ idos a sus jus tos l í -
m a l a í n d o l e a pesar de lo c u a l , es mi tes 
o rgan izador de ca r re ras de b i e l d e - Respecto a t a l e s r u m o r e s , é s t o s 
tas y a u t o m ó v i l e s de j u g u e t e P a r a j ^ variado,s en su m a y o r í a y des-
un ios . . , . , . . . . , . | p r o v i s t o s de t o d o f u n d a m e n t o , y 
E l m u e r t o f u é j d e n t i f i c a d o po r A n - | o t r o g se h a i l a n bagados en hechos 
ge l M . I z q u i e r d o y Machado , ^ - l t e Y g i y e Y ¡ . i l á o s ^ l a m a l a c o m p r e n -
C O R T E S . Correspoesal . 
no de C o n c e p c i ó n 6 6 que d e c l a r ó se. 
n o m b r a b a D e m e t r i o I z a g u a r a t e . de 
E L R E F O R M I S M O T L A I G L E S I A 
C A T O L I C A 
- — A s í q u e e l P a r t i d o R e f o r m i s -
t a . . . 
~ E 1 P a r t i d o R e f o r m i s t a n o es 
e n e m i g o d o l a Ig l e s i a C a t ó l i c a . T o d o 1 
lo c o n t r a r i o . N i h o s t i l i d a d a ese, 
s i ó n y po r l a f a l t a de i n f o r m a c i ó n 
exacta. 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se ha n a p r o b a d ó los p lanos s igu i e r 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
•El v i g i l a n t e del P u e r t o , n ú m e r o 
2 1 , J . Z a m o r a h a l l ó e r e l t e rce r es-
p i g ó n del M u e l l e de L u z t end ido en 
e l suelo el c a d á v e r de u n i n d i v i d u o 
de t inos 45 a ñ o s de edad, que p u -
do saber se n o m b r a b a A l f r e d o y que 
no presentaba lesiones ex t e r io re s 
s e g ú n i n f o r m e s de l doc to r B o l a d o , 
de l p f i n i é r cen t ro de socorro E l 
c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l Nec roco -
m l o . 
N O S A B E Q U I E N L E D I O L A S 
C U C H I L L A D A S 
E n E m e r g e n c i a s f u é as is t ido p o r 
e l doc to r V i l l a r Cruz , de cua t ro he-
r i d a s incisas que in t e r e san los p l a -
nos super f ic ia les y muscu la res , en 
las regiones t o r á x i c a ancer or y pos-
t e r i o r , a b d o m i n a l y brazo i zqu ' e rdo , 
H i l a r i o G a r c í a R o d r í g u e z , conocido 
p o r " ' M S u l t á n " , de l a Habana , de 
¿5 4 a ñ o s de edad y vec ino de C o l ó n 
n ú m e r o 1 7 , , 
D e c l a r ó e l l es ionado que en V i r -
tudes en t re Consulado y Paseo de 
"VTartí f u é ag red ido por u n i n d i v i d u o |cios s a í i í n i oa independ ien tes ca l i sibieñ> c;e o r i e n t a 
a l que no conoce,, que ie d ió v a r i a s ¡ u n o - Mat ía í í t u f a n z ó » ! y Santa í 'e-
C í l c h i l l a d a s po r una r e y e r t a que sos - | r 
t u v ' e r o n po r cuest iones p o l í t i c a s . I * 
Po r inves t igac iones p rac t i cadas i Pendie*rt2S •io l0s dQ ]a "^ iv i end i 
p o r l a p o l i c í a se l o g r ó saber que l a ) 
y y o nos ponemos t a m b i é n de pie)., 
— D i s p é n s e n o s us ted , le manifes-1 
t amos a l a l i m ó n . . 
— ¿ S o r e t i r a n ustedes ya , nos dí> 
ce Ped rega l ? 
Y o r e s p o n d o : 
— ¡ C r e o que y a es h o r a de reco-
gerse a d o r m i r . . I 
— N o t a n t o . Pueden cenar ustedes 
c o n m i g o . ¿ L e s p l ace , ? 
, Nos excusamos . Nos despedimós-Credo n i s u p r e s i ó n , l a he d i c h o que ^ J o s é M a n u e l p e d , 1 J CM> 
y ^ r c f o i ^ i s t a y e x - n i ^ h i ñ a , g o a s t u r i n ^ a c o m v ^ 
C O N C U R S O D E E T E R N I D A D I v ^ L ^ l ^ C i m l ^ v I ^ C O S , ^ ^ ^ ^ ^ 
E N S A G U A L A G R A N D E \ S o n é s t o s buenos, ú t ü e s y nocesa-, ^ ae B u s t o ^ l e ^ a ^ i a . , n o s 8 " ^ " 
r i o * . Son u n a g r a n fue rza e s p i r i t u a l j p a r a t r a s p o r t a r n o s a Riberas. Par-
y e f ec t i va a d e m á s . P o r c i e r t o , p r o - t i m o s B u s t o canta con una bella 
s igue P e d r e g a l , que o c u r r i ó , c o n ese j voz. E l " c o c h o " en t a n t o coí-re rau-
, a u m e n t o de haberes a los p á r r o c o s , ! d a m e n t e p o r las empinadas caire. 
H o y c e l e b r ó s e con g r a n é x i t o i n c i d e n t e c u r i o s o - . . Y o l e d i j e ! t o ras de las m o n t a ñ a s . Hay frío. 
n a t e r n i d a d . I n t e g r a r o n a u n i i u s t r e ob i spo : l a Ig l e s i a a f i r - ¡ H a y n i e b l a . Y a veces, en t re los des-
a c t u a l i g a r rones d e l a neb l i na , hay un trozo 
a é s t e ; de c i e lo t a c h o n a d o de estrellas. , 
p a r r o - i L . F R A U MARSAL 
m u y a A v i l é s , 1 0 2 4 . 
i, q u i e n ga- ,1 • 
que no's i n s p i r a n los Maes t ros y con por Venezuela doctores E n r i q u e T e - ñora- Do lo re s H i d a l g o de E c h e v a - : „ a sÓI0 ía, m i t a d d e l sue ldo de que A V p P Í N A I I f i i l R A R A N 
oí afecto que profesamos a los her- j e r a y A n t o n i o S m l t h ; por la o f i c i n a r r i a quienes o t o r g a r o n los s i g u i e n - d i s f r u t a e l p á r r o c o . B u e n o , p a s ó e l UJu l l ^ n u u u u m i v n . . , 
manos , a los que se e n c u e n t r a n a sani tav 'a Pan A m e r i c a n a doc tor J . tes p r e m i o s : é l p r i m e r p r e m i o t i t u - a u m e n t o , que era l o j u s t o y esencia l , 
nosotros un idos por los m á s f i r m e s D . L o n g ; el 'Ovse rvador de la Seo- l ado " P r e m i o m u n i c i p a l " de c i e n E n las d i s c i p l i n a s i n t e r i o r e s de La 
lazos del c a r i ñ o y l a a d m i r a c i ó n ! I c i ó n de H i g i e n e de la L i g a de N a c i ó - pesos, c o r r e s p o n d i ó a l n i ñ o Pedro i g l e s i a n o es toy a u t o r i z a d o p a r a i n -
Sois, s e ñ o r e s , los A p ó s t o l e s de la nes N o r m a n W h i t e ; d o c t o r M a r i o G. K o q u e L ó p e z , de cinco meses y me- m i s c u i r m e 
mejores con n u e s t r a sen t ida y p r o - ! Pa t t e r son y P . D . C r o n i n ; por Gua-
funda g r a t i t u d ! | t é m a l a doc to r J o s é de Cubas; p o r 
Y a l ofreceros , s e ñ o r e s Delegados,1 H a i t í , doc to r Char les M a t h o n ; po r i 
en n o m b r e del P res iden te de esta H o n d u r a s doc to r A r í s t i d e s A g r a m o n - 1 
Conferenc ia y de m i s d e m á s compa- t e ; po r M é j i c o doc to r A l f o n s o P r u - i 
ñ e r o s de D e l e g a c i ó n este homena je neda; por ' P a n a m á d o c t o r J a ime de 
S A G U A L A G R A N D E , N o v . 
D i A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
Uegla , de- 22 a ñ o s y vecino de Con 
in fo rmac iones falsas 
Viene de la pr imera página 
b a ñ a E l e c t r i c y Co . ; M a y o r Gorgas 
54, á e B . B a r a ñ a n o ; M á x : m o G ó -
mez, F lo re s e n t r e Saatos S u á r e z y 
E n a m o r a d o s , de Gus tavo L o m b a r l o ; 
í ' e r n a n d i n a 54 112, d-í R p m ó n E j r -
E r n e s t o L . P é r e z . 







meses, y de v e i n t i u n a l i b r a s de Peso,• c i ó n , p o r e j e m p l o , que t i e n e n dere- de esas reun iones de los representan-
Terce r p r e m i o t i t u l a d o " P r e m i o Sa-' choi a e j e rce r los Obispos en todos los tes de los p a í s e s de A m é r i c a . j ; 
r i t a " donado p o r e l s e ñ o r Oscar E s t a b l e c i m i e n t o s de . E n s e ñ a n z a p ú - E l D r , L e b r e d o , d e c l a r ó q'ue se 
B e g u i r i s t a i n , cons is tente e n ve in t e b l i c a . . N i n g ú n Obispo l a e jerce ya h a b í a n i n i c i a d a las Conferencias ei' 
L e m p r e ñ e er . en defensa y ' Just icia . : Pedro B e t a n c o u r t , Secreta- Pe60S' c o r r e s p o n d i ó a l n i ñ o C é s a r en E s p a ñ a . H a y a q u í escuelas L a i - f o r m a n o r m a l y e x p l í c i t a , a¡ extre-
A g r i c u l t u r a ; d o c t o r Car los De lgado , de ¿ re s meses, y v e i n t e l i - : c a s . L o s Obispos t i e n e n e l derecho , mo de p e r m i t i r hacer augurios favo; 
t e la . Secre ta r io de H a c i e n d a : hras de peso, el c u a r t o p r e m i o t i t u - ; b i e n p rec i so e n e l Concorda to , de i m - rab ies respecto de u n razonable ésto 
M . C a r r e r á , Secre tar io de lado " A n g e l a D u r á n " donado por el pone r en esos p lan te les l a e d u c a c i ó n a i jUa | 
D e s p u é s de sal.u-iar a l h o m b r e de/ Obras P ú b l i c a s ; doc to r M i g u e l A n - s e ñ o r J o a q u í n P é r e z Roa, cons i s t en - ! r e l i g i o s a ; t i e n e n e l derecho a d e m á s D i j o t a m b i é n , que l a par te 
v e c h ó s e s y efect ivas v p r á c t i c a s j o r - 1 t o r Carlos M a n u e l de Cé t spedes , Se-
nadas pa ra l i b r a r n o s de las enferme-1 c r e t a r i o de Es t ado ; d o c t o r E n r i q u e 
dades e p i d é m i c a s que a so l a ron e l ; M , P o r t o , Secre tar io de San idad ; 
m u n d o , se l e v a n t a sobre sus l au re - • E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Secre ta r lo ü e 
les 
n á n d s z ; S|9 M | 7 4 , R e p a r t o j u e a m a , b ien ^ l a h u m a : i i d a d , nuevas cam- r i o de 
Vedado , de Ped ro A r e n a . ; W & s h j n ^ p,lf:as_ a m p l i a n d 0 la esfera de v c - : M . P o r t 
t o n y C o l ó n R e p a r t o L.i? Canas, .vc-j c i ó n v ab r i endo r.uevos ho r i zon t e s ! i s e ñ o r J . 
la i m p o r t a n c i a de esfca V I I _ r ep re sen t an t e de cer-
d i r i g e hacia ja t a r i o d.. I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a doc to r veza cabeza de p e r r o d o n ó diez pe-! L o s r e f o r m i s t a s en f i n — c o n t i n ú a 
m . t í a s l i a n z o i   l  e u g é n f ^ i s y l a h o m i c u l t u r a , p a r a U n A . F e r n á n d e z Junco , Scb-secretano sos a l D r i í n e r n r e m i o v una r a í » <9rt P e d r e g a l 
esa, de R a t V A b r e n E s t r - b l e c i n á - i u Rran ob ra de l a Ó. lección c i e n t í f i c x , de J u s t i c i a ; 6 e ñ o r A . C u l m e l l . Sub- c e r v e L a cada u n a de i a t madres p a r a c i ó n 
.0"_?,lR5?. ^T7-1,0108 Jsa i í i t " r í .0 .8 ^ í ^ ^ " ' , e l . m « j o r a m i e n t o de la especie huma-1 secre ta r lo de H a c i e n d a ; Corone l A l - ¡ ^ . c r i p t a s . ne idí , m a n í e s creeemo3 
cia, se p a r a n g o n e a r á con las ya 
C U E V A S . C o r r e s p o n s a l . 
é'"Mo- ^ E ^ " - P i T ^ H E R E L L ^ R D F — ' damfn^e los f ines ú t i i 
r O L I C I A D E 
I N D I A N A P O L I S , I n d . N o v . 6. 
H o d E l l e r , p i t c h e r que f u é del his-
na, pa i a prepara." rezas v í g o r o s - J s y . be r to B a r r e r a s , G o b e r n a d o r de l a 
s á ü a S que p u e d a n c u m p l i r g a l m r - j P r o v i n c i a de la H a b a n a ; s e ñ o r Jo-
es de l a e , x i s - : s é M a r í a de la Cuesta. A l c a l d e M u - c . v v T 1 
n i c i p a l . Genera l A l b e r t o H e r r e r a , ^ ^ Í A i V l A l v l A Dl í .L K O & A K I O E s t a d o t | 
n i a n i b i c i o n a m o s l a se- t u a ( f a s / p o r fa ca l idad de los tema^ 
de a I g l e s i a d e l Ins tado; n i s i g n i f i c a c i ó n de las pé r í 
ú t i l t a l s e p a r a c i ó n ; n i l a < ^ b JL_ ÍO 
r e p u ü i m o s a d e m á s necesa r i a . M e j o r 
que separar la I g l e s i a de) E s t a d o es 
des que represen tan , los pa í ses de m 
A m é r i c a . 
L o s temas de C ó d i g o I n t e r n a d ional 
Y a l l á en I n g l a t e r r a , se l e v a n t a l a ! Jefe de l Es t ado M a y o r del E j é r c i t o ; 
bandera de l a E u g é n e s i s . E n t r e nos- Comandan t e de N a v i o , s e ñ o r A r t u r o 
o t ros los Profesores H e r n á n d e z y R de C a r r i c a r t e , Jefe de l a M a r i n a 
Ramos , c r ean l a H o m i c u l t u r a . a m - / N a c i o n a l ; senador de l a R a p í - b l i c a , 
p l i a n d o l a P u e r i c u l t u r a de la Escue-1 doc to r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , ex-
la F r a n c e s a . Se. comianza ya a con- Secre tar io de S a n i d a d ; doc to r 5 a u - ' c : p a l e l e c t o r a l 
ceder, po r l o m i s m o que ya se co- t i a g o V e r d e j a , r ep re sen tan te n la I n m e d i a t a m e n t 
noce, t oda l a i m p o r t a n c i a que t i ene C á m a r a - doc to r J o s é ' E n r i q u e Casu- m ó v i l l a d o c u m e n t a c i ó n a l a J u n t a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S. M A R I A R O S A R I O , N o v , 
H a b a n a 
E s t a t a r d e t e r m i n ó l a j u n t a m u n i -
c j e r c e r e l de recho d e " v e t o " que e j . _ , - ^ vpfiere 
é n e — f r e n t e a R o m a — en de Cuaren tenas y el que se letiere 
denfensa m u t u a con t ra las enu* 
k a " y que e l agresor se n o m b r a Pe 
dropo y es c h a u f f e u r . N o h a s ido I 
de ten ido a ú n . 
E L E C T R O C U T A D O 
E n la casa S. I g n a c i o 16 F e r r e t e - ' 
r í a se h a l a b a n - e n t o n g a n d o calas v a - ' 
r i o s i n d i v i d u o s y uno de ellos nom-1, 
b r a d o A n t o n i o M u r a x , vecino de S, i 
I g n a c i o -23-, c a v ó a l stielo: m u e r t o , t ó r i c o c lub CMncinnati "do""'la* h** 
A v i s a d a la P o l i c í a se pe r sona ron en N a c i o n a l ing resando L v ' ^ t o « , la h e r e n c i a . Se empieza, con deci - so. r epresen tan te a l a C á m a r a ; doc- p r o v i n c i a l a c o m p a ñ a d a po r e l secre- L A S E L E C C I O N E S , E L R E F O R M I S - • F e r n á n d e z en ent revis ta celeb» 
l a casa e l v i g i l a n t e 1177 J . Be l lo y á f i l a s a S - l T S S ^ ^ > ^ 6Íón • Y con e m p e ñ o , e l c u l t i v o de l t o r M a n u e l M a r q u e s S t e r l i n g ; Gene- t a r i o de l a j u n t a , e l i n spec to r elec- M O Y L A R E P U B L I C A " aver t a r d e ' c o n los periodistas.^ 
e l D r . R o m a y del p r i m e r cen t ro de ^ t ó ^ ^ ^ ^ ^ 1 f f i debU+tÓ h o m b r e abarcando el p r o b l e m a , en r a l H e n o c h C r o w d e r . E m b a j a d o r de t o r a l y u n a p a r e j a del e j é r c i t o , La^ S í t a l o s se m o s t r ó op t imis ta en. ^ 
socorros que c e r t i f i c ó qu eel c a d á v e r b e e u S d a d o r del o Z n ^ 8U3 ^ s t i n t ^ v a r i a d o s y compl icados los Estados Un idos de A m é r i c a ; se- m a y o r í a o b t e n i d a por los . p a r t i d o s i - Y ¿ p o r q u é , n o h a n d e a s u m i r , a u e ^ t e c t a a í o r g a n i z a c i ó n y í ' 
de M u r a x n o presentaba s e ñ a l e s de c i n notaWe n a l í r o cap ^ a n d o , aspectos: ¿ Un-reno, l a s e m i l l a , e l ñ o r e s m m l s t r o s del B r a s i l . Venezue- l i b e r a l y popUla r eg de 335 votos< ustedeS, los r e f o r m i s t a s , e l P o d e r ? ^ ^ ¿ i ^ 6 0 ^ t r a b a h L ^ ^ c o m ^ ' 
q u e m a d u r a s habiendo fa l lec ido elec- ü o p e ^ a rbus to , ei á r b o l j : ¡ z 1 la , e n c a r g a d ^ de Negocios^ d e ^ M e J i - o r g a n i z a s e una m a n i f e s t a c i ó n p o r * . - Y a le d i a u s t e d antes l a r a z ó n . ^ ^ ^ ^ i l ^ S f ^ H - ^ ^ - i v i m i e ^ 
t r o c u t a d o . • • ; ' en mano , h i r i ó a su c o s t i l l a 
* orenc:o A r b e l , O l a n a g a y J o s é luego a l c ó m o d o p r o c e d i m 
M a n a S ^ r r a c o m p a ñ e r o s del . m u e r t o la . f u g a , 
dec l a r a ron que ' estando t r a b a j a n d o 
l a e l e c c i ó n y n o m b r a n u e n t o de Obis- ^a — V'„.n;n ñp las 
p o s . Es t e de recho de v e t o , b o y casi medades secretas y el vic10 ™ ¿s-
en d e j a c i ó n v o l u n t a r i a , es u n a g r a n drogas , s e r á n los puntos acas° 
a r m a en manos de los G o b i e r n o s : esenciales a t r a t a r , en l a actual o 
c rea a l a l a r g a u n d o r o a d i c t o a l f e r e n c i a . T 
los e s c r u t i n i o s to ta les , p o d e r . E l P o d e r n o debe a s p i r a r a, jjQ QUE DIOE EL SECRETABA 
e r e m i t i ó s e en a u t o - n j á s en E s p a ñ a . N o necesi ta m á s , . E1 s ec r e t a r i o de la V I I ConieY¡¡¡. 
P a n - A m e r i c a n a D r Francisco ' 
y e n d o que t o c a r a . a l g ú n a l a m b r e G A S E N E L E S T O M A G O E S 
e l é c t r i c o ' perec iendo a causa de la 
descarga e l é c t r i c a s u f r i d a . E l c a d á - i 
v e r f ué r e m i t i d o a l N e c r o c o m i o . j 
P E R E Z , Cor responsa l 
T a n g r a n d e h a s i d o 
de los v ie jos pe rgaminos , s u c e d i ó en ñ o r E n r i q u e F o ; ) t a n i l l s , s e ñ o r E n r i 
l a A m é r i c a , la a r i s t o c r a c i a de l d ó - que U h t n o f f , J u l i o de C é s p e d e s , doc-
l l a r , Y m u y en b reve , s u r g i r á , ha- t o r E n r i n u e Soler y B ^ r ó . I n s t r u c t o r 
b r á de impone r se y de m a n d a r la de M i n i s t r o s , d o c t o r A n t o n i o Meaa, 
a r i s toc rac ia b i o l ó g i c a , l a que no fie doc to r A d o l f o Chaple , doctores A n -
en los empo lvados papeles, n i se d r é s 8 . A b e l a , Car los E . F i n l a y . 
Recomienda Uso Diar io « • Mag-aesía des t ruye en las r amas de los h i s t ó - R i c h a r d W U s o n , J u a n J . Soto, J o s é 
P a V"1061 est;a Aflcoión Causada 
P E L I G R O S O 
E S t m T I N O D E 3 I O R O X 
C A M A G Ü E Y, N o v . 6 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a J u n t a p r o v i n c i a l e l e c t o r a l 
nes, a s í como de l desenvolvinne 
gene ra l de las mismas , e\ 
Se m u e s t r a m u y conforme c u ^ 
p r o c e d i m i e n t o seguido para ^.ectivoS 
D e n i n g ú n ' m o d o V e a u s t e d : « a c i ó n de ™ e p r e s i d e n * * ^ ^ 
d i j e r a : A d m i t i d a s de l a Confe renc ia , pues ^ ^ i e n -s i S .M. el R e y nos v. i4i ; i«. « u u » » » » ^ » 
v e n t i t a n t a s condic iones , de que te. han r e c a í d o dicnos dos 




por P e r m e n t a c l ó n da los A l i -
mentos e I n d i g e s t i ó n Acida 
oases y aire en el e s t ó m a g o , acoi 
ustedes , , , N o a c e p t a r í a m o s los p a í s e s que asisten a l ieIie go-
t a m p o c o . VA R e y , t r a s de d a m o s su j u s t a de l a c iencia y ia 
anuenc ia , nos p r e g u n t a r í a : — - ¿ C r e e n c i a l 
a ia CoIlfae1rgeUI1oS 
V i e r e de la p á g i n a t rece 
E N N U E V O M E J I C O C O O L I I X i E ' ¿ e T a - p r 7 s e n c i a U d e ^ ^ e s i í - o 1 á c ^ h i d . 
M A X T I E X E .-LIG1.0RA M A Y O R I A .olónc-» en el e s t ó m a g o , el cual cria lo 
S O I t R E • T O H V w T\i VTti iClut so llama ind iges t ión ác ída 
J O H X AV. D A V I S K s t ó m a g o s ác idua son peligrosos por-
A L B U Q U E R Q U E , N . M . N o v . 6 l q u i el 'lcido en d e m a s í a i r r i t a las de l i -
Ti 'sr ' rntir ioc cafo ^noin»- c í e J i cadas paredes del t s t ó m a g o y con fre 
H i S c r u t a ü o s esta noche 515 de los cuencia esto conduce a 
715 d i s t r i t o s e lectorales de que cone 
t a e l estado de N e u v o M é j í 
P res iden te Coo l idge m a n t e n í a 
v e n t a j a sobre J o h n W . Dav i s 
r icos á r b o l e s g e n e a l ó g i c o s , n i m i r e R o d r í g u e z A l o n s o , R a m i r o Carbo- c r u t ó h o y el m u n i c i p i o de M o r ó n con s t rdes cont - i 
a l a caja o a l b o l s i l l o , s i n que i n - n e l l . A n g e l A b a l l í . A . A l b e r t í n l . P o r - el r e s u l t a d o s i g u i e n t e : | M1 r 0 s í u e s t a es asT- t n o ! E l P a ñ T m e r i c a n a , asisten en ^ 
pafudos "de ^ « - V i . ; ; a .um, , ves t igue y p r e g u n t e sobre el estado f l r i o Eranca , L u i s O r t e g a . % H e r - C o m p r o m i s a r i o s Pres ide ic ia les L i - J . " ^ esnaftol n ^ m á s de u n Delegado ^ 0O.. 
h h S r ^ q u e ^ e n e ^ ^ l u d l a " h i s t o r i a v i t a l " de los n á n d e z C a r t a y a . R a f a e l M e n o c a l , berales ¿ H H ; Conservadores 2 0 1 3 ; ?e d e p a r a d o n í l 
midas, son evidencias ® V ¿ & | S « R e p a s a d o s , para h u i r de las taras Vmih* M a r ines . F M e n o c a l , A n t o - P o p u ^ ^ 1 0 3 ; Sena to r ia les l i be ra l e s í ^ d ^ a n t a i m o de l a a c S a l P R O G R A ^ D E H O Í | 
he r ed i t a r i a s , y busque en c a m b i o la n l o de l Cue to , F . G r a n d e Ross i , F e - 0 7 4 ' j , rv.r.sm-vaHriroa 9 0 1 0 - t » ^ . . ! » . í ^ i i t c . I l 1 . _ de ^ 
"pureza , de l a sangre y de l a c é l u - d ó r i c o T o r r a l b a s . A l b e r t o Recio , Jr . . i'n-? ¿ 0 1 0 P o p u l a - ccnfiUira y d e s p u é s de u n p e r í o d o de a> m< T r a a o s 
l a " . F . Mora l e s y C ¿ r o í a . Jefe Loca l d ¿ 1 ! / - ^ 1 ^ T ^ V ^ o p a ^ n ú a , h a l l e esc pueWo m U y de ^ ^ j a . » 
T o m ó 2 4 8 7 ; A d á n 2 2 6 1 ; Acos t a 8U a g r a d o n u e s t r a p l a t a f o r m a . Po ro ^oaLeivi^ • «prabajo» ^ • 
2 0 6 ; M o l a 2 3 4 7 ; Cas t i l l o « i ^ . ~ — ^ .AI^ . ^ n A las ^ P 
sangre a z u l de los nobles 
gas t r i t i s acom- ludab le . l a de los l i m 
de l pasado, e u s t i t u v e , v i g o r o s a y sa- t o r o , J o s é A . S impson , H o r a c i o Pe- f . u u ' iW"m u s u u o 3 1 4 3 ' . h o y p o r h o y d i sponemos s ó l o d e u,na r m i f e r e n c i a 
r r e r , F é l i x G I r a l t . A . O . " D o m í n - Con5?rv.adorf u o n i e r e u c ^ . 
Pe-
A- G o n z á l e z de l V a l l e . J u a n t0 1244 ; 
R e c e p c i ó o ^ se5or. 
Pad ie rnes 2 3 4 1 ; P u j á i s . — E n las elecciones ven ide ras . ^ j t ^ ^ Delegados por elfic€B 
A l v a r e z Guanaga . G a b r i e l Cus tod io . 1 2 4 1 ; P e l á e z 1 3 5 4 ; Popula res , S á n - U q u l é n cree us ted P e d r e g a l que ha a los s e ñ o r e s y Bene 1 .da 
A r m a n d c Pascual , A d o l f o B o c k . Jo- chez, 9 4 ; H e r n á n d e z Nieveg 9 6 ; G é - ' d e ob t ene r l a v i c t o r i a ? ¿ L o s r e p u b l i - Secre tar io QC 0 qai i idad. ^ ¿e 
canos? . . d e c r e t a r í a de b a n ^ p ¡ ¡ r ^ e 
r í a — X o l i c y a m b i e n t e r e p u b l i c a n o en de Belascoa in , I 
E s p a ñ a , nos responde c a t e g ó r i c a m e n - F i n l a y . ) 
—¿IJOH socia l i s tas? M A V I M I F N T i I 
\¿o K n f u g ^ t e ^ ne ra l cle los Es tados Un idos y D i - s e ñ o r e s S. St i lea . r ep re sen tan te de U N O B R E R O M A L T R A T A D O P O R — M u c h í s i m o menos . Eos socia ' i s tas I W U T l m i ^ i V . ] e g ^ 
^ * o n ¿ l f * T ? ?* ETXTI:AOFL- m HU ¿ o l t ó : ^ r ec to r de la Sanidad N o r t e a m e r i c a n a , ! ^ preDga A s o c l a ¿ a . vVMdn L a m a s I L A G U A R . D I A R U R A L ^ n n f ^ mi*** ^ I - - fi: h\e&. 
nales compUados hasta, las 8 de l a Magnesia Bisurada y f ^ f e I O K T U W - m a n i f e s t ó que se h a l l a b a a d m i r a d o ' p rensa A s o c i a d a , vv^ i ao L-amas, 
la de la o r g a n i z a c i ó n s a n i ^ ia de C u b a , : 0 s v a l d 0 b a l d é s de l a Paz, S e r a f í n ¡ 
y de los progresos c i e n t í f i c o s alean- G a r c í a . A n t o n i o de T o r r a , E n r i q u e j 
zados por sus^ h i j o s , e log iando los ; B e r n a l , R o g e l i o F r a n c h l A l f a r o , 
F A R G O , N . D . N o v . 
noche d é hoy , e l P res iden te Cool idge la8 co '»i l ias una cucharadlta da ella 
parece ha l l a r se en p o s e a n s . g u r a S f 1 ^ Z e ^ ^ ^ ^ 
de los 6 votos tota les electorales co- í u e r a del cuerpo los 
r r e spond len t e s a l 
D a k o t a . 
A uesar de au« 
jases, aire 
estado de N o r t h ^.haz6"; armoniza el estomago, 
Í̂ UJUÍÍ jj2a 0j exceso de -icido y prev 
j f o rmac ión sin dolores o moles t i í 
la Bisurada en polvo u en fi 
l l e t t e era suscent ih le de rprl i if '7- 1 pastillas,—-nunca en forma dv, Hqui 
, 'J * 4 r e a u c i r BU leche) es inofensiva a l ' « s iómagc 
a c a i a l m a r g e n de 8 . 3 4 9 votos con muy barata y la mejor forma de 
pa r t e s procedentes de los une has ta nesi:l gara. ü^oe del . e s t ó m a g o . ..i.u 
„ „ „ „ + 1 , , . , miles de personas ciue hoy saborear 
a h o r a e ran ten idos por ba luar tes de l comidas sin el menor temor <u 
L a F o l l e t i s m o , e l P res iden te no hizo g e s t i ó n . Magnesia Bisurada se mas que a u m e n t f en tod^s las d r o g u e r í a s y boticas 
m d j -
vende presando 
í r n i d a d . i j u e a n u a l -
ebra l a Saa.'dad Cuban-t, y 
n u n f u t u r o no l e j ano p ro -
al de sa r ro l l o de la uueva 
'osa y capac i tada pa ra las 
la e x i s t e n c i a . 
¿ ra í C u n i m i n g . t e r m i n ó ex-
¡a complacenc ia expe r imen-
C E S P E D E S , N o v i e m b r e 6 . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M o i s é s A l m a n s a , C é s a r R o d r í g u e z , I H o y en e l c e n t r a l E s t r e l l a ha s ido 
Fede r i co de T o r r e s , J o s é G . D u - D e - m a l t r a t a d o de o b r a u n o b r e r o por 
tala:, I smae l Rivas , A l b e r t o Se r ra t . un g u a r d i a r u r a l , s i n m o t i v o de n i n -
M a r i o í e r n á n d e z S á n c h e z , A l b e r t o 
R u í z , R u y de L u g o V i ñ a , Car los M o -
p o d r á n t r i u f a r en B i l b a o , en B a r c e - | N e w Y o r k , N o v . 6. " ' ' ^ i * , 
~~ el ^ lonr» y en M a d r i d Nada m i l s . . . ^ a i t ^ r D M u n s o n 7 
— Q n i e n t i e n e , p u e s » b o y p o r h o y 
Nuevi ta ip . 
l a m a 5 ' 0 r í a ? ^ S a í i e T o n el M a n c h n n a , 
l a m a y o r í a e s t á con S á n c h e z G u e ñ - a , ^ana . y el M a n t a , pa ^ ^ r f ^ 
A j u i c i o m í o , a f i r m a P e d r e g a l , 
B l t i m o r e , N o v . 
de Nuev i tas , 7 
el 
m m 
E n n o m b r e de la h u m a n i d a d p r o -
ya, R . A r a o z , F ' . fP. M a s p n , L u i s T . las au to r idades super iores q u e ' c a n u -
tada por que su Gob .e rno le ual>ía i Sai l tos . R e a é Taxafa y L u i s R o d r í g u e z g u e n este ac to . 
1 conf iado la m ' i s i ó n , en u n i ó n de q u e - i L a m u k . I F E R N A N D E Z . C o r r e s p o n s a l . 
d e l P a p t l d ó C o n s e r v a d o r . 
P a i t M o Conse rvador o f i c i a l . . 1 D ó m i n o , 
— ¿ X o con M a u r a ? 'de A n t i l l a . 
— M a u r a p o d r á sacar a l o s u m o F i l a d e l f i a , N o v . b 
seis o siete d i p u t a d o s . Nada m á s : t e n d o r f , de Nuev i t a s 
— Y ¿ l o s U b e r á l e s ? 1 Ga lves ton N o v . b . 
— S o n muchos los g rupos e n que H e r r i e s , de Matanzas . ^ ^ 
é s t o s se c o n g r e g a n . . E l t o t a l de las N e w Orelans , Nov_. . 
f racciones l ibe ra les o b t e n d r á s í m a - Esce lsc lor , de la Haba 
L i e 
Llegó el 
05' 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 de 1 9 2 ^ P A G I N A D I E C I S I E T E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a f A N U N C I O S C l A S i f I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
G R A N D I O S O T R I U N F O D E L P A P A D O 
A s í l o p r o c l a m a e l P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
, Agos to de 1917, a q ü e ) , ado rado r n o c t u r n o , en tus ias ta como 
"E1 imDerecedera m e m o r i a , que pocos y r edac to r c a t ó l i c o de E l 
papa de ^ los d í a s d l f í c : l e s de M u n d o " , a l cua l se le ba p rac t i cado 
pjos suscuu a p o n t í f i c e de una do .orosa o p e r a c i ó u . Con n u e s t r a 
la g u e r r ^ j 9 c r e s i ó n y a d m i r a b l e ca-i v i s i t a , dice, podemos e l e g r a r sus 
^ B e n e d i c t o X V de S. M es- horas t r i s t e s ' mÍtigan:ip0msftf a f SE A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A 9 
r l d i ip c é l e b r e c a r t a a ios Jefes de con nues t ro ó b o l o podemos a l i v i a r la dc al to baj0j COn entrada indepen 
criblo ^ p i t á n d o l e s a la paz y pro-1 angus t iosa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de diente, propia para cualquier clase de 
EstaÍ0doe i " n o c i f ü 
I 
COMPRA Y VENTA D E FIN- ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
E S T A W l f m i E N T O S 
ALQUILERES DE CASAS S E OFRECEN COMPRAS 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
D E 
, ma-
'sesundo piso de San Nico lás 130 en" " e í a d w a : «;s honrada y muy c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . Tiene referencias. Calle 
CERCA D E L PARQUE C E N T R A L . V E N 
do calle Zulueta, casa tres y media 
plantas, de azotea. Mido 10x33, bajoa 
comercio altos, famil ias , rentando por 
contrato $500. Precio $70. I n f o r m a n : 
M a r t í n e z . Habana 66. M-7785. 
3997 9 n v . 
Se a lqui la el moderno y v e n t i l a d o ^ ? n ^ C O M P R O C A S A E N L A H A B A N A 
^ r e S a l u d y Reina, compuesto de sala, 
i comedor, dos habitaciones y sus s e r 




ión "futura* en su 'esposa e h i j o s : dos « c t o s de c a r i comercio o inquil inato. L a Uave en la 
t que a r d í a la dad que podemos y debemos r é a l i - G 6 m g : s s c l ^ T T s . 6 " ' ^ Manzana d 
aqueiiof r , r n n o n í a m e d i a n t e u n zar con nues t ro H e f m a n o e n f e r m o , 2934 
guerra, ^aQtizado en su p r á c t i c a s i q u i e r a por aque l lo de q u é con l a 
£^bl.. ei desarme a i m u l t á n e o "m sma medida, ' 
10 nv 
VEDADO 
KN $50.00 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
No, 
3967 
369 entre Paseo y 3. 
'uln ñ o r e i uc&cn"*'-' ÜÍJ-I-I î*""- — — • 
p , Estados todos ; aque l l a voz se- T e r m i n a d a l a j u n t a m a r c h a n loa 
¿Q IOS •1-'° - — -i - i ' — ! „ J i i,„^!„ i„ " 
rena YV* 
de l0Sv pa te rna l se p e r d i ó en el silen-1 adoradores hacia la ig les ia con a r r e - ffio,^0 Md60995.nf0rmeS en ^ 
SE ALQUILA LA ANTIGUA Y AMPLIA < ^ ] l^ l c t calie A y 37, Vedado 
casa Zanja, 53, de esquina, capaz para sa]a comedor, 3 habitaciones, cocir 




9 n v . 
UNA E S P A Ñ O L A CON BUENAS R E F E -
re ncias, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. In fo rman en I n -
quisidor 5. 
3977 9 n v . 
DOS M U C H A C H A S D E H A B L A R 'jÑ> 
ídófs desean colocarse de manejadoras, 
cocineras o trabajo en general, con fa-
, mi l las que hablen i n g l é s . Tienen refe-
con rendas . Calle 33 N o . 14 esquina a I , 
cuarto p r i m e r o . 
3968 * n v . 
de esquina de 10 a 30 m i l pesos, que 
e s t é de Empedrado a la calle Egido eu 
la Habana ant igua; es para fabricar. 
Llame a l te lé fono 1-3647. J e s ú s V i l l a -
m a r í n . 
3896 / 9 n v 
3938 9 nv 
SOCtocolo para el a r b i t r . i j e o b l i g a t o r i o noche : 
r, n.ie es consoladoi- pa ra los c a t ó - M. I . S 
S c o s T ^ b e l i a r l e s ^ ^ f a ^ i ó n dores una sen t ida p l á t i c a . A p r e s a ^ ^ ^ S ™ Z T ü 
^ nue en el d iscurso de l 1 l e s iden te su s a t i s f a c c i ó n a l verse a q u í en C u - 3938 
fa t T ^ s a m b l e a h ü c e m e n c i ó n de las ba e i l t r e ]0fí m j ^ o g "Hermanos de 
^emornbles pa labras do B e n e d i c t o 
A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , 43. 
. altos, esquina a Benjumeda. Cuatro 
y cantado e l I n v i t a t o r i o , el habitaciones, sala, saleta, terraza, ga-
r. C u b í d i r i g e a los ado ra - Ulriete. baño intercalado, cocina do gas, 
servicio de criados. In fo rma Uamún G. 
ono A-4157. 
14 nv 
j V . a ñ a d i e n d o el 
í arta E n c í c l i c a 
residente, 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA SALA Rn 
a l l á , a v e n t a j á n d o l e s , s i cabe, en fe r - de marmol y dos ventanas, para depó- de 
que vor> Rei-.uer(ia su d e v o c i ó n desde n i - «ito. of ic ina o comercio, gompletament' 
^ aquel lo l o h a b í a t o m a d o d * l a ñ o a nues t pa t}r0 í l0 S a ü p a s c u a l indeoendiente. Sol 53. ba jo . . 
^ e n c í c l i c a de S. ts B e n e d i c t o B a i l ó n ( a n t e ^ y o cuerp0) h a V c e l e . J l í L m-
V I B O R A 
j V a todo e l m u n d o c r i s t i a n o de l i hTado t a ü U s e} s ^ r i f i . E n i n f a n t a y Santa Teresa. Las Ca" 
^ h f s t o f f a demues t ra s i empre có- de l a M i s a p r o m e t i é n d o n o s ha- ñas> se a lqu i l an los altos de la bode-
g a econooe a l f i n . n t e todas las ^ r l a a n u e s t r a m t e n c i ó n la p r i m e r a en I n f o r m a n en la 
^ S u m i s i ó n c r i s t i a n a y c i v i l de l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K f t 
se alquilan los modernos bajos 
3 portal , s azuán , sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, " 
servicios. La llave 
al tos. T e l . M-37 75. 
3014 11 nv 
DESEAN COLOCARSE 3 M U C H A C H A S 
españo la s , de manejadoras o criadas. 
In fo rman : Reina 69, encargado. 
_ 3004 9 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a en casa de moralidad, para 
criada d» mano o manejadora. Campa-
nario 153. Te lé fono M-1787. 
300S 9 n v . 
COMPRO I N M E D I A T A M E N T E CASA 
de dos plantas en buen punto hasta 
?25.000 o para fabricar. Tra to directo, 
S u á r e z Cáceres , Habana 8S>. 
C 10003 4 d 7 
COMPRO U N A CASA D E U N A O DOS 
plantas, antigua o moderna, de cual-
quier precio, siempre que sea razona-
ble. M a r t í n e z . Habana 66. M-7785. 
3997 9 n v . 
URBANAS 
P A R A U N M A T R I M O N I O 
So vende una preciosa casa sin estro-
nar, p r ó x - m a a la calzada de la Víbo-
ra, de por ta l , sala, dos habitacliones, 
comedor al. fondo, baño , cocina, y pa-
t i o . Su oreciD $4.600. Para verla,, l l a -
me al M-S159. No corredores. 
2979 9 n v . 
E N L U Y A N O 
D'ESBA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
ran'ñaTTn'1^ lu'^áZ. p a ñ o l a para cr iada de mano. Tiene refe-patio y d e m á s renc.as In fo rman en San Lá,zaro 115> 
al tos . Te lé fono M-2036. 
3005 9 n v . 
informes en los 
l o u í f i c a d o , pues aunque 
pa 
entonces &encil ío y c l a ro d iscurso el o r i g e n de 3 0 0 7 n v . 
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTTI 
«PÍÓ aue no r e s p o n d í a n a l l l a m a - l a f e s t i v i d a d de todos los Santos y s u ALQUILAN LOS AMPLIOS Y FRES 
^ I n í o del g ran P o n t í f i c e , hoy se ha- ^e l a C o n m e 
^ ü l r , ' fnn^n d « a l l í d i m a n a b a e l a i f u n t o s . a s í 
de l a o n e m o r a c i ó n de los fieles eos altos de la casa Hospi ta l 4ü entre 
como t a m b i é n Valle San J o s é ; oonstan Je sala, co-e público como de a l l í d i a n a b a e l 
hien de las naciones, y se s iguen sus 
iniciativas sabias y ca r i t a t i va s 
^ng6lo__Roma 10 de Oc tub re 
V'noi (De la yemana C a t ó l i c a , de s i fue ra p r o v i d e n c i a l , ha . ven ido i n - y A-33!>I 
¿Ikdrid, Octubre 18 de 1 9 2 4 ) . t e r ca l ada este a ñ o e n t r e ; d í a s t a n se- __3009 
Coh. suma a l e g r í a t r a n s c r i b i m o s a halados . Deduce como consecuencia SE 
nuestros lectores esto g rand ioso de l m i s m o , que no seremos pe rdona - Uafael l 7 4 " . " c « m p u e ^ t r s i ' d e " t r e s espfén 
•riunfo del Papado . dos, s i no pe rdonamos a nues t ros dldas .hubuaciones j un departamento 
Lo que él s ign i f i ca y las e n s e ñ a n - enemigos , d i c t ando nosot ros m i s m o s t U i c l o t T u n f e d e n ^ / n f S m a n ^ 
zas que del m i s m o so d e r i v a n , lo de- n u e s t r a p r o p i a sentencia a l d e c i r : i n f a n t a y San M i g u e l . 
a las doctas p l u m a s de t a n " P e r d ó n a n o s nues t ras deudas asi 3022' 15 Pv-
EN L A C A L Z A D A D E COLUMBLV, p r ó -
ximo al paradero, se alquila una her-
mosa casa de dos plantas, con toda cla-medor, cuatro hermosas habitaciones, 3 
9 nv . 
vRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEAN COLOCARSE 3 MUCHACHAS 
españo la s , para cuartos o para come-
dor, siendo poco f a m i l i a . Tienen refe-
reneins . Informan : Romay íiO, altos. 
3950 9 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
Q U I L A UNA ESPACIOSA CASA españo la , de criada de mano o de cuar-
con abundante agua y gran patio, con j tos . Tiene buenas referencias y l a re-
árbo les frutales, en lo mejor de M a - ! comiendan en la casa que ha trabajado. 
Real No. 131 cerca de i Te lé fono F-1578. 
T- " I 3978 A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN j I>urañon¿> Colegio L a Salle. L a l lave 
Informes 'en la Sociedad 117 A . Su due-1 
no, San Láza ro 303. T e l . A-1471. 1 
3965 10 ' nv . J 
• n r . 
jafaos 
ilustres escri tores c a t ó l i c o s como como noso t ros perdonamos a nues-
Juan Jul io . F á b r e g a , A n d r o i n , B u - t r o s deu,dores": 
^ f 8 " ; . «f « n n i i e - m r , ^ a ios Psrr i RecomieI1(la oon g r a n ins i s tenc ia Se a l q u i l a n , acabados de fabr icar , los Lo que _sí supl icamos a ios esen Ia v o c a c i ó n á . l a Sagrada E u c a r i s t í a , 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
CRIADOS D E MANO 
Calzada y esquina, se vende en $36.000 
propiedad m a n i p o s t e r í a toda y de dos 
plantas . Los bajos e s t á n oon comercios 
buenos y los al tos alquilados siempre. 
Produce todo anual $3.920. Hay de fa-
bricado sobre' 650 metros . Es últimjo 
preqio. In forman de 13 a 3. Pocito 7, 
bajos. Habana. 
394i? 9 n v . 
SI QUIERE USTED VENDER SU CA-
sa, s í r v a s e escribir dando detalles de 
la m i sma . R a m ó n Mato . Aldama 63, 
bajos, antes Amis tad . 
3953 10 n v . | 
'ESQUINAS DESDE $6.000 A $50.000, 
con establecimientos, s in contrato, den 
t ro de la Habana , 'hay tres para f a b n -
¡ car, donde pasa el t r a n v í a . Hay dineno 
para hipotecas a l m á s bajo precio do 
plaza. Trabadelo. Crespo y Animas, 
café , de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No i 
quiero curiosos. 
¡. 3993 5 n v ^ j 
SE V E N D E N DOS CASITAS MODER-
nas en J e s ú s del Monte a $3.000. Ren-
tan $35 cada una . Escr i tor io de los 
s e ñ o r e s Llane Tejad i l lo 13. bajos. 
2976 ÍO n v . 
V E D A D O 
SE V E N D E 
. / e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
3 5 x 2 2 . 6 6 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . 
A g u i a r y M u r a l l a . 
3999 9 nv . 
VENDO E N EL VEDADO UN C H A L E T 
de esquina en la calle J; terreno y 
fabr icac ión a $40.00. son 793 metros . 
Trato d i rec to . Te léfono M-9333. 
3996 12 nv . 
C A S A E N $ 5 . 5 0 0 
Vendió una de seis por 18 en el Pasa-
Jo de Hupmann, de sala, comedor y tres 
cuartos, preparada para altos y renta 
$50. Es un buen negrocio. V id r i e r a Tea-
tro W i l s o n . Belasooain 34. Te lé fono : 
A-3319. 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo varias parcelas a l lado de la 
esquina de Santo T o m á s , dando lo quo 
se quiera de frente por 22 de fondo, 
con facilidades de pago. Precio $50.00 
metro. V id r i e r a Teatro W i l s o n . Belas-
coaln 34. T e l . A-3319. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
Luch ímos c o n t r a el s i lenc io do ias ?ue f a l t e a l ^ m p l i m i e n t o de sus de- saleta, tres habi taciones, s a l ó n de co-
AKeBcias c a b l e g r á f i c a s , oue s i l e n c i a n Seres Wien -¿me t i e r n a m e n t e a J e s ú s mer. cua r to de cr iado y doble se rv ic io , 
hechos gloriosos, como e l presente . Sac ramen tado , d ice : y es la A d o r a - s a n ¿ t a r ¡ 0 con calentador. N o Ies f a l t a "7, MONTE 
. I-J Teípqia Catóiiei c i ó n N o c t u r n a donde m á s se demues- 1 D J * J ' ÍVI^^J.^ para la Ig les ia Cato l ice . ^ ^ ^ ^ nunca el agua. Pueden verse a todas 
- . „ _ . v i r v o R AVTK' sn Creador , porque m i e n t r a s los de- noras-¡VAYA TIN N E O E I G N O R A M E . m á s se en t regaDi ^ al- descanso 2 9 8 6 , 10 n v . 
"Ciencia y p i e d a d . — G u i l l e r m o en apac ib le s u e ñ o y o t ros a placeres 
K í l l l n g . — H a m u e r t o en M u n s t e r pecaminosos , los aco rado re s pasan p i ^ P A R T A M E N T O BARATO, DOS HA-
dé Westtella G u i l l e r m o K i l l i n g . p ro - l a noche adorando ' l a E u c a r i s t í a 
fesor de m a t e m á t i c a s d u r a n t e t r e i n t a i m p l o r a n d o de l Sagrado C o r a z ó n de da .de l Paseo 38. bajos. Puede verse de 
eños en aquel la U m v e r s i d a d . F u é , j e s ú s p jedad y p e r d ó n pa ra todos }2 'f 1 ¿?- m - J de la&,r5 p- ^ ' ^ T 
dice la revista " S t i m m o n der Z e i t " . s i n d i s t i n c i 6 n ¿ e Pclase8 Zciaies, r a - S S f & ü S 
una h a b i t a c i ó n fresca y 
cadero 109. bajos, a se-
ñ o r a soia seria o caballero. Es casa 
seria. T e l é f o n o M - 7 0 9 3 . 
la encarnac ión de 
la ciencia y l a fe 
Bimo Aniversar io de 3a doc to rado . 
la a r m o n í a en t re 
E u e l q u i n c u a g é - zas y naciones. Exci ta , a los adorado-res a perseverar en l a obra , asegu-
r á n d o l e s u n a m u e r t e apacible y una 
3002 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
¿ m * Á T n u ¿ t a l cua l es, a. aque l a qu i en a h o r a varez n ú m e r o 1 1 . a una cuadra del MONSERRATB 93 ALTOS ENTRE 
a e s t ima ae que . . • * ^ • .. • . , n » 1 • Lampar i l l a y Obrap ía . se a lqui lan ha-
)mb:es c i e n t í f i c o s . acioramos en la t?lerra v i é n d o l e con Nuevo F r o n t ó n y dos de tTelascoam,! bjtaCi0neS;. iavabo ag-ua corriente, mue-
a p ó s t o l de l a los 0Í0S de la ^ t r a s e l ;velo de las c o n saia saleta tres habitaciones y bies especiales, á 
i i r án t e . vpin+fl especies sacramenta les . , , • " . . , r c AI u r a n l e ve in t e I p - . . ^ . . - ^ ^ , ^ ,„ ^ ¿ « « « « - " A d e m á s servicios. I n f o r m a b r . A lva rez , =============== ico f u é P res i - l eí m i n a d a l a p l a t i c a c o n t i n u a l a , , j-.. 1 J* « n uir» 
Ki l l ing fué . festejado P^j r ™ fe l i z e t e r n i d a d , ado rando en e l c ie lo . Se a lqu i l a en l a Calle de A g u s t í n A l -
mero de Academias y Luiversid-a des, _„ , T±J¿ 11 L „ . . A J ^ Á*\ 
que demostraron 1 
gozaba entre los h o  
pero sobre todo f u é u n 
caridad c r i s t i ana . D 
años el gran m a t e m á t i c o l ú e P res i - . x ^ ^ ^ « . ^ IA ¡ J ^ ^ wiiumu» 11» . . ^ , , r - i J- . 
dente general de las Conferenc ias V i g i l i a con a r r e g l o a l R i t u a l , c a n t á n - Mercaderes 22 altos. L I papel dice 
de San-Vicente en M u n s t e r . Su h u - d08® el Of i c io de D i f u n t o s c o n g r a n donde esta la l lave . 
mildad y llanoz.3 eran' de g r a n e d i f i - s o l e m n i d a d , d i r i g i d o po r e l a d o r a d o r 2 9 8 7 10 n v . 
cación en aquella excelente c iudad , s e ñ o r E d u a r d o Vega y a c o m p a ñ a d o r u \ K r \ s v rv1^ P L V " T \ 
que con razón es l l a m a d a la " R o m a a l ó r g a n o po r e l a d o r a d o r s e ñ o r Ga- ¡Jajá, «n Tamar indo 30. Portal* ' tres 
del .Norte7 ' . Cada a ñ o el buen Pre- b i n o God ino , d i s t i n g u i d o profesor de habitaciones y sala, toda de cielo raso 
Bidente, sa l í a a c o m p a ñ a d o de a l g ú n m ú s i c a . $ f » 0 L l a v e s e l encargado de dicha casa 
exudante para pedir de p u e r t a en Se i n t e r p r e t ó l a M i s a d e - S m i t h po r ln3o"7nan A-9607- 10 n v . 
puerta limosnas y dona t ivos pa ra los adoradores , bajo la d i r e c c i ó n del — : : 
los pobres de M u n s t e r . No m e n o r era s e ñ o r S i m e ó n A l v a r e z y a c o m p a ñ a d o s 
6u piedad y en ella c o m u l g a b a ; f e r - a l ó r g a n o por. el antes menc ionado 
v ién té y. osiduo en la p r á c t i c a de l s e ñ o r God ino . 
culto, d i r i g í a como t e r c i a r i o ' f r a n c i e - • T e r m i n a d a l a M i s a , todos los. ado-
cauo. las devociones colec t ivas de su r adores f o r m a n d o dos f i l as m a r c h a i 
parroquia Fa l tando muchachos pa- ^ en p r o c e s i ó n de Estaciones por 
g 4 g - a . . los; fuel les del ó r g a n o , no los D i f u n t o s . can tando responsos, d i -
cuúaba un punto en ocupar su pues-
TERCER PISO, CASA 
part icular , se a lqui la una venti lada ha-
bi tac ión a hombres solos. Precio mó-
dico , 
3966 ' . .9 n v . 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una h a b i t a c i ó n amueblada, 
para un 'hon ibre solo; es casa de una 
sola f a m i l i a y se piden referencias. 
Tiene te léfono la casa. 
3957 16 n v . ' 
EN AGUACATE SB, ALTOS, SE A L Q U I -
la un departamento de dos tnnplias ha-
bitaciones, y una hab i t ac ión con o sin 
muebles. Teléfono A-4371. 
3016 10 n y . 
precio de s i t u a c i ó n . 
9 nv 
S E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
_ _ ^ E N MALECON 76, ALTOS, ESQUINA A 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L - i Manrique, se solici ta una criada Man-
tos d«* San Francisco 17, entre San Ra-:ca- Para cual f 
fH«l y San Miguel , compuestos de í 799 8 nv . 
e s p l é n d i d a s habitaciones, sala, saleta y . SE SOLICITA UNA C R I A D A ESPAS.O-
todos- sus servicios a la mederna. I n -
forman en los bajos Alambique . 
k ¿031 - t i nv 
idea demas iado 
r i g i d o e p o r el a d o r a d o r s e ñ o r ' Vega . 
Hecho lo cua l se t e r m i n a l a V i g i -eievaid. ael cu l t o d i v i n o p a r a aver- i - j j <, • ^ j • Ptóx,**^ A~ . - i - . 7 l i a dando efusivas mues t ras de a g r a - i 
to, teniendo una 
eTéváda del 
gohzarse de este u otros semejantes • r ~ " ,~*;,"w -"^^"7" "X r ? ' * " ' i 
m m a la I g l e s i a . E l S e ñ o r le d ^ c i m i e n t o a M . I . doc to r O u b í , y ; 
r o g á n d o l e el s e ñ o r Pres iden te en 
y A r t i s t a s 
la. para ayudar a la limpieza y lavar 
alEruna ropa. Sueldo $30. Calle D entre 
Línea y l l . V i l l a Antonia. 
3955 9 nv-
Viene de la p á g i n a ocho probo en t an to con la t r i b u l a c i ó n 
cuatro hijos v ió m o r i r uno t r a s o t r o , noml>re de ^ S e c c i ó n , que se d i g - l ., 
el úl t imo como o f i c i a l d u r a n t e l a ne a c o m P a ñ a r n o s en las d iversas v i - Puedo 
Gran Guerra; cuando supo que esta- s i l i a s , (lue se eelebre.tf d u r a n t e a u : r e a l i z 
ba moribundo en el h o t p i t a l se apre- Pe rmanenc ia en la Habana . < E n 
Buró a v i s i t a r lo , pero ya l l e g ó t a r d e ; ! E) p- C u b í , nos p r o m e t e a c o m p a - ' Uarcelcna-Habana* toma parte toda l a 
b a l d a r l e . l a n o t i c i a de su m u e r t e ex - ' f i a rnos si sus ocupaciones y s a lud se c o m p a ñ í a de Pous.. 
clamó el buen c r i s t i a n o : D ios sea10 p e r m i t e n . — " J o s é M a n u e l A l o n s o , i I * empresa ha contratado cspeciai-
»endito; ahora quedo t ' - anqui lo a d o r a d o r n o c t u r n o " . imente paa esta producc ión a la danza-
B u ^ ^ r ^ 0 QUfc lleSílb-1 l a l l o r a dc ' C U L T O C A T O L I C O P A R A H O V 1 r ina ^ dc Gl- l iados ' ^ 
m á r m í i d^ e:ite 11111 l ldo ' n ü t u v o ' los d iversos t emplos solemnes 
aids que u n deseo: ser sepu l t ado con c u l t o s en h o n o r a l 
Ordl t - . 0 franciscano ele l a Te rce ra r a z ó n de J e s ú s . 
Revl ta" ^ ¿ f ; Ga&;CÓ1;'. S- J - — D e l a V é a s e la S e c c i ó n 
1924 S a l t e ^ ' > N o v i e m b r e cíe giosos. 
tose'los e s p í r i t u s fuer tes de l L A 5 M A f R I ; l s ^ ^ S A G R A R I O S 
eabio dando a los fue ' les de l órgafao F E n a t e n t a ^ - c o m u ^ e a e i é n - ; nos • i n -
nosotros «n cambio l a cons ide ra ' f o r m a el D i r e t í t o n o de las M a r í a s de .. 
^os acción grandiosa i">r l o h u m i l d e l0S Sa^ ra r ios ' e l d o m i n g o '00 de l Rafaej Als lna , Margot R o d r í g u e z y Ma 
y porque él no cons ideraba rebaja- ac tua1, c e l e b r a r á n una E x c u r s i ó n E u - | r i a n o Mekndez . 
anento ese servic io no rque r o l o c a r í s t i c a a M a r i a n a o , con a p r o b a c i ó n 
v í í ^ a los hombres sino a l a m a - l b e n d i c i ó n del E x c m o . y R v d m o . ! 
I . r llonra y g l o r i a de i ) os, a q u i e n b e n o r Obispo Diocesano, q u i e n desea 
v" l to . iba d i r i g i d o . a r d i e n t e m e n t e sea l a m á s c o n c u r r i d a 
S a c r a t í s i m o Ce-
de Avisos R e l i -
declrse que el notable a r t i s t a 
su "capola% oro' ' e í c e i i o g r á f i c o . 
\v. i n t e r p r e t a c i ó n de "Habana-
S l i a dc Gr 
bai lará , una danza Gitana y el pasacalle 
El toreo, en el que la a c o m p a ñ a r á A r -
q u í m e d e s l o u s , que como todos saben 
es un consumado profesor de corcogra-
í la . 
Cómplotí . ' i el programa de. la func ión 
do esta noche el s a íne t e "Es mi hem-
¿ráte* y ..iin..aclo -de Cjoncrerto ' en que to-
m a r á n parto Luz Gi l , Josefina Agui la r , 
;EL SEXTO CONCIERTO DE L A 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto en Soraeruelos y Gloria, a m a t r i -
monio sin n iños , casa moderna, balcón 
cuatro ventanas, entrada independ íe te . 
In forman en la bodega Nueva. 
3973 9 n v . 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Es-
paño la para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza en casa de ¿los s e ñ o r a s solas. 
Sueldo $35.00 y ropa l impia. D a r á n ra-
zón: Virtudes 177-D, bajos, t e l é fono M -
7003. 
3937 U nv. 
VARIOS 
BARBERO. SOLICITO OPERARIO CON 
herramientas, que sepa cortar melenas. 
Aseguro buen su&ldo. Infanta esquina 
a Velarde, Cerro, Reparto Las r iaa. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de 18 a ñ o s , para criado de ma^ 
no. Tiene buenas referencias. L lamen 
al Te léfono 1-3711. 
3956 . 0 n v . 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, J O V E N 
muy p r á c t i c o ' en el servicio, por f ino 
que sea y trabajador, se ofrece s in pre-
tensiones, para trabajar, n i de gran 
sueldo. Tiene buenas referencias. In» 
forman Te lé fono M-3586. 
3010 9 n v . ' 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA do 
mediana edad para cocinar o l impia r . 
No e s t á muy p r á c t i c a en l a cocina. 
L leva poco* tien'^vo en , el pa ís . Pref ie-
re en Marianao. I n fo rman te lé fono I -
7047. 
3933 > n v 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN "PE-
ninsular con corta fami l ia , para ooci-
ñ e r a o criada de mano. Calle Jovellar . 
1, le t ra A. Informes, Habana. 
3933 9 nv 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera; bien en casa 
par t icular o establecimiento; sabe co-
cinar a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la . T ie -
ne buenas referencias. No duerme en el 
acomodo. Prefiere su cocina sola. I n -
forman Teniente Rey, 91, te lé fono M -
0415. 
3397 10 nv 
E N $ 7 . 5 0 0 
San I s idro entre Habana y Danjas, ace-
ra pares. Mide 7 por 33 y gana $65.00. 
Ac tua l inqui l ino quiere contrato y pue-
de ganar m á s , t r en to muy bonito y a l -
quilada siempre. Pocito 7, Habana, de 
13 xa 3. 
2946. 3 n v . 
CASAS EN G A N G A . M A N R I Q U E , DOS 
plantas, 330 metros, antigua, rentando 
$200 en $37.000. Agua redimida . Estre-
l la cerca Angeles, dos plantas, rentando 
$90 en $10.500. San L á z a r o , cerca de 
Palisades, una planta, 170 metros, en 
$15.000. Crespo, cerca San Lázaro , dos 
plantas, $14.900. I n f o r m a : Mar t ineu . 
Habana 66. M-7785 
•2997 9 n v . 
< C A S A E N $ 1 6 . 0 0 0 
.Vendo una en la calle Maloja. frente 
! a l parque del Retiro, de dos plantas 
y media, con sala, saleta, 3!4, baño do 
fami l i a y de criados. Renta $150. V i -
driera Teatro W i l s o n . Belasooain 34. 
Teléfono A-3319. 
3951 10 n v . 
E N L A Z O N A C O M E R C I A L 
Se venden en la cal le de San Ignac io 
ide Obispo a A m a r g u r a , 5 1 0 metros 
jde f a b r i c a c i ó n an t igua , con m á s de 
i 15 metros de frente, p rop io pa ra a l" 
: macen o para reconstruirse, m a g n í f i c o 
i negocio, c u e s t i ó n de o p o r t u n i d a d . Pa-
ra informes dir igirse a M o r a n & A l -
cazar. Corredores. Banco N o v a Scot ia 
Dep. 4 0 2 . T e l é f o n o M - 9 6 4 5 . 
2963 9 n v . 
SOLARES YERMOS 
OPORTUNIDAD. VENDO CASA TRES 
plantas, moderna, f rente c a n t e r í a en lo"! 
mejor del Malecón, 1S7 metros, renta I 
$400; precio $56.000. Otra dos plantas! 
moderna, renta §190 en $33.000. Ot ra • SE VENDE U N SOLAR EN E L REPAR» 
calle Merced cerca Egido, dos plantas, 
mibiderna, 340 met ros . $33.000. I n f o r -
ma: Martinezr. Habana €6. 
3997 9 n v . 
P A R A R E N T A , VENDO CASA TRES 
plantas. Mide 8x30, calle S. J o s é cerca 
de Lealtad, rentando $330.00. Precio: 
$3,3.000. Otra calle Animas, cerca Ga-
liano. tres plantas, moderna, rentando 
$300 en $34.000. In fo rmad : M a r t í n e z . 
Habana 66. M-7785. 
3997 9 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a . E s t á p r á c t i c a en la cocina. 
Puede dormi r en la casa. In fo rman : 
Galiano 57, Carn ice r í a . 
3954 9 n v . 
COCINEROS 
COCINERO ESPAÑOL, SE OFRECE 
para casa de f a m i l i a o comercio. Es 
joven y tiene p r á c t i c a en la cocina. Co-
cina como lo deseen. Sueldo y condicio-
nes al t r a t a r . Tiene referencias d^ ca-
sas que ha trabajado. Informes: V i r -
tudes 46. Te lé fonos A4965 y F-1943. 
3975 9 n v . 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
F iguras y Ben jumeda , con sala, come-
dor , tres habitaciones y d e m á s servi-
cios, renta $ 6 0 . I n f o r m a su d u e ñ o , 
Sr . A l v a r e z , Mercaderes 2 2 , altos. Se 
dan facilidades de pago. 
2 9 8 9 14 nv . 
to Me.ndoza, callo Milagros entre Es* 
trampes y Flgueroa. Informan teléfono 
F-47S0. 
^Qlü . 31 nv 
VENDO PEGADO A CONCEPCION " t 
I Armas, solar de 6 x 30 b a r a t í s i m o . Tam-
bién parcelas do 6 x 35 en Dolores, a 
l$7 metro. Suárez Cáce re s , Habana, 89. 
' C 10P03 4 d 7 
A V E N I D A C O N C E P C I O N 
Víbora , en esta ampl ia calle, la mejor 
de esta barr iada cor el nuevo t r a n v í a 
por su frsTito. se vende un solar a la 
br isa . Terreno a l t o . Mide 13x40. Para 
m á s informes, llame a l M-8159. No co-
rredores. ' 
39S0 9 n v . 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A . SE DESEA COLOCAR 
una ' criandera joven, r ec i én llegada, con 
abundante leche. Informes en Zapata, 
14, bajos, esquina a In fan ta . 
_3933 . 11 nv 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criandera con abundante le-
che. Colón 1 1|3. 
3974 9 n v . 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , con sala, saleta, cua t ro ha-
bi tac iones , y d e m á s servicios, en l a 
calle de M a r q u é s G o n z á l e z 109, en-
tre Figuras y Ben jumeda , renta $ 7 0 
I n f o r m a su d u e ñ o , SK A l v a r e z . M e r -
caderes 2 2 , altos. Se d a n faci l idades 
de pago. 
2 9 9 0 H n v . 
C R I A N D E R A . — DESEA -COLOCARSE 
una buena criandera, e spaño la , r ec i én 
llegada, dc 33 a ñ o s de edad, de 4 me-
ses de par ida y tiene su Certificado 
de Sanidad. Desea colocarse en casa 
seria, de buena f a m i l i a . In fo rman en 
J e s ú s del Monte, Serafines, bodega do 
San Indalecio No. 30. T e l . 1-3638. -
29S4 14 n v . 
VEDADO. C A L L E 33. CASA CON 683 
metros, $34.000. L lame a l 1-7331, G. 
M á u r i z y p a s a r é a informar . 
VEDADO P R O X I M O A L - PARQUE M E -
dina» chalet con sala, recibidor, co.mc-
dor, cuatro habitaciones, garage, cuar-
tos y servicios de criados, $36.000, f a -
ci l idad de pago. Llame a l 1-7331, G. 
Mauriz , y p a s a r é a informar . 
CHAUFFEURS 
de todas las Excurs iones en h o n o r FILARMONICA d a í ; n s ü u servicio a Dios , es degra 
^ e . sino excelso, debiendo da r le 11 ^ e s ú s Sac ramentado . 
crJ:^8 Por dispensarnot- el h o n o r de E n breve se p u b l i c a r á c i p r o g r a -
c i á r s e l o . m a . Es de esperar se c u m p l a n . los 
K E r r r n V — — deseos de nues t ro amado Pastor , y a , s e x t 0 concierl0 W"3 
^O.N A-noRATMVRA N O C T U R N A Que l a d i s t a n c i a es co r t a . ¡ p r ó x i m o donuingo a 
E n Ma.r ianao se p repa ra u n g r a n 
r e c i b i m i e u t o a los c a t ó l i c o s haba-
neros . -
.UN C A T O U I C O . 
PJE L A H A B A N A 
¿ m l n t 6 ^ ^ 10 dispuesto en su Re-
l e n e r í i C.elebró esta ^ c i ó n V i g i l i a 
^ S , 0 ^ 5 1 1 ^ ^ en - ^ b i o de las 
2 ai o s .dlmas de l p a r i t o r i o , e l d í a 
bre o del presente mes dc N o v i e m -
» o f de^0^0 Se r e u n i e r o n los t res T u r - A n i m a s riel P u r g a t o r i o 
frooniai 1a,SecciÓ11 -n l a ig l e s i a pa- ' E l C i r c u l a r esta en las Reparado 
« f f i Ü 1 E s p l r i t u &aDto de esta r a s . 
Sección t J - PresideDcia de l de l a l Santos A q u i l e s y R u f o , y beato 
señor J o s é El?a 
D I A 7 D E N O V I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a ¡ a s 
^ue r re ro86^6*3 ,1^ ' <;5eñor F e r n a n d o • confesores; E rnes to , H e r n u l a n o , 
B W l t u a T e ^ Anyre lber to y J u a n ^G. 




, _ — — — Í U . VÍCI i t t i DOUI.I'S ^ i i t r?  , y 
de sn « 0 r i J o s é 1-as E n t r a l g o , 1 A n t o n i o B a l d i u u c c i , de l a C . de J 
v i i o ^ Secretar io, «3 -
^ e i o'1 61  - í -  , 
'a Catednal i ^ 1 ! 0 P e n i t e n c i a r ^ d e ' r i n a (o Cor n a ) . ) v i r g e n ' y m á r t i r 
turno de ^ n 0 i r r e g & Z a ' a < i ü r a d o r San H e r c u l a n o , m á r t i r : 
. e ^ u e n t r a acHPnt SieCCl0+ü' el CUal ^ ciudad a ac iden t a lmen te en esta] e l estado m o 
^ e u s ^ d e r c l a u s t r o p a r a ser c ó n s a -
o b S f15*111'80 expl ica 1* r.:™„ ' R ^ s i a g o b e r n ó 
Jeto de esta V i g i l 
tos p 0 r A s t r o s 
"'es qUe exi j 
Este Santo eu nu j uven tuc l a b r a z ó 
n á s t i c o y fué r e l i g i o s o 
de San B e n i t o . Po r sus v i r t u d e s f u é 
Con gran ansiedad esperan los abo-
nados a la Orquesta F i l a r m ó n i c a su 
so c e l e b r a r á e l 
las 10 a. m. en 
el teatro Nacional . 
E l - c ó n n o c h n l e n t o del excelente pro-
gramas que s e r á ejecutado ha hecho 
mayor, s i cabe, el entusiasmo que ya. 
e x i s t í a . Exis ten v lvog anhelos por apre-
ciar la i n t e r p r e t a c i ó n que d a r á la or-
questa que d i r ige el maestro S a n j u á n 
a esa famosa obra s i n f ó n i c a del ge-
n ia l compositor bohemio A n t ó n Dvorak, 
conocida con" el nombre dc' S infonía 
"Nuevo Mundo" . Como lo indica el t í -
tu lo toda la- obra e s t á construida sobre 
motivos de l a raza aborigen americana. 
Su fac tura os maravi l losa . Dvorak a l 
escr ib i r la tuvo una suces ión de momen-
tos felices. En esa enorme producc ión 
s i n f ó n i c a que el domingo ha de pro-
ducir en el auditorio e l e sca lo f r ío de 
lo sublime bizo derroche el gran m ú s i -
co de toda su invent iva melód ica y de 
sus profundos conocimientos de l a ar-
m o n í a y dc l a o r q u e s t a c i ó n . 
Orquesta 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H i T A DE 
13 a 13 a ñ o s , para una casa chica. S& 
lo vis te y se le calza. Que t r a iga quien 
la sepresonte. F a c t o r í a 57. segundo 
piso 
¿9^5 9 nv. 
SE S O L I C I T A N PERSONAS SERIAS 
en todos los pueblos del inter ior , que 
deseen adqu i r i r una r e p r e s e n t a c i ó n de 
productos de belleza. Se garantiza un 
buen sueldo. J . Saavedra. San Miguel 
40 y 43.. Habana, 
3963 14 n v . 
Se desean varios vendedores compe-
tentes p a r a plaza , que puedan dar 
g a r a n t í a s de las casas donde hayan 
t raba jado . I n f o r m a n en San Francis -
co numero 17. 
3020 14 n v . 
NECESITO U N D E P E N D I A N T E P A R A 
despachar licores en la cantina de Sol 
y Egido. I n ú t i l presentarse si no tiene 
recomendaciones. In forman en l a mis-
ma a todas horas. 
3006 9 n v . 
S E OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A DE 
mano una e s p a ñ o l a de mediana edad, 
que sabe trabajar y tiene buenas refe-
rencias. T a m b i é n de cocinera para un 
matr imonio solo. In forman te lé fono M -
ta mbléü Admiremos san tamen te 
nia en A u l l l a . Las paginas de esta del T '̂1"'3 ^ la noche de l 11 ai i - > i b l a de las v i r t u d e s de este S a n t o . 
Darrn eSente mes. se - c l e b U r á H 1* San A m a r a n t o , m á r t i r : Se i g n o r a n .,te puede considerarse como de las m á s 
Parroquia dp ^ : ? J e , l eD la ! lnB H o ^ l l ^ " f ^ 1 ^ I A » ^ inspiradas que produjo • l exquis i to 
m ú s i c o . 
«sta 0?,?^^ San N i c o I á s de B a r i de ' Ios de ta l les de su v i d a , y s ó l o se sa-
da. erm , £una ^ g ü i a de p r o p - ^ a u - be que * i 6 s'1 ^ • f i ' v por Jesucr i s to . 
tUevn V 1 f m de establecer al ,^ u n Seg l in Codescard- San A m a r a n t o con- En el cé lebre Andante de la Casa-
" i u r n o . i f e s ó fe en e l pueblo de V i a n s . cerca ción de Mozart—que ocupa la ú l t i m a 
« m á n d ^ f 0 ® , a todos Ia a ^ s t e n c i a es- 'de A l b : • Sus r e l i q u i a s e s t u v i e r o n P^irte del programa con la ober tura 
^ m b i é n g r a n f r u t ü í , a r a la ob^3- MUCN0 t i emp( . ^ c u n d i d a s , pe ro e l de l . Kuo-an the de Weber—realizan una 
a l a -Exo • r i t a para ,,ue as is tamos S e ñ o r manii 'estC d e s p u é s su s epu l c ro , mag i s t r a l labor los viol'mes, violas, v i o -
de celebr1"5!011 Eucar í s l - , ' ca que h a n en 01 Que se o b r a r o n grandes m i l a - loncejlos y contrabajos de la F i l a r m ó -
r!os el d k " ^ I a r í a s de los Sagra-i Kros- San E u g e n i o ' d e Ca r t ago , f u é nica, todos ellos art istas de posi t ivo 
¿® de l a c t u a l , en M a r i a - l d e s t e r r a ü 0 de lar. ( í a l i a s , ' q u i s o m o - va lor en sus respectivos instrumentos. IftC 'Pnr • 1 i'-
h i t e m o s - •n, 
8908. 
391 9 nv 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para criada de mano o manejadora. 
In forman en 10 de Octubre, 156. cuar-
to n ú m e r o 8. 
3939 9 nv 
JOVEN ESPAÑOLA D'ESEA COLOCAR-
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA COLO-
carse. en casa part icular . Tiene buenas 
recomendaciones. Lleva manejando a,u-
tomóvi l en casa par t icular siete a ñ o s . 
Sabe de m e c á n i c a . Dirección. Flgueroa 
13, entre O ' F a r r i l l y Acosta. 
2936 - 9 nv 
V E D A D O . CASA. MODERNA E N L A 
calle 33, c a n t e r í a , sala, recibidor, h a l l , 
comedor, seis cuartos, dos baños , ga-
rage y servicios para criados, $45,-OO0. 
Llame a l 1-7331. G. Mauriz , y p a s a r é 
a informar . 
C H A U F F E U R . OFRECE SUS SERV1-
cios para casa de comercio. Tiene expe-
riencia de mecán ico , a s í como garan-
t í a s recomendaciones. In forman Te l é -
fono A-3747. Preguntar Sr. R a m ó n 
3953 9 n v . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
españo l , desea colpearse en casa par-
t i cu la r . Tiene varios a ñ o s de p r á c t i c a 
y muy buenas referencias. Es f ino y 
muy cu idaDso No tiene pretensiones. 
In fo rman : T A . A-f-03S. 
3008 9 n v . 
VEDADO. P R O X I M O A L I N E A , CASA 
de dos plantas independientes, con ga-
rage renta $210. Precio $37.000. L l a -
me ál 1-7331. G. Maur iz y p a s a r é a i n -
formar . 
C A L L E 23 B R I S A EN L O TsLAS CBN-
tr ico aolar 17 x 45 metros, a $40. Par-
celas dc 12, 16, 20 frente por 33 de 
fondo, a $37.00. Llame a l 1-7231. G. 
Mauriz , y p a s a r é a informar . 
R E P A R T O M I R A M A R 
Vendo en el Repar to M i r a m a r u n so-
lar de cent ro , en l a cal le 10 entre Ter -
cera y Q u i n t a A v e n i d a , acera de l a 
sombra, terreno completamente a l to , 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n . Esta calle 10 se 
e s t á pro longando hasta la Calzada de 
¡ C o l u m b i a . Precio m u y e c o n ó m i c o . 
Í U r g e l a venta . C. Reyes. Cuba 5 4 . 
¡ 2971 9 n v . 
i EN $3.300 VENDO SOLAR CON TRES 
cuartos m a m p o s t e r í a , azotea, una cua^ 
dra carro San Francisco , ' t a m b i é n ca-
sa de 6 x 38. moderna, madera y te-
jas en' $3.400. En u n pasaje Víbora» 
vendo casitas de m a m p o s t e r í a y aao-
tea con $900 de contado y a deber $1.800 
con todas facilidades. Suá rez Cáceres , 
Habana 89. 
C 10003 4 d 7 
L O M E J O R D E I N F A N T A " 
Se vende l a me jo r manzana de terre-
no que queda en l a Habana . S i tuada 
en I n f a n t a , V a l l e , S a n Francisco y 
San J o s é . 5,405 met ros . Se d a n fac i -
lidades de pago. I n f o r m a A g u s t í n A l -
varez. Mercaderes 2 2 , altos. 
299J 14 n v ^ 
EN L A V I B O R A . SE VENDE""üN SO-
lar, parte alta, con el t r a n v í a a media 
cua/ira, con dos departamentos de mam-
pos te r í a , pisos de mosaicos, cocina, ser-
vicios, agua, y alcantari l lado. Su pre-
cio $1.500 y el resto a plazos. Para 
m á s Informes, llame a l M-8159. No co-
rredores. 
3981 9 ¡ny^ 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE OFRECE 
para casa par t icu la r con 5 a ñ o s de 
p rác t i c a , sin pretensiones y con refe-
rencias de la ú l t i m a casa que t r a b a j ó . 
Maneja toda clase de m á q u i n a . I n f o r -
man: Te lé fono A-9489. 
2998 ' ? n v . 
VEDADO. P R O X I M O A L A ÜNIVBR-
sidad, gran casa de esquina fraile con 
1450 metros en $65.000. Otra p r ó x i m a 
a 23, con cinco habitaciones, garage, 
dos b a ñ o s , $38.000. Facilidades de pa-
go. L lame a l 1-7231. G. Maur iz , y p a s a r é 
a in formar . 
2S94 1.4 nv 
RUSTICAS 
VARIOS 
M E OFREZCO P A D A C A M A R E R A D E 
hotel o manejadora dc u n n iño de po-
ca edad, oon buenas referencias y p r á c -
t ica pi^ra ello. Sol 74, 
3939 9 n v 
JOVEN ESPAÑOL DE 18 AÑOS, RE-
cién llegado, desea encontrar coloca-
ción para comercio o criado do mano, 
portero, etc. Tiene quien lo recomiende 
Es honrado. Mural la , 57, altos, entre 
Habana y Compostela, 
2940 10 nv 
DÉ I N T E R E S A LOS HACENDADOS Y 
colonos. Hombre especial en siembras 
do caña, ofrece sus servicios. Es uno 
de los mejores agricultores de Cuba, co-
mo lo puede demostrar; cubico terrenos 
y maderas. Fabrico el abono para d i -
cha c a ñ a ; combato l a t an terr ible en-
fermedad de la caña llamada Mosaico, 
y si me someten a un examen le d i r é 
la cantidad dc c a ñ a que corta y su cos-
to. Haga la prueba y se convence rá , 
se en casa de moralidad y poca fami-1 Tengo buena letra y contabilidad. No 
l ia , para ayudar a los quehaceres. Es tengo pretensiones. G a r a n t í a s y referen-
cumplidora de su deber. I n f o r m a r á su cias. Jas que deseen. Por escrito, Juan 
m a m á . Indus t r ia , 72, altos. {Cabrera Cuba 113, Habana. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y b ien cons t ru i -
da casa San J o s é 124 J , entre Luce -
na y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos p l an -
tas, compuesta cada p lan ta de sala, 
saleta, tres habi taciones, s a l ó n de co -
mer , servicio comple to pa ra la f a m i -
l i a , coc ina , cua r to y servicio de c r i a -
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3 . Ren ta $ 1 7 5 . I n f o r m a su d u e ñ o , 
Sr. A l v a r e z , Mercaderes 2 2 , altos. Se 
dan facil idades de pago. 
2 9 8 8 14 nv . 
C A S A E N I N F A N T A 
Vendo una gran casa en la calle Jove-
l lar , a l lado de l a esquina de Infanta , 
de 270 metros, con sala, saleta. 3|4, 
baño de lujo, comedor, cuarto y servi-
cio de criados, g a l e r í a y cocina gas, 
garage y cuarto dc chauffeur, todo' de 
moderna c o n s t r u c c i ó n . La doy muy ba-
ra t a . Véame el que desee una buena 
casa cerca dc la Univers idad . Vidr ie ra 
Teatro W i l s o n . Belascoain 34. Te léfono 
A-2317. 
SE VENDE UNA P I N Q U I T A D E RE-' 
creo de casi una c a b a l l e r í a con fr&nte 
a carretera y pegada a l pueblo d e l Gua-
tao. Tiene casa p e q u e ñ a de madera. 
Frutales, pozo, luz . Precio: $13,500 I n -
forma: G a r c í a T u ñ ó n . Agu ia r y M u -
r a l l a . 
3000 3 nv> 
m m a i M l E N í O S VARIOS 
VENDO U N A BODEGA E N $6.000 con 
$3.500 de contado; sola en esquina, 
bien sur t ida y comodidad para f a m i l i a ; 
para que no pierdan tiempo, e s t á s i -
tuada en lo mejor de l a Víbora. In fo r -
man v idr ie ra del c a f é Marte y Belona, 
S. Vázquez , de 8 a 10 y de 13 a 3, 
2957 14 x i v ^ 
BODEGAS DESDE $1.000 A $18.000. 
dentro de l a Habana. Solas en esquina. 
Tengo dos esquinas para abr i r ¿odega 
en el bar r io de Colón, largo contrato 
y módico a lqui ler . Trabadelo. Crespo 
y Animas, café , de 1 a 3 y d« 8 a 10 
noche. No quiero palucheros. 
_2993 9 n v . 
V I D R I E R A , SURTIDA DE TABACOS t 
billetes de L o t e r í a se vende en $350 
Nada menos. Vale t r ip le , por el punto 
que ocupa. Buen contrato, poco alqui-
le r . U r g e n t í s i m l venderla por otros 
asuntoa. Puede ponerle confi turas v 
quincalla. In forman en Rafael M do 
Labra 104. do 10 a 1 y de 5 a 8 V i -
driera. . ' 
3421 8 nv 
3919 9 nv 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar para criada o manejadora. Es for-
mal y trabajadora. Calzada, 64, Veda-
do, t e l é fono F-1478. 
3943 9 nv 
que r i r j u n t o a l sepulcro de este Santo E l concierto del domingo h a r á subir 
^ e s t r o H^rJ!1 HosP i t - ; M u n i c i p a l a m á r t i r . Sus re l is ix t í ia s e ' g u a r d a n en m á s a ú n los valores ya bien altos de i '}álogii . rCal l 
e r m a n o G r e g o r i o ^ ü l a , l a c a t e d r a l de A l b i . i l a Orquesta F i l a r m ó n i c a . . 1 3961 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular, para cr iada de mano o cosa 
A entre 37 y 35. Tc lé -
9 n v . 
2931 9 n v 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Joven, e s p a ñ o l a . Sabe su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. In fo rman : 
E c o n o m í a 3, A, altos. Habana. 
2949 10 n v . 
C A S A E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo una casa en l a calle San F ran -
cisco No. 48, cerca de Infanta , de 5 1|2 
por 21. estando en buen estado su fa -
b r i c a c i ó n . Es m u y buena medida y un 
lugar de porvoni r . V id r i e ra Teatro W i l -
son. Belascoain 34. T e l . 'A-3319. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol , para un a lmacén . - Conoce la Ha-
bana; maneja auto. In fo rman: ,Aguiar 
132. altos, p r imer piso, izquierda. 
2983 . '9 n r . k 
E S Q U I N A E N $ 6 . 0 0 0 
Vendo una esquina en L u y a n ó en Ta 
calle Cueto, cerca de l a calzada de Con-
cha, de 7 113 popr 15 y t a m b i é n var ias 
casas de por ta l , sala, saleta,- 2 cuartos 
a $4.200 cada una . Vidr ie ra Teatro W i l 
son. Belascoain 34. Te lé fono A-2319. 
2951 10 n v . 
N E G O C I O O P O R T U N O 
Se vende muy p r ó x i m o a l Mercado Uni -
co, gran establecimiento de v í v e r e s Tie-
ne 8 a ñ o s contrato, calnlón de reparto 
bien surt ido, buena m a r c h a n t e r í a v i ' 
drieras, caja marcadora, etc. M á s de-
talles Sr. Benltez. calle Fernando Qui-
ñones 7, Habana. M-3041 
JÜZ 9 n v . 
VENDO BODEGA.—VENDO M I BO 
riega que tengo hace diez a ñ o s Me re 
t i r o del g i ro por enfermo. Me quedan 
todav ía cinco a ñ o s de contrato y con-
sigo m á s ; pago 30 pesos de alquiler-
osquma c é n t r i c a en l a Habana a n t i c u é 
mucha cantina. Para Informes véas« «í 
señor F . L . C a s t l ñ e l r a s , de 11 a 2 v 
de 6 a S p. mi San Francisco 201 
\ íbora . . . -"J., 
2943 in „ 
/AGNÁ DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m k e 7 de 192^ 
AÑO x c n 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
r O M P R O C R K D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos. 
Los pago mejor que nadie. Tel. M-9333 
2995 ¿ 12 nv. 
D I N M Ü Ji H l F U í E C A S 
DOY $15.000 EN P R I M E R A H I P O T E -
ca. Quiero doble garantía y prefiero 
de la calle 12 hasta Habana. No quiero 
corredores. Informan vidriera del Car-
melo y vidriera Nuevo Chalet, 12 y 
23, Vedado. 
2935 9 nv 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
Notar ía . C h a c ó n 23. 
Tenemos varias partidas para invertir 
en hipotecas. 
No se cobra comis ión 
2882 12 nv 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A C O N S E R V A R S E R U B I A 
Y aclarar el tono de su cabello, 
use extracto de Manzanil la " E l So l 
de Oro", $ 1 . 7 0 estuche. 
Pida un frasco en Droguer ías , en 
E l Encanto, Dpto. S a n Miguel 40 y 
42. Entre Aguila y Amistad. T e l é f o n o 
A-4676. J . Saavedra . 
2958 10 nv. 
A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, 
del 20, se vende sola o con coche del 
25. Se da barata, Calle 15 No. 304, es-
quina, a C, Vedadlo. Sr. Basilio. 
2959 10 nv. 
. S E V E N D E N DOS CUÑAS, U N A CHAN-
dler y otra Ford, en perfectas condi-
ciones. Informan: Teléfonos M-323B, 
* 1-ÜU15, A-5746. A-792tf. 
2964 10 nv. 
MAQULN^S DE E S C R I B I R . V E X D E -
mos una^Remington y una Under,vood, 
carro de estado, completamente nuevas. 
Apodaca 58. 
3012 10 nv. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T D E L 21. 
Sé regala por no poderlo atender. I n -
formesj, en Aguila 116 B entrada por 
Zanja de 1 a 3.. Preguntar por José 
Menéndez. 
3015 9 nv. 
Se vende en $900.00 un lujoso auto' 
m ó v i l Gumton, -equipado de todo. I n -
forman en Aramburo 4, de 7 a 9 a. m. 
o en el Parque Central , frente al Ho-
tel Inglaterra. Pregunten por L u i s Mo-
rales. 
2970 9 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas baratas, una de 
palos y otra de carambolas y piña; 
combinación, con todos sus acesorlos 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
6 a. m. a 8 p. m. Calle Almendares 
y San Manuel, Marlahao. '¿yl, 1-7956. 
2923 2Í nv. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola V para con-
junto guitarra. Marcelino b a l d é s Alva-
rez. Lagunas 2, bajos. Tel. M-4524. 
2969 ' 11 nv' 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . P E H R O P O L I C I A , 6\ M E S E S 
color gris, responde por Prin. Se gra-
tificará a quien lo entregue en la ca-
lle fr, número 253, entre 25 y 27, Ve-
dado. 
2944 9 nv 
S E S U P L I C A A L C H A U F F E U R 
que del Hotel Unión llovó a la Termi-
nal el día 5, para fel tren de las 8 y 20 
a. m. a tres viajeros, devuelva a Riela 
No. 6 el malet ín que se quedó olvidado 
en el Ford, por lo que será gratificado. 
Este pertenece a Antonio Fernández . 
296Í 16 nv. 
M A Q U I N A R I A 
P L A N T A E L E C T R I C A 
S e vende una junto a otro negocio si-
milar. De gran utilidad mensual y se 
demuestra a experto en el ramo. Pue* 
blo importante cerca de la Habana . 
Valor razonable y detalles personal-
mente. Fernando Q u i ñ o n e s , 7, H a b a -
na, t e l é f o n o M-3041. 
2948 12 nv 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCUUAJ30R 
Se hacen cargo de tocia clase de asun-
tos judiciales, tanto civilss como cri. 
mínales y del cobro do cuentas atn* 
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfono! 
A.-5024 e 1-3693. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Tel&fono M-4t67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
M A N U E L JIMENEZ L \ N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-8701 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E R C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. il-3639, M-6654 
11639 31 my 
D R . P M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor^ 
cios. Rapidez en el d25i>a,cho de las es-
crituras, entregando «Ta su legaliza-
ción ccnsulai las destiiradas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, d# 
I documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
' 66, altos, te léfono M-5679. 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Restaurador ele muebles. Se barnizan 
y laqu^xn er. tor'cá colores. Especia-
lidad en neveras esmaltadas. San Lá-
ítarr. 147. ' le léfono M-1301. 
2982 21 nv. 
A T E N C I O N . N E G O C I O G R A N D E . S E 
venden 288 sillas de tijera, 172 ameri-
canas y 9 bancos grandes, todo apro-
piado para el campo o cine u otra socie-
tlad cualquiera. Vengan pronto. Apo-
Gaca 58, a todas hioras. 
' 3013 10 nv. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños; una carretilla 
de mano con 3 ruedas. Apodaca 58. 
-»012 i8 nv. 
GANGA. ALENDEMOS UN A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen es-
tarlo. Apodaca 58. 
3012 16 nv. 
M U E B L E S 
Compramos de todas clases modernos 
Victrolas y f o n ó g r a f o s , muebles de 
oficina y m á q u i n a s de escribir y de 
coser, Singer. T e l é f o n o A '2487 . 
3001 12 nv. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 58. 
3012 ÍS nv. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-9312 
P E L A Y O J A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O PüJBLlCO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar 71, 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A K a T B B l i U 
ABOGADO 
Cuba, 19. T e l é f o n o A-2484 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
Rafael de Zendegui y Carbonell 
M A N U E L D E CINCA y 
ABOGADOS 
MANZANA D E GOMEZ 
Departamento 231 
H A B A N A 
Teléfono M-i472 » 
Doctores en Medicina y Cirugía 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A P I T -
man y Mecanografía al tacto; da cla-
ses en su casa y a domicilio y se ha-
ce cargo de trabajos de mecanograf ía 
en inglés y español. Teléfono M-6833. 
2930 13 n * 
k iSxQUITA A M E R I C A N A SE O F R E C E 
|j{ira dar clases de inglés a niños y ma-
dores a domicilio o en su casa. Tain-
wéh la primera enseñanza en ing lés 
Informan 1-7575. ' 
2934 ig nv 
M I S C E L A N E A 
\ D A M A S Y C A B A L L E R O S 
GANGAS. E N C O N C O R D I A , 9 . 
E S Q : A G U I L A 
H A B A N A 
Casimir inglés, corte completo. $8.50 
Warandol, hilo, lino, pieza de 9 
cuartas, la vara 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1|2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios oonvenciona-
ies. Teléfono M-42óá. 
2323 l do 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E EA QUINTA D B 
Dl i -PENDIBNTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vierpes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados. Cárdenas, 4r. altos, l e lé íono 
A-yiü2. Domicilio, Avenida de Acosfta, 
entre Calzada de Jesús dol Mont'i y 
Felipe Poey. V i l l a Aua, Víbora, telé-
fono I-28Ü4. 
C 543Ü. Ind. 15 j l 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércoles y vlefnes. Teléfono AI-olol. 
Consulado 89, Habana. 
2516 3 de. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas pfu- ia mañana, a horas pieviamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$5.00. Neptuno, 32, altos, te léfono A -
1885. 
C 9882 30 d 1 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
i D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3 . 
2393 3 de 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C r U l C i D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de -a uretmia por ios rayos 
infra-rojos. Tratairleiut» nuevo y efi-
cast de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campaaar.o, No va a Oomi-
cilio. 
C8857 S0d-2 Oct. 
Dr. Valent ín García Hernández 
Oficina de Consultas: Luz, 15, Al-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Alon-
te. l-lt>40. Medicina interna. 
Dr. Alberto S. de Eus.tamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol. 79. Domicilio: 15, mutre J 
y K, Vedado. Teléfono E-i8(j2. 
C L I N I C A BUSlAiVlANTE-NUÑEZ 
Callo J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X , te léfono E - i 1*4. 
32883 16 d. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. te léfono A-6488. 
Dr. M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opc-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto ua ic ía" . Tres años Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y fresuntos Enajenadus, del 
mencionado Hospital. Medie'.na General. 
Especialmente Lniermedadea Nerviosas 
y Mentales. Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de 3 
a 5 diarias en ban Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a Saa Francisco. Teléfo-
no A-S3ai. 
. Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
. . D I E N T E S : „ 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V í a s Ur i -
narias. Enfermedades venéreas, Cistos-
coPía y Cateterismo de los uréteres 
Ocnsultas de 3 a tí, Manrique, 10-A, al-
tos, teléfono A-6469. Domicilio, C 
Monte, 374. teléfono A-9546. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de ia yuiuta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 luneB, miércoles 
y yieinss. Lealtad, 12.' telefono M-43V2, 
A B R A H A M P E R E Z M I R O , 
i^nfermedadea de la Piel y Señoras. íáe 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
aitos. Consulta»; de Ü a o. Telefono 
A-yüw. 
C 2230 Ind 21 sp 
Dr. E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa-de Uermaiolo* 
Sía y Sif i lografía 
Kt-pocyuista en eníer ineaades de la pl«i 
y d« la sangre Uei liospital Saint 
Louis. de Par í s 
Consultas de lo a 12 m. De 3 a 7 p. .-n. 
Virtudes 70, esquua a San Nico lás 
D R . GONZALO A K O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Aliiternidad. Especialista en las enfer-
uiedadea de los r.uios. Médicas y Qui-
rürgicas. Consuius do 12 a 2. G, núra-
1 entre Línea y 13, Vedado. 
D l f y F . R . TÍANT 
Especialista en enfermedades de i a p K i 
s í í E i s y venéreo, dei Hospitál San L u i s 
de París Ayudanta de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultan 
todos los días de 3 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, t e l é fono M-3Ü5'S. 
0777 16 ¿o 
H E M O R R O I D E S 
Curadas eín operación, radical proc** 
dimionto pronto alivio y c u r a c i ó n pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a o p. m. Suarez, 32. Pol ic l ínica P. 
Habana. Teléfono M.-úZH¿. 
D O C T O R STÍNCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle 2*. núm. 
5, entre 17 y 19. Vedado. TeU, F-23Í3. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 67. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D Á 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono a-4529. Domicilio 
« número 205. Teléfono F-223a. 
P. 20 d 15 oo 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático cf$ Anatomía de ia Escue-
la ue Medicina, JJirector y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
lütf, altos, entre tían Rafael y San 
José. Consulta» de 2 a 4. Telefone A* 
4410. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio 62, bajos. Te lé fono A-1324 y F -
3tí;9. 
C9708 30d-l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Mun:.',ipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréteres, 
inyeccioní is de Neosa lvarsán. Consuí-
tus de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Núm. 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en caüa enfermedad. Medi-
cina y v i rug ía de urgencia y total. 
Consultas de i a ó ue la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, PiUicreas. Corazón. Riñon y 
Pulmones, luaitumedade» ae señoras y 
niñoS. de la pi«l, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obeaiuad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosa» y menta-
les. Enfermedades de ]os ojos, gaigan-
ta, nariz y oídos. Ccusuitas extras $2 
Keconócimientü» $3.ü_<ü. Coniipi^to/ con 
aparatos. $6.09. Tratamiento moderno 
üe la slfilia, blenonagia, tuberculosis, 
asma, dia'Jett^s por las nuevas inyec-
cijones. neumatismo, paiaiisis, neuras-
tenia,, cáncer, tílceras y almorranas, 
m j ecciones intramusculares y las ve-
nas oNeosaivarsan), Rayos X, ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
^medicinales alta frecuencia), anál i s i s 
de orlms (.completo $2.üo), sangre, (con-
leo y reacción de Wasermanj, esputos, 
heces fecales y líquido célalo-raciuideo. 
Curaciones, pagos semanales, ta pla-
zos). 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consulta» $10.00. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 6 iTesos. 
Concordia. 113 teléfono M-1415. 
1336 24 nv 
Alemanisco fino, adamascado. . 
Planteles finos, dobladillo de 
ojq, • . . . . 
Servilletas finas, dobladillo de 
ojo 10 cts. y 
Frazadas cameras, floreadas. 
Sábanas finas, cameras. , . 
Fundas medio cameras y came-
ras $0.40 yj ,¿ . ,.; 
Tapetes para tocadores. . . . 
Sobrecamas piqué en clase ex-
tra, $1.80 y 
Sobrecamas de punto f i n í s i m o . 
Tela batista, la pieza de 11 vs . . 














E . GONDRAND. C O N C O R D I A . 9. 
M-3828 . 
Dr. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Hft trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74. entre Indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, ^eJsa lvarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, do t 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro, ¿29, entre Belascoaín y Ger-
vasio. Todos los días. Para avisos, te-
-•«fono A-8256. 
29173 ÍO nv 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles ae 2 
e 4 p. in. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Parto* y enfermedades de niño». Con-
sulado. 20; teléfono M-26Í1, 
Dr. M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intestino». 
Carlos I I I 209. de 2 a ík 
A N A L I S I S D E ORÍNA 
Completo, 2 pesos. Prado, es, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnico-Químico del 
doctor Ricardo Al.'íaiadepjo. Tel. A-3344 
Ind. 9 my. 
Dr. E . P E R D O M O 
Consulta» de 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de ia orina, vené-
reo, hidiocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I K U J A N O 
Especialista en enfermedades oo sono-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de z 
a 4. Aguacate, 16. altos. 
1075 8 nv 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmente bienorra-
gia, vis ión directa de la vejiga y la 
uretra. Oonsultas de 10 a 12 y de 2 a 6. 
Oblsjo, 65, alto». Te lé fonos F-2Í44 y 
A-1289. 
1725 13 fbro 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E Ü1CAS-CIR U J AW Aít 
De la Facu tad de la Habana, escuela 
práctica y hospital Broca de Parí» , 
tíeñoras, larton, niños y c lruj ía . De 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m . Uervasio 
üO. Teléfono A-b86L* 
C9083 Ind . 7 Oct. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-U34í 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales númerc? 129) 
DR. D A V I D CABARitOCAlá.—Enfer-
medades Ue señoras, venéreas, piel y 
s í f i l i s . Cirugía, Inyecciones intraveno 
sas para la s í f i l i s . (Neosa lvarsán) . Rcu 
matismo. atma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, ele. Aná l i s i s en general %'i 
Para la síf i l is , $4.00. Rayos X , Medí-
cirn, gratis. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes' y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 52, 
(altos) teléfono M-1660. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. m. dianas. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Keina, 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E LUÍS F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de '.a Asoclaolfin 
de Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapla ndm. 43, te léfono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en generaJ, con es-
pecialidad en el artritistno, reumatls-
mô  piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidria, Acidez, coUtia. jaqueca», 
neuralgias, parál i s i s y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a loa pobres. Escobar, 
106, antiguo. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consulta» gratis a lo» pobres. 
2134 30 nv 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R I A NUÑEZ 
facultativa en partos, comadrona Je l 
Centro Balear. Tratamiento de la» em-
barazadas, inyecciones y anál i s i s . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada, 105, ba-
jos, te léfono A-9818. 
1852 28 nv 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de l a 
P ie l , S í f i l i s y V e n é r e o » . 
Acaba de regresar, después ae naber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Eondres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a »2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4602. 
1183 A l t 4 d 25 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagus por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudadc.» 
importantes de Jos Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, así -como sobre todo» 
los pueblos de España. Dan cartas le 
i crédito sobre New York. Eondres, P a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
lian tenemos en nuestra ooveda, cor» 
fruida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guarlar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todo» los detalles qu» 
ta deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
V A P O R E S D E T R ^ 
V A P O R E S C O R R E O S D ^ ! ; 
P A Í Í U T R A S A T L A ^ Í 
ESPAÑOLA ^ 
A ( A n t e . A . L O P E Z , c.\ 
(Provistos de la Te!egra{ía ^ 
dos con esta Compañía , di ^ 
consignatario, * n8lI>e»j 
M . O T A D U ? 
S á n Ignacio, 72, alto. Xelf . 
Ut Mío, 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Eiladelfia, New 
York y Calixto García. Especialista en 
vía» urinarias, Bífilis y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
D r a . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
Ayudante de la Escuela de Medicina, 
Partos, Enfermedades de señoras y 
n iños . Consultas de 3 a 5. Eínea, 30, 
esquina a J . Vedado. Teléfono E-2574. 
0¡)¿<i 7 K o v . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas <?.e crédito sobre Londres. 
París , Madrid, Barcelona, New York, 
New Orleans, Piladelfia y demás capi-
tales y ciudades de lo» Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como sobre 
todos los pueblo». 
A L M O R R A N A S 
CuraclOn radical uor un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Hayos X , corrienus eléc-
trica» y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a' 6 p. m. 
y de 7 a ü de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced. 90. te léfono 
A-0861. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio N ú m . 3 3 
Hacen pago» por el cable y giran i'é-
tran a corta y larga vista sobre New 
York, Eondres, Par í s y sobre todas la» 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
H a b a i i 
A V I S O 
A Un señores pasajero;. 
panoles como extranjeros S 
C o m p a ñ í a no despachará \ ^ ^ 
saje p a r a España , sin antes * * 
sus pasaportes, expedidos 0 etll: 
por el señor Cónsul de E s p ^ ' 
Habana . 2 de <»bril de 1917 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. alto». Telf. 
Habana 
E l vapor 
E D 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
16 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia 
Admite carga y pasajeros para ^ 
cho puerto. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . A R M A N D O ROÍÜ 
C I R U J A N O D-ENTISTA 
Consultas de 3 a 6. Bernaza, 4», altos. 
C 9342 30 d 1S 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, alto». 
Consultas de S a 11 a. m. y de 2 a 
u p. m. Hapidez en la asistencia. 
C 4291 ind 12 my 
D R . J U A N Bs D O D 
C I K U J A N O D-EJ-TISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
número 200, entre 21 y 23, Vfldado. Te-
léfono F-2942. 
0663 7 Nov. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
la de S a. m. a S p. m. A los emplea-
jos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero bS-B, frente al ca-
fé E l Día, te léfono M-att9íl. 
D R . H . P A R I L L ' 
C I K U J A I n O D E N T I S T A 
Do las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San .Lázaro 318 y 
320 Teléfono M-6094. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte. 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 23 «L 
Dr. A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia, Sat. 
Lázaro, 45. horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. 3 raa 
D R . A 1 J 3 E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela .129, altos, esquina a L u z . 
1193 8 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital'-a núm. 24 entre V i r -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 16 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1297 10 nv 
" E m p r e s a N a v i e r a k C u b a , " S , A 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica: '-Emprenave. Apartado 1041, 
A-5SI5.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y ristei, 
T F I F r O N I f i Q . A-6238.—Contaduría y I-asajea. 
1 ÍJLAul KJÍ\\J¿ . V-3966.—Depto. de Compras y Alnufa. 
£-5293.—Primer Espigón do Paula, 
A-5634.—Segundo Espigón de Paul», 
KEX,ACION D E L O S V A P O R E S QTTE E S T A N A I iA CAE,»*. E V «8X1 
P U E S T O ( 
C O S T A N O R T E 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 7 del actual, para N U E V I T A S , MANATI y PüBBW 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E CUBA' 
Saldrá el viernes 7 del actual, para T A K A F A , G I B A R A (Holguln y í¿ 
lasco), V I T A , BAÑES. Ñ I P E (Mayarl, Antilla, Preston), ¡SAGUA DE TANI-
MO (Cayo Mambí) , BAHACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIACÍ0 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A , G E O U G I N A , V I O L E T A , V E LASCO. LAGUNA LARGA, 
I B A U R A , CUNAGUA, CAONAO, .WOOU'IN, DONATO, J1QUI, JAItONU, KAN 
C H U E L O , L A U K I T A , L O M B I L L O , SOLA SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L REDONDA, CEBALL0S, 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A . J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . CES-
P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS, SAN HA-
JMERO UNO, F A E L , T A B O D NU  A G R A M O T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
S I L D A . , - T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SÜK, MAyOPIii, 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H C E L A , M E D I A LUNA, 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O DB CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 7 del actual, para los puertos arriba menaionados; ex-
ceptuando E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
- P O U C U N I C A - H A B A N A " ' 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
a K / U b P A K A L ü ¿ K J b K L ¿ 
Consultas de 1 a 6 d* la tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. Reconoci-
mientos tres pesos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
estómago, CorazOn y Pu'mones, v ías 
urinarias. Bnferwedades de la piel, Ble-
norragia y Sífilis^ Inyecciones intrave-
nosas para el Asma. Reumatismo y T u -
berculosis, Obesidad, Partos. Hemo-
rroides. Diabetes y enfermedades men-
tales, etc. Aná l i s i s en general. Rayos 
X , Masajes y Corrientes eléctricas. L<08 
tratamientos, sus pasos «i plazos. Te-
léfono M-6233. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de l a Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611, P-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 e por con-
venio. 
Dr. N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de Meno-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón Bol ívar (Reina) , 68, bajos. Te-
léfono M-7811. Domicilto: Avenida do 
Simón Bol ívar (Reina) 88. altos, te-
léfono M-a323. 
475,77-78-79-80 14 sp 
Dr. R I C A R D O / \ L B A L A D E J O 
Especialidad »n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Rayos X , tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 6. Prado, 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Luí.es, Murtes y ueves. de 1 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. TelAfono A-4465. 
C 99SB 
I 
10 d 5. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nHoe. 
Medicina an general. Consultas de 1 a 
S. Encobar, 142, te léfouo A-1336, Ha-
bana. 
C 802^ Ind 10 d 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui -
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 3. Neptuno 125. 
, C 7220 Ind 7 ag 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antisuas, mal curadas y prostatitia, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d í a s . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista alemán recién llega-
do. Obispo 97. A toda hora' dei día. 
1779 27 nv. 
Dr. Francisco Javier de Veiasco 
Afecciones del cora íón , pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas esa^cia-
les previo aviso. Salud, 84, te léfono A 
6118. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista det 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p, m. Muralla, 82, 
altos. 
142» 18 nr 
O R T O P E D I S T A S 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "Ais'TOLIN' D K L C O L I i A O O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. * 
para loa de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O ESPERAN 
¿ A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , (Minas de Matahambre) RIO DEL 
JDIO, DIMAS, A R R O Y O S DB MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " i A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarién, «* 
biendi carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, aegoe » 
miércoles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A p E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O RICQ 
( S E R V I C I O D B P A S A J E R O S V C A R G A ) 
(Provistos de te legraf ía Inalámbrica) 
Vapor " G l Ají TAN AMO" . 
Saldrá de este puerto el sábado S del actual a las 10 a. m., directo JW» 
GUANTANAMO (CaimaneraO, SANTIAGO D E C U B A . SANTO DOMLNUO, ¡>* 
P E D R O D E MACORIS (R. D.) SAN J UAN, M A V A G U E Z , AGUAD1LLA 
P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 15 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de es»e puerto el sábado día 22 de N O V I E M B R E , a las 10 ^Jj 
directo para GUANTANAMO. SANTIAGO D E CUBA. P U E l i T O I,L1AiA' ¡a 
JUAN, PONCE, M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A . A l retorno hará escala «" 
puertos de SANTO DOMINGO y SAN P E D K O D E MACORIS. 
De Santiago de Cuba sa ldrá el sábado, día 29 a las 2 p. m. ( 
I M P O R T A N T E 
E M I L I O P . MUüOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hasta He 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E Descenso del es-
tómago. Hernia, Desv iac ión de la colum-
na vertebral, Pie zambo y toda clase 4e 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico, Especialista de Alemania y 
París. De regreso de Europa se ha ins-
talado en Animas, 101, te lé fono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 ] de 3 a 5 p. m. 
OCULISTAS 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D B L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono I -
2897. 
2897 8 dio 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad», No. 106. Telf. A-164k 
Oonsultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana. 
A. C. P0RTOCARRER0 
Oculista. Garganta, n a r l - y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2 
|2.00 al mes, San Nico lás , 62, te 'éfo-
no A-8627. 
Dr. J U L I O O P O Z P E R U 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultaa; rado, 33 
te léfonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de 1». Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Línea. 8». entre 2 y Paseo. Telefono 
1451. 
C 808" Ind. 4 sp 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego 7 Catear*, 
tico por oposición de l a Pacu,\tad de 
Medicina 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a 
carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T Í Í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S ^ 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS ^ 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A , E F E C T ü A . p A j t í ^ 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U l í ^ 
M E R C A N C I A S 
v P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés ™ ^ ^ | e? ^ ^ i S " 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I ü N A Z A Í R E v 
Vapor correo francés "ESPAGNE^. sa ldrá el 15^ jjovleB» 
Dr. Luis R . r e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d«l Hospital "Mercedeai" 
COMADRONAS FACUL'ÍATIVAS 
A N G E L A P E N A L V E R 
COMADllONA 
Especialmente partos. Ex-interna de la 
Pol ic l ínica " L a Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones hipodérraicas. Espada, 28 1|2, 
te léfono M-1792. 
C 9966 rr, 4 | 
.orreo francés . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
"CUBA", saldrá el d.?ft Dd« plcieItt'',* . | 
7. : "ESPAGNE", saldrá el 30 * * ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A ^ p t H £ " 
C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A ^ 
I M P O R T A N T E . 
. rnscspaíoW 
Buena comda a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocinero» , 
— B : : ^ • E05 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H ^ 
Parts, 45.000 toneladas y 4 hé l ices ; France, 35.Ó00 tonelada» 
L a Savole, L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
O'ReiHy n ú m e r o 9. 
P a r a m á s infor nes, dirigirse » t 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 M . — H a b a n a 
ANO X C i i D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 ^ PAGINA D I K f í N U F V Í 
Despacho de billetes : De 8 a T Í de 
¿ mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de 
]a salida. 
los pasajeros deberán escribir so-
y e todos los bultos de su equipaje, 
au nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía" 
sridad. 
X a Compañía no admitirá bullo al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer 
2o de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
P M. OTADUY 
3an Ignacio, 72, alto?. Telf. A-7900. 
Habana. 
•COMPAÑIA D E L PACIFíCO* 
"MALA R E A L INGLESA" 
El bermono ifasatlá-ntlco 
" O R I T A 
5 :;: 
El vapo? 





^ las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólcy se 
admite en la Administración de Co-
rreo». 
Admite pasajeros y carga general, 
Jncluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
la mañana y de 1 a 4 de 1* tarde. 
Todo pasajero deberá estar a ber-
ilo DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
tos pasajeros deberán escribir so-
fjre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 








Capitán: A. V I V E S 
fdrá Dará 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELONA. 
30 DE NOVIEMBRE 
i las cuatro de la tarde, llevando Is 
sorrespondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
neos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1? 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
& DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 18 de No-
Tl«mbre a las tres de la tardo, admi-
tiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase: $259.49. Segunda Lu-
josa, $141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para laa 
tres categorías íte pasaje, 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDE2I Y 
SEGUKIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORTEGA" 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA", 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA", 24 de Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 9 d* yovlomtm». 
Vapor "ESSEQUIBO". 10 de Novtre 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 ae Dlciembr». , 
Pira NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSKQUIBO" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES; 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A.7218 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
i i 
E D A S T 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje au 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, a&ot. Telf. A-7900. 
Habana 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
CORUÑA. SANTANDER. P L Y M O U T H 
Y HAMBURGO 
A l ^ 8 ^ ' ' íl3amente el 8 
Siíro01" "T0LED0". fijamente el 14 de 
á9VFXera0LSATIAr- fyamente el 2i 
Pj-óximas salidas para V E R A C R U Z . 
TAMPICO Y P U E R T O MEXICO 
Vanní "^?rI^ATIA". Noviembre 9. v l l Z S2£BDO" Diciembre 17. vapor "HOLSATIA". Enero 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
^ R C T R A CLASE PARA EX» NORTE 
I N C L T r c j ^ J ^ ^ A ' $73.05. 
S £ ^ J 0 ? ? 8 - ^ IMPITESTOS •rara más informes, dirigirse a: 
^ i s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54, A L T O S . A P A R -
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
^ 9 * » 5 8 ait. Illd 28 0ct 
Saldrá fijamente el 8 de NO-
V I E M B R E para: , 
V I G O . 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y , ¡ 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor "LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNÜAM", 20 de Dcbre. 
Vapor •MAASUAM', 10 de En«ro de 
1925. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "LEERDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre 
Admiten pasajeros' d« primera «asa, 
íte Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales pai*a loa pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con itoldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida s la española. 
Para más informes, dirigirse as 
R . DUSSAQ. S. en C 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
M I S C E L Á N E A 
PARA L A S DAMAS 
CABEZAS 
Es la PELUQUERIA más grande y me-
jor situada en la Habana la Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
Corte de Melenitas a señoras y 
P R E C I O S BUENOS 
ü e r t o s L i t e M e j i c a n o s 
Línea de N a v e g a c i ó n 
Vapor "COAHUILA*9 
Sa ldrá sobre el d í a 6 p a r a : 
P R O G R E S O , 
. V E R A C R U Z . > 
T A M P I C O , 
R i t i e n d o carga y pasajeros. 
r a r a mas informes, dir í janse a 
PUs agentes: 
F- S U A R E Z Y C I A . . S. en C . 
San Pedro No. 4. esq. a Obispo 
: c 9 8 9 T e I é f o n o M . 9 1 2 2 ^ 









Cortada y rizada. , ,., . ... . . 
Corte de pelo a niños con rizado 
Arreglo de cejas., . . ,., . >. 
Masaje especial. ,., . i ••. .: 
Champú lavado dio cabeza y 
manioure 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . 
Kizo Marcel permanente, el más perfecto 
de todos en la Habana. S I más rápido 
y económico, y el más garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA D E HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin ^ atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2.50. 
uno 38. Telf. A-7034. 
C A B E Z A S 
Nepti 
$ 3 
M I S C E L A N E A 
Es una ganga en 23.00, 
Hacemos por medida, trajes do 
casimir superior calidad en dibujos 
de última moda, a cuadros, listas 
y color entero, preciosos, sólo por 
$23.00 
Forros de lana, confección de pri-
mera , corte garantizado. Esta 
oferta es durante este mes. Infor-
mes: Prado 115. E l 115. 
Para jovencitos de 14 a 16 años. 
Ofrecemos un lote pequeño de tra-
jes para povencito-s de 14 a 16 años 
a $14.00, con pantalón largo, son 
de casimir, de lana, colores muy bo-
nitos. Informes: E l 115. Prado 115 
Liquidamos 500 trajes para ni-
ños de 6 a 16 años, en telas muy 
fuertes y lavables, colores gris, 
carmelita, crudo y blanco a ^4.50 
uno. Valen $9.00. Los enviamos al 
intefTor con un aumento de 75 cen-
tavos . 
Informes: E l 11B. Prado 115. 
2830 8 nv., 
SE VENDE UNA MAGNIFICA BARAN 
da para oficina de 7 metros, en dos 
tramos, muy barata., Puede verse en 
Aguiar 59. Taller. 
285 8 nv. 
Dulceros. E n uno de los mejores pun 
tos de la ciudad, por no ser del giro, 
rento un horno criollo, con obrador 
y vidriera dulce, muy barato. Infor 
mes: Aguila y Neptuno, Café. 
2835 8 nv. 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada fnneesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crónicas, Fístulas, Llagas in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
M 1 S C E A N E A 
REMEDIOS GUAJIROS. ASMA SE CU-
ra radicalmente con el Aceitts de Co-
codrilo, $1.50 el pomo. Depósito, Obis-
po, 8». 
1950 13 nv 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas marmol, $23.00; id. de niño, 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarlos a perpetuidad a 
$60. No hagg> usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo Taller de marmolería La 
Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a «, Vedado, teléfonos 
F-2382 y 1512. 
2082 80 nv 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptun» 139 
altos. Teléfono M-8473. 
2685 4 ¿o. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos lámanos, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. Gran taller de reparaciones 
Ramón Sánchez, Aguacate, 50, telé' 
fono A-3780. 
C 8409 Ind 16 sp 
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
ly próximo jueves 6, a las siete y 
media do la noche, exposlcifm del San-
tísimo Sacramento, rezo del rosario, 
sermón por el P. P. Arias ¿3. J . y 
bendición. 
El viernes como primero de mes, 
las 8, -«nlsa solemne con exposición del 
Santísimo. 
2575 7 nv 
A V I S O S 
AVISO A L PUBLICO 
Y 
E N F E R M O S D E L ESTOMAGO 
Y 
DIABETICOS 
En la panadería L a Faíha, situada en 
Obrapía- 75, encontrarán pan alemán 
elaborado con hariiía de Centeno, 
científicamente, por procedimiento ale" 
mán, fresco todos los días. 
2802 20 nv 
" E L D A N T E " 
C A C K E I R O Y B L A N C O 
Imprenta y Librería 
Ultimas novedades en efec-
tos de escritorio. 
Gran surtido en libros de 
primera y segunda e n s e ñ a n -
za, estuches de dibujo y pin-
tura. Las últ imas novelas 
lanzadas al mercado. 
Precios sin competencia, 
M O N T E No. 119. 
Surtido completo de los afamados 
L L A R E S marca "BRUNSWICK", 
i Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar] 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios^ 
Hartmann Baja 2 . O'Reilly 10^ 
Santiago de Cuba. ^Jjabana. 
C 9789 30 d 1 
. C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y i A L M O H A D A S 
A i P R E C I O S D E F A B R I C A 
SBaE 
p t t e d e | t ! s t e o | a d q m r i r l o s e n 
n j j e s t ó s f c a s i a s • dc^: Teniente 
R e y , y H a b a n a , S a n R a f a e l 
C o n s u l a d o y . B e l a s c o a m T 6 1 i 
i R e f o m n o s ¡ C o l c h o n e s 
^ d e j á n d o l o s f c o n i o ñ o e v o s 
^ t P A B R I C A N T E S ^ 
q»^ 9T pni 6991 O 
SELLOS VENTA CAN GE, GRANDES 
gangas! Oportunidad para todo coleccio-
nista que desee aumentar su colección 
a poco costo, de 6 p. m. en adelante, 
días festivos a todas horas. A. Rjon, 
Monte 63, Habana. 
2331 11 n« 
Pe lüqufrr ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86¿ T e l é f o n o A - Ó 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista eu todos ios trabajos de 
conservac ión y realce de In Belle-
za femenina. 
Esta Ca*a es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j e c u c i ó n per-
fect í s ima de sus trabajos» garan-
tizados. 
Dispon» de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
S E R M O N E S 
P L A N 
QJxspoy Ajuwr ni3S(«1to») 
m A - 6 3 4 « - H a b a n a . 
O MI 
D E P A R T A M E N T O D L O O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T Q 
- n iré — _ . MST 
De todos estos ar t í cu los pre-
senta £1 Encanto la m á s extensa y 
ü'^unacte variedad. 
A,* los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 , 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 , 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . ; Desde $ 1 . 5 0 , 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 , 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 .00 , 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamauos, des-
de $2 .50 , 
QiTE S E PREDIC ARAN E N L A 3. I , 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 16. San Cristóbal P. de 
la Habana M. I . Cr. Magistral. 
Noviembre 30. I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 7. I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Dean. 
Diciembre 8. L a Inmaculada C. 
d"» María M. I . ár. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. O. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15c Jubileo Güxjular M. 
2. S. Magistral. 
Diciembre 21. IV Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 26. L a Natividad del 
Sefior M. I . Sr. Arcediano. 
L a Habana, junio 26 de 1924. 
Vista la presente distribución de 
sermonea que nos presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedral, venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 días 
de indulgencia en 1» forma acastum-
brada a los fieles que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R . 
Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
c Mis id s a crt 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Virtudes, 20, bajos' se aíquila, a dos 
cuadras de Prado. L a llave en la pa" 
nadería de enfrente. Informan teléfo-
no 1-1218. 
Ind. 7 nv 
SE ALQUILA E l* SAN R A F A E L 149, 
frente al Parque d© Trillo, un alto, 
con, sala, tres habitaciones, comei\or, 
baño moderno y servicio de criados. 
Acera de la brisa. Informes y la Uav© 
en los bajos. 
_ 28C9 14 nv 
SE ALQUILA UN LOCAL Y EN E L 
mismo se vende un armatoste propio 
para un puesto de frutas o cosa aná-
loga. Informan en Cuba, 119, fonda. 
2870 10 nv 
AVISO. SE ALQUILA ARAMBURU B2-B, 
precioso piso, tres habitaciones, sala, 
aomedor y demás servicios. No le gana 
el Vedado en fresco. Precio $60. Teléfo-
no A-5S06. 
2892 10 nv 
A L Q U I L E R E S D E 
SE ALQUILAN LOS COMOLOS Y FRES 
eos altos de San Migue' 142, casi es-
quina a Escobar. Gran sala, recibidor, 
cinco habitaciones, baño intercalado, sa-
leta de comer, cocina de gas y carbón, 
un cuarto en la azotea y servicios de 
criados La llave en la bodega. Infor-
man: Carlos I I I 223, bajos. 
2513 12 nv._ 
Se alquila la hermosa casa Lealtad 
116 entre Salud y Dragones, con za-
guán, sala, recibidor, 4 cuartos gran-
des y uno para criados, comedor y 
baño. L a llave e informes en Reina 
No. 82. Teléfono A-1805. 
2295 9 nv. 
S EALQUILAN ALTOS NEPTUNO 206 
letra C, entre Marqués González y 
Oquendo. Sala, saleta. 4|4, comedor y 
demás servicios. La llave en la bodega 
de la esquina. Informes en Máximo Gó-
mez 503, altos. Tel. A-3837. 
2705 8 nv.^ 
Se alquila el cuarto piso del edifi-
cio "Mercedes", esquina a O'Reilly y 
Aguiar. Informan: Marwick Mitcheíl 
and Co., Banco del Canadá 406-408. 
Teléfono A-3281. Las llaves en el 
elevador. 
2660-61 9 nv. 
E N E L 119 D E 
la calle de Peflalver, entre Marqué» 
González y Oquendo, se alquila una es-
pléndida casa con sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor, cocina, cuarto de 
criadps, servicio intercalado, paSio, tras-
patio con hermosa terraza. Informan: 
al lado y al Teléfono M-5606. 
2329 * nv. 
Se alquila el piso segundo, derecha, 
de la casa San Rafael 50, con entra-
da independiente, compuesta de sala, 
hall, cinco habitaciones, baño interca" 
lado, comedor, cuarto y servicios cria-
dos, servicio de agua fría y caliente. 
Informes en Muralla 71. Tel. A-3400. 
2464 8 nv. 
A L Q U I L E R E S C E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Acosta, 93, altos, a cuadra y mediai 
de Lgido y muy cerca de la Estación 
Terminal. Tienen escalera de mármol, 
sala, comedor, cuat^» cuartos, baño, 
cecina y galería de persianas. La lla-
ve en los bajos. Informes, 19 esqui-
na a 8, Vedado. Dr. Fernández Mira. 
Teléfono F - I I 5 9 . Precio $90. Buen 
vecincario y agua abundante. 
2732 9 n v _ 
SK ALQUILA E L BONITO Y COMODO 
i segundo piso, derecha, de Bernaza, 1&. 
Puede verse en el mismo y darán ra-
zón en Zulueta, 36-G, altos. 
2782 15 nv^ 
I L A M P A R I L L A 2 0 
casi esquina a Cuba, se alquila el pisa 
principal que forma salón corrido, 10 
por au metros de planta adecuado para 
ciub, exposición de muestras o amplia 
oficina, coiegio, etc. F-1545. 
27y5 8 nv. 
U n local de 2 5 0 metros de 
superficie, A n t ó n Recio, 2 -A, 
pegado a Monte, propio pa-
ra i n d u s l m , talleres, o d e p ó -
sito, etc. Precio equitativo-
I n f o r m a r á n : Monte, 2 7 1 , 
s e ñ o r Gottardi. 
2774 12 nv 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILA: EN NEPTUNO 229, en-
tre Oquendo y Soledad, los pisos al-
tos acabados de construir, con el ma-
yor lujo y confort, propios para per-
sonas de gusto refinado. Cada piso se 
compone de sala y saleta, tres habita-
cines, baño de lujo intercalado, come-
dor cocina, pantry, cuarto y servicio 
para criados, agua calionte y fría en 
todos los servicios, etc. Informan en 
la misma casa o en el teléfono M-4632, 
Galiano, 76. 
2084 10 nv 
: Comp>ostela, 3 aptos, amueblada, 
| Apartamento, completamente am, 
1 Vedado, 4 apartamentos, amueb. 
Caile 5a. 10 apios, amueblada gar. 
Cahe. lo, 6 aptos, amueo. por 1 año 
Calle 16, 8 apios, cqmplei. amueb. 
Calle A, 12 aptos, ámueo. garage 
Loma de Chapie, 8 aptos, am. gar. 
Habitaciones con comida y sin 
oficinas y almacenes muy baratos, 
S E V E N D E 
Pequeña finca, línea Güinen. 25 acres, 
casa muy confortable, con baños, fren-









U N B U E N L O C A L A L Q U I L A D 
c~ ft-aennea ron vífírífras V arma- •La bonita casa del señor Ricardo Mar-
se traspasa con vianeras y arma tlTiez pür seg.unda ve3 a Mr L Ait„ 
tOSteS propios para Cualquier m- maii. de No* York. Para alquileres de «.wo^o t - ^ f i i ^ i f casas y ventas de propiedades, vean 
dustria. Compostela, 141, frente ^tes a 
al Colegio de B e l é n . 
C 9927 15 d 5 
B E E R S & Co . ( E l Decano) 
PARA ESTABLECIMIENTO SE Al.- | A - 3 0 7 0 . 0 Reil lv , 9- l 2 . M-3281 * 
quilan los bajos de Curazao, 41, casi % 2 d 6. 
esquina a Merced, acabados de fabri-1; ^ —-
car, sin estrenar. L a llave e informes' SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DAMAS! 
en los mismos, de 8 a 11 y de 1 a 4. i 5, compuestos de sala, comedor, trea 
Su dueño en el Vedado, calle 16 ».úme-j cuartos, un cuarto de criado, buen ba-
ro 10, entre 9 y 11, teléfono F-2iao. ño y demás servicios. La llave en la. 
2382 7 nv bodega esquina a Luz. Informan, telé-fono F-44Ü6. 
7̂35 LJ1-— 
. AL.WLili.O ALTOS INTEUlORES. EM-
deí Mercado UniCO, se alquila magni ^bdrado 5ü. entrada independiente, re-
flca nave de construcción moderna, tibidor,, dos grandes habitaciones y dos 
in-d. uave v*c wixo _ , , habitaciones; azotea con sus servicios, 
con 500 metros de SUpemcie. oe da kxijo referencias. $50. informa su 
dueño. 
2599 
En Matadero No. 5. a media cuadra 





SE ALQUILAN AL LADO DE CARLOS 
111, los hermosos altos anteriores, pa-
ra el que quiera vivir con su corta 
_ . . . . familia; cómoao y ventilado todo alre-
Fara establecimiento alquilo la esquí" | aecior. con tres cuartos grandes y buen 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de San Miguel 148, ventilados y 
muy secos, gran sala, li«rmosa saleta, 
comedor, seis grandes cuartos y uno al-
to. Miena cocina y baño $130. L a lia-i" - r • Anima» v c-n» ' comedor, una hermosa Bocina amplia, 
ve e informes ea Belascoaín 32, La Séc- na de Gervasio y Animas y gana tod-os sus servicl0s independientes 
ción H. 
2907 9 nv. 
ECONOMIA NUM. 18, CASA MUY CO-
moda y de muchos cuartos. L a llave 
en el número 20. InCormea teléfono 
M-1782. 
2909 12 nv 
SE ALQUILAN LÓS ALTOS DE SAN 
Rafael 149, frente al Parque de Trillo. 
Inflorman en los bajos. 
_ 2 9_01 J. 4_ nv 
SET^ALQUILA E L PRIMERO Y SE-
gundo piso de la elegante casa recién 
construida. Concordia, 92, sala con co-
lumnas, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado a todo lujo, comedor corri-
do al fondo, cocina de gas, despen-
sa y servicio de criados. Informan en 
los bajos de la misma a cualquier 
hora. 
2914 9 nv 
$65 SU dueño Matías Pardo, calle de todo ej mundo; por la parfle interior 
. . \ , • T2 T !'£ se domina con la vista la mayor parte 
H , No. 227 esquina a l i . leletono de ia población de la Hauana, Pocito, 
F-3132. 
2258 8 Nov 
42, al lado iel Colegio La Salle, la Ha-
ve en la misma, véanse con el dueño. 
2602 8 nv 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN RA- - o , i ¡t J Merced 42 
fael 55. Sala, recibidor, 4 habitaciones oe alquilan ios anos ae meitca, -TÍ., 
bajas y una alta, servicios etc. Laicon agUa garantizada y compuestos de 
llaves en la bodega de la esquina. In-j i . . , „ i „„ 
formes en Máximo Bómez 503, altos, tres grandes cuartos con vista a la ca-
lle, sala, comedor, baño intercalado 
completo, gaieria, cocina moderna de 
Teléfono A-3837. 
2703 8 nv, 
ALQUILO LA MITAD DE UNA CASA 
grande, tiene 3 habitaciones, comedor. gasf cuarto y baño de Criados. AlqUl-
S p d ^ ^ S u ^ K ^ f ^ a í K i t e t $73. Las llaves en la bodega de 
96 bajos. „ „ „ |Merced y Habana. Informan A-246JÍ 
2232 7 Nov 'y F-1806, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A -
ZON D E J E S U S 
CONGREGACION D E HIJAS 
DE MARIA 
E l día 8, Sábado segundo, a las 8 
a. m., habrá misa con cánticos, plática 
y comunión general en honor de María 
Inmaculada. 
2814 8 nv. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE 
Barí, E l domlngio 9 a las 8 112 a. m., 
se celebrará en esta Iglesia, solemne 
fiesta a Nuestro Padre San Lázaro, pre-
dicando el Sr. Cura. Se invita a los 
devotos. 
2854 9 nv. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
ASOCIACION DE SAN CAYETANO 
Con motivo de inaugurarse en esta 
Parroquia del Angel la piadosa Asocia-
ción de San Cayetano, se celebrarán los 
cultos siguientes: 
El día 9 a las ocho de la mañana, 
Misa de Comunión General. A las 9 
la gran Fiesta con Orquesta y Sermón. 
Terminada la gran festividad se Im-
pondrán las medallas a los asociados. 
L a persona que desee ingresar en 
esta Asocación, puede pasar a inscribir-
se a Lealtad 116 (altos) de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
2750 8 nv. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
INFANTA 112 
Día 6. Ejercicio de los Quince Jue-
ves al Santísimo. 
A las 7 112, Misa de Comunión Ge-
neral . 
A las 4 112, ejercicios de la tarde. 
Este Jueves es costeado por la señora 
Adelina Delcourt de Sublrots. 
Predicará el R. P. Juan de la Cruz. 
Día 7, Primer Viernes de mes, a las 
7 1|2, Misa de Comunión, Por la tarde 
a las 5 1|2, Hora Santa. 
2447 6 nv. 
S A N T U A R I O D E J E S U S 
N A Z A R E N O 
Del Rescate de Arroyo Arenas. E l 
dia 7 del corriente, primer viernes de 
mes, a las 9 a. m. se celebrará solem-
ne fiesta a Jesús Nazareno Rescatado, 
costeada por una devota en acción de 
gracias por un beneficio recibido en 
la qu» predicará el Iltmo Sr. Pbro. San-
tiago G. Amigo, Protonotorio Apostó-
lico. Él altar y el trono estarán her-
mosamente adornados con fiares natu-
rales del jardín "El Clavel" de los her-
manos Armand. E l Cano Noviembre 3 
de 1924.. 
2249 7 Nov 
Se alquila una sala, con dos balcones j 2594 8 nv 
SE ALQUILA, CAMPANARIO 91, EN- y una habitación chica a hombres s o - j ^ ALQUILA EL MODERNO Y FRES£ 
tre San Rafael y San José, compuesto 0 matrimonio. Hay telefono y a^ua'co tercer piso de Vento 19 entre Venus 
o d a ca le ta 4 ^iiQrí-r.a ^/-.w^^of ' " ^ u ' H A I I ' ) ^ Marina, frente al Parque de Maceo, 
abundante, en Lstrella O 11¿ y una eomoucsto de recibidor, sala, dos cuar-
habitación grande en RevUIagigedo 7 1 1 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
2211 nv. 'lado. Informan: A-6420, de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. ra. 
de sal , s ,  cua tos, comed r, co-
cina y doble servicio. 
2771 15 nv.. 
En Zanja 91 y 93, alquilo un graa 
local con una superficie de 400 me-
tros, propio para una industria y en 
la planta alta dos casas, una con 5 
habitaciones y otra con 3. Alquilo to" 
do o por separado. Informa: J . Pose-
calle G 236. Teléfono F-5113. Ve-
dado. 
2842 9 nv. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E PEÑA 
Pobre 4. Precio $60. Informan en Cu-
ba 10, altos. 
2827 8 nv. 
ARABURO 42. ENTRE SAN JOSE Y 
San Rafael, a media cuadra del Par-
que de Trillo, acabados de fabricar, los 
bajos compuestos de sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado comple-
2658 8 nv. 
letra B. Teléfono A-5893, 
2195 9 nV. 
Se alquilan los tres pisos acabados de 
pintar de la casa San Lázaro 341, 
t¿7co¿iedor, cocina de gas y servicios entr Basarrate y Mazón. constan de 
de criados. Precio $80. La llave e in-, , * 
formes: Librería AibeiaL Beiascoain 32¡sala, saleta, comedor, tres hermosos 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criados. L a llave e inror-
Se alquilan los altos de San Rafael mes en |a bodega de la esquina, 
esquina a Gervasio. Tienen 3 habita'! 2624 10 nv, 
ciones. sala y saleta. Las llaves en la L E AJLQU1LAN MAGNIPICAS~~CASAS 
Carnicería. 1 acabadas de fabricar, en la calle Amo-
9900 ! ! nv 'nio ,JIaZ Blanco y Pajarito, con tre»* 
¿•¿'V' 1 1 nv' j cuartos, sala y comedor, baño interca-
' . , , j lado, completo con agua caliente. Tiene 
Se alquila primero y segundo piso de»carros a una cuadra, por lafanta. Intor-
SB ALQUILA L A CASA RUBALCABA 
No. 8, sala, recibidor y tres cuartos. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
San Nicolás. Precio $40.00; dos meses,,-,'. ' . M ' • ' ~  




compuestos de 7 y 5 habitaciones res" I — 
10 nv. i P ^ 3 , . SE A1.QU1L.A E L PISO PlliMii.RU DE 
SE ALQUILA L A CASA SANTA F E -
llcla 51 entre Fábrica y Reforma. Sala, 
saleta, tres cuartos, patio y traspatio, 
la llave en la bodega de esquina a Fá-
brisa. Precio $50.00; dos meses en fon-
do. Más informes: Reunión 7, altos. 
2865 i nv. 
pectívamente. Sala, saleta, comedor, jia casa Amistad 112, esquina a Barce 
servicios dobles, terraza, agua abun- ^ n s a i a , cinco habitaciones, fres-
« » 0 . j co comedor, galería de persianas, ven-
dante. Caliente y tria en esquina de-tilada cecina con fogones e instalación 
fraile. Informan en los bajos. 
NEPTUNO, 255. ENTRE HOSPITAL Y 
Espada. Se alquila una casa propia pa-
ra establecimiento. Está toda sobre co-
lumnas, formando un salón. L a llave 
en la misma. Informan en San Rafael, 
113, Joyería de Carballal y Hermanos. 
2745 g nv 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MALE-
cón, . . . cuarto piso, sala, saleta, tres 
cuartos, baño complejo, mucha agua, 
cocina de gas, en $80. Informes en la 
misma o en la bodega de San Lázaro 
y Gervasio. F-2482. 
2776 9 nv 
OPORTUNIDAD. CASITA MODERNA 
altos, dos habitaciones, cocina, baño, 
lavamanos, agua corriente. Inodoro, mu-
cha ventilación y mucha agua, muy 
céntrica, próxima al parque Maceo, $30 
al mes. Calle Vapor 2. letra A 
2800 10 nv. 
SE ALQUILA LA CASA AMISTAD 10, 
bajos en $70. con sala, recibidor, tres 
cuartos 
v serv 
La llave en los altos e informan' en 
San Ignacio 32, altos. P. Abreu. 
2845 9 _ 
2687 8 nv. 
SE ALQUILA PARA UNA INDUSTRIA 
de Ebanistería o silletería, una magní-
fica nave, acabada de fabricar. Pueden, 
darse más o menos metros. Díaz Blan-
co y Pajarito, pegado a Infanta. Infor-
mes en la misma. « 
2628 T nv 
ALQUILO EN E L PUNTO MEJOR DE 
la Habana una casa de fabricación mo-
derna, compuesta de sesenta y cuatro 
habitaciones. Informa: Sr. Losada, Co-
rrea 21, entre Dolores y San Indalecio, i 
Jesús del Monte. 
2086 8 nv 
para gas. baño completo, doble servi-
cio. También se alquila el piso segun-
do con recibidor graaíje y fresco ga-
i.nete que si se quiere usar pj.ra u -r-
mitorio cabe un ajuar de cuarto y dot?' 
camas, tres habitaciones, todo con bal-
cón a ambas calles, ventilado comedor, 
dar.'» cocina con instalación para gas, 
baño completo, doble servicio y en la 
magnífica ázotea dos habitaciones más. 
La llave en los bajos. Informan 1-3616. 
2313 9 nv 
OBISPO 84 -
Se alquilan tos altos, primera planta, 
de esta casa, entre Bernaza y Ville-
gas, sobre The Quallty Shop, recién 
Se alquila la casa Neptuno 23, pro" | construidos, con sala, saleta, 4 cuaí-
pia para casa de préstamos o cual-!los, comedor, baño intercalado, cuarto 
quier giro de comercio. En la misma'y servicio de criados, y cocina de guá, 
informan. en $ í 3 5 mensuales. Tienen agua 
2716 8 nv. abundante, informan en Aguiar 71, 
ESPLENDIDO LOCAL, SE ALQUILA ^ept. 410. Sr. López Oña, de 9 a U 
«"^"i"^^011!8^1^ rev Dici*0r• tres un eran local, propio para garage, ta-!* m v de 2 a 4 D m Tel A-R^SO ir 
^ ^ V f0n^0, ba*0- coc,,na(ller o depósito en Zanja y Soledad iu- r 1 ae ^ a ^ P- m' lel' tt-OWU y 
rielo de criado^ patio ^y^traspatio, forman en la bodega de enfrente. |F-424I. 
2453 ^ nv. | 1203 8 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA INDE-
pendiente en $25. Mazón y Valle 
2762 8 nv 
S E A L Q U I L A , B E L A S C O A I N 6 1 3 , 
letra E, unos altos sin estrenar, en $80 
compuestos de w,la, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas y 
cuarto y servicio de criados. Informan 
en San Miguel 100. 
2821 10 nv-. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Lugareño 22, frente al parque, 
una cuadra de Carlos I I I . Sala, tres 
cuartos, comedor al fondo. Baño inter-
calado, cocina, servicios y cuarto de 
criados. Alquiler $70. Llave bodega. 
Informan: Mercaderes 27., 
2832 18, nv, 1 
CON MOTOR. AGUA EN TODAS LAS 
habitaciones, moderna y acabada de pin- Se ainnilan Inc ahn« A* \*. R_ 
tar, alfluilo los altos de Amargura, SS, 0e Wqimail IOS altos de la casa Bei" 
sala, comedor, cuatro habitaciones, do- naza QUmcro 46, local muy amplio 
ble servicio y espléndido baño. La Ha- „ ,:»,„J^ • i j 
ve en loa altos. J blen sitiado, propio para sociedad, 
8 nv^ colegio, etr. Se da buen coatratQ. 
E n el centro comercial se alquila una Uavef 6 ? "í"?65 en A s é r t a t e . U 7 
parte de una gran tienda con su ven- ^ t ^ ^ 1 Vlzcaíno' 
tana a la calle. Informan en Obispo, - L _ J n ^ í 
55, bajos. ^RA^IlURO 42' 'WTRE SAN JOSE Y 
2̂ OQ ^ ^nrr?¡M5e LA^?*313 cuadra del Parque 
nv de Trillo, acabados de fabricar, el se-SE ALQUILAN CASITAS m E V A S M V Y 0 ^ ^ ^ 
cómodas y bonitas a veinte pesos y completo, comedor, cocina do gas v se--
otras mayores a treinta pesos en la vicios de criados. Precio $70 La llave, 
calle Vega esoulna a Tamarindo. La e informes Librería Albela. Belascoal^ 
l la^ ,en la bodeea- Informes: A-4661.|32 B. Teléfono A-581>3 
2641 12 nv. I 12 nv. 2468 9 «Y. 
P A G I N A V E I N T Í D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 d e 1 9 ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S V E D A D O j A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
l a cal le H a - 1^^™™%^%^™^ ^ <** f l e n " : « l a E s t a c i ó P C E R R O : SE A L Q U I L A , P R O P I A M a l e c ó n 2 0 . Se - I q " ^ h ^ d o n " 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A D E S A G Ü E 53 Y 63 E N 
$50 mensuales. Sala, comedor, dos ha-
Se a lqu i l a u n a ^ S ^ ^ I ^ ^ de 1 ^ Pinos, una casa con p o p r t a i . R A ^ U N G R A N r n T F G T O » ^ 0 ̂ ™¿A*'* ma t r imonios sin ^ c ^ e s c o c i n ^ ca-b a n a 7 0 , de tres Plantas, pa a tener^cinco cuartos d . dorm.r. . ^ ^ A K A U1N ^ K A N C O L E G i U 11N i n i ñ o s u hombres soloS! ^ de estr ic . da^una. L U v e s F r 
f a m i l i a de gusto. Tiene u n local para 
es tablecimiento. S i rve pa ra u n hote i t o 
Cn la acera de la brisa, los carros po r 
e l frente y p o r fes dos esquinas. L a 
l l ave en la bodega de Empedrado , l e -
l é f o n o M - 3 2 2 3 
2 4 6 7 
8 n v . 
F S P L K V D I D A CASA. SE A L Q U I L A , 4 
^ ^ . u e ^ P - a i M a r d ^ n ^ ^a-
S f ' t E ^ o ^ f ^ . g a r c í a y Gar-
cía . Máx imo Gómez, 2-G. ^ ^ 
1997 
A t o r i L A L A MOD-ERNA CASA D E 
feB A L Q U I L A ^ derecha, com^ 
>íueva del I l l a r ^ »a¿0 ¿ cuartoa. b a ñ o 
f n T e r l l ^ o ^ m p t e t o ^ o c i n a de gas cor, 
, n í e r ^ o l f r v se rv ic ió para criados. Pre-
InVrmInCenPGal lano 126. Te-
lé fono A-4072. 8 n>> 
2465 
ó-p A L Q U I L A E L ENTRESUELO D E 
l ? a d t 91 S f o r m a n en el ca fé A l e m á n . 
2354 
A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A ca-
í a á n L á z ^ o , 252. compuestos de sa-
r e t í b i d o r . tres cuartos, cuarto de 
& ñ o ^ m £ i ó r y servicios de criados. 
-.««.^J^o-n «n la misma de 1 a 4 p. m 





^ n c M ^ t calle ^ Proceso 
^ m í S n r d e r e o i c l d d . sala, cuatro cuar-
^ ^ b a ü o ir t t rcaladc: ,on agua caliente 
y f r l ¿ comedor a l fondo, cocina con 
cas coarto de criados con su servicio. 
f S n r t H v i i P n u , decorada, amplia ásca-
IcTa Las llaves el portero. Telefono 
1-4990. -
1984 1 n ' 
JESUS M A R I A 47, SE AJLQUILA E L 
s é e u n d o piso de l a esauina, cort agua 
f S d a n t e . propio fcara dos mat r imo-
nioT. T a m b i é n se a lqu i la la p lanta 
baia oropia para establecimiento. L a 
l lave en la bodega. Informes : Teniente 
Rey 30. 
2417 11 n v . 
$48 00. CONCEPCION 217, S ^ i A , SA-
le ta 4 cuartos, patio, dos servicios. 
In forman en l a misma. T r a n v í a a la 
puer ta . 
2409 9 n v . 
A L O S M A S I L L E R O S 
Se alaul la la f á b r i c a d t masi l la de Mar-
a u é s González y Maloja que trabajaba 
Herminio Fuentes; buenos tanques, gran 
patio y v iv ienda . Informes en Tenerife 
2 Te léfono A-5600. 
1017 7 N o v . 
Para comercio , se a l q u i l a n dos espa 
ciosos locales en la calle de O b r a p í a . 
En lo mejor d » la zona comercial 
Buen con t ra to . Llaves e informes en 
Monserrate , 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 I n d T i p 
£ L A L Q U Ü A 
A g u i l a 1 4 1 , entro S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de c inco 
plantas, p rop ia para ho te l o ca-
sa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en la 
misma a todas horas. 
1818-19 10 nv 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R , SE 
nlquila en Indus t r i a 10, con tres cuar-
tos sala, comedor, b a ñ o intercalado y 
•íer'vicios de criados. In forman en la 
Misma de 9 a 11 a. m. y 2 a 5 p . i 
n en Inquis idor 28 a todas horas. Te-
léfono A-6483. 
2044 9 n v . 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
P r ó x i m o s a terminarse, se a lqui lan her-
mosos locales p a í a almacenes y casas 
9é c o m e r c i ó . Pueden verse en Monte 
ssquilia a Mangla r . In fo rman : Haba-
na 121, altos, casa de Gómez Mena. 
2043 9 n v . 
y d e m á s comodldadea j a r d í n , sala, saleta, cua t ro habi tacio- n ¡ I C T D í A ÍTAAiTl l A MI I M F . 
Llamar â  t e lé fono M-1696 de 8 a 11 y nM> p ^ U b A l V U L i A I N U M H 
^ s n 3 , 18 » rioa y pa t io . I n f o r m a n en Lea l t ad , 4 0 , j R O S A 
_ . _ Tr T i ' altos TP! Á - ? n 5 9 ^ planta baja de la casa auinta. A to -
C a l l e 1 0 . e n t r e 7 y 9 , V e d a d o a l t ° s - l e l - ¿ V J ? - cha .No. 3 al Iad0 .de?cap^dero de ios 
v^aiic i v / , c u n e i # j • . i L». i n d . ¿O OC. ! t r a n v í a s de Palatino rec ién construida 
Pisio pr incipal , acabado de construir , ' TTTM,TT„r , — — r r : compuesta de tres grauaes salones. 5 
oon cuatro cuartos, baño intercalado. V I B O R A . L A G U E l i U L L A CASI k » - ; cuartos granaes. tres -uartos de baño 
cocina y calentador de gas. entrada l n - quina a Agust ina, se alqui la un ner-j müCiern0Si cuarto criadas con su ser-
dependiente de cr ladoa L a l lave en la moso chalet con j a r d í n , portal , sala,! vici0> gran patl0> j a rd í v á rbo l e s f r u -
bodega de 17. Informes F-2124. comedor, hal l , una hermosa hab i t ac ión taies. Puede verse a todas horas. L a 
con su baño a l lado, cuarto de criados | ¡lave a i laa0- iiu'ormes, Dl. Alejandro 
ta m o r a l i d a d . 
2747 13 n v 
2899 9 nv duch  y servicios, cocina de gas. ¡C S t ro , Te lé fonos A-25u2 1-2560, 1-2361
bn los altos cuatro granues habitacio- 2422 ' ] i nv. VEDADO SE A L Q U I L A U N A L T O I N -
terlor, con vis ta a la calle, propio pa-
ra corta fami l ia . Tiene todas las co-
modidades modernas. Baños , 119, entro Agustina, al lado de la esquina de La-1 bajal No . 10 con buena sala, comedor. 
nes. b a ñ o igual al de los bajos, am-1 " ~' . .-. 
pío ha l l , escalera de m^-mol . Informan1 SE A L Q U I L A EN $32 L A CASA CAR-
IS y 15. 
2893 9 nv 
gueruela, te lé fono 1-3018. 
2728 28 nv 
SE A L Q U I L A , C A L L E 10 E N T R E 23 Y SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
25, Vedado, chalet de dos plantas, cíe- s e ñ o r a s solamente o mat r imonio sin n i -
lo raso, cinco habitaciones, Sff^S^. ños> en Princesa, 34, a media cuadra 
triples servicios, agua f r í a y caliente. 
En la misma informan. 
2902 20 nv 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa calle A n ú m e r o 254, entre 25 y 27 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. Se 
desean personas de toda moralidad por 
ser casa de fami l ia . In fo rman en ^l 
te léfono 1-1741. 
2723 8 nv 
Vedado, con terraza al frente, sala, hal l , OEKTRUDJSI ENTRE GELABEKT Y 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-1 Avei]anedai se a]qUiia el chalet moder 
to de baño. In fo rman en Habana, 51. 
N o t a r í a de Muñoz. Sr. Ferrer. Telf. A 
5657. 
2733 11 nv 
MUY B A R A T O A L Q U I L O C H A L E T dos! ^ f n e s , baño intercalado, dos halls, 
plantas, cuatro cuartos, b a ñ o etc. D . Pfn t ry . cocina, garage, cuarto y servl-
205, entre 21 y 23, Vedado. Informan i cios de criados, patio cementado y gran 
en el mismo de 9 a 6 p. m. 
2742 8 nv 
A U N A CUADRA DE 23, A L Q U I L O 
unos hermosos altos, sin estrenar, com-
puestos de terraza, sala, saleta, tres EN SESENTA PESOS SE A L Q U I L A la 
habitaciones, servicios intercalados. Pr«»lcasa Josefina n ú m e r o 7. Víbora. Tiene 
;io $75. In forman 13 N o . 99. 
2577 7 nv . 
SE A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un piso. Puede verse a todas horas 
Edificio P i lo to . 
2706 9 nv . i SE A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 a $12. En Je-
dos cuartos y buen pat io . E s t á a cua-
dra y media de la calzada del Cerro y 
uos cuadras de la esquina Tejas. L a 
liavfc en la bodega.-Tei M-6230. 
2'4 40 9 n v . 
EN E L CERí lQ, EMPRESA Y PAN1A-
gua, a dos cuadras dbi paradero de 
Palatino y a tres cuadras de la calzada 
del Cerro, se alquilan los modernos a l -
tod. compuestos de amplia terraza a 
dos calles, balcón corrido y azotea, co-
medor, cuatro grandes cuartos, cocina 
y d e m á s servicios, a .undtinte agua, en-
trada independiente. T a m b i é n se pres-
ta para dos cortas fami l ias conocidas. 
Precio $40. La llave en los bajos, bo-
dega. Informan teléfono 1-7839. 
2347 9 nv 
CERRO. SE A L Q U I L A E N " L A C A L Z A -
da del Cerro, Sal, dos departamentos, 
uno en $40 y otro en $60. Constan de 
dos aposentos, respectivamente. Te lé -
fono 1-6995. 
2378 13 nv 
- i - ALUÜ1LAN LOS A L T O S DE P R I -
molles y Daoiz, Cerro, casa acabada de 
c-omnleto oorina nafin v ^ r v l o i n nnra I <•ünSt^U,ir, COn Sala' Saleta, recibidor, 3 compieto._ epema, patio y servicio para habitaciones, baño intercalado, comedor 
terraza, cocina y calentador de gas; 
todo muy amplio y muy vent i lado. 
no de m a n i p o s t e r í a y azotea, construc-
ción a todo lujo, construido por el ar-
quitecto Max Borges, compuesto de: jar-
dín, portal , sala, comedor, cuatro habí-
traspatio. Precio $70. La llave en la 
bodega, informes te lé fono A-9082 y A-
4122. 
2751 8 nv. 
portal , sala, saleta, tres cuartos, baño 
criados. La llave en la panader í a . I n -
forman en Bernaza n ú m e r o 6. 
2792 12 nv 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A f ú s del Monte 156 a $14. Estos de dos 
casa calle D N o . 211 entre 21 y 23,: Acales y con luz . Allí informan 
compuestos de sala, antesala, 5 cuar- -4¿t ' 1¿ nv-
tos, dos baños intercalados, comedor. ^ ATOTTTTA I?T ^WAIVT TOCIV AN 
cocina de gas garage, cuarto de cr ia-! ^ / ' ^ Q U I L A E L C H A L E T JOSE A N -
dos y d e m á s ¿ e r v i c i ^ : Ja Uave en 1 < . S . L £ ? Í ° ^ 
bajos. In forman en B No, 
15. Teléfono F-1287. 
2692 
142 esquina 'nedor, gabinete, cocina, cuarto criados, 
H | garage. Planta alta, terraza, 514, baño 
fi nov i y d e m á s servicios. L a lave en Máx imo 
„ ' Gómez 503. al tos. Te lé fono A-3837. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S J¡™ DEL MONTE, SE ALQÜIÍXN 
Se desea a lqu i la r una casa, en el V e - altos de Luz 20. con sala, saleta, 
, , ^ r i i i i cuatro cuartos, baño yx cocina. L a Ha-
dado, compuesta de sala, saleta, CO- ve en los bajos. In fo rmes . Te lé fono : 
1 • • 1 I P-25'<? 
medor, seis o siete cuartos, dos o tres j 2709 
b a ñ o s , cocina, cuartos de cr iados, ser- SÍTALQI 
vicios sanitarios, garage y d e m á s co-
modidades, p rop ia para una numero-
sa f ami l i a . A l q u i l e r convencional . D i -
r í j a n s e a la N o t a r í a del doc tor P ino , 
A m a r g u r a , 34 , t e l é f o n o A - 8 2 3 1 . 
2 5 5 0 8 nv 
7 nv 
da casa Omoa 14 B. de sala, saleta, 3 
cuartos en $50. La llave e informes. 
Monte 350, a l t o . Te lé fono M-13G5. 
2437 7 n v . 
SE A L Q U I L A M A G N I F I C O C H A L E T , 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y Luz Cabalero. Tiene recibidor, sala, 
¡ha l l , comedor, 6 cuartos dormitor ios con 
l dos b a ñ o s Intercalados, garage y cuar-
» T/-VTTTT A XT T/̂ CJ . y rp/—.t* ^ T ™ , , ^ 1 to de criados. Precio $150. La l lave 
SE A L Q U I L A N LOS. ALTOS NUEVOS en ja esquina. In fo rma : Pablo S u á r e z . 
de la Calle 8, n ú m e r o 50, oon cuatro Banco Nova Scotia 315_ T e l é f o n o s : 
Precio muy bajo, 
|OS. 
2127 
In forman en Jos ba-
10 n v . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A EN LO MEJOR DE GUA-
nabacoa, local propio para comercio 
Informa, Alvaro López, Sol 101, Agen-
cia de colocaciones. 
2314 . 9 nv. 
^ ñ i i i h M ü , C E I B A , 
c o l u m b i a Í m m m 
habitaciones y d e m á s . Precio $85. 
2559 7 nv 
VEDADO. 15 Y A, 339. A L Q H I L O CASA 
con j a r d í n , , por ta l corrido, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de criados con 
sus servicios y d e m á s comodidade/». 
Puede verse de 3 a 5 p . m . 
1890 i n v . 
M-8270. A-2222, F-2339. 
2454 13 nv, 
SE A L Q U I L A N CUARTOS EN S A N T A 
Catalina 56 entre La iv ton y Armas, la 
casa nueva de m a m p o s t e r í a . I n fo rma 
el encargado. 
2483 9 n v . 
s é A L Q U I L A E N SANTA C A T A L I N A 
No. 56. entre La wto n y Armas, una ca-
sita moderna, cerca del parque en $30. Vedado . Se a lqu i l a en $95 una casa 
en 19 N o . 443 entre 8 y 10. Tiene ¡ í ^ ^ 1 1 : Teléfono M-933 
sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o , etc., 
dos cuartos altos c o n ducha e inodoro . 
L a l lave en 8 entre 17 y 19 N o . 4 5 . 
J l n f ó r m a n en 17 y L . l e í . F -4073 . 
2 4 7 8 11 nv . 
9 n v . 
A M U E B L A D A KK1 A L Q U I L A UNA CA-
sa en la calle 27 n ú m e r o 9, entre J y 
K, Vedado. In fo rman te léfono F-3566 y 
F-2139. 
' 2362 ' 11 nv. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
5e a lqu i la u n loca l e s p l é n d i d o en M u -
ralla 5 9 , entre Compostela y H a b a -
aá , compuesto de u n ba jo p rop io para 
a l m a c é n y u n piso a l to que puede 
je rv i r para dependencia y para f ami -
lia. Se a l q u i l a n jun tos o separados. 
3e hace con t ra to . I n f o r m a n : H a b a n a 
1 2 1 , altos. Casa de G ó m e z Mena . 
2701 [4 n v ^ 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S Y 
fonderos. Tengo dos hermosos locales, 
acabados de fabricar uno propio para 
bodeg^j el otro para fonda; los dos t ie-
Jien gran s i t u a c i ó n ; doy contrato de 5 
a 6 a ñ o s ; a lqui ler barato. Sr. Quinta-
na; Belascoain 54. altos, entre Zanja 
y Salud. 
?637 7 nv. 
R a m ó n Blanco Herrera . San Pedro 6. 
T e l é f o n o A-9619. 
2020 7 n v . 
SE A L Q U I L A N E N V A L L E £, UNOS A L -
tos con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina de gas y b a ñ o moderno. Informan 
te lé fono A-1894. 
2312 13 n v ^ 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DET'CO-
rrales 241, pegado a Cuatro Caminos, 
Bala, comedor y dos cuartos y d e m á s 
servicios. In fo rman La Democracia. 
Monte 103. Teléfono A-4917, 
2519 10 n v . 
SE A L Q U I L A , PROPIO P A R A I N D U S -
t r i a •> depós i to , alquilo un hermoso so-
lar cercado, con m á s de ochocientos 
metros y t r e s i í impl i a s naves de 18x5, 
Í2x6 y 16x6 metros . E s t á situado a una 
cuadra do Carlos I I I y o t ra do Infanta . 
Informes: A-3757. R ivas . 
34S0 8 n v . 
SAN NICOLAS 179, SE A L Q U I L A E L 
tercer piso, sala, recibidor, tres cuartos 
grandes y uno chico, bañ-o intercalado 
•x>n calentador, comedor al fondo, co-
cina de gas, agua abundante, servicio 
Íiara criados. L a llave en los bajos Te-éfono M-3568. 
2509 11 n v . 
Belascoain 107, m u y p r ó x i m o a R e i -
na . Preciosos altos. 3Ín estrenar, tres 
habi taciones, b a ñ o in tercalado, c í ^ n -
p le to , gas, servic io de criados. Precio 
$ 9 0 . Cha vez N o . 2 0 , altos, m u y fres-
cos, tres habitaciones, b a ñ o in terca-
l a d o comple to , gas, servicio de c r ia -
dos. Prec io $ 8 0 . I n f o r m a n en J e s ú s 
del Mon te 5 8 5 . 
2 4 3 3 10 n v . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N E N L A CA-
lle Baños , entre 17 y 19, apartamen-
tos bajos y altos, compuestosj de sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas. 
2175 16 nv 
PROXIMO A 23, C H A L E T ACABADO 
de fabricar, altos y bajos independien-
tes, bajos, j a rd ín , por ta l , sala, come-
dor, tres habitaciones, baño completo 
con agua f r ía y caliente, pantry . coci-
na y cuarto de criados, altos, j a rd ín , 
portal , recibidor, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, pantry . cocina, baño com-
pleto, agua f r í a y caliente, lavaderas 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS DE A L -
tos en la calle de Concepción, 187 y 189 
con t r a n v í a s por el frente, agua abun-
dante, compuestas de sala, salrta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y servicios de criados. 
I n f ó r m a n en el 191. 
2318 13 nv 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SAN-
tos Suárez n ú m e r o 3, con terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño , doble 
servicio, cuarto de criados y cocina. L a 
l lave en los bajos. I n fo rman te lé fono 
F-2444. 
2345 | 8 ' nv. 
SE A L Q U I L A CONCEPCION 25, V I B O -
ra, sala, comedor, t res cuartos. In fo r -
man: Concordia. 69. Te lé fono A-4048. 
2358 7 nv. 
A L Q U I L O ESPACIOSA CASA DE M A -
dera moderna, por ta l , cuatro cuartos, 
traspatio, en $30. Avenida de Santa 
Amal ia . 76. Reparto Santa Amalia , te-
léfono M-3286. 
2386 S nv 
y 21. In fo rman F-502 4. 
2089 8 nv 
y servicio ae criaaos, cocina y ouena r-. c . AJ-I O .. M 
azotea. Calle 8 n ú m e r o 48, entre 21 D . Atrampes y M i l a g r o s Repar to M e n -
doza , se a lqu i l a u n chalet de aj to y 
ba jo , con j a r d í n , po r t a l , doble t é r r a 
za, 5 cuartos, doble servicio y garage 
Precio $ 8 5 . L a l lave en l a bodega de 
la esquina. In fo rmes : T e l . M ' 2 1 I 6 . 
2 6 8 4 7 nv. 
SE A L Q U I L A A PERSONA DE MORA-
lidad una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n 
en casa par t icular . Franco n ú m e r o 4, 
entre Estrel la y Carlos I I I . Hay te lé -
fon^. 
2727 8 nv 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e s p l é n d i d a s habitaciones con 
baño y agua corriente, câ sa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. 1. Agramionto. antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Te lé fono A-5937. ' 
_2823 5 de. 
A M A T R I M O N I O SOLO SE A L Q U I L A 
un departamento completamente inde-
pendiente, de dos hermosas habitaciones 
con balcón a la calle, luz y t e l é fono . 
T a m b i é n tiene lavabo de agua corrien-
te y servicios sanitarios, dentro del 
mismo departamento, ún ico inqui l ino . 
San Rafael, 45, altos, a l lado de l a j o -
yer ía . 
2726 8 nv 
EN MONTE 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos se a lqu i la en el segundo 
piso un • gran departamento s in amue-
blar o amueblado con v is ta a la calle. 
Razón en los bajos, t ienda de ropas. 
2760 11 nv 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
babitacionen amuebladas, amplias y có-
modas, con victfa a la calle. A precies 
zunables. 
A M A T R I M O N I O S IN NIÑOS O PER-
sonas de moralidad, alquilo un apar-
tamento indi-pendi'-nto muy ventilado 
y cómodo. Amis tad , 61-A. 
2781 8 nv. 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de h u é s p e d e s , con lavabos de 
agua corriente y m a g n í f i c o s baños , 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde 35 pesos en adelante, para m a t r i -
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, magnif ica comida y ab-
soluta moralidad. Indus t r i a , 53, t e l é fo -
no A-0572. 
2601 11 nv 
SE A L Q U I L A BUENA V I S T A C A L L E 
.\ovena (linea de t r a n v í a s ) entre Ave-
nida 8 y 9, casa de una planta, hal l , 
en el centro, sala, comedor, seis habi-
taciones, pantry. cocina, baño moaer-
no. garage, tres cuartos para criados. 
Abundante agua f r ía y caliente. Insta-
laciones e l éc t r i ca s y te lé fono . $110.00. 
cerrera . M-2012. Llave en la misma. 
2SSS 9 nv 
M A R I A N A O . A L M E N D A R E S 14 Y B. 
linea de la playa. Se aiqurian acabadas 
ae fabricar cuatro modernas casas y 
en módico precio para regular famjl ia 
informes en la misma. 
2915 14 nv 
A V E N I D A D E C O L U M B I A , 
entre Lanuza ^ Miramar , se aiquua una 
grande y cónloda casa con j a r d í n con 
ie ja y entraaa para m á q u i n a , portal , 
¿ala, 4 habitaciones, cocina, grande, co-
medor, un gran servicio sanitario con 
o a ñ a d e r a y lavabo de agua corriente, 
i n s t a l ac ión e l éc t r i ca en toda la casa, 
gran patio y traspatio, muchos á r b o -
les frutales, terreno en si 12x40, l ínea 
doble í r e n t e a la casa, calle Agu i l a -
Marianao y Marianao-Parque Centra l . 
In fo rman calle 12 y L ínea , OficSnas de 
Aipendre. Teléfono 1-72ti0. Su dueño , 
es t re l la 46, antiguo. A-5557. 
.2662 L n ^ 
REPARTO A L M E N D A R E S . SE ALWUx-
la una casita de planta baja con tres 
•"••uartoa, sala, comedor, cocina y b a ñ o 
y ua magn í f i co portal , s i tuada en lo 
mejor del Reparto Almendares. Para 
verla informan én callo 12 y 9, of icina 
fie Dumas y Alpendre. Te lé fono 1-7260. 
Marianao. 
3681 , 9 n v . 
A g u i a r 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a , 
departamentos para of icinas, hombres 
solos o ma t r imonios de estricta m o r a -
l idad , desde $ 1 5 , $ 2 0 y $25 c o n mue-
bles o s in . . L a casa m á s t r a n q u i l a , luz 
toda la noche. A b u n d a n t e agua. 
_ 2 6 4 7 19 n v . 
D E P A R T A M E N T O E N CASA F A M I L I A 
no hay inqui l ino , se a lqui lan dos habi-
taciones o una sola y sala a profesio-
nal . Indus t r i a 13. al tos 
2621 8 n v . 
EÑ JESUS M A R I A 76, ALTOS, SE A L -
qulla una hermosa h a b i t a c i ó n inter ior , 
muy clara y ventilada, para hombres 
o matr imonios, s in h i jos . Casa par-
t icular 
2617 9 n v . 
E S T R E L L A 212. SE A L Q U I L A UN H E R 
moso cuarto con baño privado, para 
hombres solos. 
2273 ' nv» 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N A M U E -
blada, comida, luz y te léfono, papra 
dos, $70. C á r d e n a s 3. segundo piso. 
2713 7 n v ' 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es l a que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda l a 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cut»«tión de da r a 
conocer las comodidades de esta casa, 
Belascoain 9 8 y Nueva del P i la r . 
585 19 n o v . 
H A B I T A C I O N . SE A L Q U I L A N DOS ha-
bitaciones, « n a al ta y otra baja muy 
ventiladas, en casa par t icular . Sola-
mente a h o m b r é s solos. Cada cuarto 
tiene capacidad para dos o tres camas. 
Campanario, 121. entre Salud y Reina. 
2562 8 nv 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
al ta y baja con vis ta a la calle; las dos 
son grandes y frescas; San Nico lá s , 44. 
2571 7 nv 
A L Q U I L O CUARTOS NUEVOS, L U Z 
e léc t r i ca , siempre, agua, b a ñ o s . Cam-
panario 143. entro Reina y Estrel la , l a 
encargada. 
2606 14 nv 
H A B I T A C I O N E S 
EMPEDRADO 31 gp A r~Z— 
habitaciones. Juntas o s ^ 1 1 1 1 ^ ^ 
buenos servicios y ac-n/ ^ ^ ^ s ío« 
desean hombres solos q u / ^ a ñ t * > 
ralidad. ^ 0 '•can ^ 
2372 
A HOMBRES SOLOS Sn 
no A-6145., ^ tel¿o! 
í\ nv.Manus, BULOS Sn— ^ l : 
dos habitaciones, una alta QüILA^ 
de 14 y 17 metros CU^HIZ 0tra ^ 
as 
Casa d e h u é s p e d e s Las V n i 
Prado 119 altos, te léfono Â}11 
nuevos d u e ñ o s de esta cas» 676- Lo. 
pilas y ventiladas haMUc?onrecen X 
familias y hombres ^olos fe* , : 
da. buen trato y un esnle'-ari« Ccimi. 
A $30. $35 y $40 Se a d m f t V ^ 
dos al comedor a $20. ^ n abon^ 
personas d-e e s t r i c U moraHH^admiten 
te Havana Park. " ^ ¿ - U d a d . 
1320 
1 9 av 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N CUATRO A M ^ T ^ 
apartamentos de dos. tres y TÍ "IOS 
bltaclones. sala, comedor cuirt00 ^ 
orlados y amplias baños en i d« 
25 esquina a F, Vedado, todos h w 
diados, con amplios portales íW.Ven-
ción moderna, acabados d« f l u .nJc-
Informan Frederick Snare ^ical•. 
Paseo de Mar t í . 110-A. altos S 1 0 » -
M-6971. s' l é f o n o 
2787 
" tiv 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANÓ" 
Y MANEJADORAS 
E N E L VEDADO SE DESEA A L Q U I -
lar una casa amueblada, con tres dor-
mitorios y d e m á s servicios, para una 
fami l ia americana, desde el primero de 
enero a l diez de manso. Se d a r á n to-
dos los informes a quien interese. Te-
léfonos A-7S12 o M-1081. 
2572 11 nv 
LOMA VEDADO, CASA D E DOS PISOS 
15 esquina a E. por ta l , terraza y j a r d í n 
para n iños , sala, comedor, baño , coci-
na, cuarto y servicio de criados. En el 
alto, cuatro grandes cuartos, ha l l , cien 
pesos. Teléfono F-1969. 
2363 _ _ _ _ _ í-1 nvl 
VEDADO^ SE A L Q U I L A N LOS LUJO-
SOS altos de la casa acabada de cons-
t ru i r , calle H entre Calzada y Nueve, 
con entrada independiente, compuestos 
de terraza, ves t íbu lo , sala, ha l l , cinco 
habitaciones, dos baños intercalados, 
comedor, r epos te r í a , cocina moderna, 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede verse a todas horas. I n -
forman en los bajos. 
2151 10 nv . 
ESPLENDIDOS ALTOS SE A L Q U I -
lan muy baratos en L u y a n ó , n ú m e r o 231 
frente a la Quinta L a Asunc ión , para-
dero de los t r a n v í a s . Tienen terraza, 
sala, comedor, recibidor, dos habitacio-
nes, baño intercalado y cocina. I n f o r -
man en los bajos. 
2385 11 nv 
SANTA I R E N E 94, SE A L Q U I L A N PRE-
ciosos altos sin estrenar, oon sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño completo y cocina, a dos cuadras 
del t r a n v í a . Santos S u á r e z informan. 
Princesa 21, J e s ú s del Monte, te lé fono 
1-3034. T a m b i é n a lqui lo casas inde-
pendientes a $25. 
1915 - 9 nv. 
Se <Jquila una hermosa casa en l a 
^ L B M ESQUINA A SAN LAZARO LolnSl ^ t o n comodidades pa 
se a lqui la la casa M No. 296, a l lado i . r - r r> • ' i -
de la bodega, compuesta de sala, tres ra numerora r a m u M . Prec io m ó d i c o , 
habitaciones, espacioso comedor, coci-1 y t~]A(nn~ \ JARÁ 
na de gas y cuarto de b a ñ o . Precio $65 i n i 0 ™ i a n teletono ' . - ¿ 4 8 4 . 
La l lave en la bodega de la esquina 
Informes: L i b r e r í a Albela . Belascoain 
No. 32 B . Teléfono A-5893. 
2194 9 nv 
I n d . 14 oc 
C A R N I C E R I A 
Se a lqui la en Go icu r í a y Luis Es t évez , 
buenas condiciones y de mucho porve-
nir . Informan en la bodega. Reparto 
Santos Suárez . 
1050 7 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, 
número 9, casi esquina a L ínea , J a r d í n , 
al frente, sala, §a le ta , 5 cuartos, tres 
baños intercalados, comedor, pantry, 
cocina, ga le r í a empersianada, patio Ín-
ter!, r con á rbo l e s frutales cuarto y A L Q U I L O HERMOSOS ALTOS. JESUS 
serv.cios deT criados, garage para dos del Monte 258. Caizada. en precio mó-
p ^ p ^ 8 " - 6 informes Teléfono diC0; con saia( saieta, cuatro cuartos. 
comedor, baño intercalado y doble ser-
v ic ios . Llave en los bajos. P e l e t e r í a . 
In formes : T e l . A-B523 
2240 7 Nov 
SE A L Q U I L A U N A CASA T I E N E por-
tal , sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio y traspatio, con frutales y su 
.servicio, completamente nuevo, In fo r -
— man en Ar royo Apolo. Barr io Azu l . 
2225 8 nv . 
J E S U S D E L M O N T E , 
• V I B O R A Y L U Y A N O 
E n Belascoain 95 ' ¿e a lqu i l an los m á s 
c ó m o d o s y modernos al tos, propios 
pa ra personas de gusto. Las llaves en 
l a p o r t e r í a . 
2 2 1 0 11 nv . 
B O M A Y 25. A M E D I A CUADRA DE 
Monte, acabados de fabricar, los bajos 
el pr imer piso y el segundo piso altos, 
compuestos de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, b a ñ o Intercalado completo 
cocina de gas y servicios de criados. 
Precio $80 los bajos, $75 el pr imer piso 
y $¡0, el segundo oiso al to. La llave 
In fan ta y Santa Rosa, b a r b e r í a . In for -
mes: L ib r e r í a Albela. belascoain 32 B 
Te lé fono A-5893. 
, 2196 9 n y . 
ESPECIAL P A R A BODEGA SE A L -
oulla un gran local en un lugar de 
mucho porvenir . Ya tiene vida propia 
Informan en San Ignacio y Luz Te-
léfono M-6310. 
2143 10 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS AI/TOS DE U N A t ' ^ n t y Rivera, bodega, R a m ó n E i r i z . 
magn í f i ca casa en la Avenida Serrano 2569 nv 
n n r r f ^ L ^ n ? ' r d 0 ^ ?.ompaiosta de sala, L U Y A N O . SE A L Q U I L A EN $50.00 
int^rcaTado^ servicios una hermosa casa en la calle Santa Fe-
to« t n ^ í c°clnJí- c ^ t o Para sirvien- iic¡a 3! A. entre Cueto y Rosa En r i -
f e o n ó m f ^ ^ ^ U m i i L n ^ e ^ i 0 ^ m u j ; q^ez, compuesta de po r t a l f sala, come-
T o i f ^ ? T á h ^ ^ 3 cuartos, cocina, ¿e rv ic ios can 
S f í S Í 6 ^ ^ 0 1 1 Candad0- Te- baño y garage. In fo rman en el 31 B . 
2250 12 Nov 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
a la salida del Puente Almendares y a 
la entrada del Reparto K o h l y . Por ta i , 
terraza, sala, hal l , cuatro hermosa 
cuartos con lavabos de agua caliente y 
fría, dos baños completoíi , comedor a l 
fondo, pantry, despensa, cocina, cuarto 
y servicios de criados. Garage para dos 
m á q u i n a s y cuarto y servicio para el 
chauffeur. Hermoso j a rd ín , p rec ios» vis-
ta. I n fo rman Belascoain 121. 
2308 9 nv 
SE A L Q U I L A N EN E L REPARTO Mx-
ramar. calle 28, lindero del Miramar 
y L a Sierra, dos hermosos chalets de 
una sola planta, con cinco habitacio-
nes cada uno, con su closet, dos b a ñ o s 
intercalados, sala, gabinete, comedor, 
pantry. despensa, cocina, garage para 
dos m á q u i n a s , dos habitaciones alta^, 
por ta l delante y al fondo, j a r d í n gran-
de, todo muy amplio, punto muy a l -
to y muy ventilado, abundante agua. 
T a m b i é n se vendtri muy en proporc ión , 
siendo toda su fabr icac ión de primera. 
Razón en las mismas o en l a calle 6 
entre l a , y 3a. 
2069 15 nv 
V A R I O S 
^ .nAoON 19. ESQULSA A C O M P Ü S T E -
ia, a l qu í l a se hermoso departamento, bal-
nón calle, criado y te léfono, agua y 
luz constante; t r a n v í a s en la puer ta . 
2646 7 n v . 
SE A L Q U I L A EN $15 UNA H A 3 Í T A -
ción muy ventilada sn la azotea, pro-
nia para un hombre solo o s e ñ o r a . 
Aguacate 39. altos, entre L a m p a r i l l a y 
Obrapía. 
2592 ' 7 n v . 
EN . CASA DE U N SEÑOR SOLO Y 
donde no hay m á s inquil inos, se a lqui -
lan dos habitaciones grandes y ven t i -
ladas, a una o dos personas. A g u i l a 13 
altos, a la derecha. 
2675 8 n v . 
SÍE"_ÁLQUILA U N BUEN D E P A B T A -
mento, propio para una! o f ic ina . Tiene 
toda^ las comodidades y se da barato 
Obispo 75, a l tos . 
2442 7 n v . 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente a l parque de Cr is to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an gr^i<ut*, 
frescas habitaciones, c o l b a l c ó n n - , S e sol ici ta en Empedrado , 22 alt 
dependiente a la calle y agua cor r ien- una cr iada de mano m u y práctica 
te . H a y una h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n S i hay que e n s e ñ a r l a , que no se p ^ 
ele esquina. B a ñ o s con agua cal iente s e n t é . Sueldo, $ 3 0 y ropa, 
a todas horas. Estr icta m o r a l i d a d . E x - 2 8 7 6 9 
c é l e n t e t ra to . M a g n í f i c a comida . Pre 
cios m ó d i c o s . L u g a r c é n t r i c o . Se ha 
bla i n g l é s , f r a n c é s e i t a l i ano . 
2301 13 n v . 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas pa ra fami l ias , l o -
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani ta r io , las m á s bara" 
las. frescas y c ó m o d a s , y las en que , 
esquina a Oquendo. 
C R I A D A D E M A N O S 
So sol ici ta una criada de mano, én 1» 
casa Prado 08, a l tos . Si no sabe cum 
p l i r con su obl igación, que no se nr*I 
s e n t é . v ^ 
. J l ^ — 13. • 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MT 
no peninsular, para el campo, para SeiC 
v i r a un mat r imonio . Se lo dará buen 
mejor se Come. T e k t o n o A - 6 7 8 ? . ' ^ f 1 ^ . / a b o n a r á el b a s á j e . Que sea 
A • co ^ i ' i A m e o 1 . entendida en el servicio y de morali 
An imas , 5 8 , telefone A - 9 1 5 8 . Lea l -1dad . Reina 26, i n fo rman . r ^ ü 
t a d . 102. S li v 
. H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i t a -
ciones con toao serv ic io , agua co 
r r iente , b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 
a $ 5 0 a l mes. Cuat ro Caminos , telé* 
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, b a ñ a d o con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para famil ias y personas estables. Pre-
cios sunumiente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Telf . A-6204. En l a misma 
ee a lqui la un garage. 
1288 24 nv 
EN A G U A C A T E 74. ALTOS, E N T R E 
Obispo y Obrap ía . se a lqu i la u n depar-
tamento de dos habitaciones; las dos 
con v i s ta a l a calle, a hombres solos o 
matr imonio sin n i ñ o s . Casa pa r t i cu la r 
y de moral idad. 
2860 S n v . 
S E A A F O R R Í T N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n casa d e f ' i i o i l i a a m e r i c a n o . 
L s m u y l i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s t e l é -
t o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 I n d 8 jL 
SE L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas , propias para un matr imonio . Ha-SE A L Q U I L A UN CUARTO P A R A 
hombres solos o mat r imonio s in hijqs, oana, 93. Precio $22.00 
que sean personas de mora l idad . In^ 
forman e n ' L u z 48. B a ñ o s de B e l é n . 
2858 8 n v . 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B l -
r.aciones a hombres solos o m a t r i m o -
nios sin n iños en Monte 103, alte 3 do 
La Democracia. 
2518 10 n v . 
UN L I N D O D E P A R T A M E N T O AMÜE-
blado, con entrada independiente y bal-
cón a la calle, para persona de gus to . 
Unico i n q u i l i n o . Para informes. Te l é -
fono M-6"99. 
2515 7 nov. 
C U B A 9 6 ( A L T O S ) 
Se a lqui lan hermosos departamentos a 
la calle y habitaciones, mucha agua, 
luz y telefono. 
2498 7 n v . 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A UNA F I N C A DE U N A 
c a b a l l e r í a do terreno con muchos f r u -
tales y se venden todos los animales 
siguientes: doce vacas, una yun ta de 
bueyes, un. caballo y una yegua, 15 ga-
ll inas, tres cochinos, o se cambia por 
una casita con su loto do terreno o 
por una bodega; es verdaderamente una 
ganga. Corral Falso, 214, Guanabacoa, 
bodega. 
2879 11 nv 
E N RANCHO BOYEROS SE A R R I E N -
da una f inqui ta . Tiene palmar, á r b o l e s 
frutales, dos m i l pies de p l á t a n o s . So 
venden cinco vacas con su c r í a cruza-
da. Hay tres p r ó x i m a s a par i r . I n f o r -
mes en Rancho Boyeros, bodega de M . 
Escourido. 
2906 14 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA Y J A R D I N E S 
de la finca "La F l o r e n t i n a ' entre los 
k i l ó m e t r o s 5 y 6 de la carretera de 
G ü i n e s . Amueblada, j a r d í n a l frente y 
costado, portal , sala, saleta, hal l cen-
t ra l , 7 cuartos, dos baños intercalados 
comedor, pantry, cocina y d e t r á s u n 
¿ r a n á rbo l con herniosa suu.o.a, pi 
cementado y mesa c i rcular para comer 
al aire l ibre, garage para dos m á q u i -
nas, cuartos y servicios de criados, te-
léfono, planta e l éc t r i ca y agua corrien-
t e . Se puede ver a toda hora . Para i n -
formes: Te léfono F-2277. 
2236 9 >'ov 
léfonos A-2134 y 213 
2891 U nv 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N M O D F R V O V ÜN HERMOSO C H A L E T SE A L Q U I L A 
de cha^ t e,r 1« r . ^ ^ i S ^ en punt0 alt0 ^ fresco de la Víbora , 
abert V f w n ^ ecÍ?o t r •dlS y Ge' Vis ta Alegre 14. entre San L á z a r o y 
K'.- < í ' C,OIL sala•• cin(5':> cuar- San Anastasio, a dos cuadras de la 
tos, baño intercalado, comedor, cocina. Calzada y una de los PP P a s i ó n i stas 
garage con cuarto para chauffeur y ser- con ocho cuartos eran c á r a b e v tod').4!una esp léndida h a b i t a c i ó n . Han de 
vicio para criados. In forman en Mon- . las comodidades 'y siendo po r̂ ¿ o n t r a t o Personas de moral idad. Vil legas 80» 
o?,» IS6 rebaja el precio. In fo rman en el t0s eritre M u r a l l a y Teuieilte Rey-
2918 . 14 nv n ú m e r o 12. 2475 10 m 
SE ALQUILA E N CASA P A R T I C U L A R 
ser 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con v is ta a l a calle v Los 
hay con todo el servicio completo, inte-
r ior e independiente, muy frescos y 
sumamente económicos . L u z toda la 
noche. Narciso Lópea No. 2, anU.s E u -
na, frente a la Plaza de A r m a » y Mue-
lle de Caba l l e r í a . Casa de todo orden. 
.2524 7 n v . 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones en l a casa pa r t i cu -
lar P e ñ a Pobre 15. 
2290- 7 N o v . 
A L Q U l l / " H A B I T A C I O N E S A $20. EN 
Cuba, *í , Chacón 2, casa de fabrica-
ción moderna; hay tres grandes ser-
vicios en cada piso y baño . completo. 
En la misma informan. 
2085 8 nv. 
2366 7 nv 
SE SOLICITA UN SOCIO P A R A UNA 
hab i t ac ión , que sea persona seria. Te-
niente Rey, 67, altos del café . 
2335 9 nv 
SE A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y NUMERO 
5, un departamento amueblado con la-
vabo de agua corriente y te lé fono . 
2356 • S_ n v. 
C A L L E Z U L U E T A N U M . 32, PEGADO 
al Teatro Payret, so a lqui lan dos habi-
taciones altas, a personas do m o r a l i -
dad. Cuarteles n ú m 1, altos y bajos, 
Cuba 80. Cuba 120. Compostela 110, La -
gunas 85 y Gervasio 27t Vir tudes 140, 
Esperanza 119. Calzada del Cerro 607, 
Recreo 20, Vedado I n ú m . 11, B a ñ o s 2, 
A . 3 5a. 4 D y 5a 69. ( 'alie Neueve, 150 
y Nueve 174 y l i númei í ) 83, esquina 
a 16. 
2180 9 >nv 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G, viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. Te'jérono A-4718. Praao 51. a l -
tos esquina a Colón. Se a lqui lap habi-
'.aciones amplias, frescas y en lo me-
j o r de la ciudad, agua abundante, bue 
na comida y precloo a l aicanco de t>o-
dos. Venga y véolo 
1111 8 nv 
SAN R A F A E L No. 20. A L T O , E N T R E 
Amltetad e Indus t r ia , se alquila^i dos 
habitaciones, fret'oas y claras, con la-
vabo agua ' corr iente . En l a misma 
da comida. T e l . M-3864. , 
2146 ü a v . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r ia 72 112 a dos cuadras de 
P rado po r A n i m a s . H a y e s p l é n d i d o s 
apartamentos s in muebles, pa ra una 
o m á s personaa. gran cuar to de b a ñ o , 
agua abundante y cal iente, servicio de 
hotel y ascensor toda l a noche. 
2014 9 n v . 
GRAN CASA D E HUESPEDES. EN 
Prado i l 3 . frento a Habana Park, sus 
nuevos propietarios a lqui lan habita-
ciones con lavabos de agua corr ieni \ 
1982 7 nv 
S E A L Q U I L A M 
BELASCOAIN N U M . 6, ALTOS, SE So-
l i c i t a una muchacha para ayudar a loa 
quehaceres do l a casa. 
255,5 7 BV 
Se sol ici ta una j o v e n para cria-
da de mano y una jovenci ta para 
ayudar a los quehaceres. Milagros 121 
Repar to Mendoza . V í b o r a . 
2 6 5 7 7 ny. 
SE SOLICITA U N A MUCHACHA M 
diez y siete a ñ o s , do ocho de la vjnafta-
na a ocho do la noche, para casa de 
moralidad. De no ^er así,- que no se 
presente. Obrap ía , 98. segundo piso. 
2501 • .7. nv 
NECESITO U N A C R I A D A PARA C0-
medor. Su«ldo 530; cinco criadas más, 
$25; otra para, cuartos; otra- para señor 
ÉO'-O $30; cuatro cocineras 530, $oVy 
$40; una I n s t i t u t r i z $100 y dos cama-
reras $25. Habana 126. 
2451 7 nv.' 
Se solici ta una manejadora • para t i l 
n i ñ o de meses, que sepa su opligación 
y t ra iga recomendaciones. Buen suel-
do. Calle 7 entre 8 y 10. Reparto Al ' 
mendares. 
2 3 0 7 8 nv 
CRIADA. . P A R A TRES DE FAMILLA, 
hace fa l t a una que sepa algo de docl-
na, en Campanario, 85, altos 
2294 l i : nv -
SE S O L I C I T A EN CUBA, 1?, BAJOS, 
una criada joven para l impiar la' casa. 
No duerme en la colocación. Sueldo '20 
pesos, comida y ropa l impia , 
2330 10 nv 
P A R A A T E N D E R N I N A 
dos años , so l i c í t a s e manejadora en Te* 
dado, calle 29 entre B y C. 
2133 7 nv.;..: 
C R I A D O S D E MANO 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
haya servido casa par t icular y tenga 
recomendac ión do la misma. Sueldo ,4.0; 
pesos; un segundo criado $30; dos ca-
mareros $20 y $25; un fregador $20 y 
dos muchachos e spaño le s $15. Habana 
126, bajos. 
2825 f W'A 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA UNA BUENA CptilNJ 
ra que sopa su ob l igac ión y , ' ? " ^ 
referencias. Calle N ó v e h a . número *W 
esquina a Pasco. Vedado. g 
^ SOLICITA UNA COC^^BA P A g 
corta fami l ia , que . a^de * U duer-
do la casa. Tamarindo 47 Y " g t a s 
ma en la polocación. Si no reúne esi*» 
condicionen que no se presente 
2908 - — 
NÍJM. 78, B N T K É ^ H f C A L L E 5a, 
y 2, se solici ta i una ^ o c i ^ f dos 
Hermosos departamentos _de a dos ha. 
bitaciones con vis ta a l a calle, propios . 
para dos p tres de famil ia , sumamente que duerma en /a J 5 ^ - F-504 
e c o n ó m i c o s . M o n t é 2 A, esquina a, iáu-,fa-miHa. De 7 a l u e i o u ^ ^ 
lue t a . Casa de todo orúbti. 2783 ' —'•— nTjj| 
252í ? n v . | c - o c i N E R A SE SOLICITA U N A j ^ . 
nv 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una nermosa hab i t ac ión amueblada, con 
balcón a la calle. O í a n cuarto de ba-
ño. Te lé fono . Cámblpuse referencias. 
No hay ca.'tel n i en la puer ta n i en 
el balcón, ^il.egap, 88. altos. 
1979 9 nv 
EN L A CASA OBISPO 97, ALTOS, CA-¡ duerma en la 
sa de .moralidad, se a lqui lan dos habi-
tacionef. con todo servicio, mód icos pre-
cios. Se admiten abonados a la mesa 
por ?26 mensuales. COCÍJMÍ francesa, 
e s p a ñ o l a y mejicana. Excelente t r a t o . 
Ind. 18 o c t 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J . o o c a r r á s . s» t ras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño, agua 
caliente a todas hon/s, precios modera-
dos. Te l é fonos £1-6944 y M-C945. Cable y 
T e l é g r a f o RomoteL So admiten abona-
dos a l comedor. L i t i m o piso. Hay as-
censor 
domici l io 
2918 




pía para indust r ia o co ercio'. e láz- V I B O R A . SE A L Q U I L A A $20.00 CON 
qU9si7 Guasabacoa- Teléfono 1-2796. , luz. casita interior, nueva, dos depar-
13 nv . | tameiitos, con su cocina y baño inde-
SE A L Q U I L A U N A CASITA MODER- ' pen.diente Milagros 121 entre Lawton 
na, en la V í b o r a . Jo sé Antonio Saco y hVV3'3' 
entre Milagros y Liber tad . La llave _ 9 nv• 
al lado. In forman Galiano 14 Teléfono 
A-4S7fi. 
2256 17 Nov 
SE A L Q U I L A UNA FRESCA Y A M -
plla hab i tac ión , en Vil legas, 123, altos, 
entre Sol y Mura l la , 
2880 14 nv 
SE A L Q U I L A 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CAaX" DE S ALVA 
, i , ., dor y San Quin t ín , altos, con tres de 
bl hermoso chalet situado en la calle 
Concepción y Décima, Reparto Lawton na precio $30 
con 800 metros de terreno. Contiene J a r - T 9137 
«ilpíis, portal , sala, saleta, comedor, 3. 2764 
cuartos, cuarto de baño, completo, es ' 
p lénd ida cocina, terraza y un gran salón SE A L Q U I L A U N A CASA CON SALA, 
alto con baño y azotea, cuartos criados, comedor, dos cuartos 
garaj gallinero y traspatio con á rbo- servicios en 
le5;. Precio $90. Llave e informes ca 
Ue 12 No . 14. L a w t o n . 
2615 7 nv 
CASA DE HUESPEDES SAN NICOLAS 
No| 21, se a lqui lan hermosas habita-
ciones amuebladas, para personas de 
moral idad. Casa muy t r anqu i l a y l i m -
pia. Precios desde $15 en adelante. 
2430 7 nv 
H O T E L MEJICO, A M A R G U R A 34. 
Cran casa para famil ias , moderna, fres-
ca, con lavabos de agua corriente, agua 
partamentos, , baño intercalado y coci- fría y caliente, m a g n í f e a comida, pre-
Inf 'ormah cu la bóde- lc loS reducidos. 
I 2734 ^ 15 nv 
T C A S Á . . . M O ! > P . R N A 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
GRAN CASA DB HUESPEDES "LA H o t e l mode rno . S i t u a c i ó n excelente; 
Burgalesa". Se a lqui lan hermosas hab í - ^ a] ~nr*TAn AiA centrn m m e r c i a l v 
tacones con agua corriente, con comí- en el c o r a z ó n del cent ro comerc ia l y 
a l mismo t i empo, gozando de m a g n i -
f ica brisa p o r su a l t u ra . Habi tac iones 
dotadas con todo servic io y b a ñ o p r i " 
v?do . M u y buena cocina y a precios 
incompet ibles . Elevador a u t o m á t i c o de 
d í a y de noche. Se rv ic io esmerado. 
da o sin ella y se sirve 
comida. Bernaza 29. 
2023 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Cuba y España . Luz n ú m e r o 4, altos, 
con 21 habitaciones, sala y saleta y 00-
tnedoi- sin comida, con m á s de cien ca-
mas; todo alquilado, a media cuadra r r r\L ! ^ -^ .««- i - l» 
del muelle de Luz. s4 da barate por te^ Esquina O b r a p í a y Compostela . 
ner que ausentarse el dueño. In fo rma-
rán en l a misma. 
1017 s nv 
759 12 n v . 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 10 pesos por persona. 
SE I A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -
ción, propia para un hombre solo. Es 
muy fresca y tiene un buen escapa-
ra te . Obispo 75, al*.os. 
2443 7 n v . 
V I L L E G A S incluso com;da ^y d e m á s servicios. Ba-! h a b i t á c l ó n 64. SE A L Q U I L A U N A otra en Bernaza 30. I n 
forman en las mismas. 
2451 . 8 n v . 
E D I F I C I O C A N O 
ños con ^ucha f r ta y callente Se admi-
ten abonados a i comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inme iu iv -
ble, eficiente servicio -o- r igu rosa" mo-
ralidad. So exigen referencias. Indus-
tra . 124 altos. 
• —. L o mejor de l a Habana para hablta-
4 U L U E T A 36-D, ALTOS, . SE A L Q U I - cienes cómodas , h i g i é n i c a s y bien s i t ú a - n i a V duerma en 
; cuartos, cocina y d e m á s H u é s p e d e s . Se a lqui la un departamento | lan dos habitaciones, una eu el p r imer das mucho fresco, agua, elevador co- • £ /-Jas 
la^ calle Prensa y Washing-, con tpdo ^serviejo^ y v i s t a a la cal le . i piso y otra en la azotea. Tienen agua I mida barata y sana. Villegas 110.' en-1 eXlgen reterencias 
y Mura l la , Hablamos f r a n c é s , j 0 entre D y E . 
14 n v . I 
a, ^ s a ^ a ' u n reparto ^ 
a de la HabjLn^_ Ha d e j e r 
c i ñ e r a ; sueldo t r e in t a PeS0^-
en Rayo, 60, de 10 a 1- a. m. y j j v ^ 
— P E N I N S ^ Í SOLICITO COCINERA ^ ^ ^ T p e r s o ; 
pero que sepa cocinar par.* t r e a ^ ^ 
ñ a s y ayude a la limpieza, sueiu 
Compostela, 12S, altos. . gJJV 
2700 . — "•"«ÍJAN' 
SE SOLICITA UNA C O C I N E ! ^ u 
ca para corta fami l ia y ^ueo6X Ve-
limpieza. Callo 27 número 9* 
dado. S 
2757 
sea seria, trabajadora y R W 
M a r í a 57, altos.. 1 T ^ S 
2604 p i l í l ^ ' 
^ " S O L I C I T A ü F ¿ COCINERA^,^ fiular, de mediana edad que quei5¿e 
fos Quehaceres de . una casa P h d« 
Corta f a m i l i a . Bue" ^ n f o r W ** 
dormir en l aAío loca° ^ a 4. -He 23 No. 397, esquina a »• 7. n ^ ( < 
2659 - r T ^ C C i í ' 
SE NECESITA Ü ^ ^ O C I N D ^ 3 
p é t e n t e P - ^ - l e ^ - ^ 
buen t ra to . ^S^f 
2558 TWTÓ fA' 
s o L t c í - i ^ ^ A r R i ^ f ^ : 
ra servir corrientemente a ^ 
ro, en casa de campo. Ena ^ ^ ^ 
nar, arreglo de c a ^ X ^ c u l * £ 
El para hor t icu l tura , jara t 7, 
de aves. I ^ o r ^ ^ H s a n bu<ífla brlca de Calzado. P rec i s a» 
comen daciones. <rí? 
S-i S O L I C I T A U N T ^ C O ^ ^ tenga qu« enseflf- la dere-
sSelcro.^ReTna^lSl,, altos 
Se solici ta una ^ J ^ % 
la c o l o ^ a a -
oo- servicios en 1a u rro  vvasni  oa icio , ¡ ' ida ar; 
ca - . ton . Reparto Las C a ñ a s . Cerro. I n f o r - ! T a m b i é n hay habitaciones con todo ser-1 corriente. Se admitan abonados a l a ' t r e Sol j 
mes: bodeírn. 1 v i c i o . San Nicolás 71. T e l . M-1976. I mesa. |a inglés ' 
- 4 2076 10 nv . i 2833 S nv . 1 2 3 ^ 13 nv \ y ^ i 
L í n e a 
7i'v 
A N O O í A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 de l ! ^ 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N 
. • ^ A Ü N A C O C I N E R A QUE 
- / ^ ¿ o a la limpieza. C 219 altos, 
¿yude ,alg° 23. Vedado. 
« 1 ^ ' 
7 nv. 




S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E S E O F R E C E N 5 S E O F R E C E N 
guaguas de Jacomlno, pueato de fru-
tas dan razón a todas horas. 
2682 8 nv__ 
N E C E S I T A M O S DOS VEND'EDOBES. 
Sueldo $60 o ouena comis ión. Tenemos 
globos de goma, plumas fuente, lapi-
ceros, juguetes alemanes, bótelas Ter-
mos y caramelos con regalos, para bo-
degas y boticas. Neptuno 100, Habana 
2525 7 nv.^ 
Buenas costureras, para trabajar en 
sacos, se solicitan en Galiano 116. 
Sastrería " L a Ciudad de Londres". 
2708 7 nv. 
CHAÜFFEURS 
cesitan. Aprenda a chauffeur. 
' hoy Se gana mejor suei lo 
^nos frabajo qué en nmg.ii otro 
• Ln ¡a escuela de M Lellv. se 
í ' e n s e ñ a a manejar y todo el me-
de; automóviles modernos. L n 
i T ú c n p o puede usted obtener el 
C, I y una buena colocación. Ven-
hov o escriba por un libro de i n r 
ea .r ión mandando seis sellos de a 
i centavos. Escuela Automovilista y 
ÍAviaciói} . Necesitamos chauíteurs ] VENDEPORES. PUEDEN GANAR SE 
; rasas paíticulaies. Agencia ue; pesos diariamente, vendiendo nue\o < 
para ^ . í 1 ^ 0 . 249, frente 1t110. de -cuadros religiosos. Capital de 
Ch^0"6 • r » Annc ' cuatro pesos necesario, Juan Blavka, 
SOLICITO VEyDEDOR QUE NO SEA 
pretencioso, .que auiera ganar dinero 
trabajando, No importa que antea no 
2656 todos los trabajos, pero más en ca fé . 
Eiamen al M-3172. 
2711 . < nv. DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA de criada de mano o manejadora en -
Espada 26 1|2. Dan razón Teléfono: MUCHACHA ESPAÑOLA, E X P E R T A 
A-5775. 1 en limpieza, se ofrece para casa par-
„ i269-t 8 nv. • ticuiar u oficina, solo por medios días 
—ETTm inlormes: Teléfonos 1-1808 y A-5398. 
1710 7 n v . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E 
. C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
con su obliea pafiola que l l«va poco tiempo en el 
San Nicolás 25 país, en casa de poca familia. Infor-
7 nv. man: Teléfono M-8908. 
2696 7 nv. 
C K 1 A D U S ú l M A N O 
SE OFRECE UNA JOVEN E S P A Ñ O L A 
para criada de mano o manejadora. Sa-
be algo do cocina y sabe cumpl i r su 
obl igación, en casa de moral idad. I n -
forman: A g u i l a 275, 
2715 7 nv. 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E ' • , , "— T , . \ 
mano o para todo, una joven españo la Criado de mano de mediana edad de-
I V n N ^ é ^ está acostumbrado al 
2600 L - n v . i _ servicio fino; referencias buenas, sien-
j DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA i do un señor, solo cocina para el mis 
¡ p e n i n s u l a r , para criada de mano o ma- ^ , . " ^ 7 , . . naya sido vendedor si tiene aptitudes. | nejadora. Tiene referenciat, Infor eb mo; va a cualquier punto del interior Alva ro López, Sol 104, Agencia de Co-1 en l í a s t r o 20. T i n t o r e r í a . M - 9 m 
diana edad, desea colocarse de cocinera D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B S -
sabe trabajar a la criolla y a la espa- pañola, para coser y acompañar seño-
ñola; limpia y aseada. Su domicilio, ra . No teñe inconveniente hacer algu-
Flguras núm. 6. , na limpieza. Tiene buénas recomenda-
2540 7 nv clones cíe la casa donde ha trabajado. 
i Tnfnrmnn al Teléfono F-5197. 
9 nv. 
C O C I N E R O S 
2712 
i SE O F R E C E J O V E N B I L B A I N O R E - ,.,^T,^T 
•c ién llegado, de buena conducta y sin S O L I C I T A N COLOCACION, J iLCIElN Jle 
pretensiones para el comercio de tej í -
S E O F R E C E N 
CONCURSO D E V I D R I E R A S 
Especialista recién llegado con mucha 
práctica se ofrece para horas o todo 
el día P. Manuel Rlmbau, Bernaza, i3 
teléfono A-9352, Habana. , 4 j " 
2324 I . J ? Z ¿ 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A D i -
rigir un taller de costuras. Corta, prue-
ba y adorna toda clase de costuras do 
señoras y niñas, por f igur ín . Con re-
ferencia. Teléfono 1-3558. 
2644 7 nv» _ 
S E C O L O C A C O C I N E R O R E P O S T E R O dos y quincalla. Edad 24 años. Razón 
Es solo, cumplidor y . buen cocinero. Oficios 13, bajos, Francisco Oliver, te-
Buenas recomendaciones. Informes en léfono M-6114. 
Cienfuegos y Corrales, bodega. Telé- ) 2537 8 nv 
fono A-7416. ' S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
2801 
gados de España, padre e hijo. E l mu-
chacho de catorce a ñ o s y el padre do 
37. Quien necesite de ellos, ea favor. 
Monte 421, Antonio Tomé. 
2585 7 nv. 
C O R R E S P O N S A L . J O V E N E X P E R T O , 
(pañola junto con su mamá o sola. Tie- práctico en toda clase de correspon 
UN B U E N C O C I N E R O DH COLOR D E - nen quien las garantice. Informan ca- dencia, desea colocación flja_ o por ho-
t nv. 
locaciones 
2315 7 nv 
Í P V * M a c e o - t e , c f o n o ^ l ? - r \ ^ r e - *' 7 nv 
^ Ñ Á S D E I G N O R A D O | A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
7 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ¡ 
oeninsular, de criada de mano o mane-1 
iadora. Sabe cumnl i r con su obliga-! 
Aurora, Milagros y Figueroa 
2345. 
2876 10 nv 
¡ A G E N C I A . SI Q U I E R E N T E N E R B U E 
na servidumbre y 
dos los giros y peo 
• A-"M.OKALES Y E S T R A D A . D E - ! men al te léfono A-HJ73. ara. JNUñez y 
ber paradero de sus h e r m a n o » • Sosa y todos los que quieran trabajar í1"1" un Poco. Prefiere, a gran 
ción y desea casa f o r m a l . Tiene quien • CRIADO PENINSULAR OFRECE SUS 
la garantice. F a c t o r í a 3 A . Teléfono 1 servicia en casa de famil ia p r á c t i c o en 
^-1294. I todo lo que requiere un buen servicio. 
2C63 7 n v . ¡ P u e d e presentar referencias de las ca-
DESEA~COLOCARSB U^A" MUCHACHA I S en QUe ha S'erVÍd0- l n f o r m ^ M-
de mediana edad para . una casa c h i - , 2910 tn -nv 
oa para todos los quehaceres de l a — xu nJ, 
casa. Omoa n ú m e r o 13. DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
8 nv I peninsular de 15 años , para criado de 
\JL&íih.y l&ssiuti UUiíj-1 ¿ K S F . n r A pgrr T-V ^ T ^ r r ^ T " ^ ' mano 0 Para una ca rn ice r í a . Entiende 
y dependientes de to- ^ ' ^ A COLOCARSE UNA JOVEN P E - ¡ y n pOCO de mostrador o para una fon 
nes, trabajadores, l i a - i n nbuI'i l > "e criada de mano o habita-1 ci¡1 .-eaidencia en Carmen A 
A-1673. S l N ú ñ e z y l eones. Sabe zurcir y t a m b i é n coci- C a¿7s8 le31(lencla en ^ r m e n 
mitrada Hace 55 años que salió de 
? Minas entre Camagdey y Nuevltas, 
148 rrista Rica, sin saber más de ellos 
i S i a 2' ¿^re A y B. Vedado. 
ÜS26 ' 7 nv. 
Para asuntos de familia. Se desea co-
nocer el paradero de Avelmo Ponsa 
Fernández y. Concepción Fernánd» y 
González, Escriban a Francisco Fer-
nández y González, en la ohema de 
Obras Públicas de Cienfuegos, 
C 9609 
vengan a Luz , 55, esquina a-Picota. 
1715 7 nv. 
sueldo. 
buen t r a t o . I n fo rman : Tenerife 74 y DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑOL 
medio. Pregunten por P i l a r . rde criado de mano. Sabe trabajar; lleva 
24'r">2 8 nv j tiempo en el p a í s . Traba jó en casas 
buenas. Tiene referencias de las mis-
mas. In fo rman : Consulado 38, Te lé fo-
no A-8439. 
SE DE3EA C O L O C A R UNA J O V E N D E 
color de criada de mano o manejadora. 
Informan en Sitios, 109, altos. 
2547 7 nv 
2809 6 nv. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'R.ellly 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, f r e g a - m ^ M I V ^ TT̂T . , , "T "" 1.1 D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
dores, porteros, jardineros etc. llame ¡-^^V-^ C O L O C A R S E U N A MUCHA-ido de mano, peninsular. Tiene recomen-
& esta acreditada agencia que g a r a n t í - i a .J.oven'TesPañola. de criada de mano dación de buenas casas que trabajó 
za su aptitud y moralidad, operarlos en | ° ni,/era- Informan en Oficios. 5, ha-j También se ofrece un buen portero, c 
todos giros y oficios, nos encargamos 1 "^Jy'yn lo. 'para criado de oficinas, c l í ínisa o ca-
15 d 30 oc 
V A R I O S 
casa ser ia Si no, no se molesten. I n -
S E O F R E C E C O C I N E R O P E N I N S U L A R I fo^fie0s' Amistad. 108, altos, 
de mediana edad, sin pretensiones; v a l , •"78>' 
jos . 
2576 U nv. 
9 nv 
E N S E Ñ A N Z A S pairai A campo; se desea casa de mo- D E S E A C O L O C A R S E J O S E M A R I A taiidad. bi no es Mi, no so molesten. García y Méndez natural de España . 
o?í¡í?ian en Marlna' 14. ^ « a Blanca. | Lleva tiempo en el país . Sabe traba-
¿°2z 7 nv , j a r bien. Tiene 18 años y tiene refe-
SE O F R E C E U N C O C I N E R O QUE CO-irencas las <lue agieran. Llamen por 
ciña a la francesa y criolla. Sabe ha-1 ^'fí;"?110 A-0067. 
cer dulces; va al campo. Tiene buenas _ J £ £ i _ _ _ ¡Li1.!: 
referencias. Recibe aviso al Teléfono I A L C O M E R C I O . S E O F R E C E SEÑOR 
A-6617, do 7 a 11 a. m . | que ha trabajado en el extranjero, lar-
2649 7 nv. (go tiempo. Tiene conocimientos gene- -
C O C I N E R O — S F O - F R F r F P A R A r A s V ^ e s de oficina, contabilidad, corres- Perf9cclón y pronto «1 Poa^One bteji, 
rTotíi^,,! u.tJ WJiOli. P A K A L A S A .f , ine-léq-esnáñol Escribe v habla Vals y todos los b&KM modernos, por-
nn ™ - ? comerc}0- Para esta o cam- Pon3al ^ l é s - e a ^ d üarantiZaraoa. 
po, español; repostero. Sabe trabajar. l ^ J " ^ ™ cuatro clases o devolvemos, su dine-
2806 
I A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las únicas que 5«*4en enseñar con 
Informan 
2645 
T e l . A-3551, 
8 nv . 
C O C I N E R O JAPONES, D E S E A C O L O -
carse en casa particular, muy buena. 
2 nv. ro. Clases estrictamente privadas. Man-
>— rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E elevador. 
de auxiliar de enfermera o para co- 2403 10 nv 
e s ' T i W i o / s ü W o ^ V e ' o r ^ n ' N l c o l ^ T r o ser en Clínicas o casas particulares. — T T T 
tercer piso. Teléfono A-4788 Baratillo 3. López , | F R A N C E S A P R O F E S O R A T I T U L A R , 
2595 ' 7 nv 2831 8 nv^ ¡desea dar clases a domicilio. Para in-
' ! 1 " •• 'I forir.es te lé fono A-3085. 
C O M P E T E N T E , 1 2881 10 nv SE O F R E C E UN C O C I N E R O D E M E - ! M A E S T R O D U L C E R O , diana edad para fonda, casa da comer-1 se ofrece para 4a ciudad o el campo. 
de mandar toda clase'de servicio a to-I .. 2654 7 nv 1 marero. Habana 126, Teléfono" A-4792. Í 
da. la 4sla y cuadrillas de trabajadores! UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M K D I A - i 2824 9 nv. 
g o ^ ñ t ^ ^ ^ ^ y ddGeS- coloAcarQa^AdeDEcrSaDIde : J O V E N ESPAÑOL. H A B L A " " i N G L E S , 
T0 / E CUARTOS J? Para lavar ropaj desea colocarse en casa particular. Pre^ 
lina, intorman en Zanja, 144, habita- fiere familia americana. Informes telé-
fono F-3126- Baños y 11, Vedad.o. L a 
7 nv. 
2233 10 Nov 
U C O M E R C I A L 
De Emilio Canelro, Agencia de Co-
locaciones en general y centro da ne-
ción número 2. 
2555 
UNA MUCHACHA D E C A T O R C E A 
quince años desea colocarse de mane-
jadora o los quehaceres de una casa. 
mensajero P ^ l l e v ^ y rewger ro rn 8lrvo di P d mterior 
^ T ¿ ^ ^ _ W ^ h * ^ * 1 * Tel - A-2388- ,2 Die. Üf^Ma 'si no sabe la,s calles, que no i 
¡ T p r ^ S e . - Informan Carmen 21. 
teléfono M-4"8.74 
2875 9 nv L A A G E N C I A " L A U N I O N " De Marcelino Menéndez, es la única 
NECESITA UN B U E N C R I A D O D E ) que en cinco minutos facilita todo. «I 
n̂mpdor Ha de tener buenas referen- personal con buenas referencias. F a -
" ra dentro y fiiera do la Habana. L»a-
men al te lé fon* A-3318. Habana 11*. 
2102 r 7 Nov. 
d« las casas en que sirvió. Buen
bieldo y uniforme. Calle 10 esquina 
^ ^ Vedado. Do 10 a 12 exclusiva-
Biente. 
2826 9 BV 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N D A D O R A S 
SB.SOLICITA Uy F O G O N E R O CON 
experiencia de quemar, petróleo crudo. 
Sueldo' 20 semanales. Informa Vidaña, 
Lamparilla, 74, entresuelos. 
2887 ' 9 nv.^ 
SE SOLICITA MUCHACHA P E N I N S U -
lar, fina, para tres habitaciones y ser-
vir mesa. Con referencias y que sepa 
coser. Sueído $30. J 190. entre 19 y 21 
2815 8 nv. 
SE DESEA ÜÍA F E R S O N A F O R M A L , 
que disponga de algún dinero, para un1 sabe cumplir con su obligación. No le 
neg-ocio de positivos resultados. Infor-' "" 
mes; Hotel Alfonso. Zulueta 34, en la 
oficina. 
2822 8 nv. 
8 nv 
Anita. 
2724 13 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsuiar de criado de mano, portero u 
otro cualquier trabajo análogo. Infor-
man en Quinta y B, bodega. Vedado 
Teléfono F-2518. 
2618 T nv. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de m^no. Sabe algo de todo. J O V E N JAPONES D E S E A C O L O C A R -
Sabe cumplir con su obl igación. Ti^ne se de criado de mano. Sabe hablar In-
tamiha que la represente. Informan: glés , buena referencia. Monte 146. Te-
Acosta 46. ' lé fono M-9290. 
2427 ' 7 nv. » 2627 8 nv. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E D I E Z Y ' C R I A D O D E MANOS SE O F R E C E UN 
seis a ñ o s desea colocarse en casa, de' peninsular fino y de buena presencia, 
moralidad de manejadora o criada de! Ha trabajado en buenas casas de las 
mano. Se prefiere en ia Habana. Tiene cuales tiene buenas referencias. Sabe 
buenas garantías . Informan en Cuba planchar ropa de caballero y tien^ mu-
132, esquina a Jesús María, carnicería, ¡ cha práct ica en el servicio de mesa, 
te léfono A-3099. í e s formal. Informan: T e l . A-3090. 
2o68 7 nv 2639 7 nv. 
T ^ ñ o l F t ^ t 0 . ? ^ U N A J 0 Y ^ JOVEN ESPAÑOL. S E O F R E C E P A R A rtt P r ? ^ a % maneJadora o una señora! criado de man0 en caaa particuiar 0 
f fenf f ^ n n v t n , ^ 0 - NinBU1I)a de ellas? de comercio. Tiene referencias de las 
c k X o ^ t n f o r L T n ^ e n f g n a c i r T s ^ Casas ^ n d e trabajó. Informan Malecón 
2586 7 n-. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular de criada de mano o de cuar-
to. Tiene quien responda por ella. H 
SE' SOLICITA UNA P E N I N S U L A R EN 
Santos Suárez 76. de mediana edad, pa-
ra un matrimonio solo, que duerma en 
la colocación. 
2855 8 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es 
pañola de manejadora. Tiene recomen-
daciones de las casas donde ha estado ¡ y Calzada, número 46T habitaci6n~núm. *7 
2587 7 nv 
importa salir al campo. Informan Mion- I " — 
toro y Bruzón, carnicería. I D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
J2867 9 nv ¡ pañola, recién llegada de criada de ma-
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA DüJ ! ff*-™,, m^5},e^ai^¿ra' s^í1Qo^re''tIls'fi?es.' ln-
moralidad, de criada o cocinera una p e - ! 4 0 ^ ^ , r n n Láaaro 293' entre Marina y 
ninsular que lleva tiempo en el p a í s . ' 
Sabe cocinar muy bien y tiene buenas 
No. 93 esquina a Lealtad, altos. Te-
léfono A-9943. 
2651- 7 nv. 
2529 
ESPAÑOL D E M E D I A N A EDAD. D E -
sea colocarse en casa de familia, de 
criado o portero. Prefiere mejor de 
p ó s t e i o . Habla inglés y tiene quien lo 
recomiende como persona de toda con-
fianza. Informan Habana 131. 
2664 . 10 nv. 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paflol, para portero o segundo criado 
de mano, sin pretensiones Colón 1 -12 
266S 7 nv. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA SE-1 
referencias' de las casas donde traba- TyP,c.TRA nnT nnínsnv TTMA nrnr'tsA 
jó, informan en Quinta y Cuatro, jar- , r r r j ^ , ^ ^ BÜLNA nwnvrK rRTADf» ^TNO V ni? RTTV 
din E l Pensil. Vedado, te léfono F-1538. ^ d a de ^ " v ^ ^ 8 " 1 ^ ' V a r a ms- 81 
ocíjg 14 nv ¡nejadora. Sabe tnabajar, cumplir con su 
-"' ' . .deber y tiene magní f i cas referencias. ria para los quehaceres de un matrl- ' D E b l i A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A ! Habana 126. Teléfono A-4792. L a Pa l -
momo que entienda un poco de cocina. 
Tejadillo 61, altos de la bodega, entra-
da por Mbnserrate. ' ' 
2848 . 8 nv.. . 
para criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la garantice. Informes Egido, 
89, L a Terminal, te léfono M-3587. 
2900 - '. . • 9.. nv. 
, J D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E MO-
bh N L L L b i l A i N .100 H O M B K L b i r a ü d a d una muchacha peninsular de 
. mediana edad, para criada de mano, 
para trabajos ae cantera, 20 centavoa; informan en Angeles, 36, altos, t e i é fo -
hora. Benjumedá 10, altos, esquina a i n028986069' 9 nv 
San Carlos, informan. 
2720 10 nv 
A G A N A R D I N E R O 
Solicito hombres Venga yerme y 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha dé c r iada de mahos' o. manejadora. 
No tiene pretensiones. In forman en J é -
Bús del Monte, 346; teléfóhO l-37(:5. 
27.89 8 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
quedará convencido que usted también de mediana edad, para criada en Monte 
pueae ganar ae 8 a . 15 pesos diarios, 166 informan. Si no es familia moral 
trabajando por su cuenu*. Vendo por inútil presentarse. 
10 pesos y enseño a usted a fabricar 1 2798 8 nv. 
un artículo de mucha necesidad en to- I ̂  ' , .. -—_ 
do el comercio, que cuesta 50 centavos' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N BS-
y se está vendiendo por $3 00 Pe-so- pañola, de criada de mano. Tiene bue-
ualménte he ganado micho y'usted pue- nas referencias de donde ha trabajado, 
de hacer lo miamo después de ponerlo! SaDt! servir. Informan en Aramburo 5, 
yo al corriente. Véame lo m á s pronto1T61^0110 M-1939, 
posible en esta dirección: Virtudes 8-A: 2818 8 nv-
esquina a Industria. Presrunt" ñor Chau 
yin, de las 3 p. m; en adelante. D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
2686 
ma. 
2482 7 nv. 
J í l Á M S F M A U i M r í A K 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
na presencia y serio, con muy buenas 
referencias, de casa particular, para 
criado de comedor o para planchar la 
ropa de caballero. Dli i^irse personál-
mente a Tenifente Rey 37. Preguntar 
por la encargada de la casa. 
2428_i 8 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, ,de criado de mano o cualquier 
trabajo. Tiene quien lo recomiende. 
Dirigirse a Santa Clara 16. Teléfono 
A-7100. 
2429 7 nv. 
C O S T U R E R A SE O F R E C P A R A CO- D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
cio o particular. Cienfuegos, 14. Te lé - P . F . 10 de Octubre 571 T e l . 1-1798. P K O F E S O R ^ 
fono A-7796. 1 2851 8 nv. tiene algum 
2542 " — — 1 -T nv 
C R I A N D E R A S 
A I N G L E S A D E L O N D R E S 
nas horas desocupadas para 
, enseñar ing lés y francés . Inmejorables 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N J A R - ' referencias. Calle M, 33, esquina, a "19, 
dinero para el campo o la ciudad. E n - ; teléfono M-2973. 
tiende de frutales y hortalizas, « o n ; 2780 20 hv 
buenas referencias. Llamen al Jardín , - n-.' 1 •—> 
E l Rosal, te léfono A-6475. 
2748 9 nv D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra española, primeriza, 36 días de p a - . ^ nwR^cv -nvPVivnTVKTv VT 
rida. con buena y abundante leche. No &E O F R E C E D E P E N D I E N T E D E V I 
le importa ir a l campo. Su niño se pue-
de ver a todas horas en Suárez 44. Te-
léfono M-4242. 
J 8 1 0 ^ ____g nv. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A . C o -
locarse de criandera, con certificado de 
Sanidad; de buena y abundante leche; 
veres finos de 18 años de edad; cono-
ce comercio; buena conducta, sin pre-
tensiones. Dirección: José Gutiérrez, 
Oficios, 13, te lé fono M-6114. 
2536 8 nv 
JOVEN B U E N T A Q U I G R A F O ESPA-
ñol, corresponsal y traductor en espa-
ñol e inglés , práctico en trabajos ge-tres meses de haber dado a luz; puede • ' „ „ , „ , ? ' . « . - . ,. - , ^ T> 
verse el niño; pesa 14 libras. Para m á s . ^ ^ ^ « ^ « ^ ^ f ^ ^ 0 ? ^ K 
informes, San Benigno número 1. entre P\£%ne,r- te léfono 1-7833 o 1-6849 
Seraf ir¿s y Línea. Pregunte por Pi lar ¿ * 
Reyno, teléfono M-9220. 
2299 9 nv 
C H A Ü h t U R S 
8 hv 
S E O F R E C E ESPAÑOL M E D I A N A edad 
para auxiliar oficina,, con preferenci-i 
y a no ser posible para portero, guar-
da U ocupación similar. pretensiones 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . P R O F E r 
sor de idiomas de larga experiencia, 
desea dar lecciones eh Academia o" a 
particulares, mediante método rápido, 
sencillo, eficiente, eminentemente prác-
tico en su casa o a domicilio. Grandes 
progresos en poco tiempo. Referencias 
de primera. Traducciones a precio mó-
dico. Escribir al Profesor Karlo. San 
Rafael 106, altos. 
2749 - 12 nv. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , CON T I T U -
lo, desea disc ípulos , e n s e ñ a Inglés , 
Francés y Pintura. Especial atención, 
dada a señoritaa y niños , con nuevo mé-
todo. Teléfono F-1877. 
^2415 10 n v . ^ 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
discretas ^ Más informes Oficios núme- clases particulares de todas las asig-
, ro 13. Cándido Campos, M-6114. < 1 n 1 -n i~« t 
1 naturas del bachillerat J y Derecho 2535 8 nv 
years of praatice offers his service, 813/DESEA COLOCAR UN MÜCHACHO oe preparan para ingresar en la ^ c a -
for an english or american families!. de ayudante de carpeta: entiende bas- ¡ 1 • MiKtar Informan en Neotuno 
Good references. N. A. Blayo. Phone A- tante de taquigraf ía y mecanografía, " ^ i a l['mi*T' ™™m™ en ^eptUnc, 
3137. 
2917 9 nv 
sin pretensiones de ninguna cía*"!. In-
forman en Cuba, 133, bajos. 
2546 10 nv 
220, entre Soledad y Aramburu. 
ind. 2 as?. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L locarse en casa particular o comercio. V I A J A N T E SE O F R E C E UN C H I N o j Hoy fino y cumplidor, con muchos años I"6 habla bien el español, para via- l 
en el oficio. Conozco toda clase de Jante en casa de comercio de v íveres o Bachillerato y Comercio. Clases par-
máquinas y tengo buenas referencias licores, para el interior. Tiene gran co- ticulares y a dom cilio. Clases por la 
de las úl t imas casas Deseo caaa se-1nocirniento en las bodegas propiedad de noche a ios trabajadores, a precios muy 
ría Llame a l Teléfono A-8680 i chinos, tanto en la Habana como en económicos Informes: Aguila y San, 
2g57 g ñv el interior. Tiene referencias y garan- José, altos del café. 
Informa: Alfredo Pérez, San Ni-I tías. 2091 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N i colás, 102, altos, te lé fono A-6732. 
casa particular o de comercio. Tiene re-- 2563 
10 Nov. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
S o ^ 0 ^ ^ . ^ 8 ^ d6 P ^ t i c a ^ j ^ O F R E C E J ^ í ^ ^Yo^^Jfe?enctes* <^?rí^' CostUrf y Cor***. Be 
'• krie J:*:-ljasarza r, tidos y sombreros. Se enseña pintura SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
español en casa particula-r; conoce cual 7 nv 
quier clase de máquina. Informan te- SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
léfono A-9577. ¡de mediana edad. Vive en .Factoría 40. 
2383 7 nv j 2571 7 nv 
C H A U F F E U R CON CINCO AÑOS D E UNA L A V A N D E R A D E S E A UNA CAr 
práctica y referencia de las casas que sa para lavar, que sea en el Vedado, 
ha trabajado y de la que está actual- Informes Calle 16 número 180, esqui-
mente, üesea trabajar en casa particu- na a 19. 
lar o del comercio. Teléfono M-8175. 1 2581 8 nv 
2710 7 nv. 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a &. Villegas, 60, altos. 
1971 15 nv 
M A - J U N G 
• Enseñado por una señor i ta . Es t e 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
. UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO- no ^ P^ede aprender solamente con 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. CON V A R I O S locarse con familia d< moralidad. Sabe i man"a1^- 0f;sa nP^%ari° T f ^ . J ^ ^ Í ? " 
años de práctica y exp4riencla, educa- coser. Ofincioa 70, altos, informan.. ^ s P * ™ ^ 
do. con buenos informes e intachable 2461 11 nv. fej¿s0\^^ ^ c l o s con-
Miss A . K a p a n , — Hotel-ser en casa part icular . Perseverancia,; pañol de criado de mano. Llevo más de! o í r e S nara manejar y c u i ^ ? c u í l q u i e ? UNA 'SEÑORA SOLA,: E X T R A N J E R A . ¡ veneionales 
¿5 altos, por Animas. ¡ s años trabajando en las mejores casas ¡ máauina Dkn razón en la^ bodega de desea colocarse en una casa de familia Santander. Belascoain 98 y Nueva del 
2904 9 nv de la Habana, lo cual dé ellas tengo Keal 80 Quemados teléfono 1 ^ honorable, ya sea como institutriz, ama Pi lar . 
TOHtAC'ifA referencias. Se servir de todos los es- ^ó-? ^ e m a a o s . teieiono l-'i<¿- de iiaVes. para acompañar a señora <, 2254 r • 2 Dlc D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H  
española, de criada de mano o de cuar-
tos o manejadora. E s cariñosa con los 
n iños . Informan Teléfono F-1661. 
2805 8 nv. 
DESJ'.A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la , de criada de cuartos o para 
el comedor. Lleva 5"'años en el pa ís , es 
muy fo rma l y trabajadora y tiene refe-




nefo, para negocio patentado de mu 
españo la , para criada de mano; es for-
mal y sabe au obl igación y tiene refe-
i rencias si las desean. Esperanza 108, 
persona activa con algún di-;por F i su ras . 
2844 8 nv. 
cho porvenir y grandes utilidades. Di- PARA CRIADA D 
"ghse a M. García. Aoartado 64l . f« locarse una joven e 
nar;, • xwu.iK.aw 1 • i llegada. E s formal, hay 







para ar tícuh 
MANO, DESEA 
apañóla , rec ién 
_ aran t í a y sir-
v ió en E s p a ñ a , in for jnau San L á z a r o 
146, Habana. 
¡ 2866 10 nv. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
paño la , de mediana edad, para criada 
DESEA COLOCARSE 
pañola , en casa seria 
medor o habitaciones, 
su ubi/gaciOn y tier 








tilos y planchar ropa de caballero, asi 
es que tentran la bondad do llamar al 
Teléfono F-158G. Calle 9 esquina a 1, 
Vedado. 
2416 7 nv. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, sólo para la cocina y una 
muchacha para criada de mapo o para 
coser. I n l o r m a n : Chacón 13. 
HLl . 8 nv. 
2593 ' "v 1 señorita, "viajar, auxiliar de oficina. No 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R D E color tiene pretensiones. Dirigirse a Prado 
para, casa, particular o comercio. Infor- 109, cuarto No. 2. Rosa „Ruia. 
man M-1430. | 2406 9 nv. 
7 nv 2549 ' D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
B A I L E S D E S A L O N 
Enseñanza perfecta y garantizada 
por la acreditada profesora Srta. P . 
G i l . Especialidad en Tango Argentino. S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A ninsular, de jardinero. Entiende de fio-
chauffeur con cinco años de práctica, ricultura de Injertos. Desea una casa Ví118,68 H.lY.f'xfñ- „ o l i J , ' » i° 
para casa particular o de comercio I n - seria. Tiene quien lo recomiende. SI 
mejorables referencias Informes, Mon- no es casa seria que no se moleste en 
to, 131, peletería Ruiloba Tel f . M-2454. Informar. Informan en Rayo 110. Te-
2526 7 nv ¡ léfono A-9743. 
C H A U F F E U R CON D I E Z AÑOS D E •-2*80 L n v . - _ 
i práctica, áesea colocarse. Tiene buema NOS HACEMOS C A R G O D E TODO 
ECE UNA SEÑORA DE BAS-
(U.taci.ón para una casa par t icu-
, coser, vest ir a la s eño ra y 
l ab i t ác ioneS . In fo rman Cuba 20 
• en Casas particulares y de mano y. entiende ' algo de cocina 
DESEA COLOCARSE UNA 
peninsular, de criada üe 
cuartos. Entiende algo de 
va tiempo en el p a í s . I n f 
del Monte l i S , bodega. Tel 
M U C H A C H A ! 
mano o da 
copina. L l e -
yrman J e s ú s 
'fono M-3S05 
8 nv. i 
recomendación. Informan: Tel. 1-1529. aaunto judicial o administrativo, cobro 
2435 ' 7 nv. de cueptas atrasadas, oor módica co-
DESEA C O L O C A R S E COCINERA P E - ! " 1 ' ' ] misión, divorcios, declaraeorlas de Here-
n insu l á r l impia y aseada. T u n e bue- Desea colocarse de chauffeur O jar- deros y esclarecimiento de herencias; 
ñas referencias dje las casa» donde ha i i j .• desahucios, jucios hipotecarios. Causas 
trabajado y un muchacho de 18 a ñ o s amero O para las OOS cosas, tiene criminales, Recursos de alzada contra 
para bodega o c a l é . Teléfono A-o V 4 7. j nv l ira v es útil na ra todo un íoven multas del 1 y 4 por ciento y de cual-
, J o a q u í n 48. practica y es um para toao. un joven qu.er gesti6n gue se le ofrezca en los 
8 nv. español, serio y formal, pero sin pre' Regisü-os del Estado o Civi l o cuai-
. ______ _ _ • j • i t r quier otra en las oficinas del Gobierno. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A i tensiones de ninguna Clase, intormes Bufete de los doctores Ferrer. Muralla, 
; inera. Sabe de repostería. Te l é fono ' i o 9 í T^l CO^^ñ 198, teléfono A-8887. Departamentos 106 
2797 
,12 y 23. e . f .2550. 
8 nv. 2239 7 Nov 
ly 107.. 
2191 1 d 
UNA JOVEN A M E R I C A N A DESEA CO-1 SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR DESKA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
iCU.ar O de COmer- r£) fnñna Ina niiphapArpR nnn falta 
la Farmacia, cerca de Reina. I n -
forman de 7 a 9 p. m . 
2291 12 Nov 
" S A N P A B L O " 
Academia, Clases da Mecanografía , T a -
quigrafía, Teneduría de Labros, ing l é s , 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria. 
Corrales, 61. entre Suárez y Factoría. 
1323 10 de 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso ea^ecial de Teneduría de Libros 
Método oeórlco-prílictteo, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la I s la 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
dmilias. (arandes Utilidades. Chacón Tlene i)ue"a\ recomendaciones de J a s ' d colocarse con una - i ami l i a de mo- bajos. 
^0. • T o , • casas donde ha trabajado. San L á z a r o , "Jf.^ ,1-" 1̂ «nnríioa o fomf^nr s1hA: 2847 
267V eXclusi^mente de 3 a 6. ¡ 85 esquina a C a r m e n / V í b o r a , Te lé fono rahdad para ^ a r d ^ e / / ^ ' b u e n ^ • ó 
locarse de cocinera, para corta • fámula , español en casa particular o de comer- para to^os jos quehaceres de una casa I cedim'ento e&ptcial de ^sonsuitas, so 
UVA ESPAÑOLA D E MEDIANA EDAD Sabe cocinar bien. Campanario 194,, cío, con ocho anos de práctica. Traba- chica 0 para cuartos y repasar ropa, .presta a los que tienen necesidad de 





2548 8 nv 
S leda  16. 
2471 
P E L U Q U E R O S 
Cn .̂.feuen-0£i cortadores de meleni-
nv. 
OLOCA U N A COCINERA CATA-
lana de confianza, l impia y de buenas CHAUFEUR TíSPAÑOL, PRACTICO E N 
costumbres, junto con una muchacha la Habana, se ofrece para manejar má- péro 
¡ejerce  t s  t i  s s est dios. 
7 nv. Se colocan gratuiLarr (>nte a los alum -
nos al entregarles t-1 titulo. Ciiuta mó-
JOVEN S E R I O Y F O R M A L . S I N L A S — a " V í T ^ 
pretensiones de un rI <'n<-dor ae Libros, , ComercJal « j . j ^ ^ - San Nicolás , 42, 
pero con conocimientos suficientes pa-1 t^is^,,,,» TU.SŜ ÍÍ 
Soh 
Gil" O b i t r í 1 ^ y !:ieüoritas- Madame cuartos y coser. Castillo 48. Asocia 
2613 ic ión de Sirvientas. T e l . M-46C9. 
V K v ^ r — - - 9 PY. I 2861 8 nv. 
P^"! teléfono M-3322, 
2072 
por difícil y complicada que sea, se ' 
referencias de las casas en Que ha ser 
vido. No se coloca menos de $25. I n -
D E S E A N C O L O C A R S E 2 ' M U C H A C H A S 1 forman en Factor ía n ú m e r o 14, entre j inteligente para ayudar o para cuidar quina particular o camión . Tiene bue- ra desenvolver cualquier oontabllidad i 
en casas de moralidad, una de criada j ( S -v AP,'t"iCa- a ' e ú n n iño bon personas de mucha nas referencias de otras donde ha tra- ¿ , « > „ „ «rtw«i,Mrtn « „ • ««o ! 
de mano o manejadora v la otra para I J £ 7 9 : _ . 8 nv r .onüanza . Rayo ¿2. bajos, entre Zanja bajado No tiene pretensiones Infor-
ü Ñ -V E&PAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E j y Dragones. jman: Concordia 147. Teléfono M-9190 
para cuartos o manejadora. T a m b i é n 283't ^ n v ' I 
me coloco con un matr imonio solo, pa- j ^ A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O - , 
ra todo, boy serla y fo rma l y deseo iocarse de cocinera en casa de morali-1 
casa do moiMudad; «é cumpl i r con mi ¿ad y pocos de fami l i a . No tiene pre-j 
obl igación. Te lé fono M-1177. i tensiones. In forman en Monte, 187, i 
8 nv 
30 nv 
P A R A SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A C H A 
a r t í c u - para criada de mano o manejadora o 
acepta- para todos los quehaceres de la casa 
— el que para corta famil ia . I n fo rman en Inqu i -
dedores onn 1 asa Wvüa. a los ven- sidor 33. 
Alíela m-il Prppaganda por correspon- 2719 8 nv 
res ba'ir , 5fentandolos a los comprado- _~— 
clal j.J ,:un Punto de vista muy comer- OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA JO 
activ?F10' eualquier vendedora que ven' con n i ñ a de tres -
^"cho rii; PUede í íailar en nuestra casa A-Sua Dulce y Carvajal. 
Pire a ,,i"er?,- Toda vendedora que as- 2761 
2528 7 nv. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ofrece, babe de toda clase do trabajos j Q V E N : JDESEA U S T E D A P R E N D E R 
de oficina; corresponsal ía , excelente inglé3 taquigrafía, mecanografía, tene-
cálculo de facturas, etc etc. Dirección durIa de libr0S( correspondencia comer-
telefónica- A-5491. postal: ^eptuno, 49, cial? DletZ pesos curso completo o cln-
a"os- 'co por asignatura. Dir í jase a Academia 
217'i 6 nv 
íf»̂ ?*'*5: CValquier vendedora que ven, con^ n i ñ a ^de tres a ñ o s Informes 
1,116  una " i  ell<ied 
conrV áe"berá anatesdeac^itt?.,.en. " ^ ^ ^ ' DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
^ c t a por tnedfo de d ¿ ? o m á s T r * pañ<)la de manejadora o criada de ma-
• aabe coser. In forman en Esperan 
03, altos, entre Carmen 
. Tiene referencias de 
* notificarle i. e ^ P ^ c a r l e el negocio SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN ea-
"l0s- - ^ comis ión que c o n c e d e - ( p a ñ o l a de criada de mano o cocinera. 
^¿10 Tiene quien la recomiende de las caaas 
i , — 7 nv. i donde t r aba jó . In fo rman en Vil legas, 
Necesitam.^ • " ' '125 
un c o l l l ^ J ^ Joven español para i . * m 
tena:, 
96 ' altos. 
2762 S nv. Experto tenedor de libros, se ofrece fiffurIn y .ha?f 
JNA SEÑORA D E COLOR, F O K M A L zJ~L~ ~- — i ^ . . i • j ses' especialidad ^ . . . . . . . ^ j 
desea encontrar casa_o academia dond« SE DESEA COLOCAR D E COCINERA para todd Clase de trabajos de COnta canastilla, desea encontrar casas para 
Corvison, O'Reiliy 9 112. 
MODISTA QUE C O R T A Y C O S E POR ^913. 
bordados de todas c ía- 1041 
dad en ropa de niños y 
te léfono A-
22 nv. 
impiar p r horas. 
20C5 
Tacón 6, ltos. 
7 nv. 
m á s car-
DESIIA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañoia para iirnpieza de habitaciones o 
manejadora. Silbe de costura. Informan 
en la Calzada de J . <J«1 Monte 217 
H u e v e r í a . 
r F i - 1 g«lt; I _ - n J l l _ 
dondeI ¿ÉSEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
D I S f R U T E 
¡ una señora peninsular de mediana edad L M j J - J I I _ Hkrri<; nnr hnras H - oser- Voy a probar a las cas s y tam-
! cocina a la criolla y española. No duer- L',,1,-ulu- « - ^ v a "w»"0 Pu» uuiao. t í a bién doy ciases de corte y costura a $5 de los mejores empleos y sueldos apreo-
me en la colocación. Domicilio, Campa-;te balances, liquidaciones, etc. Salud, al mes. Concordia 179 y Aramburu, te- diendo rápidamente y con perfección. nano. 190 
260r te léfono M-4851. 
peninsular, de criada de cuartos o 





D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A As-
turiana. S;ibe repostería. Sabe comprar. 
Bernaza 4 5, bajos No duerme en la 
colocación. 
2642 7 nv. 
¡67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
7 nv 
S nv. 
católico en el interior, que ^ S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A ' cumpUr con 
ía nrv̂ T 1 . .. _ ' T OPVl̂ flr.lQ rl„ n̂ Â Ar. A~ . „r̂ -. Kilo. TeilClclO • 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
de cuartos o de comedor. Sabe 
su ob l igac ión . Tiene refe 
¡léfono A-9570. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
2320 9 nv. mática. Aritmética y Teneduría, inscri-
SEÑOR CON B U E N A GAMANTIA, S E biéndose hoy m^mo ep la Gran Acade-
ofrece para el cobro de cuentas moro- " l ^ Cpmelrolal. Lupez , San Mcolán 
sas y hacer toda clase de reclamado- 42 teléfono M-3322. que es en tod»^ 
nes en la Habana o en el interior, me- Cliba \0 (lue ™e¡or y más pronto en-
diante comisión, después del cobro de las sefia; }a Qu« rnf-.nos cobra y ia única 
.mismas. Señor Sola. Banco Nova Seo- que coloca ¿ r a t u n a m o n t e a sus alumnOH 
ca- DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O - ' UN JQVEN ESPAÑOL, D I S P U E S T O Y tía, 415. Cuba y O'Relly, te léfono M - al entregares el titu'o. Clases toa> «1 
día y por la noche. 
^ 2071 i 30 nv 
! ne buenas referencias. Informes A m i - . ,,,, • „ „ . . . . , ^-^r^TT" ~ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ . . . , „ 
" mas. 47. te lé fono M-2651. ^ i S o ^ p a f l ^ r f o ^ f s i ^ h i j ^ í L ^ ñ S i t a . P R O F E S O R ^ D E P I A N O 
que ha trabajado. Lleva tiempo en ciñera de color, muy formal, trabaja- trabajador, desea colocación en casa de 1115. 
p a í s , inf aman entre ft y Ca.zada, dora y limpia hace buenos dulces. No comerci0 oficina o casa particular. Tie- 1295 
lega. Teléfono l - l l - i ü , Veaau.. duermo fuera ni hago limpieza; exclu-; np buenas referencias. Informes Ani- ^r^rTT. 
milla de moralidad. Informan Peñai 
pañola. 
e 22, bajo. 2895 9 nv 
2655 7 nv. 
. . S a ociones AP H i c ^ ; . , r i e sPaño la de criada de mano, con bue- ™"l'1<t 
W a t m - . P n Hlstona General, nas referencias. Teléfono F-2087. \t0%-R,, 
brade - Castellana v — ' 2603 8 nv I - -
irmes en Lagunas 111, al- DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L -jo - j „ „ L v o J ^ .. ' ^ ^ i ^- 2677 
cocinera repostera de color, en una bue- 22 anos, de cobrador U otro trabajo ¿t>7/ 
os que 
7 nv DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑO-
'I . S ^ U N W D E D O R ¿ ¿ A - i ^ iJi.SlvA C O L O ^ K UNA M U ( ^ j S l S i ^ f f i o í m ^ I i f ^ f f i i * 
7 n v . 
! buenes referencias. No tienen incon- y Solfeo, con título y medalla d«í oro 
'SP íle^pa rn lorar un ioví»n e snaño l dft ^'f1116^11 ^ l i r a l camP0- Informan del Conservatorio Hubcrt de Qlanclc. 25e desea colocar un joven e s p a ñ o l OO oficios 68. altos. Examina or el Conservatorio. Avisos a3 
7 nv. teléfono A-8549. También 86 dan Otases 
"TÍ—cíw de mandolina. 
49663 10 av 
la que se encarga de M A R I A J O S E F A D I A Z H E R N A N D E Z , 
todo el trabajo y ha cumnlido actual- Profesora Je Corte y Costura, s.steroa 
I mente en las casas que han trabajado. Martí, oa. clases particulares o en BU 
" nv ¡ Informan bodega Crespo y Colón. T a - domicilio. Benito Lagueruela, 61, es-
„-Tr,̂ T „XT!léfQno M-9o65. Habana. quina '-a Víbora. Dirigirse por Correo. 
Santa Clara 16. S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E N • 2626 7 nv. 620 19 Nov 
Hace plaza. Menog de $5» análogo. Tiene referencias de las ca- ÜN MATRIMONIO PENINSULAR SB 
no se coloca. Informan T e l . F-1148. | i i i i • i n/i i ofrece para encargados de casa de ve-
2552 7 nv. !sas donde ha trabajado. Mercaderes, ciudad eiiá es 
ar ' DESEA~ C O L O ^ R s i P Ü N A J O V E N E S - ' 39- fonda, 
pañola, para, cocinera. Sabe cumplir i 2920-21 
con su obl igación. Tiene buenas refe-I ¿•'¿-v ¿«i 
a. • «me-- <!on'¿2oa*\-v ^ ^ ^  ESPA-1  W^V.^AJ* I  ^ V ^ " - " - * ; referencias. Infor an al Tel 
l i ^ manejar 2 S J ? i e n Plaza V Que ! ^ ^ 1 c"ada „de, .P^nD ° lnaneJa<iora-i 2605 no 
ren I g f - A g S r 9 6 : ¿ ^ / u e n a a ref 
s. An casa de moralidad y de poca fami-
'ia y buenas referencias. Informan en 1 PARA L I M P I A R J e s ú s del Monte, 63, te léfono M-4009. jcolocaise 
2007 7 nv. 
bajos 
^^nri^prp- - i_nv-
S!16 .̂ Para Vn.-. X O P E R A R I O P B L U ^ D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N x-E 
^er ía ae ^ a r i - , ^ " ^ « a s en la Pelu-! P1"8"1^' de criarla dé mano o mane 
rlaao OH. Belascoain 117 ¡ Jadora o para todos los quehaceres d, 
Y COST.R, DESEA 
rencias. Dirigirse 
Teléfono A-7100. También desea coló- el comercio. Práct ico en tejidos y quin-
carae un muchacho de 13 años , espa- calla. Con buenas recomendaciones, l n 
fiol. Tiene quien lo garantice. Para in- forman teléfono A-0429. 
formes Santa Clara 16. Tel. A-7100. 2890 9 nv 
2426 7 nv. , 
7 nov. 
una casa chi 
26?.l ca.. Salud 81 y Escobar. 
s C a i t o s ' 
rh íot iñ 
A . Macbeath, calle ,r.a criada. Tiene que ser buena 
-ntre 27 y 29. Tiene familia del comerci 
l 0 í a% i n n í ^ 7 n r m ^ v n ^ V ^ o o SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA Señorita americana ( 3 5 ) maestra o 
ser de todo. Informan. Villegas 99. españoia pCír.d Cocinár y limpiar casa de j , L L i £ 
2^97 [ nv, U11 matrimonio solo, en casa de morali- dama de compañía, que habla trances 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa- dad. Informan en San Ignacio 9 : y alemán, desea colocación, prefiríen-
ra toda la limpieza da una caaa, lo mis- altos. j , , ... . . . 
¡mo para comedor qUe ¡jara cuartos. Tie- 2545 7 nv jao con lamilla que vaya de viaje pa-
7 nv- ine huenas referencias. Informes en Si- S E DKSEA C O L O C A R UNA P E N I N S U - ' ra Europa el próximo año. Referen-
EN PA-1 • «nj?" Casl esquina a Angeles , lar de mediana edadi para cocinar y : cuUanas I V Tí»lpfnnn M 
fami- L - I Y - . .limpiar para corta familia. No tiene in- Cla!. W W I W . ^ I . leletono M O Z O I . 
nv. 
U'AKTO 
P 0 5 C D n c ^ i a d l 4 f r C ' aTos " 
que1 SE. D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe- conveniente en ir al campo. Sabe traba 
I responda por ella. Informan Habana 159; ninsular de coaturera en casa de mora-, Jar en su oficio. Informan hotel Ha 
' ' , ¿ - 1 10 lidad; no tiene inconveniente en limpiar baña, Belascoain, 645, Habana. 
. 2(j"0 7 n\ . algna habitación. Informes?, te léfono i 2B57 7 nv 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA " b E S E A 1 A 
C 9961 3 d 6 
— criada de mano o para i 
odoa los quehaceres de un matrimonio. 
2 3 (i 5 7 nv. j D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - , l~ pañola. ,para criada de comedor y en- i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular en casa de moralidad. SaD« 
cumplir con su deber. Informan: Bo-
lascoaln 203, Tintorería. 
2623 7 pv. olocarse de " ' S E D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ' tiende' algo de cocina y tiene buenas1 
y trabajadora. Informan en' española para criada de mano o de recomendaciones de las casas donde ha ESPAÑOL, D E 42 AÑOS, S E O F R E C E 




Teléfono i cuartos en casa 
i 323 informan., 
nv. i 2260 
moralidad. Monte 
8 Nov 
estado. También sabe coser un poco. • de portera o de cualquier trabajo, sin 
I pretensiones. Prado, 113 librería. i 
i , 2765 a nv i 
M-S6S5 
2525 
C l a s e s P r á c t i c a s d e F r a n c é s 
A c a d e m i a d e l D C C T O R O L I V E R O S 
Lecciones a l t e r n a s { Tres clases a la s e m a n a ) C u r s o r á p i d o 
H o r a : 6 > í a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
R e p a s o d e a s i g n a t u r a s . P r e p a r a t o r i a B A C í l l U E R A T O . 
OV 
PAGINA VEINTIDOS OIARIO DE LA MARINA Noviembre 7 de 19¿-
ENSEÑANZAS 
LECCIONES A DOMICILIO 
por el profesor J . M a i u e l Alonso. 
Exito seguro dgruiena'j ou plan de es-
tudios para Ingreso y demao asignatu-
ras del Bachillerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Enseñanza de niños de amboj sexos. 
Para Informes: D r . Oliveros, de la 
Normal. Teléfono 1-4903. 
501 19 Nov. 
P R O F E S O R A D E PIANO, INSTRÜC-
ción y labores finas, va a domicilio. 
Teléfono F-5210. 
2755 12 nv 
TENEDURIA DE UBROS 
Clases particulares áe, contabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, por r.n experto contador. 
Curso especial de balanci general, cie-
rre y apertura da libros, para alumnos 
adelantados. Método práctico y rápido 
Cuba 09, altos. 
1023 22 Nov. 
DOCTORA EN PEDAGOGIA 
Desea dar clases particulares. Te-
léfono A-1395. 
1(555 12 nv 
LECCIONES DE IDIOMAS, MECANO-
gra f í a y taciu 'graí ' ía sistema Pi tman, 
en inglés , t s p a ñ o l , f rancés y a l e m á n , a 
conciencia. E h s e ñ a n z a r á p i d a y efec-
t iva para ambos sexos. Se hacen t ra -
ducciones. Mr . Zurcher. Lealtad, 121, 
bajos cerca de San Rafael. 
1939 14 nv 
iSHAMAN! 
El paso del mis ter io . Danza r i t u a l , en-
s o ñ a d o r a . U l t imo gr i to de P a r í s , Mos-
cow, Viena. ¿Quie re usted ser a q u í de 
los primeroa en iniciarse? Venga a m> 
Studio e i n s c r í b a s e . Parejas l imi tadas . 
De 9 a 12 noche. Compositores, piano, 
canto. Alberto Soler. Rafael Jvl iar l . 
I n s t i t u to de Ar tes escén icas y panta-
lla. Lagunas, 65-B, altos. 
2404 9 n v . 
P A R A L A S D A M A S 
B A I L E S 
Dos s e ñ o r i t a s americanas r e c i é » llega-
das de New York e n s e ñ a n el Fox-Tro t 
de moda "Collegean" y d e m á s bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente $1.00. T a m b i é n clases 
privadas y a. domic i l io . Habana 24, a l -
tos. 
3095 30 N o v . 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' K E I L L Y Y EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garanUzacia, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
arabos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros aiumno« de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeiso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés, Gregg, Orelia-
na, Pitman, Mecanografía a i tacto en 
í,0 máquinas completamente nueffcs, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida dublé. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen 
l i c ión , espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
ai teléfono M-:i76S. Cuba, 68, entre O 
Reilly y Empedrado. 
2380 3 de. 
TENEDURIA DE L I B R O S 
y A r i t m é t i c a Mercan t i l . Verdadera en-
s e ñ a n z a üe estas asignaturas. T i q u l -
grafla. Mecanogra f í a . I ng l é s y Prepa-
ratorias especiales. E n s e ñ a n z a en gene-
r a l . Academia "Ñecker",. A g u i l a 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Te léfono 
A-yS16. Clases diurnas y nocturnas, 
p í d a s e prospecto. 
^ 2007 14 n v . 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , MECANO-
graf ía , o r tog ra f í a , ca l ig ra f ía , m a t e m á -
ticas, dibujo l ineal y m e c á n i c o . Ense-
ñ a n z a a domici l io o por coresponden-
cia, por el profesor F . He i t zman . Rei-
na 34 a l tos . T e l . M-9247 
224í 17 Nov 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te ia corlaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿le 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no vei 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4123, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
- ¿ C u á l ? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas, 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot. que la tienen en todos los 
tonos en " L a Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO MARCEL PERMANENTE. 
L a máquina mas moderna que se co-
noce en el múñelo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor di este maravilloso 
aparato con ios ^8 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A P A R I S I E N . Salud 47 
P A R A L A S D A M A S 
MELENAS BIEN CORTADAS • 
Cada melena cortada por el especialista 
Mariano G i l es una creac ión , Gabinete 
especial pora arreglo de cejas y mam-
cure, atendido por una s e ñ o r i t a exper-
ta profesora, procedente de la Acade-
mia de Belleza de P a r í s . Ondulac ión 
Marcel , lavado de cabeza y tefUdos de 
todas .clases. P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Belascoaln 117, a l tos . Te léfono 
A-2582. Ordenes a domic i l io , 
2691 14 n v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
C 9139 10 d 2 
L A M O D A F R A N C E S A . VESTIDOS Y 
sombreros a precios e c o n ó m i c o s . San 
Miguel 70 entre Galiano y San N i c o l á s . 
2816 20 nv-
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S T E N E M O S 
un extenso surtido de sombreros y ves-
tidos franceses, para señoras y niñas. 
Admitimos encargos. Hesperldes. Aran-
guren, 88, te léfono M-3997. 
2584 7 nv 
Para persona de gusto se vende un 
hermoso mantón de Manila, último 
modelo. Neptuno, 157, altos, antiguo, 
de 2 a 6 p. m. 
2874 10 nv 
GRAN ACAühMJA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA ÜE L A IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. 15 
Academia de inglés "ROCERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particulares por el d ía en la 
Academia y a acmicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
giós? Compre u s t é del METODO NO-
MíSlMO ROBEKTS.. reconocido univer-
salniente como el mejor de los mé to -
dos haata la fecha publicados. Ks el 
único racional, a la par KenciHo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en puco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy d ía en esta 
l iepúbl ica . Tercera edición. Pasta $1 5ü 
275S 30 nv 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel c repé 
y toüa clase de labores manuales. Kn 
esta Oenr.ral se t i t u l a n anualmente de 
20 a ¿i> profesoras, las que en su ma-
yor ía se establecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de d i scépu las . Acaban de esta-
blecer tres academias m á , en la Ha-
bana. Clases de ĉi-\.e y costura y de 
sombreaos, por correo. Pida Informes a 
la. Autora del Sistema y Directora de 
la Central • 'Parri l la", Cuatro mé todos 
en uno, al módloo préc 'o de $7.50 v en 
Dolores, 19, esquina a San Lázaro , ' Ví-
bora. Se admiten pupilas. Nota: SI ea 
la Academia que usted va no l a ense-
ñan pronto y bien, venga a l a Cen-
t ra l . 
. 1108 8 nv 
NIÑOS DE AMBOS SEXOS. MENORES 
de diez años , ae admiten para educarlos 
y ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre f a m i l i a . Colegio de Subi-
rana No. 30. 
2009 9 nv. 
ACADEMIA " M A R T r 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gut i é r rez . 
Se dan clases de corte, costura, .som-
breros y pintura oriental. San Maria-
no n ú m . 3, emr-i la Calzada y Buena-
ventura, te léfono l-232ti. Clases a Oo-
vAciUo. 
1119 g nv 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P K I M E U A ENSEÑANZA. B A C H I L L B -
K A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la esplénd.da Quinta 
San José de Bil lavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su rrpgnífica s i tuac ión es 
el colegio más saiuaable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Ncrte América. 
Dirección: Belluvista y Primera Víbo-
ra, teléfono 1-18U4. 
. 1013 7 nv.^ 
P R O F E S O R FRANCES 
del Colegio Ruston, 20 años de prác-
tica en 6 países. Referencias. Da lec-
ciones particulares y ce-lectivas en su 
casa y a domicilio. Enseñanza a con-
ciencia y de primer orden a los pre-
cios más reducidos. Robert Rest. Ca-
lle L número 157, Vedado, teléfono 
F-2807. 
1940 ' H n v 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulp.res y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere4 vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cina e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
DOMINGO I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9740 3 alt lo 
PLISADOS MODERNOS 
Los pliso en todos estilos, t a c h ó n t u -
bular, ú l t ima moda en P a r í s , festones y 
bellotas. Vendo m á q u i n a de plisar, ta-
m a ñ o grande. Federico. San Miguel 72 
Tal ler de plisados. 
2476 , 3 dio. 
F A M I L I A S Q U E R E G R E S A N P U E D E N 
adquir i r un mobiliario completo, mo-
derno y elegante, inclusive casa y te-
léfono. No corredores en Jesús María, 
57, a todas horas 
_2889 as- 16 n v ^ 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : S E V E N -
den dos; una Smlth Bros, en cincuen-
ta pesos: otra Smlth Premier, en 25 
pesos. (Manrique) 165 Josíi M. Lazcanp. 
^2936 ' ' 9 nv 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . SE V E N D E 
una l » m l n g t o n , carro 12" y una Mo-
narch f/.irro de 18", magnifico estado; 
es t án trabajando. Se dan baratas. No 
t ra to con agentes. Cambiaría una por 
'otra de tipo grande. Edificio Calle; 
cuarto 212. 
2884 9 nv 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Tenemos las ú l t i m a s novedades en for -
mas de Chistera, o sombrero de copa 
al ta T a m b i é n los hacemos por el f i -
gu r ín , del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enr iquo ' ' . Neptuno 
n ú m e r o 74. Te lé fono M-6761. 
1632 26 n v . 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
SILLONES DE L I M P I A R CALZADO se 
venden cinco con plajtaf'orma unidos; 
es una ganga. I n f o r m a n en Galiano, 138. 
2904 9 nv 
SE VENDE, POR E M B A R C A R L A fa-
mil ia , una grande y preciosa a l fombra 
de .sala, casi nueva, una a r t í s t i c a l á m -
mna 
vino 
— ..ttm iiuevii, una ¿ii no-ti^tL 
para de pie, ¿e bronce y una colu 
hermosa de mármol, con un d iv iuu 
busto. San José, 93, F , altos, entre Be-
lascoaín y Gervasio. d« 7 a 2. 
2793 11 nv 
SE V E N D E U N A C U N A . ESTA NUE-
va y se da barata en ?6.00. En Be-
lascoain 217, altos de la marmolería. 
2829 g « y . 
r O R E M B A R C A R , V E N D E M O S . JUB-
' t g o sala mimbre y cretona; Juego fino 
nieple; juego de comedor, vitrina fine; 
juego cuarto tres cuerpos, marquetería; 
piano; jueguito laqueado con fundas; 
pianola; lamparas. Junto o separado. 
Vedado, calle A, entre Tercera y Quin-
t a . V i l l a Dolores 
2863 g n v . 
Instituto de Belleza, Masaje profesio-
nal por expertos discípulos del doctor 
Gilbcrt, de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas v toda man* SB VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
cha de la piel. Depósito de la afama- ¡ o ^ é J r ^ 7 ^ f . ^ ^ 1 . Te lé fono 
da agua rizadora E l Sprit. Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el inglés, francés y español; 
salones especiales para lavar la cabe-
za, peinados y teniño del cabello. 
1-4544. 
2721 I nv 
SE VENDE U N B I L L A R E L M E J O R D E 
la Habana por ser algo grande para el 
local. Informan en Estrel la , 33, Tomasa. 
2739 15 nv 
General Sua'rey 6 4 TSan M i a i i p h *n VERDADERA GANGA, SB V E N D E UNA uene ra i ^uarez , O ' M ^ a n M i g u e l ; en- C0Cina de gas de cuatr0 hornl l la8 y un 
tre San Nicolás y Galiano, teléf 
A-5230. 
2379 io hv 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , p ie l levantada 
o cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema Mis te r io de Lechuga; tamb'An 
esta crema qui ta por completo las a n a-
gas. Vale ?2.40. A l Interior, la mando 
por $2.K0. P í d a l a en boticas o mejor 
en su depós i to , que nunca falta. Pelu-
q u e r í a de ^ seño ra s de Juan Mar t ínez , 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece io-i tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los oolvos 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en s e d e r í a s y boticas. Esriialte ' M i s -
t e r i o ' para dar b r i l lo a las u ñ a s de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para qui tar la ia.spi, evitar la ca ída 
del cabello y p icazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 »o 
DEPILATORIO "MISTERIO"' 
Para ext i rpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siemore 
a las tres vec-s que es aplicado No 
use navaja. P r a c í o : J2 00 " 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quie re ser r u ó l a ? Lo consigue fáci l 
mente usando este preparado. ¿QuierP 
aclararse el pelo? Tan .Inofensiva 11 
esta ascua que puede emplearse en la 
cabecita de sus n i ñ a s para rebaiarlp t i 
color del pelo. ¿ P o r qué no se a^Tta 
esos tintes feos q u - usted se apl icó en 
su pelo, pon iéndose lo claro? ¿ E s t a ac-i.á 
no mancha. Es vegetal. Precio- tres 
peses. "e3 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio v 
flechudo? ¿No ccioce el Agua Ri^arír. 
ra del Profeesor Eusfe, de P a r í s ' 
lo mejor flue se vende. Con una pní 
ap l i cac ión le dura hasta 45 d ías - USP 
un solo pomo y se c o n v e n c e r á Val* «% 
A l interior , $3.40. De venta en s l rH' 
Wilson, Taquechel, La Casa Grande 
Johnson, Fin de ¡Siglo. La Botica t r mf ' 
rlcana. T a m b i é n venden y r ecomiendáñ 
los productos Mister io . Depósi to TVln 
q u e r í a de Ma^ inez , Neptuno, SI t l l l ' 
fono 5039. ' zeie-
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. AUsterlo 
se l lama esta loción astringente de la 
cara; es In ia l ib le y con rapidez auita 
pecas, manchas y paf.o de su cara-
tas producidas por lo que sean de m u 
chos a ñ o s y ustad las crea incurables 
Vale $3.00 y para el campo $3 40 p i " 
dalo ^n las boticas y s e d e r í a s o e'n <=.! 
deposito: P e l u q u e r í a J-¿ Juan M a r t í n e z 
Neptuno, 81. c a n i n e z , 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita ]p caSpa 
t i l las , da b r i l l o y soltura a l cabeno^o"-
niéndolo sedoro. Use un pomo Vale un 
peso. Mandarlo si interior, $1 OQ 
cas y s e d e r í a s o mejor en su depós i to 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81- Tlfno. A-5039 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallere» y CKBSJS de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
qivinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al to ié foro A-838i. Agente de 
SInger. Pío 7 e r r i n d . í z . 
60258 so Dbr». 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquiiir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regaio 
y tener la seguridad QC que va a que 
dar bien; cuando quieva corriprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante% fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy": cüando. en fin, ne 
cesite dinero, nosotros en L A ZILIA 
ae Suárez, 43, se lo proporcionare' 
mos en ei acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
reverbero y dos hornos laterales, mar. 
ca Garland, en $15, casi nueva. Montal-
vo, café Capitolio. Cortina y Santa Ca-
tal ina. 
2612 7 nv 
BAULES, MALETAS. 
Cajas do caudales, posas, compro y ven-
do, tengro baúles de escaparate y bode-
ga como nuevos, muchos gemelos pris-
máticos de ocasión y todo lo de F o -
tograf ías de uso para el viaje. Tenien-
te Key 106. L a Miscelánea, frente al 
DJAK10. Teléfono M-4878. 
2355 11 nv 
" L A CONFIANZA* 
A g u i l a 145. entre San José y Barce-
lona, 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $75; escapara-
tea $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
camodas. $lb; nesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestldores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis si l las y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos esmaltados de gala, $95; 
Sillería de todos modglos; lámparar 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te lé fono A-4202. 
NKPTUNO, 107, E N T R t í CAMPANAKXO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Keg.na, 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere usted comprar sus joyas, pa 
se por Suárez 2, L a Sultana y ie co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empaño 
-No se olvide: L a tíuitana. auar«z 2, t«-
léiojfio A1-A»14, Itey y Suárez. 
" L A NUEVA ESPECIAL'* 
Neptuno, 191-133. entra Gervasio y 
Beiabcoain, te léfono A-^U10. Almacén 
importador ue muebles y objetos ue 
fantasía . 
Venuemon con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos d« 
comedor, j'uegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas, de hierro, camas de 
pino, buróu escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, siilaa, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sil las giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país 
en todos ios estilos. 
.Mamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero marroquí de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratíslmuá. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ea la estación o 
muelle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés <jp L A NUK-
V A E S P K C 1 A L , Neptuno, 191 y 193, 
te léfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S D E OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
Kn este artículo tenemos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc* 
dentes de prés tamos vencidos. 
• COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento m i s ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en registradoras tomadas en cambio. 
Calle Barcelona. 3. 
1284 9 nv 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
v reparo una máquina de coser para 
familias; barnizarla y niquelarla, c,on-
vencionalmente. PHSO a domicilio. L l a -
me al A-'i4i6. Eranclsco Q. Santos. 
1686 7 nv 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise a i Tel. M-3288. 
Anodaca 58. 
1628 26 nv. 
4 , L Á P E R L A ^ 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, tscapari'tc.í. ca-
mas, coquetas, lámparas y todn clase de 
piezas sueltab, a precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
M U E B l i S BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido p j r poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesa^ co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de prés tamos . 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L , '07. Telf. A-6926. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente di préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módxo 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
VENTA DE MUEBLES 
Liquidación de toda clase de muebles y 
en todos estilos a precios de s i tuación, 
tales como juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, burós de cao-
ba, cajas de acero, victrolas Víctor y 
discos, neveras de hierro, espejos do-
rados, juegos de recibidor, esmaltados, 
lámparas, camas de hien-o, si l las de 
Viena; máquinas de coser; idem de es-
cribir y piezas sueltas a precios des-
comunales. L a Confianza. Suárez 7 es-
quina a Corrales. Teléfono A-6851. 
1786 12 nv. 
S. en 
L A NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde $90; idem de 
comedor desude $85; idem de sala, es-
maltados, oon espejo, desde $95; idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos d« reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; «t»ca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos,' mesas de 
correderas a $8; idem a $4; f iambreras 
a $6; sil las y si l lones; Idem de por ta l , 
camas para n iños desde $9; l á m p a r a s 
relojee de pared y varias m á s que no 
se fietallan en San J o s é 75. Te lé fono 
Al-7429. M . G u z m á n , 
2167 30 nv. 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
lela, no lo bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y so 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 . 13 nv 
MUEBLES EN GANGA 
"La Kspecial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición, NepituiüO lú9, entro Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con u n 50 por ciento de 
descuento, juegos tle cuarto, juegos de 
comédor, juegos de aaia, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas de bronce, canias de h'.e-
rro, camas de niño, l^urós 'escritorios 
do señora, cuadros de ja la y comedor, 
lámparas de sooremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas: redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y si l le-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i ta 
a " L a Especial", Neptuno 130, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabr l -
camos toda dase de muebles a gusto 
del m á s erigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubana', de Angel Ferreiro. Se com-
pran mu3bl>» uuevus y usados, en to-
das cantidades. J i y ^ s y objetos de fan-
tasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $^00.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, ca 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas 
GRAN REALIZACION 
de varias registradoras National de to-
dos los est.los, que han sido cambia-
das por Registradoras Alemanas A n -
ker. Se venden al coi tado, plazos y se 
cambian. Calle do Barcelona, 3 
1235 9 oc 
LIQUIDAMOS M U E B L E S 
Juegos de cuarto cinco piezas con mar-
quetería finos, $130; id. enchapados 
nogal, $120; id. lisos cinco piezas $75; 
juogo de comedor de vuelta, con filete 
$110; id. cuadrados con filete $70; lisos 
$65; juego recibidor esmaltado con mue-
lles, $50; id. caoba $35; de sala, 14 pie-
zas, $55, $68 y $90. Victrolas y discos 
muy baratos; piezas sueltas; escapar 
rates modernos con lun^a nuevas, $39; 
coquetas $15; aoar^d^res $17 y 25; chif-
fonier $17; vitrinas $22; un buró corti-
na, sanitario," $30; mesas de corredera 
redondas y cuadradas $10 y $8; lavabos 
modernos $20; seis sillas y dos sillo-
nes rejilla cuadrada $25; diagonal $35; 
estilo francés $36; nuevas mesas de 
noche y centro $4; columnas, $2; espe-
jos con su mesa $15 y $24; bastoneras 
modernas $9 y $14; sillones de portal, 
caoba, $14 grandes; una nevera esmal-
tada cuadrada; cantoneras niqueladas, 
$55; una cocina de gas con cuatro hor-
nillas y dos hornos $25; también tene-
mos un gran surtido en joyería proce-
dente de prés tamos vancidos. Venga 
y ahorrará dinero. L a Perla. Factoría 36. 
2076 g nv. 
MAQUINAS "SINGER" 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
I ya a la Agertcla de "Singer", San Ra-
' fael y Lealtad o si no desea molestar-
se l lame a l t e lé fono A-4523 y le man-
daremos un empleado con el c a t á l o g o . 
Profesora de bordados gra l ia para las 
. d ientas , . 
1 M 24ov 
M U E B L E S Y P R E N D A S f 
S E VENOTO U f FOGON D E GAS D E 
cuatro hornillas con sus hornos. E s t á 
casi nuevo. Se da por la cuarta parte 
de su valor. Amistad, 98, altos, habi-
tación número 7. . 
2566 8 nv 
ANIMALES 
UN BILLAR SE VENDE, TAMAÑO 
grande, todo do caoba, con paño nue-
vo, taquera y bolas con peso de 17 on-
zas. Puede verse a todas horas. San. 
Rafael, 133, Joyería. i 
2746 8 nv ' 
G A N G A . SH Vc,r; - - ^ ^ 
ejemplar propio DE t r v " ^ 
' • '"^ í ' a r a verlo 
bora. l - Vllia >iP,enVA 
284 9 ^ « C S 
— • / ' \ 
COMPRO D o s ^ r n T T r — i , 
"' mensuales l AS G R X K ^ 
2744 Tel,' 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
ALREDEDOR DEL DOLOR 
E l l ibro m á s Intenso, de prosa m á s 
elegante y de belleza l i te rar ia , que se 
ha escrito en Amér ica , sobre "DROGAS 
HEHOICAS, y ENFERMEDADES NER-
VIOSAS Y MENTALES" . 
Es la recopi lac ión de aquellos b r i -
llantes trabajos, que pub l icó en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A el doctor Co-
vas Guerrero. 
E l l ibro consta de SEIS cuadernos, 
a l precio de U N PESO cada uno. E l 
pr imero se publica el 15 de este mes, 
con el siguiente sumario: "Herencia 
Nerviosa y Mental . Herencia del A r t r i -
t ismo en el adulto y el n iño y Toxico-
m a n í a " . 
Se remite certificado al in ter ior de 
la Repúb l i ca , si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 06, altos, o 
a l mismo, a l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
2374 10 nv 
HIPOTECAS. , 
en una partida o fv AuA.7Y>S, 
uc , sitniirir.c m ue terror^"8! IsU l'ieri siluados: Trato lHrreno8li H 
corredor. Torres T *lre(*0 % % 
2756 • •leJííono i Jo ÍJ 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A L COMEDOR DESDE $15 
a domicil io, $1.50; dos 90; tres, 1.30; 
huevos y pescado todos los d í a s : arroz 
con pollo los domingos. Bernaza 69, 
altos izquierda, esquina a Mura l la , te-
léfono M-4501. 
2579 14 nv 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
2098 ^'ít; 
HIPOTECAS D l í T p ? ^ 9 «t 
ÍRS.OOO los tomo s E 0 Í T ^ s á 
mas iiuo estov ha7i casas Wv. 
c a l o ñ a d a s . I n f e r ^ ^ f ' ^ t 
a ver la g a r a n t í a R Hal año, v « 
Santa Felicia No i Hermida, L« 
ontre Just icia y Luco v t f ^ it 
mu cns5i« .^.c, K„ "^0- l'abr o» J"3 o 
244 
Hasta SoOO.OO. También 
Poteca la cantidad q u e V e \ ^a*V 
forman: Jul io R. López A e . á ' ^ 
parlamento 215 •UUi)cz- Aguia/^ t 
2638 
PROTEGEMOS A L CORRER 
menores 
SE V E N D E UNA P I A N O L A EN INM.E-
jorable estado. Se somete a prueba. 
I n fo rman : Gelabert entre Gertrudis y 
Josefina, V i l l a Merceres, Víbora . 
2850 8 nv . 
P I A N O Y P I A N O L A . SE V E N D E N , j 
por embarcar, un piano moderno, nue-
vo, tres pedales, cuerdas cruzadas, gran 
sonido t n $195 y una pianola Aeoliañ 
perfectas condiciones, muchos rollos y 
banque ta en $365. A d e m á s los muebles 
Calle A entre Tercera y Qu ln tu . V i l l a 
Dolores. Vedado. 
2862 8 nv . 
P I A N O . SE VENDP1 11N E N $120, PRO-
plo paja estudios, buenas voces, juego 
cuarto m a r q u e t e r í a f ino $100, cristales 
Indus t r ia 13, a l tos . 
2622 8 nv . 
Hacemos hipotecas no 
( ' $30.000; ,iempo I . , , , 
buen ínteres. Paga¡nos al . ' 
1 010 sobre8 r , : ; ^ 
hagan. Ĥ  
TENIENTE R E Y Y COMPOST^ 
Altos Botica • 
Teléfonos A-4358, M-6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque., Sr. Fi 
2619 
'A 
DINERO PARA HIPOTE^ 
er las mejores condiciones. Mî  
F. Márquez. Cuba. 50. 
AFINADOR Y COMPOSITOR 
de planos y a u t o p í a n o s , Manuel V . 
Cuvelier ofrece sus servicios profesio-
nales,. Trabajos perfectos y económi-
cos. Piezas de recambio. E x á m e n e s 
gra tu i tos de Instrumentos a domicil io. 
Figuras 105. Teléfono M-4080. 
2700 7 nv . 
Dinero. Tengo para colocar en L 
tecas, cualquier cantidad que ^ 
necesite. Compro y vendo casas y j 
lares. José G. Ibarra. Cuba 49, sej 
do piso. Notaría de Lámar. 
_ i l 5 6 9 n 
B U E N A OPORTUNIDAD. VENDO M I 
piano completamente nuevo, marca ale-
mana por embarcar al extranjero. Lo 
doy muy barato. Picota, 2, casi esquina 
a Lpz. 
2344 19 nv 
l O J O ! 
Tengo $2.000 al 12 OjO 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ao462 . 
SE V E N D E U N A P I A N O L A FISCHER 
completamente nueva, de absoluta ga-
r a n t í a , con varios rollos en $475.00 y 
un piano R. Gors Kal lmann, color cao. 
L>sú Damos facilidades de pago. E l B r i -
l lante. Agui la , 211. 
1995 7 nv 
anual, pj; 




;,E1 suyo tiene come jén? P í d a l e al bo-
t icar io DESTRUCTOR VIVES, único 
exterminador de tan feroz animal. 
492 20 nv. 
Doy par t id »s de 3, 4, 5, 6, 7 8 S i 
a $25.000 en los Repartos, del 7 al 11 
En ia Habana del lí 112 al 8 ojo. Sh 
tiene buena g a r a n t í a no venga a vera 
En do£ d ías hago la operáclín. I 
asuntos son serios. Informes en Paü 
entre Santos Suárez y Santa Emil 
Telefono 1-2G4T. J e s ú s VUlamarln. 
2125 so nv, 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares, dinero en hipotecas,Al 
de el 6 1|2 por ciento para la Haba 
o Vedado. San Juan de Dios, 3. teM 
nos M-y595, y A-5181. 
221 16 K 
"LA E S T R E L L A " 
de Hipó l i to Suárez , San Nico lá s 9S, t e lé -
fonos A-3976, A-420t;. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarias, zorlas, carros y camiones. 
Ciudad e in ter ior . 
2738 5 de 
D E A N I M A L E S 
VENDO LOTES D E VACAS P R O X I M A S 
y paridas, de raza lechera. In fo rman 
en la finca L a Carolina, A r r o y o Apolo. 
T. G a r i í a . 
2S98 9 nv. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1¡2 por ciento; sobre ó» 
en la Habana o Vedado. Venta de cal 
y solares. Jorge Govantes. San Jr 
de Dios, 3, M-9535, A-51S1. 
222 18 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento* sobre« 
sas en la Habana o Vedado. Venial 
casas y solares. Jorge Govantes, » 
Juan G¿ Dios. 3, M-UÓ95, A-5181. 
150 0 15 * 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibí»- un lote de caballos 
de Kejuucky y m u í a s de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Mar ina y 
A t a r é s . J e s ú s del Monte. Te léfono 1-
13/0 e 1-5030. 
1675 27 nv 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera Ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Re-
cibimos t a m b i é n gran sur t ido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
pa í s , 6 faetones nuevos, Z a r a ñ a s , 15 
e s c r e p é s . 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy barato.? Lase por esta su 
casa y s e r á bien sc-vldo. Jarro y Cuer-
vo, Mar ina n ú m e r o 3, esquina a A t a -
rés , J. del Monte, frente a l ta l ler de 
Gancedo. Te lé fonos 1-13 76 e 1-5030. 
1674 21 nv 
TKNGO UNA BUENA CANTIDAD! 
dinero para negocios. Si usted W 
• alguno encarrilado, que sea bueno í ' 
cesite ampliarlo, véame o avIsemM 
José 124 B, bajos, úe 1 a 2 y de*1 
Trato directo con Interesados. 
2000 f ü : 
TOSIO KN HIPOTECA, KN DOS 
Midas, una de $80.000 otra de ^'•'T 
Garan t í a el doble. Trato directo.' 
I léfouo M-9333. J e s ú s María U, 
/ 2-187 , U ' 
JORGE GOVANTES 
Casas, -solares, dinero en l»'110^^:!,* 
de el 6 1¡2 por ciento pura .a * , 
c Vedado San Juan de Dios i. 
nos M-9595 y A-5181. * 
1501 1 
¿NECESITA UN CAMION? LIS 
chassis Chalmer, 4 ci lmor^- gj., 
"Josch, en $225. Chávez. ¿o. S*1 ^ 
AVISO A L O S GANADfJ^qS 
Se ve;idcn toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 £ 1.2ÜÜ li-
bras: toros par» padres de lea, razas 
Cebú, Puerto Rico y Jamaica, va 
cas y novillas superiores para leche 
ría y crianza. N. Castillo Arce, Ba-
jajno, OíienU), 
P 30 d 26 so. 
ATENCION 
Tenemos magnificas mu 
JAS maesras en toda clas^ de 
trabajos agredas, uu buen 
lote, propias para carros de 
agencia y r>anaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guerngcy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Lstablo, Caiic 
25 número 7. entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
JO-SE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C i Z I O . • I n d . 16 M y . 
CAMION STUDKBAKEU ^ ^ ¿ . t t ^ 
cerrada, propio para vlvere^ ^ 
de lavado o .malquiera otra, ^ ^ 
Se da a toda pueba. Se ^noe 
Lado o a plazos. Céspedes U*. ^ 
2778 . -"WS 
SK VK.NDK UN CAMION ^ ^ ^ 
nelauas marca Day Ejder. » Ce^ 
tn informan "en Ka hosd. ^ J i 
2785 -—',rp i 
vende Chevrolet, dos meses 
V I A J A N D O PARA EL 
,let, dos n16"*, B ^ l 
l , i , n cuidado. Santa Aurora ^ ^ 
Nogueira, María nao. 
2S03 
asientos, en 12 > 
2808 
HUDSON, CUNA, TIPO C A # 
El m á s lindo ^ ' " ^ ^ o f "tod^ 
la Habana, se ^ '•'1,V0,,cte<l 
puestos que casi P ^ i z a 
a n ^ m - . y i l . Se ^ r a n t . W ^ y j l 
entre 2o y ¿ ' - •Ltil 
E . Giquel., 
2819 
C A M I O N FORD d;cgd1 
— ion con e*i*J*f\ v¿tf Vendo camió ^ n ^en p r ^
^ o cadenas, ^ t 
> , : U V M e S ¿ Unico. ^ 
esquina aJ -.vien-"-" 
2807 
días de UPO. Se da de 6 » 
Informes de 12 a ^ ^ ltog. j j y 
chez, San Mi&uel 20A 
2722 r r z í W k * 
Su.jor que ««evo. ^n j j ^ 
isulado, Rfc w«os. 
i magníf ico estado car San U ^ 
'pesos. Escuela Keuy ; 
• Parque Maceo 
2652 
! con side card mag nde. ^ui»' , 
,,rado eléctrico- S6 flCj0 „ 
fectas condiciones, 
r ruca 58, Cerro. 
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M A Q U I N A R Í A 
CARPINTEROS 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
Vedado. Se vende un bonito c h a l e t ^ u ™ c ™ ReParto M ¡ r a m a r - V e n d o 3 solares-
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
toda' esta maquinarla e s t á en buenas cuatro habitaciones en cada planta, 
c-cndiciones y es de "Fay Egan". un ¿ ^ ¡ ^ servic¡os< preci0 $40,000. DU-
irua, vc . . - | a in f i n de 36' Silver, $175; un sin i » " : j - j i • i . , , * \ 
Ttmousm, v''""~ ^¿ner que embarcarme de 36 "American", $200. Un cepillo doiaiendo dejarse la cantidad que Se de-
-í-i barato, P0 nzana de Gómez 512, una cara de 16" American Jewell, $200.1.- L- .^^ .^ . ^ • TCi -
4° ".t^oniero. Atanzana, v«^ir,« ^ n m t ™ ,«4= TnfnrTria .Tns^ v i - see en iiipotec^a bajo ínteres, llene »0 Traniero. ivu^^»-.^ al extra j Casten Aoa> 
de2838 
10 n v . 
, TTr pACICAKD D E 6 C I I ^ l ^ -
•^N-nO ratnHo tipo corto, de & 
^ 0 e r p a j e r o s , nueva, en $1.100. 
^ s U d ?3. G . Barc ia . 14 nv. 
- Í ^ - 7 f t VPVDÜ U N A C A R R O C E R Í A 
•EíTí^-00 cara reparto. In forman 
ferrada. P ^ P ^ e ^ o . 35. Keparto L a w -
7 n v . ton. 
--2 . ^ í T v UN A U T O M O V I L DE n í -
l o , <l"e C0Uní mesa, una camita niño, 
»páradf • u ^ s ^ f r n e s y un juguetero 
un ^ 1 ° ^ ^a r lo s^mueb le s m á s . "Cárde 
segundo piso. 
"a27l4 < nv,. 
GARAGES DOVAL 
„jjg céntricos, seguros. limpios 
- I^8' do todos los garages exl»-
i. cómodo. 
tentes en de y el Malecón 
' A .U con todos los adelantos moder-
-éuenta co>' ge mueve del lu-
DOS. 9U "cSna; es debidamente limpia 
j a r ^ 3 personal competente. 
| Grao Surtido de Accesorios de 
Automóvile» 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
¿tttPtnóvlíeB cerrados Packard. para 
OFICINAS Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro S'A. 
Varios aparatos más . I orm J o s é V I 
dal, Vis ta Hermosa 17, por LombiUo, 
le t ra A, t e l é fono A-4825. 
2772 15 nv. 
CARPINTEROS 
hay aparatos y herramientas para en-
trega Inmediata, alemanas, m o n t a d a » I 
en cajas de bolas: Sinfines desdo 24" 
OLAR A $3.50 VARA 
OS en-¡A t re» cuadras d^l Hote l .Mmendares, 
errera ! p a s á n d o l e la doble l ínea de v ranv ía por 
c i ^ c i a . ie) fl.ente> vendo dos solares de 14.74 
Stán c e r | p o r 58.96 varas cada uno. N . Nonell 
casita en la Vtoora, compuesta de sala,! nac'a mas Q116 ^ n peso por vara de 
H e r n á n d e a . 
pagar] 2144 
Cuba ,25, altos. 
5 nv . 
ESQUINA D E F R A I L E 
garage y cuarto para el chauffeur. 
Informa su dueño, por el teléfono M- VEXUO DOS CASAS EN LA CAÍ.LE 
£•3 de Luco, a media cuadra de la Cal-
y0demTs s ^ r v i c ^ L ^ ^ ^ Y el resto puede dejarse en, 
f a ^ r s e ^ a ^ ^ r ^ hipoteca al 7 0!0. Precio $6.00 p o v l ^ J * S r ' ^ u l n ^ p A c f o T f acMad^s 




2589 14 nv 
E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
a 36'' cepillos desdo 14" a 24"; garlo-1 Con establecimiento en la Habana. Ueu-
pas de 12 y 16 ; t rompas . con var ias , ta el 10 Ojo al capi ta l ; o t ra casa tam-
combinaciones; escoplos de barrena; sle- bién nueva, p r ó x i m a a Belsscoaln do 
r ras circulares con mesa Inclinable; sle-13 plantas, renta $180 en S16 000 'Son 
rras de calar; tarugueras para hacer dos buenas gangas. Aprovechen esta 
oportunidad. Bernardo Arrojo, 
coain 50, esquina a Zanja. 
2718 
Belas-tarugos hasta 2"; espigadoras, esco p íos de. cadena y muchos aparatos m á s . 
Motores e l éc t r i cos montados en cajas 
de bolas, motores de pe t ró leo D'lesel, 
para Industrias y marinos; Existencia 
en cadenas para escoplos con v á s t a g o a 
anchos y estrechos papel de Uja en Man ipos t e r í a y madera Todas rentan 
rol los de todos los n ú m e r o s y tama- i el 10, el 12 el 15 y el 20 010 y vendo un 
ños cola superior alemana y muchas lote de solares ai contado o a plazos, 
VENDO VARIAS CASITAS 
cosas márj del giro. In fo rma J o s é V i -
dal, Vis ta Hermosa, por LombiUo, le-
t r a A, t e l é fono A-482o. 
Ü773 15 nv 
Teléfonos A-2356 y A-^)55. 
C Ind l oct 
htorage económico. Garage Monte 
379 frente a Estévez. hords $ 0 men-
tales Chevrolet $9 y Dodges $10. 
8 
n: 1-2]; 








^mos aquí para respaldar nuestras 
M«f^ v garan t ía . Cada comprador es 
^ oropagandista m á s . Marinen garan-
^ J r / T n a r t i r de $1.500.00. Otras mar-
^ d e s ^ $3oo tn adelante. Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
ge ofrezca. Oompren donde hay 
f i a n z a y g a r a n t í a y el mejor ta l ler 
r i f i s ' a ' I r a n k Kobins Co. Vives y 
""ATENCIÓN 
S¡ usted necesita comprar un auto-
iióvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. M a r 
¿as: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
C 9935 Ind 18 d 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASA E N P A L A T I N O , 
Cerro, de $4.000. Manuel González, Je-
s ú s Mar ía . 125. 
JJ753 _ 8 ^ 
DESEO COMPRAR U N A CASA E N L A 
Habana, de oons t rucc lón só l ida y con 
techos monol í t i cos , de Monte a San Lá-
zaro y de Bclascoaln a Oficios. Hasta 
$35.000. No corredores. T e l . P-1177. 
2820 g n v . 
SE CO.MPRA Ul^A CASA EN J . D E L 
Monte o Víbora, do esquina o centro, 
cerca de] t r a n v í a , o en la Habana. 
•Informan de 8 a 10. T e l . 1-4408 
2852 8 n v . 
COMPRO CASA E N J E S U S D E L MON-
te, de 5 a G mil pesos, no más de dos 
cuadra? Calzada. Directamente del due-
ñ o . Sr. I b a r r a , Notarla de Lámar. 
2457 7 nv . 
U R B A N A S 
CiMlON DODGE B R O T H E R S , A C A B A -
do de pintar y alustar el motor, se ven-
de, propio pdia tintorería o panaderlj», 
o cal/tero. Precio $300. Es tá regalado. 
Aguaca.to y Tejadillo. Sastrería. 
2.174 7 ^ 
H NASH. SE V E N D E UNO Q U E ESTA 
1 *v<1' óuevo, con ruedas alambre 33-4 y 5 go-
clón¿.*I mas nuevas, pintura buena. Se da bara-
to, consume menos que el Dodge. Tle^ 
ne motor igual al Buick, 6 cilindros. 
Aguacate y Tejadillo. Sastrería. 








a de & 
San J:-
IÍ 4 
T R A C T O R F W I N C I T Y 
X2-20, Se vende uno casi nuevo, con el 
Juego de arado "Sanders" 
142, H, altos. 
2304 8 n v . 
VENDO U N A CASA D E ESQUINA, A N -
l lgua, de 13 1|2 metros do frente por 
26 3 ¡2 de fondo, en Concordia. Precio 
$30.000. Manuel González, J e s ú s M a r í a . 
125. 
2754 8 nv 
" E S Q U I N A EN NEPTUNO 
Vendo a una cuadra de Belascoaln, una 
esquina en Neptuno, dos plantas, renta 
cada metro| Dirigirse al señor Delga-
do Núñez. Calle San Francisco 21 
zada de Luyanó Tiene sala, saleta, tres ¡ * e 'e 'ono 1-4-' 
cuartos y d e m á s yervicios, azulejeados 
patio y un gran traspatio; de nueva 
cons t rucc ión . lientan^ a $50 cada una. 
Su dueño, en Luco, 72. H . Gonzá ' cz de 
11 112 a 1 y de 6 a 7 l¡2. 
2173 16 nev 
E N MANRIQUE 
Cerca de Animas, vendo casa antigua, 
apropós.Uo para reedificar; mide 308 
metros cuadrados y consta de dos plan-
tas. Buenas oondicioneai. Detalles R 
Coviella, Habana 82. 
1069 7 nv 
2620 
T E R R E N O E N E L V E D A D O , 
E N L A C A L L E M, E N T R E 15 Y 17 
na. Sí 
1970 
E N I N F A N T A . A $ 4 0 M E T R O 
En lo mejor de Infan ta , p r ó x i m o a Ma-
rlnk, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan do Dios 3. te lé -
fonos M-9595 y A-B181. : 
1502 26 nv 
MANZANAS PARA INDUSTRIAS 
A censo. En el Vedado, calle 26 en-
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
Vendo m i casa de la calle Virtudes, 
a tres cuadras de Galiano; tiene dos 
plantas y mide 6.50 x 20,50 ints. L a 
Co-
desde $2.00, $2.50. $3.00. $3.50, $4.00 
y $4.50 pesos la vara . Según su situa-
c ión . E s t á n en A.lmendares y Buena] vendo eñ $17.000. D i r í j a n s e a I I 
Vista, Nuevo Vedado. Informes: Fuen- i viella H a b a n » . 82 
tes y O 'Par r l l l , bodega Cuba Gal ic ia . ¡ 1971 7 nv 
Teléfono 1-7077 Sr. Dorado. Para ver-1 .•'. • 
me, de 10 a 1 p m i ara vei GANGA. EN A V K N I D A SERRANO, 
2680-90 9 tn- ¡ p a r t e alta, a dos cuadras del t r a n v í a , 
TTTWA ' TK Î-ÜOT^ J"—ST;—.-^ .̂VTV 3 . vendo dos esp lénd idos chalecitos de c i -
BuEIsA INVERSION. SE \ E x \ D E L A l t a r ó n y techos mono l í t i co s ; j a r d í n , sa-
CfS?r ^ / Ú n ^ e r o J 1 4 , , e n t r c , 11 y 13, e n | l a , tres cuartos (uno a l to) , b a ñ o com-
ei vedado. Ls de al to y bajo, con en- piet0i comedor, cocina, cuarto y servi-
^racia independiente. En cada piso tie-1 ci0 de c'-^Jos, patio y traspatio. Pre-
ñe cinco habitaciones de f a m i l i a y dos I cin ú l t imo quince m i l quinientos los dos 
cuartos de criados; sala, comedor y ba- ^ u corredores. Dueño , Betancourt. Cu-
no y toda de cielo raso. Para t ra ta r 
de su precio. Manteca, Cuba 76-78. 2736 13 nv 
SE VENDEN 
En Santos Suárez , calle San Bernardino 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra del parque y dos de la calzada 
de J , del Monte, dos casas, con portal , , 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o inter 
ciliado, comedor y cocina, pat io y tras 
pa t io . Se dan en $7.500 cada una. Para 
ba, 24. M-2356. 
2339. 10 nv 
CONSTRUCTOR DE OBRAS. ME H A -
go cargo de fabricar y reedificar, m á s 
barato- que nadie. Se dan proyectos gra,-
t i s . Los trabajos se garantizan. Rodr í -
guez N ú ñ e z . Al tos de Marte y Melona, 
bo t a r l a . 
1770 7 nv. 
P R E F I E R O V E N D E R MI CASA E N 
ganga antes de alquilarla. Es tá situa-
más informes su dueño en la misma y | da en Aguila, 272, de nueva construc-
Vendo h e r m o s í s i m a parcela de terreno 
en la calle M entre 15 y 17. Mide 14.66 
por 22.56. Medida ideal par.i lo que 
usted quiera Es el punto elegido d é ¡ t r f 3 ) y 33 . Vendemos manzanas o 
las pp^sonas del buen tono por au po-] ,. ^ , , ,. 
sición y su precio a $35.00 metro . Vi-;medias manzanas, a dos cuadras de 
driera del ca fé E l Nacional . San Ra-i „ „ . . , 1,1» ' i un Icilnmetrn Ao 
fael y Belascoain. T e l . A-0062. S a r d i - ¡ ¿ : > ' con dgua' luz* * un_ Kilómetro^ ae 
ñ a s . 
2667 7 nv . 
SE V E N D E UN TERRENO DE 
los ferrocarriles de la Ciénega. Ven-
Idemos estas manzanas a ¡5 .50 vara a 
s de frente por 41 de fondo en ^ ¿ I c e n s o . Buena titulación. Informan L . 
calle B, entro 13 y 15, Reparto Lawton . Kohly. Manzana de Gómez 355, de 
Informes en Sol, 69, 2768 i o nv 
H E R M O S O T E R R E N O E N L A 
C A L L E D E F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
Vendo un p a ñ o de terreno en la calle 
Figuras entre Escobar y Belascoain, 
frente al parque de P e ñ a l v e r . Mide 30 
por 20. Este es el punto m á s lindo de 
la Habana. Es el punto de exh ib ic ión 
donde los Ingenieros y maestros de 
obras pueden luc i r su Inteligencia, t res 
o cuatro plantas; m é t a s e en este, n e g ó -
3 a 6 p. m. Tel. A-0383. 
1585 15 nv. 
SE V E N D E N DOS SOLARES E N L A 
calle Serrano ejaquina. a Santos Suárez . 
I n fo rman : M . Gr imón , Concepción 191, 
Víbora . 
2317 13 nv 
VENDO E N L A C A L L E L E A L T A D , 
acera de la brisa, un terreno que mide 
14x30. I n f o r m a n : T» I . M-9S33. 
248C 9 n v . 
Esquina moderna, de dos pisos, -jue 
renta libre el 12 0¡ |0; está propia 
para abrir bodega. Precio $17,500, 
situada en un gran punto. Informa: 
Quintana. Belascoain 54, altos. 
2632 10 nv. 
V E N D O UN G R A N C A F E 
En el mejor punto de la Habana, vsnd^ 
$150 diarios, el mejor dueño de finca, 
que puede exist ir , muy conocido. Vald 
el doble ue lo que se pide por él. Nun-
ca estuvo a la venta y no se pide nada 
exagerado. In fo rma: A r r o j o . Belascoalr 
No. 50, esquina a Zanja . 
2718 . . 7 .nv- _ 
Bodega cantinera. Vendo en $4.000 
con sólo $2.000 de contado, vende 
diario $60. Informa: Sr. Quintana 
Belascoain 54, altos. 
2635 10 nv. 
C A F E S Y F O N D A S E N V E N T A 
Calzada de Belascoaln, $30.000. Sam 
Rafael $12.000; Consulado, $14.000. 
Reina, $19.000. A y e s t e r á n , $8.000. Cal. 
íiada de Puentes Grandes $6.500, . Mon-
aerra'to $20.000. A g u i l a $6.500. Todos 
oon facilidades de pago. Informa^ señoi 
Quintana. Belascoain 54, altos, entr< 
Zanja y Salud, de 8 a 5 p . m . 
2636 10 n v . 
BODEGAS EN CALZADA 
Vendo dos; la» mejores que existen ex 
1* repúbl ica . Venden $500 y 600 pesos 
a l mes y casi todo de cant ina . SUs due^ 
ños ' se r e t i r an completamente, como se 
c-omprobará . M á s informes: Ar ro jo . Be-
lascoain 50, esquina a Zahja. ' 
2718 7 n v . 
Bodega y Ferretería en $7,000, con-
trato 6 años, situada en un gran pun" 
VENDO U N SOLAR CON 8 H A B I T A -
ciones que le pueden sacar un I n t e r é s 
ció para o.ue vean; luego su precio no ¡ ^ ¿ ^ ^ concha M i d l lOx^O Lo doy to- Urge hacer negocio. Sr. Quintana. 
t í o X % ^ Í % f : n \ f Z % ^ S l ' Z ffi^í ^ 54, altos, entre Zan;a y 
fono A-3560. M o i s é s . 
2108 
una esquina en San J o a q u í n y San Ra-
món con establecimiento en $15.000. 
acabadas de const rui r . -Trato directo 
con el comprador. 
2551 19 n v . 
clón, techos de hierro, baño Interca. 
lado, garage, todas las comodidades pa-
ra persona de gusto. L a llave en el nú-
mero 347, antiguo y su dueño Luco, 72 
en Luyanó. Sr. González. 
1482 11 nv 
P ? S U S ™ ^ S n ^ S i o Prats. maestro constructor de 
L A H A B A N A , P A R A V E N D E R A ¡obras. Fabrico de ladrillo y madera 
P L A Z O S 
$900, en el acto de las escrituras. Res-
to de $3.000 a razón de $30 mensuales, 
para amortizar, etc. Están en el ba-
rrio del Pilar y constan de sala, come-
dor, tres cuartos y sus servicios, etc. 
Rentan a $40 cada una. Hago el tras-
paso en el acto. También comprarla 
una casita en el barrio de Atarés de 
$3.500 o cambio y yendo dos terrenl-
tos en lo mejor de Luyanó (se dan 
baratos). No corredores. Industria 126 
altos. T e l . M-4722. Se vende la casa 
San Mariano 78 A y Armas . 
2674 7 nv." 
VENDO V A R I A S PROPIEDADES D E 
esquina en el centro de la Habana. 
Dejan el 8 0|0 Ubre y tengo una casa 
^ i . i ^ 0 - „ Tienen„dléz anos de i n t r a t o , para vender en $10.500. Renta $120.00 
e«nA-0 o1501"^22,;50, y ^ P r e c i o es de! mensuales do dos plantas, f abr icac ión 
$33.000 San Rafael y Belascoain, V I - moderna. No compro propiedades sin 
. ' I f J ^ del Café 1,1 Nacional . Te lé fono I antes verme. Amis tad 136. B . G a r c í a . 
A"íc06o2- b a r d i ñ a s . Teléfono A-1408. 
2843 8 n v . 2679 14 n v . 
SE V E N D E U N A CASA DE ESTABLE- SE V E N D E B A R A T A A DOS CUADRAS 
cimiento y dos particulares en la callo i de la calzada del Monte, una esquina 
23, entre 12 y 14. Vedado, de sala, sa- que mide 431 metros. No hay contrato, 
leta, comedor, cuatro y cinco cuartos1 propia para poner una bodega y . seis 
cada casa y de dos plantas. In fo rman 
en la esquina, Sr. Fonoilar . No corre-
dores. Dan e l 11 y 12 por ciento. F -
2482. 
2777 9 nv 
H O R R O R O S A G A N G A 
casitas. Puede rentar $280. Precio, 
$24.000. Puede dejar en hipoteca la mi. 
tad a l 8 por ciento. Para ver la ; ' d i r i -
girse a M a r q u é r de la Torre , 36. a n t i 
guo. Sr. Migue l Angel o Sr. Sánchez . 
2402 8 nv 
EN 7 .000 PESOS. VENDO. CASA 
«10 VENDE UN CHEVROLET E N BUEN 
estado de funcionamiento. Para infor-
mes: Saiüd 6, altos. T e l . M-7524. 
2418 7 n v . 
En lo mejor de la calle Gloria, cerca 
Concordia de La Terminal , vendo una casa de moderna, de j a r d í n , portal , sala, sa 
dos plantas, moderna, de cielo raso y , leta corrida, tres cuartos de 4 por 4, 
hierro, de sala, comedor. 214, pat io y i cuarto de baño, cocina, pat io y traspa-
serylcios sani tar ios . Renta $100. La | l - i o ; e s t á situada a media cuadra del 
doy en $8.000. No quiero corredores. Parque Mendoza, Víbora ; o t ra en 6.000 
Galiano 59, por Concordia. 
2846 10 nv 
desde $ 1.500. No cobro nada adeian 
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono ¡-4493. Washington numero 
1, Barrio Azul. 
175! 13 nv 
CASA EN SAN RAFAEL 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, mrderna. renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta, el 
8 1|.4 por ciento, $48.000. Jorge Go-
vantes, Saa Juan do Dioa 3, te léfonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 . 2« nv 
S E V E N D E UNA C A S A D E ESQUINA 
en el centro de l a Provincia de Ponte-
vedra, Galicia, compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
nlfícc punto y hermosa posesión, calle 
Real y T r a v e s í a f".el comercio. In for -
ma su dueño, Zequeira 185 casi esquina 
a Pa t r ia Ce'rro, de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p . m . todos los d í a s . 
1356 9 nv . 
, C A S A M O D E R N A E N 
B E L A S C O A I N , DOS P L A N T A S 
Vendo de Reina a los Cuatro Caminos, 
gran casa, moderna, dos plantas, pre-
parada para establecimiento. Mido 6x16 
gran renta . EstD es negocio. Ya llegó 
la hora de inve r t i r su dinero. No lo 
piense; 'Mfré cíué luego se rá ta rde . V i -
driera del Ca té E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoa.in. T e l . A-0062. Sar-
diñafe. :• ' 
2668 7 nv . 

















íarlo l i i in imftn garage Europa. Concha 
y Luyanó. 
2328 11 nv 
5 
tecas, 
i HÍ , 
3, t»! 
15 * 
| GRAN GARAGE E U R E K A 
"* a MAYOR DE L A HABANA 
j? DE 
ANTONIO DOVAL 
£sta casa cuenta con el mejor locaJ 
para storage de automóviles. Especiír 
lidad en la conservación y limpieza de 
'os mismos. Novedades y accesorio» 
«e automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos A-81Í8 A-0898. 
C9936 Ind 18 d 
pesos en Santos Suárez , por estrenar, 
parte al ta, de sala, saleta, dos cuartos, 
$2.800 SE VENDEN DOS CASITAS D E X ^ Í ^ ^ ^ I é T ^ k S ^ I i ^ l o , ^ f ^ ^ S ? y T 
8, bajos. ' 
2397 S-nv 
,SE VENDE UN FORD D E ARRANQUE, „ 
seis ruedas alambre, seis gomas nue- ^ e r a y la cocina y cuarto de b a ñ o vas. Se da -nvy barato por no necesl- ^ 7 * ^ ™ ^ * ' b a n d e r a lavama-
no, inodoro e i n s t a l ac ión sanitaria, luz 
e léc t r i ca , aceras, agua abundante. Se 
puede adqui r i r por $2.050 y el resto en 
2775 20 n v 
CERCA DE T O Y O 
Vendo en la calzada de J e s ú s del Mon-
te, en la parte comercial de la calzada, 
dos casas casi 'modernas, superficie, 526 
metros, dan ,muy buena renta; tienen 
comercio; se venden las dos en $26.500 
que son baratas, pues sale terreno y 
f ab r i cac ión a $50 el met ro . Más in for -
mes en Monte 317, de una a cuatro. 
2839 s n v . 
^na Partida de piezas para camión 





le al ^ 







Una cuadra de la calzada de la Ví-
piazos cómodos de $16.00 mensuales s in , borar, vendo mi casa, lo más moderno 
exigencias. Ganan $45. Más informes,! 1 J LI *7 AAA O J I • 
Delia Rodr íguez , Calle Rivera, entre X saludable, ^ / . U U U . t'uedo dejar 
Amaffa Vib^?Iam0nte ' repart0 Santa: $4.000 en hipoteca. Negocio de opor 
tundad. Informan: Centurión 10, Ví-
bora, Reparto Chaple. 
2449 8 nv. 
VENDO E N E L VEDADO " A M E D I A 
cuadra do 23. en calle de n ú m e r o s , una 
casa en $8.000; otra en la calle B a ñ o s 
en $22.000. Teléfono M-8333. 
24S6 9 n v . 
EN LA CALLE DE LEALTAD 
CERCA DE SAN LAZARO 
Vendo dos casas, propias para fabri-
car; miden 14.70 metros de frente 
por 20.50 de fondo, en total 299 me-
tros. Precio $30,000, pudiendo dejar-
se parte en hipoteca. Informa direc-
temente de este negocio a personas 
interesadas. No corredores 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Obispo Núm. 59, altos 
Departamento No. 4 
Teléfono M-9036 
2458 7 nv. 
ESTO SI ES G A N G A . EN G U A N A B A -
coa. Se vende una casita con sala, co-
medor y tres cuartos, de m a n i p o s t e r í a 
en $1.300. Ubre de g r a v á m e n e s . Renta 
$15. Santa Ana 29. Rogelio del Valle. 
De 2 a . Guanabacoa. No corredores. 
2737 g n v . 
EN BELASCOAIN Y FIGURAS 
30x20. Vendo en la calle do Figuras , 
frente al Parque de P e ñ a l v e r , cinco ca-
sitas que miden 6x20 cada una o lo 
mismo las vendo todas jun tas . Este es 
él punto m á s pintoresco y de m á s por-
venir que tiene la Habana w-r estar 
rodeado de grandes industr ias y la po-
sición que ocupa e s t án ala brisa o sea 
racionando perfectamente garan t i -
Zaao por esta Agrncia, se sacrif ica un 
carmou de 2 112 toneladas. Fogler, 
p ia rgu ra , 48. ' 
| g n diga que no hay Agencia Wi- _ 
I ."a. miente. Tenemos toda clase de a e e r á ^ sombra. Su medida no pue-
' P'CZas de r^n i i -c f^ A • \T;- L- \de ser meJ0r y su precio e s t á al alcan-
'fe A l£PUesto . Agencia Wichr ce de cualquiera. Es estt, un gran ne-
«• Amargura, 48. 
U^r- , 19 nv 
^ o s U d Í ^ n U T O M O V 1 L I S T A S - L E PO-50 cts t 8 ^ 0 1 1 ^ y montar sus gomas. 
6 la cámaX y le coseinos un ponche 
f Precio rCv,aln+ aumentarle por esto 
?e goma-i -̂ Ji. ta]ler de reparaciones 
^Pública A , 0 4 ^ 1 " 3 - ^ Avenida de la 
-»iUn. <!52 cntre Gervasio y Belas-
^ 200$ 
i j T 29 nv . 
eoclo para los que quieren fabricar 
Especialmente los ingenieros y maes-
tros de obra, donde pueden luc i r su 
intel igencia. In forma su dueño en Be-
lascoain y San Rafael . Vidriera del café 
El Nacional . Teléfono A-0062. Sardi-
ñ a s . 
2843 s n v . 
Se vend, 
AUTOMOVIL 
^o'modélo11 ?}*S!iTlt* Backard do úl-
clIlco gom«; C nc0 rue<ias de discos y 
C0ttipietamenrO n¿,,evas. siete pasajeros, 
«mbarcárm!. ^ ?uevo. Por tener qué 
&r- Dova!^ ' tel6f0Q0s A-2356 y A-7055 
'M 154i 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo en Santos Suárez , una gran es-
quina moderna, para estableclmier'.o, 
con dos casitas m á s ; e s t á muy bieu s i -
tuada y su oons t ruc ión es toda d-j p r i -
dera idesde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
gratis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 14nov. 
A 44 P E S O S METRO 
De terreno y fabr icac ión , vendo casita 
en la calle 19, entre ietraEjj s i tuac ión 
Ideal. I n fo rma R. Covleila. Habana 82. 
1972 7 nv 
M A N U E L L L E N I N 
El D I A R I O DE L A M A R I N A se com 
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra 5 vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domic i l io y oficina. F igu -
ras 78, cerca de Monte, Tel . A-6021, 
<a<» 11 á 3 y de 5 a 9 de la noche. 
A V I S O 
Cuando quieran comprar o vender casas 
solares o establecimientos; busquen un 
corredor honrado y serio no crean en 
anuncios de bombo que no se ajustan 
a la verdad. Figuras 78, A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . Corredor con licencia. 
2.614 14 n v . 
lo vendo jun to que separado en parce-
las de 6x2t) metros. Vidr iera del c a f é 
E l Nacional . San Rafael y Belascoain. 
Te lé fono A-0062, S a r d i ñ a s . 
2669 7 n v . 
ESQUINA E N L A H A B A N A P A R A 
F A B R I C A R 7 x 16 1|2 MS. 
Es de f r a i l e . E s t á de Carlos I I I a 
San Rafael, existen como (50) v i v i e n -
das (sin bodega) etc. Anexo un solar-
cito de centro a la brisa y llano, propio 
para casita de dos pis i tos . T a m b i é n 
se toman 2 o 4 m i l pesos, sobre a m b a á 
10 Nov. 
E n Nueva del Pelar, 2 , 3 6 0 metros 
Vendo con dos eaiuinas, ganga, a $2& 
metro. En San Rafael cerca de. Mazón. 
Mide 13 x 4Í a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3, t e l é -
fono Mr9535. 
1503 26 nv 
R U S T Í C A S 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
propledades, en venta, se dan muy ba - iVEDO U N L O T E D E T E R R E N O E N E L mediata al muelle de Luz, ocho años 
ratas y con facilidades de pago. Com- Vedad de a035 raetros cuadrado3 e n j d e contrato, alquiler moderado COH 
pro o cambio por una casita en el ba-] $43.000. Solares en l a calzada de la " cy . *Mr"Cf " i " u c r a a o , CJH 
r n o de A t a r é s de $3.500 (operac ión r a - j v íbo ra , desde $4.00 a $10.00 el roe-
Salud. 
2634 10 nv. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R PARA 
E s p a ñ a , se vende casa de comidas con 
muy buena clientela y muchos abona-
dos. No e,s palucha. In fo rman en Sitios 
90, v idr ie ra a l lado de la botica. 
2564 7 nv 
p i d a ) . Abono 50 pesos a quien me fa 
c i l i t e cualquier o p e r a c i ó n . Veíido un 
solar en ¡santa Emi l i a en $2.000. D u e ñ o 
en Indus t r ia 126. al tos. T e l . M-4722. 
2674 7 n v . 
M U Y B A R A T O 
t r o . Solares en lo m á s c é n t r i c o del Re 
parto Los Hornos, con las medidas que 
quieran a $4.00 el metro cuadrado. Mar-
celino R a m ó n . Prado 47 Tel . A-8783, 
de 2 a 4. 
2213 11 n v . 
Se vende en l a Calzada de A y e s t e r á n , a 
una cuadra de Carlos I I I , un solar de 
17.68 varas de frente a $20 la va ra . 
Los solares contlgu/os e s t á n fabr ica-
dos. Informes: J o s é G o n z á l e z . Oficios 
n ú m e r o 34. 
2643 12 nv . 
S O L A R E S Y T E R R E N O S E N ^ 
C A R L O S I I I Y A Y E S T E R A N 
Vendo solares en Maloja y A y e s t e r á n . 
Miden 9x30 a $22 metro, con frente a 
A y e s t e r á n a $23 metro, y con frente a 
Sitios a $18 met ro . Esta es la Habana 
del porvenir . Camine usted un poco 
m á s r a r a a l l á y vera 10 que piden por 
la vara; h á g a s e de un solar mn este BOTICA. SE V E N D E U N A - M U Y A N 
reparto y s e r á usted fe l i z . L a 4*P.eriprf.-1 t igua, en b.u.ena^ barriada, buena casa, 
cia le . d e m o s t r a r á a usted que np hay. buen c o n t r a t í ) , ' é l q u l l é r reducido. -'•Pper 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierta, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
rest agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3d- l 
ü S i m E C M M Í Ü S V A R I O S 
banco seguro lo que usted ha de hacer 
hoy no lo deje par? m a ñ a n a . V i d r i e r a 
del Café E l Nacional . San Rafael y 
Belascoain. Te lé fono A-0062. S a r d i ñ a s 
2670 7 n v . 
SE VENDE UN SOLAR D E 7 x 25 M U Y 
bien situado, calle Vis ta Alegre, entre 
Lawton y Armas . I n f o r m a López , te-
léfono A-0562. 
2725 9 nv 
VENDO 1600 METROS D E TERRENO 
en Emna y Cueto ( L u y a n ó ) , j un to o 
separado. I n f o r m a n en la bodega de la 
esquina. . , 
2539 . 12 n v . 
G A N G A . TRASPASO E L CONTRATO 
de un solar eri la calle Juan Delgado, 
entre O ' F a r r l l l y Acosta . Mide 13x52; 
poco de entrada y el resto a plazos có-
modos. I n f o r m a n : Agu ia r 116, E l en-
cargado. 
2682 8 n v . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n Santos S u á r e z y Ampl i ac ión Men-
doza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y ^10 a l mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 '"e fondo, 
con $300 do entrada y $60 al mes y mu-
chos m á s que no pongo a q u í . E l m á s 
lejos a 3 cuadras de doble l í n e a . In fo r -
man en Paz 12 entre Santos Suá rez y 
Santa Emilia . . Te lé fono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . Le agradezco llame antes 
venir a las 7 a. m . y a la 1 p . m . 
2126 30 nv. 
O P O R T U N I D A D 
B O N I T A E S Q U I N A 
En lo mejor de Santos Suárez . T r a n v í a 
por su frente, acera de sombra, calle de 
Santa Emi l i a . Mide 19x17 varas. Pre-
cio como barata a $14 vara ; dejo la 
mi tad a deber. T a m b i é n realizo ot ro 
terrenito en lo mejor de la Habana, 
pegado a Carlos I I I y Emergencias. 
Tengo planos para fabr icar casita de 
dos pisos. Precio $3.500. Admi to sola-
mente la m i t a d . Abono $50 a quien me 
faci l i te la ope rac ión antes del s á b a d o . 
Dueño en Indus t r ia 126, a l tos . Te lé fono 
M-4722. Se toman $2.000 en hipoteca. 
2674 7 n o v . 
VE>TDO UN SOLAR A L A BRISA E N 
el Vedado, calle' J entre 23 y 21. Mide 
13.66 por 55. Se puede dejar algo en 
hipoteca. En horas de oficina. Agu ia r 
11(5. Azcon. 
2215 11 ny 
P A R A F A B R I C A R . L O M A U N I V E R S I -
dad, casi esquina a Neptuno, brisa, una 
cuadra t r a n v í a a San L á z a r o , 440 varas 
$3.950 y reconocer censo de $8.800. 
Informes: Te lé fono F-1250, de 12 a 5. 
2654 9 n v , _ 
cío' y d e m á s condioioT>es: E n c a r n a c i ó n , 
21, Sr. Blanco. J e s ú s del M^nte. 
2S85 16 nv 
G R A N O P O R T U N I D A D A CAFETEROS 
y bodegueros. Cantina Bar. Se vende 
una barra, situada en el . Paseo ^del-Br-tt-
do, gran mostrador y espejos, propia 
para montar o t r a barra o bodega caun-
tl.nera pues es moderna. T a m b i é n v i -
driera para cigarros, contadora Nat io -
nal m u y en p roporc ión . Informes en 
Galiano 24, café , E l Especial, Sr, A l -
varez, 
2872 , 11 nv 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A U N SO-
lar de esquina en Benjumeda y Paja-
r i to , con m a g n í f i c a cerca, propio para 
depós i to . A una cuadra de Infanta . I n -
forma I . Benavides. A-9256. 
2560 7 nv . 
VENDO SOLARES A L A E N T R A D A 
del Vedado de 36.33 y 22.65 de fondo, 
por el frente que quieran . Tengo es-
quinas y solares de centro para in for 
mes Teléfono M-9333,. 
2489 9 nv . 
U N I C A O C A S I O N 
Estoy dispuesto a vender m i estableci-
miento, de. café , cantina, restaurant, 
lunch y v id r ie ra de cigarros, tabacos 
y quincal la . Su espec i f i cac ión es la s i -
guiente. Contrato seis a ñ o s . Renta men 
sual, paga $125; cobra por sub-alquile-
res $127; queda a favor $2.00. Valor 
i n t r í n s e c o $12,000. Precio en, que se 
vende $8.500. U t i l i d a d que obtiene por 
compra $3.500. Se recomienda a dos 
socios jóvenes , que sepan y quieran t r a -
bajar. I n fo rman en la v id r ie ra de Co-
lón 25. Sin in termediar ios . 
2837 8 n v . 
buen servicio sanitario, incluso la ins" 
talación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
EN 6 ,000 PESOS 
Vendo bodega que vende 70 pesos dia-
r ios y m á s de 40 de tíantina. Tiene 
buen contrato y paga poco alquiler . Se 
deja la mi t ad a pagar.' I n f o r m a Jos6 
A. Ramos. Refugio, 28, bajos, de 9 a 
10 y do 12 a 2. 
2398 8 nv 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E CAFE Y 
fonda, cerca de Galiano, situado en una 
buena esquina. La fonda e s t á a lqui -
lada y l a casa no paga alqui ler n i co-
mida de dependencia y tiene buen con-
t r a to . Precio $4.000. In fo rman Zanja 
n ú m e r o 54. G a r c í a . 
2707 9 nY. 
Urgente venta de una Carnicería 
que vendo ciento t r e in t a ki los de po-
cho y medio cochino y no paga a lqu i -
ler. Buen negocio para el que quiera 
establecerse. Se da en p roporc ión . I n -
forman en el Cerro, Churrucu n ú m e r o 
l , esquina a San Cr i s t óba l . 
2357 i f f nv 
En 1.500 pesos vendo casa de hués-
pedes; está situada a media cuadra 
de Prado. Tiene buen contrato. Se 
vende por no entender el negocio. In-
forman José A. Ramos. Refugio 28, 
dé 12 a 2. ' 
2396 8 nv 
SE V E N D E L A BODEGA L A P U L P A 
de Tamarindo; en Flores y R o d r í g u e z 
informan. 
2583 12 nv 
B O D E G A S E N G A N G A , V E N D O * 
En Belascoain $15.000; en San Láza ro , 
$9.5Qt0; en Oolón $15.000; en Escobar 
$15.000; en Chacón, $8.500; en In fan ta 
$13.000; en Palat ino $1.900; en P e ñ ó n 
$4,500; en Santos S u á r e z $4.500; en 
Almendares $2.000, $3.000, $4.000. To-
das estas solas en esquina. Tienen bue-
nos contratos y se dan facilidades Se 
pago. Sr . Quin tana . Belascoaln 54, a l -
tos entre Zanja y Salud, piso segundo. 
2635 1 n v . 
V E N D O UN C A F E Y F O N D A 
en el Muelle. Vende $200.00 diarios, en 
$7.000 y tengo una fonda en $7.000 y 
tengo una fonda en $7.000, que el due-
ño l leva 20 a ñ o s en e l la . Informes en 
Amis tad 136. Te l é fono A-1408. 
EN E L R E P A R T O B U E N A V I S T A SE 
vende una. esquina de doce y medio, me-
i tros de frente por 26 de fondo en la 
Avenida 6 y Calle 5. Su precio en 1.100 
V I B O R A . A TRES CUADRAS DEL PA-1 Vendo dos solares situados en la me- i P 6 ^ . In fo rman a l fondo 
REPARTO CHAPLE 
2296 13 nv radero de Santo Suárez, Liber tad entre ¡ s e t a del Reparto Chaple, con vista pa-
Juan B . Zayas y C. Velga, yendo va- n ü r á m i c a excelente, lo mejor de la V i - ! ^K^Q CUATRO CONTRATOS DE .LA mera . Precio $10.000. Se deja en h l - ñ a s casas acabadas de fabricar y se bora, una de 309.20 metros, por 12.20 
poteca algo si lo desea el comprador. 
Tra to directo en Monte 317. 
2841 g nv 
-o 
C A S A M O D E R N A 
En Infanta, dos plantas. Vendo en la 
calzada de In fan ta tres casas modernas 
de San J o s é a Concordia, acera de la 
sombra. Miden 8.50x25 metros, gran 
bomuNa renta; ef5 un punto colosal para esta-
as en chasis blecirniento- Belascoaln y San Raf iel, 
componen de portal , sala, comedor, dos I ¿e frente y el otro de 324 metros con 
cuartos, cocina, baño , patio y algunas 
con traspatio. Desde $4.500 a $5.500. 
Se deja lo que se quiera en hipoteca. 
El dueño en los altos de la esquina, 
j . V á z q u e z . 
2411 7 n v . _ 
^ « u n i d a d . Se vende un 
:at>hardde 1 ,¡2 toneladaSc 
^perfecto estado de función,--
2094' 
NICOLAS RODRIGUEZ B . 
Constructor en general. Me hago car-
go de toda clase de trabajos de cons-
reparaclones de edificios. 
14.50 de frente. E s t á n rodeadlos de lu 
josos chalets . Otro de 600 metros por 
26 de frente . Preciosí moderados a pe-
sar de la s i t u a c i ó n inmejorable de estos 
solares. In fo rman 25 No. 264, bajos. 
Vedado. Te léfono F-5961. 
C 6 d 6 n v . 
SOLAR DE ESQUINA 
Vendo en Santos Suárez , una parcell ta 
Compañ ía E l Globo, de 4 solarea en 
Eella Vista, he pagado $900. Los doy 
por un precio razonable. Informan, 
l-leers Company, O R e i l l y 9 1|2. A-3070 
y M-3281. 
C 9607 6 d,SO 
V E N D O V A R I A S 
casas de inqui l ina to de var ios precios 
y arriendo varias m á s . Dejan buen m á r -
gen^ Informes: Te lé fono A-1408. A m i s -
tad 136. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Cafés, hoteles, casas de h u é s p e d e s , f i n 
ca^; negocios r á p i d o s . In formes : Te-
léfono A-1408. A m i s t a d 136. B e n j a m í n 
t rucc ión » reparaciones ue etmicios, - esciulna, parte a l ta y a una cuadra 
puentes, ^ • * ^ * ! ^ « f t t ^ J í g « ^ £ la dobe l ínea deV t r a n v í a ; super- Esquina f ra i l e en 2; 
e 2 „ ^ r r l 0 " e ^ ^ C ^ * ™ l r : : ffcfc 417 varas. Su precio a nueve pe- 22.66 x 50 a $35 m 
^ W - T q 08 íUncionamiento.!no A:o"0C27'sírdiña7 
)nrív ^ Ouva, te áfono A-8716 2ÍÍ43 8 nv. 
-U94 ^ v u / i u . , 'mudo balcones de concreto, oruamenta-1----- ^ a«, *MIAÍ»J n r ^ i a r a rl^hpr una 
r n ^ ! - ! 0 nv 1 GANGA. VEDADO. $14.000 VENDO 01 "iOn v toda clase de trabajos concer-i 8 0 V ^ brte„ 
L 0 ^ H O ^ T ^ T ~ - 7 7 T ^ ¡ cambio chalet de dos plantas, cuatro; ^ t € r g al cemento. Estos trabajos los jP11!^- bu dueño en Monte 317, 
a:r!>--- A<-TO FORD CON cuartos, calle de letra . No corredores. d i r i j 0 y ejecuto personalmente para me- i 2S40 
Jor g a r a n t í a de los mismos. Poseo gran 
SOI A R E S . V E D A D O 
En 13 cerca de 6,- mide 12x22.66' a Sfi 
pesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
1 cerca de 2; mide 
etro. 
-3?ás como estí- a Prueba y lo d, 
t su ú l t imo ^ 0 muy barato. Diga- 2743 
^2346 •mo Precio: Teléfono M-48 78 
VVi 
8 nv . 
i n a 
S nv 
C A S A M O D E R N A 
' C?n motor de g a s o ^ 
fPropo6¡to r10 en Tepiente Itey 7 «ala, saleta, 314, lavabo agua corriente 
^a-Ustas emi t ras l>ord^ caña . Con- comedor al fondo, servicio completo, 
' .7 ' Iluarcac-^iies, etc. toda de cielo raso y decorada. Precio: 
11 oc ¡$5 .500 . Belascoain v han Rafael, v l -
.— ' dr iera café E l Nacional . Te l . A-0062. 
1 , Sr . S i i rd iñas . 
2671 7 nv. C A R R U A J E S 
para familia de gusto, en la calle Jua-
na Abreu, JeJsJús del Monte. Portal, 
' rueda- I r ^ UN 
S E V E N D E O S E T i l A T A U N A MER-
CAR R o D E c r ^ T R O C!̂ Sa• de dos P i n t a s en lugar cén 
-a t - ^ ' - t - A l K U t r ico . po~ 
« J t o ppartir Pan 0 v t - aado. BU 
16- Cerro"'* " a lRformes La-; el resto en hipoteca. Wú*"duefto" Aguá~IReina."produee $90. Se da en $10.00o 
^0sa. IK o 1 b:irato. p 
una casa p e q u e ñ a en el Ve-
o ^ l - dado. su precio es de $l.s.0OO y se dej" 
cantidad d  d cumentos d  los edificios 
que he construido en el Sur y Centro 
América . Suministro planos con sus co 
C E D O C O N T R A T O 
De un solar en Santa Amal i a . Cedo el 
En 21 y 2, Tercera ecquna, mide 22.66 
por 34, a $40 met ix . 
En 10 cerca de 17. mide 13.66 x 50, a 
$26 me'.r,). • 
ml'l* 13.Ó6 x 50 
mstro 
rnide 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
en $11.000, que todo el pan lo vende 
al mostrador y vendo o t ra en $15.000 
con v í v e r e s f inos y vendo otra o se 
arr ienda. Informes : Te lé fono A-1408. 
B e n j a m í n G a r c í a . Amis tad 136. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular, bien en casa de estableci-
miento o casa pa r t i cu l a r . Sabe cocinar 
a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la , no duer-
me en el acomodo y prefiere su cocina 
sola. Tiene buenas referencias. I n f o r -
man: Teniente Rey 85. Tel. M - 9 Í 1 5 . 
2297 7 nv . 
G R A N PUESTO D E F R U T A S SE V E > -
de por su d u e ñ o tener que embarcarse. 
Informes ca fé Cris t ina . Mercado de Co-
lón, propio para dos socios. 
2350 9 nv 
VENDO NEGOCIO D E R E P A R T O Y E L 
Camión en m i l quinientos pesos. M u y 
productivo^ trabajando solamente cinco 
horas diarias. Banco Nova Scotia, O* 
Rei l ly , esquina a Cuba, departamento 
214. de 10 a 12 a. m. 
2333 . 7 nv 
DE O P O R T U N I D A D . SE VENDE POR 
la mi t ad de lo que vale, a causa de 
enfermedad, v idr ie ra de tabacos, ciga-
rros y quincalla, bien s i tuada. Razón : 
Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 13 
a 2. S. L izondo . 
2460 11 n v . 
G R A N OCASION. P A N A D E R O S O B o -
degueros. Vendo la P a n a d e r í a m á s acre-
ditada y mejor punto de la Habana, 
con v íve res y d u l c e r í a . Tiene buena 
venta y e s t á todo a l a moderna. Vis ta 
hace fe. L a vendo por tener que em-
garcarme, s in f a l t a . Doy 8 a ñ o s de 
contrato. Aprovechen esta ocas ión que 
no se presenta todos los d í a s I n f o r -
man en O'Reil ly 53, c a f é . 
2107 10 N o v . 
SE VENDE U N A F O N D A E N L A OA-
lle M á x i m o Gómez, (antes Monte) -417, 
esquina a Pérez , d e s p u é s del Merca-
do Unico. I n fo rma Vives .61. Pregunte 
por L i Bon. 
2080 15 nv 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, de $500, $1,500, 
y $4.000; lo m á s cén t r i co de la. Habana 
y arriendo otras . Informes Amis tad 136 
Te lé fono A-1408. B e n j a m í n Garc ía . 
V E N D O C A F E S 
de $5.000 y $4.000 en la Habana. Ven-
do uno en $25.000; otro en $15.000 y 
otro- en $12.000 todos en la Habana. 
Buenos contratos, buena venta d i a r i a . 
Informes: Amis t ad 136. Te lé fono A-1408 
V E N D O U N A C A S A 
V E N D O T I E N D A R O P A 
Sin rega l ía y la poca m e r c a n c í a que 
queda a precio razonable. A l q u i l e r $50 
y con casa para f a m i l i a $70. Informan 
en la misma el dueño Sr. Sierra . Cal-
zada J e s ú s del Monte 398. 
1926 g nv. 
SE VENDE I N G E N I O CHAPARR1TA, 
situado en el pueblo de G ü i r a de Macu-
riges, provincia de Matanzas. Grandes 
maquinarlas para tu rb inar hasta 400 
sacos de a z ú c a r diarios. T a m b i é n tie-
ne m a g n í f i c a s maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños , pero es 
una indust r ia para ganar mucho dine-
ro con muy poco capi ta l . Se puede mon-
tar un alambique con muy poco g a s t ó . 
Tiene conces ión de la empresa, del fe-
r r o c a r r i l para hacer un chucho. Para 
informes, R. G a r c í a Ca, M u r a l l a 14. 
Habana. 
1876 14 n » 
de h u é s p e d e s en Prado, en $7.000, con 
^ I tres y medio en mano y el resto a pía-
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
VENDO UNA BODEGA 
g S , ^ , ' - i l S S l " " ¿ " ' A M I M T • S». "O"1»» - '•00 m « r o s . a 5,5. j C a l ^ ™ SS.SOO y vendo o t r a en 53,000 S f f W i S * ra aei L-aie ÍM .>acioud,i. ^ . uwo í , . j ^ _ v oon $1,500 de contado y vendo una bo- 47831 
I í íUá S nv 123 e s q u í a mide 22.66 x 34. a . $40 el! d^3. café y ferretería a tasación y . 
i t i iá * n ' lnf>tro vendo una bodega que vende diario 2001 COMPRO C R E 
billetes de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, c e r t i f í c a s e l a car-
ta. Adalberto T u r r ó . Apartado 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Nat lo-
30 nv 
catp 39 altos Teléfono A-4221. 15 nv 
10 n \ 
parque. Mide 14x50 varas. No pretendo! . ,- .,n rn , 
EN MARIANAO. BE V E N D E UN C H A - 1 ganar n.ada. E l que conozca este Re- 17, de esquina, mlue 20 x 50 a $37 el 
let, el mejor punto para las carreras . part0 co'-.»'*)ra este solar por su buenas metro, 
ele caballus, .-crea al Hipódromo. In-jcaUes , Belascoaln y San Rafael, vidrie-; 
forman Real 174, Marlanao. Teléfono; 
1-9081. 
2424 13 nv. 
S E V E N D E (JÑA CASA D E DOS P L A N - j i t ™ , ^ r tit V t f r m P \ r / S j >n,?tr.0-
tas, construcción moderna, cerca de, V L N U U UIN l h K r u l , l N U Icerca de 21 solar do "Sjulna 22 63 xMnformes: Amistad 136. Benjamín Gar- dos. No venda sin saber mi oferta 
teína produce $90. Se da en $10.00o I , , 150 a $40 metro ' ' l e ía . Teléfono .A-1408. ¡Manzana de Gómez. 508. Manuel Plñol 
in i n t e rvenc ión de corredor In fo rma en j0 me jo r ¿ e la Loma del Mazp, ; ' 1555 ^ ^ 
u d^ueño en Lealtad 157, a todas ho« 1 0 1 f Ifk 
C D I T O S D E L G O B I E R N O 
pesos en $12.000 y vendo otras m á s . i aprobados por la Comisión de Adeu-
al Parque y los tanques, \0 \9 ' Iriide 15 x 40- a ^Q metro 
de frente, 40 de fondo, gan-' E n 21. sombra, .u'de 13.66 x 
L O S C O M P R A D O R E S 
corredores. Informan Aparta" 
305. Sr Infiesta. Habana 122 
C ' ' 3 d 6 nv. 
solares a $31 metro. 
50, ; COMPRO CHEQUES ios ¡ de propiedades. Vendo casas- de esquí- ^ , 
¡na, de centro, terreno para fabricar. Español y Nacional, pagando los mejo-
I Véame £Uie soy el que m á s negocios' res precios de plaza. Vea mi oferta an-
Jorge Govantes, San Jnj.n de Dios núm. tengo en casas. Teléfono A-1408. Amis-1 tes de vender. Manzana de Gómez 508 
3, Telé fonos M-9595 A-5181. tad 136, B e n j a m í n . iManuel P iño l . 
150* 26 nv J 2679 14 nv. 1733 27 nv 
NOVIEMBRE 7 DE 1924 DIARIO D E LA MARINA PRECIO: 5 
La velada de! Centro Andaluz.—Junta de la Colonia Zamorana. El 
baile de la Asociación de Propietarios de Medina. La gran fiesta 
del Centro Montañés.—Los del Centre Catalá celebrarán un gran 
baile,—Varias juntas.—Asistirá al concurso el Orfeón Asturiano. 
El onomástico de Carlos Martí .—Diversos e importantes actos ce-
lebrará la Asociación Canaria el próximo domingo.—Aniversario 
décimooctavo de su fundación. 
He aquí el programa de la vela-.duda alguna a su Orfe6n a un trlun-
da literario musical, que se celebra- fo seguro. Hay en esa Agrupación 
ra en este importante Centro el sá-| Coral valiosos y numerosos elemen-
bado próximo: I tos artísticos que secundan admira-
1. Obertura de "Guillermo Tell". | blemente la labor de su director, el 
Gottscbalk; Piano a cuatro manos] maestro Pardo. 
por la señoritas Margot Machado yj El Centro Asturiano de la Haba-
Anita León. i na, la más poderosas de las institu-
2. —Canción Cubana "Palomita clones regionales de Cuba, ha sido 
Blanca", Lecuona; por la señorita! i.-na de las primeras en inscribir su 
Margarita Garisoaín. j Orfeón, y presta en la actualidad to-
3. —Una boce poco fa, de "El Bar-1 do su apoyo a la representación más 
bero de Sevilla", Rossini; por la se- gonuina del arte musical asturiano 
ñorita Margarita Garlsoain. de Cuba. 
4. —"Capricho español", Noguée; La culta y numerosa colonia as-
piano por la señorita Anita León. turiana está de enhorabuena, puesto 
5. —^Recitación de poesías por el ya tiene una valiosa representa-
ción en el Concurso Nacional de Or-
feones, y sabemos que se apresta 
TRATAN LOS ROTARÍOS DE 
LA REGLAMENTACION DE LA 
ENSEÑANZA PRIVADA 
a c i ó n T e r m i n a l 
HABLEMOS... 
CENTAVos 
poeta señor Eutiquio Aragonés. 
Programa bailable que será ejecu 
tado por la orquesta del maestro Cor 
man. 
con entusiasmo loco a concurrir a 
esta gran lid artística, pra la cual 
Pasodoble, Limeño; Danzón, El tamb'én se han/inscripto, como he 
Santo; Fox trot, Jimminy Cea; Sebo 
tis, La gente bien; Danzón, La tie 
rra de la rumba; Fox trot, June 
Night. 
Segunda parte: 
Vals, My Dearie; Danzón, La Gar-
zona de Alhambra; Schotis, En la 
Eombi; Danzón, La Virgen de Re-
gla; Fox trot, After the Storm; Pa-
se doble. Málaga. 
Comenzará a las 8.30 p. m. 
mos dicho en otras ocasiones los Or-
feones del ('entro Asturiano, el de 
la Agrupación Artística Gallega, el 
Orfeón del Centro Vasco, la Coral 
Vasco Española y o+ros más. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
COLONIA ZAMORANA 
celebrará el día 8 a las 8 y media 
p. m. en el Centro Castellano. 
Ordefn del día: 
Informes de Comisión y la Fies-
ta. 
Un grupo d'3 consecuentes amigos 
del digno Secretario General de la 
Asociación, señor Carlos Martí, en 
tributo a sus merecimientos y cuali-
dades han acordado darle un asal-
i to el sábado próximo, con motivo de 
La junta general extraordinaria se su onomástico. 
Este cumplido y merecido afecto 
se hará en la noche del sábado 
ocho de los corrientes, al Palaci0 So 
cial, desde donde se dirigirán a la 
residencia del señor Martí (San Jo-
' sé 2 A) . 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS E1 j . josé Cueto; Francisc0 Rivaco-
INDUSTRIALES DE MEDINA Iba; Ant,oni0 Cuesta; Luis Herrero; 
César García Pons; A. Sandoramgo; 
El baile homenaje en honor del 
señor Jesús Yero, Secretario de esta 
Sección, se celebrará la noche del 15 
de noviembre actual, en los salones 
de esta Asociación, calle G y 21, Me-
dina. 
NOTA.—Será Tequislto indispensa-
ble la presentación de la invitación 
a la comisión de puerta. 
OTRA.—Habrá tranvías a la ter-
minación. 
José Catá; Constantino Veiga; José 
Gómez Nieto; Rafael Rodríguez. 
EL CENTRO MONTAÑES Y SU 
FIESTA CONMEMORATIVA 
Paso ái Centro de la Montaña con 
su gloriosa enseña, camino de la Tro-
pical, en el día conmemorativo de 
su décimo cuarto aniversario. 
Otro triunfo más que se anotará 
en su vida social el día 23 de No-
viembre próximo, anunciado de an-
temano, para rendir, mediante unas 
horas de esparcimiento y soláz, un 
recuerdo al rincón amado. 
Ej magnífico festival a continua-
ción de opíparo banquete, no des-
mentirá a su incansable y celosa 
obra regeneradora. 
Tal es la consigna que se han 
impuesto aquellos fervorosos y de-
cididos montañeses que se hallan al 
frente de ¡a Directiva, para la propia 
honra y Cantabria toda. 
Aquí pues de aquellos señores, cu-
yos nombres consigno, a trueque de 
herir su modestia: Sres. Elias Rada 
Presidente Cecilio Artime y Manuel 
Alonso Cabada, vicepresidentes pri-
mero y segundo y Benito Saiz, Secre-
tario. 
Precederán al bien dispuesto ban-
quete, los atractivos rigurosamente 
típicos y de alta novedad, tan pro-
pios de una fiesta de esa índole en 
que juega importantísimo papel el 
Centro de la Montaña. 
Que la alegría cunda en ese día de 
los faustos acqntecimientos, acu-
diendo al efecto los Montañeses a 
proveerse de los billetes a la Secre-
taría dej Centro de 8 a 10 de la no-
che y a las diferentes Casas de co-
mercio Delegadas, cuya ^elación in-
serta la Revista "La Montaña" en 
su número del 28 de Octubre. 
CENTRE CATALA 
El baile se celebrará el próximo 
domingo día 9 en los salones de es-
te Centro a las 9 p . m . 
CARBALLINO Y SU PARTIDO 
La Junta Reglamentaria de Direc-
tiva habrá de celebrarse en los Sa- „ 
Iones del Centro Gallego el día 7 na ? el sen.or C0™1' General; el Ho-
ASOCIACION CANARIA 
Ofrecemos a nuestros lectores una 
relación de los importantes actos 
que la Asociación Canaria celebrará 
el próxim0 domingo, día nueve, fe-
cha en que se conmemorará digna-
mente el Décimoctavo Aniversario 
de la Fundación de tan poderosa Co-
lectividad, que en poco tiempo ha 
logrado alcanzar un0 de los prime-
ros lugares entre Jas demás Institu-
ciones similares radicadas en Cuba. 
Por la mañana, a las diez, se ser-
virá un espléndido Mmuerzo extra-
ordinario a los asociados recluidos 
en el moderno Sanatorio que la Aso-
ciación posee en Ari-0yo Apolo, con-
curriendo a ese acto el Comité Eje-
cutivo, los señores Representantes 
de la Asamblea y las diversas Sec-
ciones en pleno, así como muchos 
asociados y familias. 
A las doce sa constituirá en Jun-
ta extraordinaria la Asamblea de Re 
presentantes para <iatar sobre la re 
forma y modificaciones del Regla-
mento General de la Asociación. 
La Junta Ordinaria de la Asam-
blea de Representantes, en que se 
conocerán diversos e importantes 
particulares de la Asociación, corres 
pendientes al pasado cuatrimestre, 
dará comienzo a la una de la tarde, 
hora reglamentaria. 
A las cinco de la tarde en punto 
se verificará un magna Asamblea de 
Asociados en que se dará a conocer 
él normal y próspero desenvolvimien 
to de la Asociación, y en la que ex-
pondrán los señores Asociados sus 
aspiraciones colectivas y proyectos 
beneficiosos para un mayor progreso 
social. 
Por la noche, a las ocho en pun-
to, dará comienz0 el suntuoso banque 
te do confraternidad que los elemen-
tos dirigentes de la Asociación Ca 
naria y los asociados de la Habana, 
ofrecen a los seüores representantes 
a la Asamblea por los Organismos 
que la Asociación tiene establecidos 
en el interior de ló Isla, cuyo Ban-
quete constará de más de trescien-
tos cubiertos, tomando asiento al 
mismo las más significadas y pres-
tigiosas personalidades de la Asocia-
ción y Colonia Canaria, así como 
muy distinguidos y valiosos invita-
dos de honor, entre estos, el Exce-
lentísimo señor Ministro de Espa 
del actu-al y a la hora de ocho y me-
dia p . m. 
SAN CLAUDIO 
La Junta General ordinaria, ..se 
ha de efectuar el domingo 9 del co-
rriente mes, a las dos de la tarde, 
en el palacio del Centro Gallego. 
Orden del día: 




norable señor Gobernador Provincial 
y Secretario de la ialministraclón de 
la Provincia; ohieñor Alcalde Muni-
cipal; el Reverendo Padre José Vie-
ra Martín; el emim.nte doctor Fran-
c sco Cabrera ñaavedra, que ostenta 
ta el honroso cargo de Director de 
Honor del Sanatorio de la Asocia-
ción; los ex-Presidentes Generales 
de la Asociación señores Antonio pé 
rez y Pérez, Sixto Abren Trujillo, 
Nicolás Alme/da Cabrera, Antonio 
C.Suárez Franco, y Domingo León Gon 
zález. 
DIJO EL DOCTOR IRAIZOS QUE 
EL ANALFABETISMO HA DISMI-
NUIDO EN NOTABLE GRADO D I -
RAN TE LA ERA REPUBLICANA 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rTo de la Haban?. Entre los invita-
dos figuraban los doctores Antonio 
Iraizós, Subsecretario de Instrucción 
Pública; Gabrlal García Galán, ex-
Presidente de la Junta de Educa-
ción; Ramiro Mañilich, el Juez Sa-
ladrigas y el señor Massana, vocal 
de la Junta de Educación. 
El Presidente señor Arellano, se 
refirió al orden que reina en las 
elecciones últimas, y propuso al Club 
acordándose así per unanimidad ha-
c r la siguiente declaración públi-i 
ca: 
"El Club Rotarlo de la Habana 
se congratula por la cordialidad que 
ha «xistido en estas elecciones, y a! 
propio tiempo felicita al candidato 
electo General Gerardo Machado, por 
su triunfo, hac'endo votos porque 
pueda desarrolla»-, en el ejercicio de 
su s fnriones, un programa de hon-
rada y eficiente administracción, de 
acuerdo con el sentir y pensar de la 
mayoría de la opinión públ'ca". 
Después usó üe la palabra el doc-
tor García Galán, pronuheiando un 
extenso discurso eu el cual abogó por 
la reglamentación de las escuelas 
privada? a fin do lograr—según di-
jo—• que todas se ajusten al plan y 
procedimientos oficiales de enseñan-
za, dando especial atención a touo 
lo que tienda a fomentar el amor ri 
la patria y el perfecto conocimien-
to de sus instituciones. 
Le s'guió en turno el doctor Irai-
zós, que también se mostró partida-
rio de esa reglamentación aunque 
señaló algunas dificultades como la 
falta de sanción legal para las in-
fracciones del reglamento de ense-
ñanza . 
Hizo además algunas considerac'o 
nes sobre el estado general de la en-
señanza,. Dijo que comprando los 
tres censos últ inamente hechos en 
Cuba, se podía apreciar un notable 
un notable descenso en el analfabe-
tismo; y que examinando las últimas 
estadísticas de la Secretaría de Ins-
trucción Pública Ee vela claramente 
que en el pasado año habían aa:stido 
más niños que nunca a las escue-
las, y que el número de estas era 
también mayor que nunca. 
Antes de terminar la sesión fuó 
recibido en calidad de nuevo miem-
bro del Club el señor Salvador Gó-
mez. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
P. García; Guantánamo, Santiago 
Espino; Santiago de Cuba, Antonio 
Mestre, Santiago Ventura; Ciego de 
Avila, G. Sampedro; Placetas, Fran 
cisco Mora y su esposa; Cárdenas, 
Mariano Blanco Salas, Luis V. 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE PINAR DEL HIO 
Anoche regresó a Pinar del Río 
el doctor Jesús Saiz de la Mora, l Abad y Antonio y Manuel Pérez; 
director del Instituto de Segunda; Matanzas, Mario Luque; Aguacate, 
Enseñanza de esa provincia, después | Pablo Díaz; Jaruco, José Manuel 
de^celebrar una entrevista en esta I Cano, de la Secretaría de Agricul-
capital con el subsecretario de Ins-
trucción Pública, en relación con el 
conflicto eetudiantil planteado por 




Regresó anoche a esta capital el 
General Pedro Betancourt, Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra 
bajo que se encontraba en Pinar 
del Río, distribuyendo socorros en-
tre los damnificados por el ciclón 
en dicha provincia. 
EL SUPERINTENDENTE DE LAS 
INTERNATIONAL SCHOOLS 
tura, que fué a inspeccionar la 
planta eléctrica de ese lugar. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
En distintos trenes llegaron ayer 
de: Santiago de Cuba, nuestro dis-
tinguido compañero en la prensa 
José de la Luz León y su esposa; 
el representante a la Cábara Angel 
Ravelo y su esposa; el teniente co-
ronel Fernández, del Ejército Na-
cional y su hijo, el también repre-
sentante a la Cámara Ricardo Pa-
dierni; Camagüey, Pedro Herrero y 
su esposa, la señora Angela Matilde 
Argilagos de Herrero, Bernabé Sán-
chez Batista, Luis Morales, César 
Anoche, en el tren expreso, salió Andino y Manuel Díaz; Zaza del 
para Holguín el señor Manuel Bran 
de. Superintendente de las Escuelas 
Internacionales. 
LOS DELEGADOS AL SEPTIMO 
CONGRESO MEDICO, A SAN 
ANTONIO 
El próximo domingo, 9 de los co-
rrientes, a las ocho de la mañana, 
saldrán de esta capital para San 
Antonio de los Baños, los delega-
dos a la VI I Conferencia Sanitaria 
Pan-americana, inaugurada anteano 
che en la Academia de Ciencias. 
Los delegados pasarán el día en 
dicha localidad y regresarán por la 
noche a la Terminal. 
Utilizarán un tren especial gra-
ciosamente cedido por la Adminis-
tración de los Ferrocarriles. 
JEFE MILITAR 
En el tren de la mañana regresó 
ayer a Matanzas el teniente coronel 
del Ejército Nacional Gustavo Ro-
dríguez, al mando de las fuerzas 
destacadas en esa. provincia. Cuarto 
Distritq Militar de la República. 
EL PRESIDENTE DE LOS CON-
SERVADORES ORIENTALES 
En el "Expreso Limitado" llegó 
Medio, Felipe Gómez; Ciego de Avi 
la, J. M . Romero y el doctor Ra-
fael Orihuela; Santa Clara, el doc-
tor Orlando de Lara; Cienfuegos, 
Amadeo Bruni; central "Narcisa", 
Alberto Fawler. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
En distintos trenes salieron ayer 
para: Caibarién, Luis Beato y su 
hijo; Santa Clara, Humberto de 
Lara, de "La Lucha", y Arturo Le-
dón, de "El Heraldo"; Sagua la 
Grande, la señora Angela Arche y la 
señorita Rosita Peña; Macagua, Al-
berto Godínez; Matanzas,. Rogelio 
Ulibarri, su esposa y sus hijos, José 
Rafael Prado, pagador de los Fe-
rrocarriles, y el doctor Carlos M. 
González. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron anoche de* 
Cienfuegos, Isidro Odriozolo y su 
esposa, la señora Yeya Trujillo y las 
señoritas Lola Trujillo y Elena Avi-
lés; Cárdenas, el doctor Carlos 
Smith, nuestro compañero en la 
prensa Conrado Massaguer, que fué 
objeto en dicha ciudad de un ca-
riñoso homenaje; Jovellanos: Vi-
D E L A B S O L U T A I 
D E L A R E L A T I V A 
ayer a esta capital, procedente de1 cente Estrada y Luits Felipe Andra 
Pa.ra este banquete cantinúanse 
La Junta Directiva/tendrá efecto! recibiendo numerosas peticiones de 
el día 7 en el Centro Gallego, a las. tarjetas de adhesión, circunstancia 
0 ^ ^ 1,a noche- 'que nos hg, impedido fijar exactamen 
Orden del día: Acta anterior. Lee- tf el número d-' comensales; a este 
tura de Correspondencia y 
importantes asuntos. 
DEFUNCIONES 
i — . 
Noviembre 5. 
César A . Gamíz, raza blanca, 51 
añrfs, Carlos I I I 8, Nefritis crónica. 
Elvira Roig, raza blanca, 22 años. 
Aguila 114, T. Pulmonar. 
Visitación Alcalde, raza blanca, 
46 años. Cerro 586, Miocarditis. 
Horacio Chin, raza amarilla, 29 
años, S. Francisco 32, Infección 
aguda. 
Rafael Blanco, raza blanca, 
años, Peñapobre 34, Diabetis. 
Milagros León, raza blanca, 2 
meses, Sierra 7, Castro Enteritis. 
Federico Valdés, raza negra 57 
años. Hospital C. García, T. Pul-
monar . 
Ramón Rodriguez, raza blanca, 29 
añqs. Hospital C. García, T. Pul-
monar. 
Joaquín Cifuentes, raza blanca 23 
años, Hospital C. García T . Pul-
monar . 
Baizán Zoklaltaln. raza blanca, 20 
años, Hospital C. García. 
Persa Kengank, raza blanca, 10 
años, 1er. Centro Socorro, Trauma-
tismo aplastamiento. 
Nicasio Garcia, raza blanca, 53 
años, San Benigno 75, Cáncer del 
colón. 
Francisco Vega, raza blanca, 72 
años. Asilo Ancianos, Arterio escle-
rosis. 
Rafael Lesea, rara blanca, 85 años. 
Aguacate 4, Nefritis. 
Eugenio González, raza negra, 22 
años. Hospital Municipal, Electrocu-
ción . 
José Roque, raza blanca 52 años. 
Hospital Municipal, Traumatismo. 
Desconocido, raz anegra, 22 años, 
Traumatismo 
Ensebio González, ra zablanca, 63 
años, Covadonga, Arterio esclerosis. 
Agustín Sánchez, raza, blanca, 17 
años, Covadonga, T . Pulmonar. 
Caridad Torres, raza blanca 72 
años Mercado de Tacón 40, Diabetis. 
Agustín' González, raza blanca 2 
meses, Séptima 132, Enteritis. 
María Sánchez Llauradó, raza blan-
ca, 80 años, Durage 8 Arterio es-
clerosis. 
Alda Pérez raza blanca, 3 meses, 
Gloria 20 2, Castro enteritis. 
Lucila Mendoza, raza blanca, 4 
meses. Calzada y C. Vedado, Ciano-
sis de los recien nacidos. 
Santiago de Cuba, el senador Félix 
del Prado, presidente del Partido 
Conservador en Oriente. 
EL PRESIDENTE DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA DE SANTA CLARA 
En el tren^ de la tarde regresó 
ayer a Santa Clara, el señor Ra-
fael Antón, presidente de la Colo-
nia Española de esa villa. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
En este tren salieron para: Ca-
magüey, el doctor Hernández y sus 
familiares; Santa Clara, Narciso 
Madrazo, Librado Muro y su hija 
la señorita Ana María Muro, el te-
niente del Ejército Nacional Carlos 
Carrillo, Valentín Díaz y Juan Pa-
lacios; central "Santa Amalia", 
de; Cayo Mambí, Fidelio Durán; 
Guayos, el doctor Bacallao y sus 
familiares; Cariiajuaní, la señora 
Enriqueta Carabia de Hernández. 
EL TREN EXPRESO 
Salieron anoche en este tren, pa 
Correspojcidenclia especial para el 
DIARIO DE LA MARINA 
Acá, en París, un diario ha teni-
do la" graciosa pero indiscreta ocu-
rrencia de poner a prueba la honra-
dez do las gentes; de toda clase de 
gentes, sm distinción de esferas ni 
de categorías. 
Para llevar a cabo su propósito, 
la dirección del periódico hizo dac-
tilografiar, sobre papel sin mem-
brete, cien ejemplares de una carta 
que decía, después del "muy señor 
mío", o dei "muy señora mía" pre-
liminares: 
»'—En respuesta a sn carta, me' 
es grato incluirle, en esfe pliego, la 
cantidad de diez francos, en sellos 
de correo. He comprobado que, en 
efecto, soy deudor a usted de tal 
suma, y de esto modo queda nues-
tra cuenta saldada. 
Es de usted S. S. atto. 
Pedro Duval." 
Estas cartas, acompañadas, cada 
una, de los diez francos anunciados 
fueron remitidas a cien personas 
elegidas al azar en el anuario pari-
siense de señas y profesiones; a cien 
personas entre las cuales había de 
todo: ministros, académicos, dra-
maturgos, diplomáticos, funciona-
rios, editores, médicos, magistrados, 
industriales, comerciantes, modistas, 
sastres, panaderos, carniceros, ta-
berneros etc. etc. 
Claro es que el señor Duval, ílr-
mante de la carta, era un ser ima-
ginario, y que ninguno de los desti-
natarios a quienes tai carta iba di-
rigida tenia por qué aceptar los diez 
francos del inexistente señor Duval. 
Sn semejantes condiciones, las per-
sonas que devolvieran la suma po-
drían ser consideradas como de hon-
radez perfecta; y las que aprovecha-
ran io que podían suponer equivoca- i 
ción para guardar sin motivo lors 
diez francos, habrían de ser inclui-
das en ese orden de gentes que no son 
capaces, tal vez, de atentar de ma-
nera deliberada contra la propiedad 
ajena, pero que no llevan el escrú-
pulo hasta el extremo de considerar 
setenta por «ieat*, «uardam^ , 
quena suma, ai» ia(iuietarSe S 
procedencia. 8 «e g, 
Entonces, el supuesto «.« 
vai envió a los setenta ^tra 
ar. 
una segunda carta circuí 
tenor: 
"Por equivocación remití 
días pasados, diez francos e* 
de correo. Suplicándole m,- a %\ 
,i , • v MUO DÍA „. 
ra Victoria de las Tunas, Joaquín I indigno el hecho de quedarse con 
Rodríguez; Santiago de Cuba; E. 
Bergnes; Matuey, Carlos Patrón; 
central "Maceo", Mr. Alien; Ciego 
de Avila: Gerardo Garcia; Manatí, 
Ricardo Pareja; Zaza del Medio, 
Tomás Infla y sus familiares; Man-
zanillo, Julio Barbich; Guayos, el 
comandante Tomás Rinald'; central 
"Morón", Miguel Morales y sus fa-
miliares; Francisco Arango y Man-
tilla; central "Cunagua", Elias Ma-
lo que no es suyo, cuando lo tienen 
a la mano. 
Laurentino Garcia, hijo; Coliseo, J.1 duro, M . March y sus familiares 
DE OBRAS PUBUCAS 
CAMBIO DE PERSONAL 
Por convenir <al mejor servicio 
de la Jefatura de la Ciudad, el se-
ñor José Rencurrell, Oficial Clase 
2da., Encargado del Establo, ha pa-
14¡sau(5 al Negociado de Limpieza de 
E L HOMENAJE A SANGU1LY 
Y VARONA 
Calles 
Por otra resolución del señor In-
geniero Jefe, se designa.' al señor Ar 
turo Díaz Laredo, Oficial Clase 5ta. 
para el cargo de Supervisor de di-
cho Establo. 
SOBRE PAVIMENTACION 
A fin de conservar en buenas con-
suma anterior . . . . 
Periódico "El Mundo" . 
Dr. Carlos Theye . . . 
Dr. Juan Gutiérrez Qui-
Oviedo 
rós . . . . 
Señor Antonio 
(Cienfuegos) . . . . 
Sra. Mariana Dauval de 
Oviedo (Cienfuegos) 
Sra. Andrea Oviedo de 
Cabrera (Cienfuegos) 
, Sr. José L Cabrera 
diciones la pavimentación de la Ave. (Cienfuegos) 
de Méjico el señor Ingeniero Jefe s R { j p é r e z - ¿ ^ V a i 
de la Ciudad ha dado instrucciones! mpr.fnp5rn«'i •L'a'u,a•1 
a los contratistas A . Valdés y Ca.,I T , / ^ , EG, • * ; • 
para que dicho pavimentación se ha- Dr- fMf:nuel Martínez 
ga con el mismo material de l a sL ^tel,lanos1, 
transversales, en una extensión dejjf- Jarlos AJzugaray . 
dos metros a todo el largo de las ca-,^1"- Í ° s é García Montes 
lies, con cargo al crédito de loslDr- César Trujillo . . . 
doscientos mil pesos. |Dr- Francisco Taquechel 
Dr. Joaquín Fernández 
EL INGENIERO JEFE SE DIRIGE de Velasen 
A LA HAVANA ELECTRIC CO | Sn Benigno ^ \ 
El Sr. Francisco Cuéllar del Río, In-jSr- Manu,el o'Bourke 
^TJ"^t^t^^fi^Ax^^. ¿ !Sr - Josó M ^ Tagle . 





Las cíen cartas del "señor Duval" 
llevaban, como dirección postal del 
firmante, el apartado de correo del 
diario. Pasados algunos días, co-
menzaron a llegar respuestas: un 
pastor evangélico, acusaba recibo del 
dinero, lo destinaba a sus pobres y 
daba las gracias; un académico, de 
escasa memoria, devolvía los d:ez 
francos dos veces; y en suma, trein-
ta personas, únicamente, restituye-
ron lo que no les pertenecía. Las de-
más, en la enorme proporción de 
done la molestia que le 
pero que tenga la bondad d 
volverme dichos sellos, ^ 
utilizar aquellos que necesit80 ^ 
oí franqueo de la respuesta ° 1 
Se trataba de la contrapru"^ . 
fmitiva. De los setenta sospech 1 
veinte contestaron, esta vez v ^ 
gresaron otros doscientos fránr 
la caja del periódico. P3ro C¡:0S! 
ta empedernidos se obstinaron , 
pecado, sin tener ya la discuio? 
ignorarle. . . Y lo más curioso dî  
experiencia es su estadística ü 
cada en el diario de referenciaV 
]a que aparece, para cada una 
profesiones elegidas, la propor 
de gente honrada y de gente qJ.! 
lo es.. La lista es la siguiente 
So queda-
ron con el 
dinero: Profesiones: dj^, ' 
Ministros de di-




















Baten, por lo tanto, si record4 
la honradez, los notarios, yconelln 
—¿quién lo hubiera pensado?—Ij 
diputados, las modistas 7 los escriti 
res. . . En cambio, se muestran» 
mo especialmente faltos de escrupj 
los'dad los industriales, los actores 
los sastres y los taberneros 
Claro es que a los inculpados 11 
se les acusa, categóricamente, k 
robo, ni do estafa, ni siquiera de rj 
l e r í a . . . Se les acusa ê indelicj 
deza, y d¿ formar en la inmensalf 
fúón de humanos cuya bonradesH 
tan sólo, relativa. . . 
Antonio G. de LInam 
París, 1924. • 
Por los Juzgados de Instrucción 
MENOR QUE DESAPARECE 
E L BANQUETE AL GENERAL 
4SBERT 
Sr. Miguel de la Torre. 
Sr. Gregorio Giménez . 
Sr. Ignacio Valdés . . 
Sr. Agustín Quintero. . 
Sr. Juan Orilla . . . 
Sr. Gustavo Grabau . . 
Sr. José García Orama 
I Sr. Vicente Villar . . 
Sr Matilde Ugalde . . 
Sr. Edelmiro Bonachea. 
Sr. Manuel Pérez . , . 
Sr. Miguel Quintero . . 
Sr. Serafín Ruíz. 
otros 
EL ORFEON DEL CENTRO 
ASTURIANO 
efecto deben dirigirse los interesa-
dos a las Oficinas ue la Asociación 
Prado número 107. 
CENTRO DE INSTRUCCION Y RE-
CREO DE SANTIAGO DE LAS VE-
GAS 
Mtre las agrupaciones inscriptas 
para el CertaniPn Nacional de Orfeo | El sábado 8 del presente, la Sección 
nes que se celébrala en el mes deide Recreo y Adorno celebrará un 
Diciembre, bajo el patronato de la | baile con motivo de efectuarse el 
Asociación de la Prensa de Cuba y (primer escrutinio del Certamen de 
Asociación de Hepnrters de la Haba 
na, figura el Orfeón del Centr0 As-
turiano, agrupación artística que He 
va más de doce años de fundada, ha-
biendo en el transcurso de la mis-
ma obtenido los mayores lauros en 
cuantas fiestas se ha presentado, así 
como or. algunos de los concursos 
de Orfeones que han tenido efecto. 
Actualmente dirige el Orfeón del 
Centro Asturiano el maestro Pardo, 
Carnaval de 1925. Dicho baile sePá 
amenizado con la popular primera 
Orquesta del profesor R. Alemán. 
PARTIDO JUDICIAL DE ARZUA 
En Junta celebrada en el mes de 
la fecha quedó constituida, definiti-
vamente, esta Soc'.odad; 
Los señores que componen la Jun-
ta Directiva, al tomar posesión de 
músico inteligente, que llevará sin ¡sus respectivos cargos, ha sido su 
Los amigos que le ofrecen esta 
noche una comida al General Asbert, 
con motivo de su onomástico, res-
pondiendo a las consultas que se lee 
han hecho respecto al traje de debe-
rán llevar los comensales, se com-
placen en manifestarles, que no se 
ha fijado traje determinado para 
este acto; y al mismo tiempo apro-
vechan la oportunidad para eignifi-
car a los que han solicitado cubier-
tos últimamente, que no se les ha 
podido atender debido a que el Ho-
tel Telégrafo, donde se va a celebrar 
la comida, no tiene capacidad para 
poder servir a un númerp tan creci-
do de comensales, al extremo de que 
habrá que colocar una de las mesas 
en el portal. 
rígido el presidente y director de 
la Havana Electric Co., informán-
dole que debido a estar bastante 
adelantada la pavimentación de la 
Ave. de Méjico, (antes Cristina) y 
a encontrase en mal estado las en-
trevias, se debe proceder por esa 
Compañía, al orreglo inmediato de 
las mismas. 
LA CALLE 22 
FSr la propia Jefatura se han da-
do instrucciones a dic•.bo<:• contratis-
tas a fin de que SP construya el 
pavimento de telford macadam bitu-
minoso, en la calle 2 2 entre línea 
y Calzada en el Vedado. 
LA LIMPIEZA DE LO« PARQUES! Sr. Antonio Hernández 
DE TULIPAN Y DE TRILLO Dr. Lorenzo Acevedo 
Según nos informan en el Ne-| Sr. Mariano González 
gociado de Calles y Parques, actual-. Sr. Alberto Taylor . 
mente se está haciendo 1? limpiabaI Sr. Juan Sánchez . 
géneral y trabajando en el embe-l Sr. Ramón Quintero . 
llecimiento de los parqué? de Tuli 
pán, en el Cerro, y de Trillo en 
esta ciudad. 
OJiKAS OJLAfS IMfismNAS 
Por la división del Alcantarillado, 
a virtud de las instrucciones d i das 
por el señor Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, se han sorprendido más de'Sr. José de Dios 
cincuenta obras clandastinas de cloa-j Sr. Braulio Echevarría . 
cas en distintos barrios de la ciudad Sr. José Ramón Fernán-
y sus barrios extremos, por cuyo rao-¡ d^z 
os; Sr. William Sprowls . . 
ipnr La Fe, surto en nuestro 
•ta de su camarote había sido 
A la policía participó ayer Santos! lentnandan, faltánndole 160 W 
Camacho y Galbán, vigilante do la que allí guardaba.% 
Policía Nacional, vecino de Avoni-! 
da de Italia número 114, que elj PROCESADOS 
menor José González v Valdés de¡ 
once años de edad, el cual tiene a¡ El Juez de la Sección Sega» 
su abrigo desde hace algún tiem-'procesó ayer a Rogelio R-amosyW 
po. salió antes de ayer para el co- dillo en causa PO rat^ntado e j 
lezio. y como ayer no había vuelto ^ n de la Ley Electoral, 
(a su domicilio, teme le haya ocurrí-¡ tianza de 200 pesos; y a Ferna 
10'00'do alguna desgracia, tnies no tiene Canelo y Bernal, por disperos y 
^A'ÜÜIP01, costumbre, ausentarse de la ca- slones, con obligación apud-acta 
a i í o p u r z a UON EL AUTOM Ĵ 
GASTO ELECTORAL POR SALDAJv AL COGER UN n i 
El vigilante de la Isacional núme- El doctor Escandell, en el 
ro 402, E. Pelaez. conoujo a la Qâ n . Centro de Socorro, asistió ai ̂  
ta Estación de Policía a Luis Puen ñor Elizardo Lazo y Rivas: de 
te y Sorama, vecino de Lealtad 60,; ra de Melena, de once anos 
5.00 |por ordenar su detención el chat.-1 dente en Banderas 110, de/"i 
Por conducto del Sr. Miguel de laiffeur Enrique Ordoñez y Paredes. siones en ia región ocoípito-nOfj 













5.00lma que Puente lo contrató el día menos de conmoción cerebral 
5.00 ¡quince del nasado mes de octubre fiCando su estado de grave. 
5.00'su automóvil de alquiler hasta el| , „-.nrtncido alS 
5.00 31 de ese propio mes, a razón de Este menor fue conduC^ .1 i 
2. 001 cuatro pesos 50 centavos diarios: y 
2.00 ¡que Bé dedicó a propagandas políti- 'y 
2.0o'cas durante ese tiempo, negándose110* over 
2.00jahüra a abonarle el importe Loial El menor Lazo estaba ay 
2.00 ! de la deuda, o sean $89.90. | do al Base-Ball con otr°s : y 
2 001 ™ A vos en Banderas entre D aria ' 
El acusado expuso que en su opor JJ iedria y al correr un W 10 
t.unidad liquidará coa Ordoñez esa d;Pm.ine'ra tan violenta, l."6,^™ 
de cabeza contra el automovn • 
2.00 
2-00 | deuda. 
Sr. Carlos Monzón . . . 
Sr. José Reina . . . , 
Sr. Carlos Blanco . . . , 
Sr. Luis Mesa 
Sr. Ignacio Giménez . 
Sr. Joaquín Roldán . , 





K U B O 
La Segunda Estación de Ponda 
qniler número 1175 L ^ ¿J* 
arado frente a la Puftalí„n 
del "antiguo hospital de SaU 
00! ~w -.o^.w.x «o - — - sl0 lesionándose. 
nnidio cuenta al Juzgado de Instruc- niánuín3' 
Ulción de la Sección Primera, de quei El chauffeur de esa de 
ayer se había cometido un robo en'Escoto y Velazquez, cedido 







tivo se ha procedido a hacer 
correspondientes expedientes y no-
tificación ipmediata a os propie-
tarios infractores, a fin de que a 
la mayor brevedad sitúen los dere-
chos correspondientes . 
ASUNTOS DKSl 'ArJtADOS 
Durante el pasado mes de octu-
bre han, sido despachades por el 
.veñor Director General y resueltos 
por el señor Secretario del Ran.o, 
cuatrocientos cuarenta apuntos de 
caráctei"! administrativo 
REAJUSTE EN ALCANTARILLADO 
En la División de Alcantarillado 
se precisa, al reorganizar los servi-
cios, proceder al reajuste de los 
mismos, por cuanto no existe consig 
Sr. Gabriel Valdés 
Sr. Serapio N o a . . . . 
Sr. José Alberto Gonzá-
lez 
Sr. Emiliano Silva' *. * \ 
Sr. Ramón Maribona 
Total recaudado hasta 
J ^ . V $2.088.18 
Dirija eu donativo a: Dr. Anto 
el tren de lavado sito en la 
de Cuba número 114, de la propie-!«sa forma 
dad del asiático Manuel Han, aj ^ ^ ARON EL 
¿¿¡quien los ladrones le llevaron üe uni ^J ' 
00|baul. 280 pesos en efectivo. En la jefi;Jtura de la ^ ¡ V 
^ PARRFRn w/mATWi Ricial denunció ayer Man Jíl|a( 00. CARRERO ROBADO ^ Benlt0( vecin0 de ^ ^ , 5 
001 Carlos Ramos Villacerfle y Kodrl- l ü l . y ^ " ^ ^ L ^ e n t r ó 
t oo '^ez , de 1 Oaños, vecino de A n t ó n ^ l i e , que ^ J ^ f . 6Qláa 
i " 00 Recio 104, fué detenido a Ja voz ae nnciho, de\ana° taroU. ^..tf 
u 1 4. < „ „ ' , ..... v T T .' innpvin. SR la liuriaruu ^1 
I Qp! ataja por el vigilante J 
J'OIJ pez, que lo perseguía 
quina de Barnet y Angeles, donde, 
1.00 en unlón de dos compafteros mas, 
1^00 ¡había violentado la puerta trasera 
l ^ o i d e l camión 14701, dei reparto de 
cigarros, llevándose 25 pesos y dis-
tintos documentos. 
El carrero José Delgado y Salga-
do, vecino de Teresa Blanco letra 
Arroyo 
desde la es-!q"ien fuera 
ción. 
ol autor ¿I 
UNA CAIPA 
la ^ 
A caerse en la ^"^^^^i reof j 
da de Arroyo > f 
Circulo Liberal, se / ^ ' g a Gí% 
zo izquierdo Antonio v ^ a 
nio S. de Bustamante, Aguacate L . , en Lujanó, expuso que mientras lez de aI1"s d ^ 0 -ní^ 
128; Dr. Rafael Montoro, Neptii»o' despachaba en la bodega que exis-ila calle la 
192; Dr. Julio Villoldo, Cuba 52 te en el lugar expresado, fué que su Fué asistido en 
primer acuerdo t i saludar y pres-
tar su concurso a las Autoridades, 
Centros hernumoi, la Prensa y de-
nuis eut;dades con quienes esta So-
ciedad aesea tener la más estrecha 
amistad. 
altos; Dr. Juan Marinello, Reina camión resultó asaltado, pero se dió 
f Emilio RoiS de Leuschen- cuenta de lo que ocurría cuando to-
rlng, Cuba 52. davía no habían emprendido la fu-
nado dinero alguno para los ^ . ¡ 0 5 ^ 7 ^ ^ ^L^T^itt ^ ^ 
jos de l i m p i a de los numerosos, bora. I numero 1^4 escueno el 
tragantes del alcantarillado en es-j El afirmado de hormigón, queda-! El 
ta ciudad \ ^ terminado de un momento a vac. 
CALLES REPARADAS jotro en la calle de Marina, en .1- 1 
vigilante 
de Arroyo Apolo. 
LXTOXlCAt** ^ I 
El vigilante ^f^A 
del Cementerio d° ^0 Í 3 < 
detenido fué remitido al Vi- | Hospital Calixto 
Conill Viera, de / ^ ¿ ^ i % 
El contratista señor Armando Val-Isús del Monte, para colocar después 'CONTliAMAKSTRE Pü'-UjLiDlL'Ant 1 
dés, nos informó ayer que están ter- los adoquines de granito 
minahdo los trabajos de reparación Ayer comenzó a echarse el onn 
ae las canes de Corrales, Paula, i-a-lcreto de la calle de Arroyo frpn"o 
seo de Martí, entre Dragonea y M. ia l Mercado Unico. ' 
En las oficinas de la Policía del 
Puerto denunció ayer Faustino Sie-
rra y Rico, contramaestre ael va-
la r a ^ ^ V 
chauffeur del «"tomo- pa£e> 
ciño de 2 3 entre 
hallándose en la ^ j t 
se sintió ^ f ^ 0 n l i e se 
Declaró ConiU ^ ^ 
xlcado por" haber w 
